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℗ι Μαθ#σιακές ^υσκολ¥℅ς ℅¥ναι ένα θέμα το οπο¥ο έχ℅ι απασχολήσ℅ι ιδια¥τ℅ρα
τ#ν ℅πιστ#μονική ℅κπαιδ℅υτική κοινότ#τα π℅ρ¥που τα τ℅λ℅υτα¥α 40 χρόνιαĦ ℗ι
℅ρ℅υν#τές προσπαθώντας να ορ¥σουν το π℅ρι℅χόμ℅νο αυτού του όρου έχουν
℅ντοπ¥σ℅ι κ£ποια κοιν£ χαρακτ#ριστικ£ στους μαθ#τές μ℅ Μαθ#σιακές ^υσκολ¥℅ςĦ
¤α χαρακτ#ριστικ£ αυτ£ αφορούν τόσο τ#ν ℅π¥δοσή τους στο σχολ℅¥ο Ĝγνωστικ£
χαρακτ#ριστικ£Ğ όσο και τ# συμπ℅ριφορ£ τους στο σχολ℅¥ο αλλ£ και έξω από αυτό
ĜκοινωνικοĤσυναισθ#ματικ£ χαρακτ#ριστικ£ĞĦ Όσον αφορ£ τ#ν ℅π¥δοσ# ¤αIν
μαθ#τών μ℅ Μαθ#σιακές ^υσκολ¥℅ς στο σχολ℅¥οH σι π℅ρισσότ℅ροι ℅ρ℅υν#τές έχουν
ασχολ#θ℅¥ μ℅ τις δυσκολ¥℅ς που αυτο¥ σι μαθ#τές αντιμ℅τωπ¥№ουν στ#ν αν£γνωσ# και
τ# γραφήĦ ℗ι δυσκολ¥℅ς τους έχουν μ℅λ℅τ#θ℅¥ λ℅πτομ℅ρώςH π£νω σG αυτές έχ℅ι
προταθ℅¥ πλ#θώρα ℅κπαιδ℅υτικών στρατ#γικών παρέμβασ#ς και #
αποτ℅λ℅σματικότ#τα αρκ℅τών από αυτές έχ℅ι αξιολογ#θ℅¥ σ℅ δι£φορ℅ς έρ℅υν℅ςĦ
℗ι μαθ#τές μ℅ Μαθ#σιακές ^υσκολ¥℅ςH όμωςH δ℅ν δυσκολ℅ύονται μόνο στα
γλωσσικ£ μαθήματαĦ ®#γή δυσκολιών γιG αυτούς αποτ℅λούν και τα Μαθ#ματικ£Ħ
ΩστόσοH πολύ λ¥γ# ℅¥ναι # βιβλιογραφ¥α που αναφέρ℅ται στις δυσκολ¥℅ς στα
μαθ#ματικ£ και στους τρόπους αντιμ℅τώπισ#ς αυτών των δυσκολιών συγκριτικ£ μ℅
τ# βιβλιογραφ¥α που υπ£ρχ℅ι για τις δυσκολ¥℅ς και τους τρόπους αντιμ℅τώπισ#ς
αυτών στ#ν αν£γνωσ# και τ# γραφήĦ ΈτσιH οι μαθ#τές που έχουν αν£γκ# από ℅ιδικ£
σχ℅διασμέν# διδασκαλ¥α στα μαθ#ματικ£ δ℅ν τ#ν δέχονται ℅ξαιτ¥ας αυτής τ#ς
έλλ℅ιψ#ς στ#ν ℅πιστ#μονική γνώσ#Ħ Μ℅ δ℅δομένο ότι # γνώσ# βασικών μαθ#ματικών
℅ννοιών και # κατοχή βασικών μαθ#ματικών δ℅ξιοτήτων ℅¥ναι απαρα¥τ#τ℅ς για να
ανταποκριθ℅¥ καν℅¥ς στις απαιτήσ℅ις τ#ς καθ#μ℅ρινής №ωήςH οι δυσκολ¥℅ς που
πιθανώς αντιμ℅τωπ¥σουν οι μαθ#τές μ℅ Μαθ#σιακές ^υσκολ¥℅ς τόσο στ#ν
πρωτοβ£θμια όσο και στ# δ℅υτ℅ροβ£θμια ℅κπα¥δ℅υσ# στ#ν απόκτ#σ# αυτών των
γνώσ℅ων και των δ℅ξιοτήτων ℅¥ναι δυνατόν να λ℅ιτουργήσ℅ι ως τροχοπέδ# στ#ν
κοινωνικοπο¥#σή τουςĦ
~¥ναιH λοιπόνH μέγιστ# # αν£γκ# για τ#ν αν£πτυξ# ℅κπαιδ℅υτικών προγραμμ£των
παρέμβασ#ς για τις δυσκολ¥℅ς αυτών των μαθ#τών στα Μαθ#ματικ£Ħ ΩστόσοH για να
αναπτυχθούν προγρ£μματα παρέμβασ#ς θα πρέπ℅ι να γνωρ¥№ουμ℅ που ακριβώς
℅ντοπ¥№ονται οι δυσκολ¥℅ς των μαθ#τών και από αυτές τις δυσκολ¥℅ς ποι℅ς ℅¥ναι οι
σ#μαντικότ℅ρ℅ςH αυτές δ#λαδή που θα πρέπ℅ι να καλυφθούν £μ℅σαĦ
℗ στόχος αυτής τ#ς ℅ργασ¥ας ℅¥ναι διττόςĦ Μέσα από τ#ν έρ℅υνα που
δι℅ν℅ργήθ#κ℅H προσπ£θ#σα να καταγρ£ψω αφ℅νός τις απόψ℅ις των ℅κπαιδ℅υτικών
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σχ℅τικ£ μ℅ τις κυρ¥αρχ℅ς συμπ℅ριφορές ~λλήνων μαθ#τών μ℅ Μαθ#σιακές ^υσκολ¥℅ς
στ# δ℅υτ℅ροβ£θμια ℅κπα¥δ℅υσ# και αφ℅τέρου τις κυρ¥αρχ℅ς δυσκολ¥℅ς που
αντιμ℅τωπ¥№ουν αυτο¥ οι μαθ#τές στ# γνωστική π℅ριοχή των Μαθ#ματικώνĦ
" ℅ργασ¥α χωρ¥№℅ται σ℅ δύο μέρ#J το θ℅ωρ#τικό και το ℅ρ℅υẂ#¤ΙOόĦ
°το θ℅ωρ#τικό μέροςH έγιν℅ μ¥α προσπ£θ℅ια να συγκ℅ντρωθούν βιβλιογραφικ£
δ℅δομένα για τ# συμπ℅ριφορ£ των μαθ#τών μ℅ Μαθ#σιακές ^υσκολ¥℅ς και για τις
δυσκολ¥℅ς αυτών των μαθ#τών στα Μαθ#ματικ£Ħ
°το πρώτο κ℅φ£λαιοH π℅ριγρ£φ℅ται # ιστορική ℅ξέλιξ# του ĦŌĦŌισμού τĜιĞν
Μαθ#σιακών ^υσκολιώνĦ §πό το 1962, που πρωτοαναφέρθ#κ℅ αυτός ο όρος από τον
Kirk, μέχρι σήμ℅ρα έχουν διατυπωθ℅¥ αρκ℅το¥ ορισμο¥Ħ °G αυτό το κ℅φ£λαιοH
αναφέρονταιH ℅π¥σ#ςH οι λόγοι οι οπο¥οι οδήγ#σαν σG αυτή τ#ν πλ#θώρα ορισμών και
τα κοιν£ στοιχ℅¥α που έχουν ℅ντοπιστ℅¥Ħ
°το δ℅ύτ℅ρο κ℅φ£λαιοH γ¥ν℅ται π℅ριγραφή των χαρακτ#ριστικών των μαθ#τών μ℅
Μαθ#σιακές ^υσκολ¥℅ςĦ §ρχικ£H π℅ριγρ£φονται τα κοινωνικοĤσυναισθ#ματικ£
χαρακτ#ριστικ£ μ℅ αναφορ£ στα προβλήματα συμπ℅ριφορ£ςH στα προβλήματα στ#ν
κοινωνική και συναισθ#ματική ℅ξέλιξ# και στ#ν ℅υπ£θ℅ια των κινήτρωνĦ °τ#
συνέχ℅ιαH π℅ριγρ£φονται τα γνωστικ£ και μ℅ταγνωστικ£ χαρακτ#ριστικ£ μ℅ αναφορ£
στις δυσκολ¥℅ς που αντιμ℅τωπ¥№ουν οι μαθ#τές μ℅ Μαθ#σιακές ^υσκολ¥℅ς σχ℅τικ£ μ℅
τ#ν προσοχήĦ τ#ν αντ¥λ#ψ#H τ# μνήμ# και τ# μ℅ταγνώσ#Ħ
°το τρ¥το κ℅φ£λαιοH γ¥ν℅ται π℅ριγραφή του πως οι δυσκολ¥℅ς στ#ν ℅π℅ξ℅ργασ¥α
των πλ#ροφοριώνH στ# γλώσσα και τις γνωστικές και μ℅ταγνωστικές στρατ#γικές
℅π#ρ℅£№ουν τ#ν ℅π¥δοσ# των μαθ#τών μ℅ Μαθ#σιακές ^υσκολ¥℅ς στα Μαθ#ματικ£Ħ
°το τέταρτο κ℅φ£λαιοH αναφέρονται ℅Ŵέα παρ£γοντ℅ςH οι οπο¥οι ℅ρ℅υẂ#¤ΙO£ έχ℅ι
αποδ℅ιχθ℅¥ ότι ℅π#ρ℅£№ουν αρν#τικ£ τ#ν ℅π¥δοσ# των μαθ#τών στα Μαθ#ματικ£
℅πιφέροντας τ℅λικ£ αποτυχ¥α σG αυτόν το γνωστικό τομέαĦ
°το πέμπτο κ℅φ£λαιοH αναλύονται τα τέσσ℅ρα δομικ£ στοιχ℅¥α των
Μαθ#ματικώνĦ §υτ£ ℅¥ναιJ αĞ # διατήρ#σ# και αν£κλ#σ# δ℅δομένωνH βĞ # χρήσ#
αλγορ¥θμωνH γĞ # μ£θ#σ# ℅Ŵοιών και δĞ # ℅π¥λυσ# προβλ#μ£τωνĦ
Και στο τ℅λ℅υτα¥ο κ℅φ£λαιο του θ℅ωρ#τικού μέρουςH π℅ριγρ£φονται τα
συẂ#θέστ℅ρα λ£θ# των μαθ#τών μ℅ Μαθ#σιακές ^υσκολ¥℅ς στο καθένα από τα
τέσσ℅ρα δομικ£ στοιχ℅¥α των Μαθ#ματικώνĦ
°το ℅ρ℅υẂ#¤ΙOό μέροςH όπως προαναφέρθ#κ℅H έγιν℅ προσπ£θ℅ια να ℅ντοπιστούν
αφ℅νός τα χαρακτ#ριστικ£ τ#ς συμπ℅ριφορ£ς των μαθ#τών μ℅ Μαθ#σιακές
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^υσκολ¥℅ς στο σχολ℅¥ο και αφ℅τέρου οι δυσκολ¥℅ς που αντιμ℅τωπ¥№ουν αυτο¥ σι
μαθ#τές στα μαθ#ματικ£Ħ
" έρ℅υνα πραγματοποιήθ#κ℅ στο πλα¥σιο του προγρ£μματος ««~πιμόρφωσ#ς και
~ξ℅ιδ¥κ℅υσ#ς των ~κπαιδ℅υτικών ^℅υτ℅ροβ£θμιας ~κπα¥δ℅υσ#ς στις ^υσκολ¥℅ς
Μ£θ#σ#ς» Ĝ~®~§~Κ 1I - Υ®Ħ~Ħ®Ħ&Ħ Μέτρο 1.1, ~νέργ℅ια 1.1.3, Κατ#γορ¥α
®ρ£ξ℅ων ÍĦÍĦĨαĞĦ ¤ο δ℅¥γμα αποτ℅λούνταν από 350 μαθ#τές δ℅υτ℅ροβ£θμιας
℅κπα¥δ℅υσ#ς μ℅ Μαθ#σιακές ^υσκολ¥℅ςH σι οπο¥οι αξιολογήθ#καν και
παρατ#ρήθ#καν από τους ℅κπαιδ℅υτικούς τουςĦ ℗ κ£θ℅ ℅κπαιδ℅υτικός κλήθ#κ℅ να
καταγρ£ψ℅ι σ℅ ένα πρωτόκολλο παρατήρ#σ#ς τ# συμπ℅ριφορ£ δύο μαθ#τώνH οι
οπο¥οι ℅¥τ℅ ℅¥χαν διαγνωσμέν℅ς Μαθ#σιακές ^υσκολ¥℅ς ℅¥τ℅ ήταν «ύποπτοω για
Μαθ#σιακές ^υσκολ¥℅ς και για τους ¥διους μαθ#τές να συμπλ#ρώσουν το Learning
Disabilities Diagnostic Inventory. °υνολικ£ πήραν μέρος 182 ℅κπαιδ℅υτικο¥ (39
μαθ#ματικο¥H 98 φιλόλογοι και 45 φυσικο¥ĞĦ
Όσον αφορ£ στ# συμπ℅ριφορ£ των μαθ#τών δ℅υτ℅ροβ£θμιας ℅κπα¥δ℅υσ#ς μ℅
Μαθ#σιακές ^υσκολ¥℅ςH τα αποτ℅λέσματα έδ℅ιξαν ότι αυτο¥ οι μαθ#τές έχουν
κοινωνικές σχέσ℅ις και διατ#ρούν μ¥α θ℅τική ℅ικόνα για το ℅αυτό τουςĦ
~πιπροσθέτωςH έχουν δι£σπασ# προσοχήςH παρουσι£№ουν μ℅ιωμένο ℅νδιαφέρον για
τ# μ£θ#σ#H δ℅ν καταβ£λλουν προσπ£θ℅ια αλλ£ παρουσι£№ουν παθ#τικότ#τα και δ℅ν
χ℅ιρ¥№ονται λ℅ιτουργικ£ τ#ν ℅πιτυχ¥α και τ#ν αποτυχ¥α τουςĦ Όσον αφορ£ τις
δυσκολ¥℅ς στα μαθ#ματικ£H διαπιστώθ#κ℅ ότι αυτές ℅ντοπ¥№ονται στ#ν ℅π¥λυσ#
προβλ#μ£των λέξ℅ων και κυρ¥ως σ℅ ℅κ℅¥να # λύσ# των οπο¥ων απαιτ℅¥ πολλ£
βήματαĦ
°G αυτό το σ#μ℅¥οH θα ήθ℅λα να ℅υχαριστήσω από καρδι£ς τα πρόσωπα ℅κ℅¥να
που βοήθ#σαν να ολοκλ#ρωθ℅¥ αυτή # ℅ργασ¥αĦ ¤#ν καθ#γήτρια μου κĦ ®αντ℅λι£δου
°ου№£να για τ#ν καθοδήγ#σ#H τις χρήσιμ℅ς και σ#μαντικές υποδ℅¥ξ℅ις τ#ς αλλ£ και
τις γνώσ℅ις που μ℅ βοήθ#σ℅ να αποκτήσω σχ℅τικ£ μ℅ τις Μαθ#σιακές ^υσκολ¥℅ςĦ ¤#ν
κĦ Ματή - 'ήσ# ~λέν# για τ#ν υποστήριξ# και τις χρήσιμ℅ς συμβουλές τ#ςĦ Και
τέλοςH όλους ℅κ℅¥νους που μ℅ κατανό#σ# και καλή δι£θ℅σ# ήταν π£ντα δ¥πλα μου και
στήρι№αν τις αποφ£σ℅ις μουĦ
Γ℅ροδήμου ~λέν#
ŨούνιοςH 2005
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®ριν φτ£σουμ℅ στον όρο ĜΜαθ#σιακές ^υσκολ¥℅ςŶĞH ℅¥χαν χρ#σιμοποι#θ℅¥ πολλο¥
£λλοι οι οπο¥οι ℅ξέφρα№αν τIν κυρ¥αρχ# αντ¥λ#ψ# τ#ς ℅ποχήςĦ ΈτσιH στ#ν π℅ρ¥οδο
1800 - 1930, όπου συντ℅λέστ#καν από ν℅υροψυχολόγους μ℅λέτ℅ς σχ℅τικ£ μ℅ τ#
λ℅ιτουργ¥α και δυσλ℅ιτουργ¥α του ℅γκ℅φ£λουH κυρι£ρχ#σαν όροι όπως αφασ¥α Broca,
αφασ¥α Wernicke (Lerner, 2003) και συγγ℅νής λ℅κτική τύφλωσ# ĜΜαρκοβ¥τ#ς &
¤№ουρι£δουH 1991). Κατ£ τ#ν π℅ρ¥οδο 1930 - 1960 (Lerner, 2003), συν℅χ¥στ#καν οι
μ℅λέτ℅ς σχ℅τικ£ μ℅ τ# λ℅ιτουργ¥α και δυσλ℅ιτουργ¥α του ℅γκ℅φ£λου αλλ£ αυτή τ#
φορ£ χρ#σιμοποιήθ#καν για τ#ν διδασκαλ¥α αυτών των ατόμωνĦ °G αυτή τ#ν π℅ρ¥οδο
συναντούμ℅ τον Samuel Orton και τ#ν Maria Montessori. ℗ Samuel Orton, το 1937,
πρότ℅ιν℅ ότι οι διαταραχές του λόγου οφ℅¥λονται στ#ν έλλ℅ιψ# ℅γκ℅φαλικής
κυριαρχ¥ας και πρότ℅ιν℅ μ¥α ℅ΚG®αιδ℅υτική μέθοδο για τ#ν αντιμ℅τώπισ# αυτών των
διαταραχώνĦ " Maria Montessori, αν και ήταν γιατρόςH ℅ργ£στ#κ℅ στον ℅ΚG®αιδ℅υτικό
τομέα προτ℅¥νοντας ότι για τ# μ£θ#σ# και τ# γνωστική αν£πτυξ# αυτών των
μαθ#τών ℅¥ναι σ#μαντικό να χρ#σιμοποιούνται δομ#μένα υλικ£ και δομ#μένο
π℅ριβ£λλονĦ †σπου να φτ£σουμ℅ στον όρο «Μαθ#σιακές ^υσκολ¥℅ĲG ℅¥χαν
χρ#σιμοποι#θ℅¥ οι όροι «℅γκ℅φαλικ£ τραυματισμένα παιδι£ĒH «°ύνδρομο Strauss"
και «℅λ£χιστ# ℅γκ℅φαλική δυσλ℅ιτουργ¥αĒĦ
~¥ναιH λοιπόνH αντιλ#πτό ότι πριν φτ£σουμ℅ στον όρο Μαθ#σιακές ^υσκολ¥℅ςH
διατυπώθ#καν πολλο¥ όροι μ℅ρικο¥ από τους οπο¥ους ℅πικ℅ντρώνονταν στις
βιολογικές αιτ¥℅ς του προβλήματος ĜπĦχĦ ν℅υρολογική δυσλ℅ιτουργ¥αH ℅γκ℅φαλικό
τραύμαĞ και κ£ποιοι £λλοι στις συνέπ℅ι℅ς στ# συμπ℅ριφορ£ ĜπĦχĦ υπ℅ρκιν#τικότ#ταH
δι£σπασ# προσοχήςĞĦ °ήμ℅ραH πλέον # ℅πιστ#μονική κοινότ#τα έχ℅ι κατασταλ£ξ℅ι
στον όρο Μαθ#σιακές ^υσκολ¥℅ςĦ ΩστόσοH το π℅ρι℅χόμ℅νο αυτού του όρου αποτ℅λ℅¥
ακόμα αντικ℅¥μ℅νο συ№ήτ#σ#ςĦ
℗ι συγγραφ℅¥ς του βιβλ¥ου Learning Disabilities - Foundations, Characteristics
and Effective Teaching (Hallahan, Lloyd, Kauffman, Weiss & Martinez, 2005)
κατ£φ℅ραν να συγκ℅ντρώσουν τους διαφορ℅τικούς ορισμούς των Μαθ#σιακών
^υσκολιών που έχουν διατυπωθ℅¥ μέχρι σήμ℅ρα και υπ£ρχουν στ# βιβλιογραφ¥αĦ
℗ πρώτος που διατύπωσ℅ τον όρο «Μαθ#σιακές ^υσκολ¥℅ςĒ ήταν ο Samuel Kirk,
ο οπο¥ος ανέφ℅ρ℅ ότι αυτός ο όρος ℅¥ναι # καλύτ℅ρ# ℅πιλογή αν£μ℅σα στους
℅ναλλακτικούς όρους «℅γκ℅φαλικό τραύμα» και «℅λ£χιστ# ℅γκ℅φαλική
δυσλ℅ιτουργ¥ωLĦ °το βιβλ¥ο του Educating Exceptional Children (1962), π℅ριγρ£φ℅ι
τις μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς ως «καθυστέρ#σ#Ħ διαταραχή ή καθυστ℅ρ#μέν# αν£πŲυξ# σ℅
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μ¥α ή π℅ρισσότ℅ρ℅ς από τις διαδικασ¥℅ς του λόγουH τ#ς γλώσσαςH τ#ς αν£γνωσ#ςH τ#ς
γραφήςH τ#ς αριθμ#τικής ή σ℅ £λλους σχολικούς τομ℅¥ς και οφ℅¥λονται σ℅ πιθανή βλ£β#
σ℅ κ£ποιο από τα δύο #μισφα¥ρια ήIκαι σ℅ διαταραχές τ#ς συμπ℅ριφορ£ς και των
συναισθ#μ£τωνĦ ℗ι μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς δ℅ν ℅¥ναι το αποτέλ℅σμα νο#τικής
καθυστέρ#σ#ςH αισθ#τ#ριακών διαταραχών ή πολιτισμικών και ℅κπαιδ℅υτικών
παραγόντων»H
Μ℅τ£ τον ορισμό του Kirk ακολούθ#σαν και £λλοι ορισμο¥H μ℅ρικο¥ από τους
οπο¥ους έκαναν αναφορ£ στα ¥δια στοιχ℅¥α αλλ£ και σ℅ κ£ποια καινούργιαĦ Μ℅τ£ από
τρ¥α χρόνιαH το 1965, # Bateman στο £ρθρο τ#ς Ē§π educator's view of diagnostic
approach Ιο learning disorders" αναφέρ℅ι ότι μαθ#τές μ℅ μαθ#σιακές διαταραχές ℅¥ναι
ŠẂτŬÙ που ℅κδ#λώνουν μ¥α σ#μαντική ℅κπαιδ℅υτική ασυμφων¥α αν£μ℅σα στο
℅κτιμώμ℅νο νο#τικό τους δυναμικό και στ#ν πραγματική τους παρουσ¥ασ#Ħ §υτή #
ασυμφων¥α σχ℅τ¥№℅ται μ℅ βασικές διαταραχές στ# μαθ#σιακή διαδικασ¥αH οι οπο¥℅ς
πιθανώς να συνοδ℅ύονται από ℅υαπόδ℅ικτ# δυσλ℅ιτουργ¥α του κ℅ντρικού ν℅υρικού
συστήματος και δ℅ν ℅¥ναι δ℅υτ℅ρ℅ύουσ℅ς στ# γ℅νικ℅υμέν# νο#τική καθυστέρ#σ#H στ#ν
℅κπαιδ℅υτική και πολιτισμική αποστέρ#σ#H στις διαταραχές τ#ς συμπ℅ριφορ£ς ή στ#ν
απώλ℅ια των αισθήσ℅ωνH
¤ο 1977, διατυπώθ#κ℅ ο ορισμός των μαθ#σιακών δυσκολιών στον
ομοσπονδιακό νόμο 94-142 στις "ĦπĦ§Ħ (Public Law 94-142, U.S. Office of
Educarion), ο οπο¥ος υιοθ℅τήθ#κ℅ από μ¥α αναφορ£ του κογκρέσου στ#ν ~θνική
°υμβŬυλ℅υτWκή NπWτρŬπή για τους §ν£π#ρους (National Advisory Committee ο# tl1e
Handicapped). §υτός ανέφ℅ρ℅ ότι τα παιδι£ μ℅ ℅ιδικές μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς
παρουσι£№ουν διαταραχή σ℅ μ¥α ή π℅ρισσότ℅ρ℅ς από τις βασικές ψυχολογικές
λ℅ιτουργ¥℅ς που π℅ριλαμβ£νονται στ#ν κατανό#σ# ή στ# χρήσ# προφορικού ή γραπτού
λόγουĦ §υτές οι διαταραχές μπορ℅¥ να ℅κδ#λωθούν ως ατ℅λής ικανότ#τα ακοήςH
σκέψ#ςH ομιλ¥αςH αν£γνωσ#ςH γραφήςH συλλαβισμού ή ℅κτέλ℅σ#ς μαθ#ματικών πρ£ξ℅ωνĦ
®℅ριλαμβ£νονται καταστ£σ℅ις οι οπο¥℅ς αναφέρονται ως αντιλ#πτικές μ℅ιον℅ξ¥℅ςH
℅γκ℅φαλική βλ£β#H ℅λ£χιστ# ℅γκ℅φαλική δυσλ℅ιτουργ¥αH δυσλ℅ξ¥α και αναπτυξιακή
αφασ¥αĦ ℗Ι μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς δ℅ν οφ℅¥Iονται σ℅ οπτικήH ακουστική ή κιν#τική
μ℅ιον℅ξ¥αH σ℅ νο#τική υστέρ#σ#H σ℅ συναισθ#ματική διαταραχή ή σ℅ αρν#τικούς
π℅ριβα¥ĦÙĦοντικούςH κοινωνικούς ή οικονομικούς παρ£γοντ℅ςĦ
°℅ αυτόν τον ορισμό ο Hammill και # Myers (1990) ℅¥χ℅ αρκ℅τές αντιρρήσ℅ιςH
®ρώτονĦ θ℅ώρ#σ℅ ότι δ℅ν πρέπ℅ι να χ™#σψοποι℅¥ται ο όρος «παιδι£ŶŶ καθώς οι
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μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς ℅¥ναι κ£τι που δ℅ν υπ£ρχ℅ι μόνο σG αυτή τ#ν ομ£δα αλλ£ και
σ℅ ℅νήλικ℅ςĦ ΚατόπινH ανέφ℅ρ℅ ότι # έλλ℅ιψ# στ#ν ικανότ#τα τ#ς ορθογραφ¥ας δ℅ν
πρέπ℅ι να θ℅ωρ℅¥ται ξ℅χωριστή π℅ρ¥πτωσ# μαθ#σιακών δυσκολιώνH καθώς #
ορθογραφ¥α ℅ντ£σσ℅ται στ# γραπτή έκφρασ#Ħ Και τέλοςH κ£ν℅ι αναφορ£ στο ότι έχ℅ι
δ#μιουργ#θ℅¥ # παρανό#σ# ότι σι μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς δ℅ν μπορούν να
συνυπ£ρχουν μ℅ αισθ#τ#ριακές βλ£β℅ς ή μ℅ αρν#τικούς π℅ριβαλλοντικούςH
κοινωνικούς ή οικονομικούς παρ£γοντ℅ςĦ ΩστόσοH μ¥α πιο προσ℅κτική αν£γνωσ# του
ορισμού οδ#γ℅¥ στο συμπέρασμα ότι σι μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς δ℅ν πρέπ℅ι να ℅¥ναι το
£μ℅σο αποτέλ℅σμα των καταστ£σ℅ων που π℅ριγρ£φονταιĦ ℗ Hammill τον¥№℅ι ότι
σκοπός τ#ς αναφορ£ς σ℅ διαταραχές στις βασικές ψυχολογικές λ℅ιτουργ¥℅ς ℅¥ναι να
υπογραμμιστ℅¥ # ℅νδογ℅νής φύσ# των μαθ#σιακών δυσκολιώνH ℅νώ ταυτόχρονα
απομακρύν℅ται # προσοχή από τ# ν℅υρολογική φύσ# στ#ν οπο¥α ℅¥χ℅ δοθ℅¥
υπ℅ρβολική έμφασ#Ħ
~ν τω μ℅ταξύH το 1989, # ~θνική Μ℅ικτή ~πιτροπή για τις Μαθ#σιακές
^υσκολ¥℅ς (National Joint Committee ο# Learning Disabilities) έδωσ℅ τον δικό τ#ς
ορισμό για τις μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ςH σύμφωνα μ℅ τον οπο¥ο οι μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς
℅¥ναι ένας γ℅νικός όροςH ο οπο¥ος αναφέρ℅ται σ℅ μ¥α ανομοιογ℅νή ομ£δα διαταραχών οι
οπο¥℅ς ℅κδ#λώνονται μ℅ σ#μαντικές δυσκολ¥℅ς στ#ν απόκτ#σ# και χρήσ# των
ικανοτήτων τ#ς ακρόασ#ςH τ#ς ομιλ¥αςH τ#ς αν£γνωσ#ςH τ#ς γραφήςH του συλλογισμού ή
των μαθ#ματικών ικανοτήτωνĦ §υτές οι διαταραχές ℅¥ναι ℅ΥHγ℅ν℅¥ς στο £τομοH
αποδ¥δονται σ℅ δυσλ℅ιτουργ¥α του κ℅ντρικού ν℅υρικού συστήματος και μπορ℅¥ να
διατ#ρ#θούν καθG όλ# τ# δι£ρκ℅ια τ#ς №ωής του ατόμουH Μ℅ τις μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς
℅¥ναι δυνατόν να συνυπ£ρχουν προβλήματα αυτορρύθμισ#ς τ#ς συμπ℅ριφορ£ςH
κοινωνικής αντ¥λ#ψ#ς και κοινωνικής αλλ#λ℅π¥δρασ#ς αλλ£ αυτ£ τα προβλήματα δ℅ν
αποτ℅λούν από μόνα τους μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ςĦ §ν και οι μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς ℅¥ναι
δυνατόν να ℅μφανιστούν σ℅ συνδυασμό μ℅ £¥Ħλ℅ς καταστ£σ℅ις μ℅ιον℅ξ¥ας Ĝόπως για
παρ£δ℅ιγμα αισθ#τ#ριακή βλ£β#H νο#τική καθυστέρ#σ#H σοβαρή συναισθ#ματική
διαταραχήĞ ή ℅ξωτ℅ρικές ℅πιδρ£σ℅ις Ĝόπως οι πολιτισμικές διαφορέςH αν℅παρκής ή
ακατ£λ§#IĦ# διδασκαλ¥αĞĦ δ℅ν ℅¥ναι το £μ℅σο αποτέλ℅σμα αυτιόν των καταστ£σ℅ων ή
℅πιδρ£σ℅ωνĦ °ύμφωνα μ℅ τον Hammill και τ#ν Myers (1990), αυτός ℅¥ναι ένας
παγκόσμιος όροςH ο οπο¥ος χρ#σιμοποι℅¥ται ακόμα και σήμ℅ραH μέσα στον οπο¥ο
μπορ℅¥ να ομαδοποι#θ℅¥ μ¥α ποικιλ¥α ℅ιδικών διαταραχώνĦ ^#λαδήH ο όρος
μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς λ℅ιτουργ℅¥ σαν ομπρέλα κ£τω από τον οπο¥ο μπορούν να
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π℅ριλ#φθούν διαταραχές σ℅ δι£φορους τομ℅¥ς ικανοτήτωνĦ ℗ι συνέπ℅ι℅ς αυτών των
διαταραχών ℅¥ναι ιδια¥τ℅ρα αρν#τικές για το £τομο και για να χαρακτ#ριστ℅¥ ένα
£τομο ότι έχ℅ι μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ςH το αποτέλ℅σμα τ#ς διαταραχής θα πρέπ℅ι να
℅¥ναι σοβαρή έλλ℅ιψ# σ℅ μ¥α ή π℅ρισσότ℅ρ℅ς από τις ικανότ#τ℅ς που αναφέρονταιĦ
℗ ορισμός αυτός αναφέρ℅ιH ℅π¥σ#ςH ότι # π#γή τ#ς διαταραχής βρ¥σκ℅ται στο ¥διο
το £τομοĦ ℗ι δυσκολ¥℅ς που αντιμ℅τωπ¥№℅ι το £τομο δ℅ν ℅¥ναι αποτέλ℅σμα
οικονομικής στέρ#σ#ςH φτωχών πρακτικών ανατροφής του παιδιούH λανθασμέν#ς
σχολικής διδασκαλ¥ας και κοινωνικής π¥℅σ#ςĦ §υτές οι π℅ριπτώσ℅ις μπορ℅¥ να
συνυπ£ρχουν μ℅ τις μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ςH να κ£νουν τ# δι£γνωσ# πιο δύσκολ# και
να δυσχ℅ρα¥νουν τ#ν αντιμ℅τώπισή τουςH αλλ£ δ℅ν αποτ℅λούν από μόν℅ς τους τ#ν
αιτ¥α των μαθ#σιακών δυσκολιώνĦ Κατ£ τον ¥διο τρόποH τα προβλήματα
αυτορρύθμισ#ς τ#ς συμπ℅ριφορ£ςH κοινωνικής αντ¥λ#ψ#ς και κοινωνικής
αλλ#λ℅π¥δρασ#ς μπορ℅¥ να συνυπ£ρχουν μ℅ τις μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ςH # παρουσ¥α
τους να π℅ριπλέκ℅ι τ#ν αντιμ℅τώπισ# των μαθ#σιακών δυσκολιώνH αλλ£ δ℅ν
αποτ℅λούν από μόνα τους μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ςĦ ~π¥σ#ςH οι μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς
℅¥ναι δυνατόν να ℅μφανιστούν σ℅ συνδυασμό μ℅ £λλ℅ς καταστ£σ℅ις μ℅ιον℅ξ¥ας Ĝόπως
για παρ£δ℅ιγμα αισθ#τ#ριακή βλ£β#H νο#τική καθυστέρ#σ#H σοβαρή συναισθ#ματική
διαταραχήĞ ή ℅ξωτ℅ρικές ℅πιδρ£σ℅ις Ĝόπως οι πολιτισμικές διαφορέςH αν℅παρκής ή
ακατ£λλ#λ# διδασκαλ¥αĞH αλλ£ δ℅ν ℅¥ναι το £μ℅σο αποτέλ℅σμα αυτών των
καταστ£σ℅ων ή ℅πιδρ£σ℅ωνĦ
Ένα χρόνο μ℅τ£H το 1990, τροποποιήθ#κ℅ για πρώτ# φορ£ ο ορισμός που υπήρχ℅
στο νόμο των "Ħ®Ħ§Ħ 94-142 και για δ℅ύτ℅ρ# φορ£ το 1997 από τ#ν ~κπαιδ℅υτική για
τα Άτομα μ℅ §ναπ#ρ¥℅ς (Individuals with Oisabilities Education Act of 1997, rOEA
- Public Law 105-17), όπου πήρ℅ τ# τ℅λική του μορφήĦ °ύμφωνα μ℅ τον ορισμό τ#ς
Ι℗~§ οι μαθ#τές μ℅ ℅ιδικές μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς ℅¥ναι ℅κ℅¥νοι που παρουσι£№ουν
διαταραχή σ℅ μ¥α ή π℅ρισσότ℅ρ℅ς από τις βασικές ψυχολογικές λ℅ιτουργ¥℅ς 1J0D
π℅ριλαμβ£νονται στ#ν κατανό#σ# ή στ# χρήσ# προφορικού ή γρ£πτού λόγουĦ §υτές ℗Ι
διαταραχές μπορ℅¥ να ℅κδ#λωθούν ως ατ℅λής ικανότ#τα ακρόασ#ςH σκέψ#ςH ομιλ¥αςH
αν£γνωσ#ςĦ γραφήςH συλλαβισμού # ℅κτέλ℅σ#ς μαθ#ματικών πρ£ξ℅ωνĦ
®℅ριλαμβ£νονται καταστ£σ℅ις οι οπο¥℅ς αναφέρονται ως αντιλ#πτικές μ℅ιον℅ξ¥℅ςH
℅γκ℅φαλική βλ£β#H ℅λ£χιστ# ℅γκ℅φαλική δυσλ℅ιτουργ¥αH δυσλ℅ξ¥α και αναπτυξιακή
αφασ¥αĦ ℗ι μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς δ℅ν οφ℅¥λονται σ℅ οπτικήH ακουστική ή κιν#τική
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μ℅ιον℅ξ¥αĦ σ℅ νο#τική υστέρ#σ#H σ℅ συναισθ#ματική διαταραχή ή σ℅ αρν#τικούς
π℅ριβαŊλÕν¤ΙOÕύςH κοινωνικούς ή οικονομικούς παρ£γοντ℅ςĦ
Όπως γ¥ν℅ται φαν℅ρό από τις προ#γούμ℅ν℅ς αναφορέςH από το 1962, που
διατυπώθ#κ℅ ο πρώτος ορισμός για τις μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς από τον Kirk, έχ℅ι
προκύψ℅ι μ¥α πλ#θώρα ορισμώνĦ " Lerner (2003) έχ℅ι ℅ντοπ¥σ℅ι τρ℅ις λόγους που
δικαιολογούν τ# διατύπωσ# τόσων ορισμώνĦ ®ρώτονH οφ℅¥λ℅ται στο γ℅γονός ότι οι
μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς έχουν πλέον καθι℅ρωθ℅¥ ως ℅πιστ#μονικός κλ£δοςĦ ¤ο να έχ℅ι
ένας £νθρωπος κ£ποια μαθ#σιακή δυσκολ¥α ℅¥ναι πλέον γ℅νικ£ αποδ℅κτόĦ ®αιδι£ και
℅νήλικ℅ςH ℅ιδικο¥ και αν℅ιδ¥κ℅υτοιH όλοι έχουν τ#ν £ποψή τους σχ℅τικ£ μ℅ το τι
αποτ℅λ℅¥ τις μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ςĦ Ένας δ℅ύτ℅ρος λόγος ℅¥ναι ότι οι μαθ#σιακές
δυσκολ¥℅ς δ℅ν ℅¥ναι μ¥α και μοναδική κατ£στασ#J το να βρ℅θ℅¥ ένας μόνο γ℅νικ£
αποδ℅κτός ορισμός ℅¥ναι αδύνατονĦ Κ£θ℅ £τομο μ℅ μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς
αντιμ℅τωπ¥№℅ι διαφορ℅τικ£ προβλήματα και οι τρόποι αντιμ℅τώπισ#ς που θα
προταθούν θα πρέπ℅ι να χαρακτ#ρ¥№ονται από ℅υ℅λιξ¥α και προσαρμοστικότ#ταĦ
ΈτσιH λοιπόνH οι μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς δ℅ν ℅¥ναι μ¥α και μοναδική κατ£στασ#H αλI£
μ£λIον μ¥α κατ#γορ¥α συσχ℅τι№όμ℅νων και ℅ν μέρ℅ι ℅πικαλυπτόμ℅νων καταστ£σ℅ωνĦ
Και ένας ακόμ# λόγος που δικαιολογ℅¥ αυτή τ#ν πλ#θώρα ορισμών ℅¥ναι ότι
απαιτούνται πολIο¥ ορισμο¥ για τους δι£φορους ℅πιστήμον℅ςH για τις δι£φορ℅ς #λικ¥℅ς
και για το βαθμό τ#ς σοβαρότ#τας τ#ς κατ£στασ#ςĦ ℗ι διαφορ℅τικο¥ ορισμο¥
℅ξυπ#ρ℅τούν δι£φορους σκοπούςH όπως τ#ν αναγνώρισ#H τ#ν αξιολόγ#σ#H τ#
διδασκαλ¥α και τ#ν έρ℅υναĦ ΈτσιH αντ¥ να προσπαθούμ℅ να ℅ντ£ξουμ℅ τα ποικ¥λα
χαρακτ#ριστικ£ των μαθ#σιακών δυσκολιών σ℅ έναν και μόνο ορισμόH θα ήταν
καλύτ℅ρα να αναγνωρ¥№℅ται ότι αυτ£ τα χαρακτ#ριστικ£ αντανακλούν διαφορ℅τικούς
τύπους των μαθ#σιακών δυσκολιώνĦ
®αρ£ το γ℅γονός ότι μ℅ το πέρασμα του χρόνου έχουν διατυπωθ℅¥ διαφορ℅τικο¥
ορισμο¥Ħ έχ℅ι παρατ#ρ#θ℅¥ ότι αυτο¥ παρουσι£№ουν κ£ποια κοιν£ σ#μ℅¥α (Hallahan et
ŠΙH 2005· Lerner, 2003). Ένα πρώτο κοινό σ#μ℅¥ο σ℅ όλους σχ℅δόν τους ορισμούς
℅¥ναι το έλλ℅ιμμα στ#ν ℅πιτυχ¥αH το οπο¥ο προσδιορ¥№℅ται ως δύο χρόνια σχολικής
αποτυχ¥αςĦ ®ρόκ℅ιται για ένα σ#μαντικό παρ£γοντα για τ# δι£γνωσ# των
μαθ#σιακών δυσκολιώνĦ Όμως χρ℅ι£№℅ται προσοχή γιατ¥ δ℅ν σ#μα¥ν℅ι απαρα¥τIτα ότι
κ£θ℅ μαθ#τής που παρουσι£№℅ι χαμ#λή ℅π¥δοσ# έχ℅ι και μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ςĦ
℗ι διαταραχές σ℅ μ¥α ή π℅ρισσότ℅ρ℅ς ψυχολογικές δι℅ργασ¥℅ς που συμμ℅τέχουν
στ# μ£θ#σ# ℅¥ναι ακόμ# ένα σ#μ℅¥ο που αναφέρ℅ται στους π℅ρισσότ℅ρους ορισμούςĦ
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§υτό το στοιχ℅¥ο αναφέρ℅ται στ# μ# κανονική αν£πτυξ# των διαφορ℅τικών πλ℅υρών
τ#ς νο#μοσύν#ς στα £τομα μ℅ μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ςĦ §υτό που συμβα¥ν℅ι ℅¥ναι ότι
℅νώ £λλ℅ς πλ℅υρές τ#ς νο#μοσύν#ς ωριμ£№ουν μ℅ τ#ν προβλ℅πόμ℅ν# διαδοχήH £λλ℅ς
αναπτύσσονται μ℅ κ£ποια ℅πιβρ£δυνσ# και κατG αυτόν τον τρόπο παρουσι£№ονται ως
συμπτώματα μαθ#σιακών δυσκολιώνĦ §υτή # διαφορ℅τική αν£πτυξ# έχ℅ι ως
αποτέλ℅σμα ℅νδοĤατομικές διαφορές ή δυνατότ#τ℅ς και αδυναμ¥℅ς σ℅ διαφορ℅τικές
νο#τικές διαδικασ¥℅ςĦ
Ένα £λλο κοινό σ#μ℅¥ο στους δι£φορους ορισμούς ℅¥ναι αυτές σι ℅νδοĤατομικές
διαφορές στ# μ£℗#σ#Ħ §υτό σ#μα¥ν℅ι ότι ο κ£θ℅ μαθ#τής μ℅ μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς
παρουσι£№℅ι διαφορ℅τικού τύπου προβλήματα στ# μ£θ#σ#Ħ Για παρ£δ℅ιγμαH ένα
παιδ¥ μπορ℅¥ να έχ℅ι δυσκολ¥α στ#ν απόκτ#σ# τ#ς ομιλ¥ας και του προφορικού λόγουH
κ£ποιο £λλο στ#ν αν£γνωσ# ή στα μαθ#ματικ£ ή στ# γραφήH στ# γραπτή έκφρασ#H
στ# σκέψ# ή στ# μ# λ℅κτική μ£θ#σ#Ħ §υτό ℅¥ναι το στοιχ℅¥ο που διαφοροποι℅¥ τις
μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς από τ# νο#τική καθυστέρ#σ#Ħ °τ# νο#τική καθυστέρ#σ#
αναμέν℅ται χαμ#λή ℅π¥δοσ# σ℅ ένα ℅υρύ φ£σμα ακαδ#μαϊκών π℅ριοχώνĦ
¤ο ν℅υρολογικό πρόβλ#μα ℅¥ναι στοιχ℅¥ο που αναφέρ℅ται σ℅ αρκ℅τούς ορισμούςĦ
§υτο¥ αναφέρουν ότι οι μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς έχουν βιολογική β£σ#H δ#λαδή
οφ℅¥λονται σ℅ δυσλ℅ιτουργ¥α του κ℅ντρικού ν℅υρικού συστήματοςĦ " μ£θ#σ#
συντ℅λ℅¥ται στον ℅γκέφαλο και συν℅πώς μ¥α διαταραχή στ# μ£θ#σ# μπορ℅¥ να
οφ℅¥λ℅ται σ℅ δυσλ℅ιτουργ¥α του κ℅ντρικού ν℅υρικού συστήματοςĦ ~κπαιδ℅υτικ£ και
π℅ριβαλλοντικ£ γ℅γονότα μπορούν να ℅πιφέρουν μ℅τατροπές στ# διαδικασ¥α τ#ς
μ£θ#σ#ς και να ℅π#ρ℅£σουν τ#ν ℅γκ℅φαλική λ℅ιτουργ¥αH ℅¥τ℅ προς το καλύτ℅ρο ℅¥τ℅
προς το χ℅ιρότ℅ροĦ §ν και οι ℅κπαιδ℅υτικο¥ ℅νδιαφέρονται κυρ¥ως για τ#
συμπ℅ριφορ£ και τ#ν ℅κπα¥δ℅υσ#H # ιατρική έχ℅ι πα¥ξ℅ι αρκ℅τ£ μ℅γ£λο ρόλο στο θέμα
των μαθ#σιακών δυσκολιώνĦ ℗ι γιατρο¥ ήταν £λλωστ℅ αυτο¥ που πρώτοι
ασχολήθ#καν μ℅ αυτές τις δυσκολ¥℅ς και δ#μιούργ#σαν αυτόν τον τομέαĦ "
Ν℅υρο℅πιστήμ# και # ιατρική έρ℅υνα δ℅¥χνουν ότι οι μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς έχουν
βιολογική β£σ# και μέσα από τ# παρατήρ#σ# τ#ς συμπ℅ριφορ£ς σ℅ ορισμέν℅ς
π℅ριπτώσ℅ις μπορ℅¥ να γ¥ν℅ι αντιλ#πτή # δυσλ℅ιτουργ¥α του κ℅ντρικού ν℅υρικού
συστήματοςĦ §κόμα και σήμ℅ρα # ιατρική έχ℅ι ℅ν℅ργό ρόλο στ#ν έρ℅υνα και τ#
δι£γνωσ# των μαθ#σιακών δυσκολιώνĦ
Και ένα τ℅λ℅υτα¥ο κοινό στοιχ℅¥ο ℅¥ναι # συνύπαρξ# δύο ή παραπ£νω
προβλ#μ£τωνĦ Μπορ℅¥H δ#λαδήH ένας μαθ#τής να μ℅ιον℅κτ℅¥ σ℅ παραπ£νω από μ¥α
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γνωστικές π℅ριοχέςĦ Για παρ£δ℅ιγμαH ένας μαθ#τής μ℅ μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς μπορ℅¥
να παρουσι£№℅ι πρόβλ#μα στ# αν£γνωσ# και στα μαθ#ματικ£Ħ " συνύπαρξ# των
προβλ#μ£των αναφέρ℅ται και στ#ν π℅ρ¥πτωσ# όπου μαθ#τές μ℅ μαθ#σιακές
δυσκολ¥℅ς αντιμ℅τωπ¥№ουν και κ£ποια £λλ# μ℅ιον℅κτική κατ£στασ#H όπως οι
αισθ#τ#ριακές βλ£β℅ςH # νο#τική καθυστέρ#σ#H οι συναισθ#ματικές διαταραχές και
το χαμ#λό κοινωνικοĤοικονομικό ℅π¥π℅δοĦ °℅ αυτή τ#ν π℅ρ¥πτωσ# οι μαθ#σιακές
δυσκολ¥℅ς μπορ℅¥ να συνυπ£ρχουν μ℅ £λλ℅ς μ℅ιον℅κτικές καταστ£σ℅ιςH αλλ£H όπως
έχ℅ι προαναφ℅ρθ℅¥H δ℅ν ℅¥ναι το £μ℅σο αποτέλ℅σμα αυτών των καταστ£σ℅ωνĦ
®℅ριλ#πτικ£H από το 1962 μέχρι σήμ℅ρα έχουν διατυπωθ℅¥ πέντ℅ κύριοι ορισμο¥H
# ύπαρξ# των οπο¥ων δικαιολογ℅¥ται από το γ℅γονός ότι ℅¥ναι αδύνατον να βρ℅θ℅¥
ένας κοιν£ αποδ℅κτός ορισμός που θα συμπ℅ριλ£β℅ι όλα ℅κ℅¥να τα £τομα που
παρουσι£№ουν διαφορ℅τικ£ προβλήματαĦ ~π¥σ#ςH # ύπαρξ# πολλών ορισμών
δι℅υκολύν℅ι διαφορ℅τικούς σκοπούςH όπως # αναγνώρισ#H # αξιολόγ#σ#H #
διδασκαλ¥α και # έρ℅υναĦ ®αρ£ το γ℅γονός ότι υπ£ρχουν διαφορ℅τικο¥ ορισμο¥H στους
π℅ρισσότ℅ρους από αυτούς αναφέρονται κ£ποια κοιν£ στοιχ℅¥αH όπως το έλλ℅ιμμα
στ#ν ℅πιτυχ¥αH οι διαταραχές σ℅ μ¥α ή π℅ρισσότ℅ρ℅ς ψυχολογικές δι℅ργασ¥℅ς που
συμμ℅τέχουν στ# μ£θ#σ#H τα διαφορ℅τικού τύπου προβλήματα στ# μ£θ#σ#H #
δυσλ℅ιτουργ¥α του κ℅ντρικού ν℅υρικού συστήματος και # συνύπαρξ# δύο ή
παραπ£νω προβλ#μ£τωνĦ
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2. Χαρακτ#ριστικ£ Μαθ#τών μ℅ Μαθ#σιακές
^υσκολ¥℅ς
2.1 ΚοινωνικοĤσυναισθ#ματικ£ Χαρακτ#ριστικ£
2.2 Γνωστικ£ & Μ℅ταγνωστικ£ Χαρακτ#ριστικ£
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Μ℅λ℅τώντας τις Μαθ#σιακές ^υσκολ¥℅ςH αρκ℅το¥ ℅ρ℅υν#τές ℅ντόπισαν μ¥α σ℅ιρ£
από κοιν£ χαρακτ#ριστικ£ που ℅μφαν¥№ονται σ℅ μ℅γ£λο αριθμό μαθ#τώνĦ §ρχικ£H σι
℅ρ℅υν#τές ℅στ¥ασαν τ#ν προσοχή τους στα γνωστικ£ χαρακτ#ριστικ£H όπως #
αντ¥λ#ψ#H # μνήμ# και # προσοχήH και αργότ℅ρα στα μ℅ταγνωστικ£Ħ ¤α τ℅λ℅υτα¥α 20
χρόνια π℅ρ¥πουH ℅ρ℅υν#τές (Bender, ÍĲĮİα Bender, Rosenkrans & Crane, 1999
Eisenman & Chamberlin, 2001 Farmer & Farmer, 1996" Maag, ŅΓẂ¥πH Reid & Vasa,
1994, ¥π Bender, 2004) έστρ℅ψαν τ#ν προσοχή τους στ# μ℅λέτ# των χαρακτ#ριστικών
που αφορούν στ#ν κοινωνικότ#τα και τα συναισθήματα των μαθ#τών μ℅ μαθ#σιακές
δυσκολ¥℅ςĦ Ένας από τους λόγους που ℅πιβ£λλ℅ι τ# μ℅λέτ# των κοιναIνικο­
συναισθ#ματικών χαρακτ#ριστικών των μαθ#τών μ℅ μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς ℅¥ναι #
£ποψ# ότι αυτ£ τα χαρακτ#ριστικ£ ℅¥ναι δυνατόν να έχουν ℅π¥δρασ# στ#ν
ακαδ#μαϊκή πρόοδο (Coleman, 1985" Rothman & Cosden, 1995- Shavelson & Bolus,
1982, ¥# Bender, 2004). Για παρ£δ℅ιγμαH υπ£ρχουν ℅νδ℅¥ξ℅ις ότι αν β℅λτιωθ℅¥ # αυτο­
℅κτ¥μ#σ# ℅¥ναW πιθανό να β℅λτιωθ℅¥ και # ακαδ#μαϊκή ℅π¥δοσ# (Rothman & Cosden,
1995, ¥# Bender, 2004).
°τ# συνέχ℅ιαH π℅ριγρ£φονται αρχικ£ τα κοινωνικοĤσυναισθ#ματικ£ και μ℅τ£ τα
γνωστικ£ και μ℅ταγνωστικ£ χαρακτ#ριστικ£ των μαθ#τών μ℅ μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ςĦ
°τα κοινωνΙΚ℗ωσυναισθ#ματικ£γ¥ν℅ται αναφορ£ στα προβλήματα στ# συμπ℅ριφορ£H
στ#ν κοινωνική και συναισθ#ματική ℅ξέλιξ# και στ#ν ℅υπ£θ℅ια των κινήτρωνĦ °τ#
δ℅ύτ℅ρ# κατ#γορ¥α των χαρακτ#ριστικών π℅ριγρ£φÕνταW οι δυσκολ¥℅ς που
αντιμ℅τωπ¥№ουν οι μαθ#τές μ℅ μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς στ#ν προσοχήH τ# μνήμ#H τ#ν
αντ¥λ#ψ# και τ# μ℅ταγνώσ#Ħ
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2. Ι ΚοινωνικοĤσυναισθ#ματικ£ χαρακτ#ριστικ£
Κατ£ τ# δι£ρκ℅ια των ℅φ#βικών χρόνωνH όπου οι φιλ¥℅ς και # κοινωνική αποδοχή
℅¥ναι θέματα №ωτικής σ#μασ¥ας για όλους τους ℅φήβουςH τα προβλήματα στις
κοινωνικές δ℅ξιότ#τ℅ς θέτουν ℅μπόδιο στους μαθ#τές μ℅ μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ςĦ
Καθώς αυτο¥ οι μαθ#τές ℅κδ#λώνουν κοινωνική αδ℅ξιότ#ταH αντιμ℅τωπ¥№ουν
δυσκολ¥α στ# σύναψ# και διατήρ#σ# των φιλικών σχέσ℅ωνĦ ¤ο κοινωνικο­
συναισθ#ματικ£ προβλήματα ℅¥ναι πιο ℅νοχλ#τικ£ για τους ¥διους τους μαθ#τές μ℅
μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς από ότι τα ακαδ#μαϊκ£Ħ " συσσώρ℅υσ# τ#ς αποτυχ¥αςH #
χαμ#λή αυτοĤ℅κτ¥μ#σ#H # αν℅παρκής κοινωνική αποδοχή και # διασπαστική και
δυσπροσ£ρμοστ# συμπ℅ριφορ£ αφήνουν τα ¥χν# τους στους μαθ#τές μ℅ μαθ#σιακές
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δυσκολ¥℅ς (Bryan, 1997 Cole & McLeskey, 1997· Dohrn & Bryan, 1998 Scanlon,
1996, στο Lerncr, 2003). °τ# συνέχ℅ια π℅ριγρ£φονται αναλυτικότ℅ρα τα προβλήματα
και οι δυσκολ¥℅ς που αντιμ℅τωπ¥№ουν οι μαθ#τές μ℅ μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς στ#
συμπ℅ριφορ£H στ#ν κοινωνική αν£πτυξ#H στ# συναισθ#ματική ℅ξέλιξ# και στο θέμα
των κινήτρωνĦ
2.1.1 ®ροβλήματα °υẀπ℅ριφορ£ς
°ύγχρον℅ς έρ℅υν℅ς δ℅¥χνουν ότι υπ£ρχ℅ι μ¥α σαφής σχέσ# μ℅ταξύ των
προβλ#μ£τωνσυμπ℅ριφορ£ς και των μαθ#σιακών δυσκολιών (Grigorenko, 2001, στο
®αντ℅λι£δου & Μπ£τσαςH 2004). ℗ Μπ£τσας και # ®αντ℅λι£δου (2004) αναφέρουν
ότι τα προβλήματα συμπ℅ριφορ£ς που πιθανώς αντιμ℅τωπ¥№ουν οι μαθ#τές μ℅
μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς δ℅ν θα πρέπ℅ι να θ℅ωρούνται συστατικό στοιχ℅¥ο των
Μαθ#σιακών δυσκολιών αλλ£ απόρροι£ τουςĦ " χαμ#λή σχολική ℅π¥δοσ# αυτών των
μαθ#τών μπορ℅¥ να οδ#γήσ℅ι σ℅ κακή συμπ℅ριφορ£ μέσα στ#ν τ£ξ#H # οπο¥α μ℅ τ#
σ℅ιρ£ τ#ς μπορ℅¥ να οδ#γήσ℅ι σ℅ φτωχή αλλ#λ℅π¥δρασ# μ℅ τον ℅κπαιδ℅υτικό και τους
συμμαθ#τέςĦ ΈτσιH δ#μιουργούνται στρ℅βλές π℅ποιθήσ℅ις σχ℅τικ£ μ℅ τ#ν ℅π¥δοσ# των
μαθ#τών μ℅ μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ςH οι οπο¥℅ς συν℅ισφέρουν σ℅ μ℅γαλύτ℅ρα
προβλήματα συμπ℅ριφορ£ς και δι£σπασ#ς προσοχής και δ#μιουργ℅¥ται ένας φαύλος
κύκλος αποτυχ¥αςĦ ¤ο ποσοστό ℅μφ£νισ#ς προβλ#μ£των συμπ℅ριφορ£ς σ℅ μαθ#τές
μ℅ μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς ℅¥ναι μ℅γαλύτ℅ρο όταν οι μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς
℅μφαν¥№ονται από τα πρώτα σχολικ£ χρόνιαĦ " σχέσ# αλλ#λ℅π¥δρασ#ς φα¥ν℅ται να
℅¥ναι ισχυρότ℅ρ# στα αγόριαH καθώς τα κορ¥τσια τ℅¥νουν να παρουσι£№ουν λιγότ℅ρα
προβλήματα συμπ℅ριφορ£ς ακόμα και όταν έχουν μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς Ĝ®όρποδαςH
2003).
¤α προβλήματα συμπ℅ριφορ£ς ποικ¥λουν από τ#ν ριψοκ¥νδυν# συμπ℅ριφορ£ και
τ#ν ℅πιθ℅τικότ#τα μέχρι τ#ν απ£θ℅ια και τ#ν ℅σωστρέφ℅ιαĦ ℗ι ℅ρ℅υν#τές τ℅¥νουν να
μ℅λ℅τούν π℅ρισσότ℅ρο τ# ριψοκ¥νδυν# συμπ℅ριφορ£H αλλ£ και σG αυτόν τον τομέα οι
έρ℅υνα δ℅ν ℅¥ναι ιδια¥τ℅ρα διαδ℅δομέν#Ħ ℗ι μ℅λέτ℅ς που έχουν πραγματοποι#θ℅¥
δ℅¥χνουν ότι οι μαθ#τές μ℅ μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς όντως αναπτύσσουν ριψοκ¥νδυν#
συμπ℅ριφορ£H δ#λαδή καπν¥№ουνH κ£νουν χρήσ# ουσιών Ĝμαριχου£ναH κοκα¥ν#H
αλκοόλĞ και παρουσι£№ουν ℅πικ¥νδυν# σ℅ξουαλική συμπ℅ριφορ£ πριν και κατ£ τ#
δι£ρκ℅ια τ#ς ℅φ#β℅¥ας (Beitchman, Wilson, Douglas, Young & Adlaf, 200 Ι
Blanchett. 2000 Lambert & Hartsough, 1998. στο Hallahan οΙ al., 2005). ¤α
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αποτ℅λέσματα αυτών των ℅ρ℅υνών ℅¥ναι προκαταρκτικ£ και αβέβαια και # έρ℅υνα
βρ¥σκ℅ται σ℅ ℅ξέλιξ#Ħ
Όσον αφορ£ τ# χρήσ# ουσιώνH ο Maag και οι συν℅ργ£τ℅ς του (1994, στο
Hallahan et al., 2005) βρήκαν ότι οι μαθ#τές μ℅ μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς κ£πνι№αν
τσιγ£ρα και μαριχου£να π℅ρισσότ℅ρο από ότι οι μαθ#τές χωρ¥ς μαθ#σιακές
δυσκολ¥℅ςH αλλ£ δ℅ν βρήκαν διαφορ£ μ℅ταξύ των δύο ομ£δων όσον αφορ£ τ#ν
καταν£λωσ# αλκοόλĦ ΩστόσοH κ£ποιοι £λλοι ℅ρ℅υν#τές βρήκαν ότι μ℅ταξύ των
μαθ#τών μ℅ και χωρ¥ς μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς δ℅ν υπ£ρχ℅ι σ#μαντική διαφορ£ στ#
χρήσ# ναρκωτικών ουσιών (Katins, Zapata & Yin, 1996, στο ®αντ℅λι£δου &
ΜπότσαςH 2004). Έχ℅ι παρατ#ρ#θ℅¥ από μ℅λέτ℅ς ότι οι έφ#βοι που κ£νουν χρήσ#
ουσιών αντιμ℅τωπ¥№ουν π£για προβλήματα συμπ℅ριφορ£ςH απαξ¥ωσ# του σχολ℅¥ουH
απόρριψ# από τους συνομ#λ¥κουςH σχολική αποτυχ¥αH χαμ#λή αυτοĤ℅κτ¥μ#σ# και
αισθήματα μοναξι£ςH £γχους και κατ£θλιψ#ς (Hawkins, Cata1ano & Miller, 1992, στο
®αντ℅λι£δου & ΜπότσαςH 2004). §υτ£H όμωςH ℅¥ναι και τα χαρακτ#ριστικ£ που
℅μφαν¥№ουν και οι μαθ#τές μ℅ μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ςH κ£νοντας αντιλ#πτό ότι δ℅ν
℅¥ναι οι μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς από μόν℅ς τους που προκαλούν τ# χρήσ# ουσιώνH
αλλ£ τα προβλήματα που απορρέουν από αυτέςĦ
§ν και αυτές οι έρ℅υν℅ς προκ£λ℅σαν αν#συχ¥α και ℅νδιαφέρονH δ℅ν έδ℅ιξαν όλ℅ς
ότι υπ£ρχ℅ι σ#μαντική συσχέτισ# μ℅ταξύ τ#ς ριψοκ¥νδυν#ς συμπ℅ριφορ£ς και των
μαθ#σιακών δυσκολιών (Molina & Pelham, 2001 Weineberg, 2001, στο HaIIahan et
al., 2005). " ®αντ℅λι£δου και ο Μπότσας (2004) αναφέρουν ότι υπ£ρχ℅ι σήμ℅ρα μ¥α
δι℅υρυμέν# συμφων¥α ύπαρξ#ς ριψοκ¥νδυν#ς συμπ℅ριφορ£ς μ℅ταξύ των ℅φήβων μ℅
μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ςH αλλ£ αυτή # συμφων¥α δ℅ν ℅μφαν¥№℅ται και στ#ν ℅ρμ#ν℅¥α
τ#ς σχέσ#ς μ℅ταξύ μαθ#σιακών δυσκολιών και ριψοκ¥νδυν#ς συμπ℅ριφορ£ςĦ §υτές οι
έρ℅υν℅ς τ℅κμ#ριώνουνH ℅π¥σ#ςH το γ℅γονός ότι ένας μ℅γ£λος αριθμός μαθ#τών μ℅
μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς δ℅ν παρουσι£№℅ι ριψοκ¥νδυν# συμπ℅ριφορ£ σ℅ μ℅γαλύτ℅ρο
βαθμό από ότι οι μαθ#τές χωρ¥ς μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς (Bender, 2004). ¤ο θέμα των
προβλ#μ£των συμπ℅ριφορ£ς χρή№℅ι π℅ραιτέρω δι℅ρ℅ύν#σ#ςĦ
2. ΙĦÎ ®ρο¶λήματα στ#ν Κοινωνική °υẀπ℅ριψορ£
Έρ℅υν℅ς έχουν δ℅¥ξ℅ι ότι οι μαθ#τές μ℅ μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς αντιμ℅τωπ¥№ουν
προβλήματα στις κοινωνικές δ℅ξιότ#τ℅ς Ĝ®αντ℅λι£δου & ΜπότσαςH 2004). ℗ι
παρ£γοντ℅ς που ℅ξ℅τ£№ονται συνήθως σ℅ σχέσ# μ℅ τ#ν κοινωνική ℅ξέλιξ# των
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μαθ#τών μ℅ μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς ℅¥ναι οι ακόλουθοιJ αĞ # κοινωνική αποδοχήH βĞ #
κοινωνική συμπ℅ριφορ£ και σι κοινωνικές δ℅ξιότ#τ℅ςH γĞ# ικανότ#τα ℅ρμ#ν℅¥ας
κοινωνικών πλ#ροφοριών και δĞ # κατ£λλ#λ# για τ#ν κ£θ℅ π℅ρ¥στασ# συμπ℅ριφορ£Ħ
¤ο θέμα τ#ς κοινωνικής αποδοχής των μαθ#τών μ℅ μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς από
τους συνομ#λ¥κους τους έχ℅ι δι℅ρ℅υν#θ℅¥ αρκ℅τ£Ħ Έρ℅υν℅ς μ℅ κοινωνιογρ£μματα
έχουν δ℅¥ξ℅ι ότι σι μαθ#τές μ℅ μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς απομονώνονται κοινωνικ£ από
τους συμμαθ#τές τους καθώς οι τ℅λ℅υτα¥οι δ℅ν δέχονται αυτούς μ℅ μαθ#σιακές
δυσκολ¥℅ς (Sarbonie & Kauffman, 1986, ¥π Bender, 2004, PadeIiadou & Botsas,
2004). ~πιπρόσθ℅τ℅ς έρ℅υν℅ς δ℅¥χνουν ότι το 25-30% των μαθ#τών μ℅ μαθ#σιακές
Ÿ
δυσκολ¥℅ς αντιμ℅τωπ¥№ουν τ#ν απόρριψ# από τους συμμαθ#τές τους σ℅ σύγκρισ# μ℅
το 8-16% των μαθ#τών χωρ¥ς μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς (Kava1e & Forness, 1996· Ochoa
& ℗Ι¥νŠŲŤ'H 1995, στο ®αντ℅λι£δου & ΜπότσαςH 2004). ~π¥σ#ςH ℅νώ για τους
μαθ#τές χωρ¥ς μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς ένα ποσοστό 12-21 % ℅¥ναι δ#μοφιλ℅¥ς στ#ν
τ£ξ# τουςH για τους μαθ#τές μ℅ μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς ℅¥ναι μόνο το 6% (Ochoa &
Pa1mer, 1991, στο ®αντ℅λι£δου & ΜπότσαςH 2004). •
~π¥σ#ςH έρ℅υν℅ς έχουν δ℅¥ξ℅ι ότι # κοινωνική απομόνωσ# των μαθ#τών μ℅
μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς μπορ℅¥ να οδ#γήσ℅ι σ℅ προβλήματα στ#ν αυτοĤαντ¥λ#ψ# ή σ℅
γ℅νικότ℅ρ# δυστυχ¥α (Sarbonie, 1994· Vaughn & Haager, 1994 στο Bender, 2004),
αλλ£ και να ℅π#ρ℅£σ℅ι αρν#τικ£ τ#ν ακαδ#μαϊκή τους ℅π¥δοσ#H ℅φόσον δ℅ν
℅πιλέγονται στις ομαδικές δραστ#ριότ#τ℅ς (Bender, 2004), και οδ#γούνται συχνότ℅ρα
στ#ν ℅γκατ£λ℅ιψ# του σχολ℅¥ου (Vaughn, La Greca & Kuttier, 1999, στο Bender,
2004).
Ÿ ΩστόσοH γ℅νικ£H για να δ#μιουργ#θούν αλλ£ και να διατ#ρ#θούν οι κοινωνικές
σχέσ℅ις χρ℅ι£№ονται κ£ποι℅ς κοινωνικές δ℅ξιότ#τ℅ςH όπως # προσφορ£ τ#ς βοήθ℅ιαςH
ο αυτοĤέλ℅γχος και # δ℅ξιότ#τα έναρξ#ς και διατήρ#σ#ς μ¥ας κοινωνικής
℅πικοινων¥ας Ĝ®αντ℅λι£δου & ΜπότσαςH 2004). Για τους μαθ#τές μ℅ μαθ#σιακές
δυσκολ¥℅ς έχουν βρ℅θ℅¥ ποι℅ς ℅¥ναι ℅κ℅¥ν℅ς οι συμπ℅ριφορές οι οπο¥℅ς οδ#γούν στ#ν
κοινωνική τους απομόνωσ#Ħ ΈτσιH λοιπόνH οι μαθ#τές αυτο¥ παρουσι£№ουν λιγότ℅ρ#
κοινωνική αλλ#λ℅π¥δρασ# από ότι οι συνομήλικοι τουςH σπ£νια κ£νουν το πρώτο
βήμα για τ#ν κοινωνική αλλ#λ℅π¥δρασ#H δ℅ν ℅¥ναι ιδια¥τ℅ρα ℅υγ℅νικο¥ ούτ℅
συν℅ργ£σιμοι ĜΜ¥Ũπο & Schmidt, 19% Nabukoza & SmiIh, 1993· Wong, 1996, στο
®αντ℅λι£δου & ΜπότσαςH 2004), δ℅ν ℅¥ναι ικανο¥ στ# χρήσ# τ#ς γλώσσας σ℅
κοινωνικές π℅ριστ£σ℅ιςĦ δ℅ν ℅¥ναι ℅υα¥σθ#τοι απέναντι στα κοινωνικ£ πρότυπαH δ℅ν
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αντιλαμβ£νονται το δικό τους κοινωνικό status και δ℅ν μπορούν να προσαρμοστούν
στις δι£φορ℅ς κοινωνικές καταστ£σ℅ις (Bryan & Bryan, 1983, στο Bender, 2004).
Ένας από τους λόγους για τους οπο¥ους αποτυγχ£νουν σι μαθ#τές μ℅ μαθ#σιακές
δυσκολ¥℅ς στ#ν αν£πτυξ# κοινωνικών σχέσ℅ων ℅¥ναι ότι # συμπ℅ριφορ£ τους ℅¥ναι
σ#μαντικ£ ακατ£λλ#λ# στις δι£φορ℅ς π℅ριστ£σ℅ις από ότι # συμπ℅ριφορ£ των
μαθ#τών χωρ¥ς δυσκολ¥℅ς (Kraverz, Faust, Lipshitz & Shalhav, 1999, στο Bender,
2004). ~νώ τα δ℅δομένα δ℅¥χνουν ότι οι μαθ#τές μ℅ μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς έχουν τις
¥δι℅ς γνώσ℅ις μ℅ τους συμμαθ#τές τους σχ℅τικ£ μ℅ το πώς πρέπ℅ι να συμπ℅ριφέρονται
σ℅ κ£θ℅ κοινωνική π℅ρ¥στασ#H αποτυγχ£νουν να λ℅ιτουργήσουν μ℅ το σωστό τρόπο
αυθόρμ#τα (Tur-Kaspa & Bryan, Ι 994, στο ®αντ℅λι£δου & ΜπότσαςH 2004).
¤έλοςH # κοινωνική αν£πτυξ# των μαθ#τών μ℅ μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς
παρ℅μποδ¥№℅ται από τ#ν ανικανότ#τ£ τους να ℅ρμ#ν℅ύσουν τα μ#Ĥγλωσσικ£
μ#νύματα κατ£ τ# δι£ρκ℅ια των κοινωνικών τους αλλ#λ℅πιδρ£σ℅ων (Little, 1993, στο
®αντ℅λι£δου & ΜπότσαςH 2004, Dimitrovsky, Spector & Levy-Shiff, 2000, στο
Bender, 2004).- ^υσκολ℅ύονται ιδια¥τ℅ρα στ#ν αντ¥λ#ψ# και ℅ρμ#ν℅¥α των
συναισθ#ματικών ℅κφρ£σ℅ων (Most & Greenback, 2000, στο Bender, 2004), όταν οι
νύξ℅ις δ¥νονται οπτικ£ (Holder & Kilpatrick, 1991, στο ®αντ℅λι£δου & ΜπότσαςH
2004) και κυρ¥ως όταν οι νύξ℅ις ℅¥ναι ακουστικές (Most & Greenback, 2000, στο
®αντ℅λι£δου & ΜπότσαςH 2004).
Καθώς τα £τομα αποκτούν τις δ℅ξιότ#τ℅ς των διαπροσωπικών σχέσ℅ων
αναπτύσσονται και οι φιλικές σχέσ℅ιςĦ ΩστόσοH όπως αναφέρουν # ®αντ℅λι£δου και
ο Μπότσας (2004), οι μαθ#τές μ℅ μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς τ℅¥νουν να ℅¥ναι μόνοι τους
(Margalit & Levin-Alyagon, 1994) και να έχουν λ¥γ℅ς αμοιβα¥℅ς φιλ¥℅ς (Tur-Kaspa,
Margalit & Most. 1999). ℗ι μαθ#τές μ℅ μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς δ#λώνουν ότι έχουν
λιγότ℅ρους φ¥λους από ότι οι συνομήλικο¥ τους (Vaughn & ~ΙŞŠẀ®ÍH 1999), ℅πιλέγουν
για φ¥λους μαθ#τές ¥διου ℅πιπέδου μ℅ αυτούς (Weiner & Schneider, 2002) και στα
παιχν¥δια διαλέγουν μαθ#τές μικρότ℅ρ#ς #λικ¥ας (Weiner & Sunohara, 1994).
ΩστόσοH τα προβλήματα στις κοινωνικές σχέσ℅ις των μαθ#τών μ℅ μαθ#σιακές
δυσκολ¥℅ς δ℅ν πρέπ℅ι να θ℅ωρ#θούν ως καθολικό φαινόμ℅νοĦ Υπ£ρχουν μαθ#τές μ℅
μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς που έχουν πολύ καλές κοινωνικές σχέσ℅ιςĦ Και αυτό γιατ¥
μπορ℅¥ να παρουσι£№ουν αδυναμ¥α σ℅ μ¥α δ℅ξιότ#τα αλλ£ μ℅γ£λ# ικανότ#τα σ℅
κ£ποια £λλ#Ħ ^#λαδήH αν κ£ποιος μαθ#τής ασχολ℅¥ται μ℅ τ# μουσική ή τον
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αθλ#τισμό και παρουσι£№℅ι πολύ καλή ℅π¥δοσ# σ℅ αυτό που κ£ν℅ιH τότ℅ θα γ¥ν℅ι πιο
℅ύκολα αποδ℅κτός από τους συνομ#λ¥κους του Ĝ®όρποδαςH 2003).
2.1.3 ®ροβλήματαστ# °υναισθ#ματική ~ξέλιξ#
¤α τ℅λ℅υτα¥α χρόνια μ℅λ℅τ£ται # σχέσ# των ψυχοκοινωνικών προβλ#μ£των μ℅
τις μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς και ορισμένοι ℅ρ℅υν#τές προτ℅¥νουν να συμπ℅ριλ#φθούν
αυτ£ τα προβλήματα στον ορισμό των Μαθ#σιακών ^υσκολιών (Kavale & Forness,
19% Wong, 1996, στο ®αντ℅λι£δου & Μπ£τσαςH 2004).
℗ι συναισθ#ματικο¥ παρ£γοντ℅ς που έχουν μ℅λ℅τ#θ℅¥ και συνδ℅θ℅¥ κυρ¥ως μ℅ τις
μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς ℅¥ναι # χαμ#λή αυτοĤαντ¥λ#ψ#H το £γχος και οι αυξ#μέν℅ς
πιθανότ#τ℅ς κατ£θλιψ#ςĦ
αĞ Χαμ#λή αυτοĤαντ¥λ#ψ#
¤ο θέμα τ#ς αυτοĤαντ¥λ#ψ#ς ℅¥ναι ιδια¥τ℅ρα σ#μαντικό κατ£ τ#ν π℅ρ¥οδο τ#ς
℅φ#β℅¥αςĦ Έρ℅υν℅ς δ℅¥χνουν ότι οι μαθ#τές μ℅ μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς έχουν
χαμ#λότ℅ρ# αυτοĤαντ¥λ#ψ# από ότι οι συνομήλικο¥ τους χωρ¥ς μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς
(Jarvis & Justice, 1992, στο ®αντ℅λι£δου & ΜπότσαςH 2004, Desh1er, ElIis & Lenz,
1996" Silver, 1998, στο Lerner, 2003). " χαμ#λή αυτοĤαντ¥λ#ψ# και αυτοĤ℅κτ¥μ#σ#
℅¥ναι αποτέλ℅σμα τ#ς συσσώρ℅υσ#ς αποτυχ¥ας και ματα¥ωσ#ς (Lerner, 2003
Padeliadou & Botsas, 2004), των αυξ#μένων απαιτήσ℅ων σχ℅τικ£ μ℅ τ# σχολική
℅π¥δοσ# και τ#ς αν£γκ# για μ℅λλοντικό σχ℅διασμό και προ℅τοιμασ¥α για τ#ν ℅νήλικ#
№ωή Ĝ®αντ℅λι£δου & Μπ£τσαςH 2004).
§ν και οι έφ#βοι μ℅ μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς ανα№#τούν κοινωνικές ℅μπ℅ιρ¥℅ςH
συχν£ παρουσι£№ονται παθ#τικο¥ και ℅ξαρτώμ℅νοι από τους £λλουςH δ#λώνουν
αβοήθ#τοιĦ ℅μφαν¥№ονται να έχουν χαμ#λή αυτοπ℅πο¥θ#σ# σχ℅τικ£ μ℅ ακαδ#μαϊκ£
αλλ£ και κοινωνικ£ θέματα και έχουν έντονο α¥σθ#μα προσωπικής απαξ¥ωσ#ς και
κατωτ℅ρότ#τας (Raviv & Stone, 1991. στο ®αντ℅λι£δου & ΜπότσαςH 2004).
℗ρισμένοι ℅ρ℅υν#τές ℅ντοπ¥№ουν τ# χαμ#λή αυτοĤαντ¥λ#ψ# σ℅ διαφορ℅τικ£
θέματα αν£λογα μ℅ τ#ν #λικ¥α του μαθ#τήĦ °ύμφωνα μ℅ τον Bender ĜÍĲĮİβĞH υπ£ρχ℅ι
μ¥α αναπτυξιακή τ£σ# σύμφωνα μ℅ τ#ν οπο¥α οι μικρότ℅ροι #λικιακ£ μαθ#τές μ℅
μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς παρουσι£№ουν χαμ#λή αυτοĤαντ¥λ#ψ# γ℅νικότ℅ραH ℅νώ οι
μ℅γαλύτ℅ροιH καθώς ωριμ£№ουνH μπορ℅¥ να μ£θουν να σκέφτονται ότι γ℅νικότ℅ρα ο
℅αυτός τους ℅¥ναι ψ#λ£H αλIĦ£ όσον αφορ£ το θέμα των ακαδ#μαϊκHών
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δραστ#ριοτήτων παρουσι£№ουν χαμ#λή αυτοĤαντ¥λ#ψ#Ħ °℅ αυτή τ#ν £ποψ#H κ£ποιοι
£λλοι ℅ρ℅υν#τές έρχονται να προσθέσουν ότι οι μ℅γαλύτ℅ροι μαθ#τές παρουσι£№ουν
χαμ#λή αυτοĤαντ¥λ#ψ# σ℅ συγκ℅κριμένα έργα που σχ℅τ¥№ονται μ℅ τις δυσκολ¥℅ς τουςH
όπως # αν£γνωσ#H # γλώσσα ή τα μαθ#ματικ£ (Rothman & Cosden, 1995, στο
Bender, 2004),
βĞ Άγχος
Μ℅ τ#ν ℅¥σοδό τους στ# δ℅υτ℅ροβ£θμια ℅κπα¥δ℅υσ#H οι μαθ#τές καλούνται να
ανταποκριθούν σ℅ ποικ¥λ℅ς καταστ£σ℅ιςH όπως οι βιολογικές αλλαγέςH οι αλλαγές
στους κοινωνικούς ρόλους που καλούνται να πα¥ξουνH οι σχέσ℅ις μ℅ τους
συνομ#λ¥κους και μ℅ το £λλο φύλο και # αλλαγή του σχολικού π℅ριβ£λλοντοςĦ ℗ι
π℅ρισσότ℅ροι μαθ#τές καταφέρνουν να ανταποκριθούν στις νέ℅ς απαιτήσ℅ις και αυτό
γιατ¥ διαθέτουν σύνθ℅τ℅ς γνωστικές δ℅ξιότ#τ℅ςH οι οπο¥℅ς τους ℅πιτρέπουν να
℅πιλύουν προβλήματαĦ
ΩστόσοH οι μαθ#τές μ℅ μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς έχουν δυσκολ¥℅ς στ# γνωστική
℅π℅ξ℅ργασ¥α και τ#ν ℅π¥λυσ# προβλ#μ£τωνH μ℅ αποτέλ℅σμα να μ#ν ℅¥ναι σ℅ θέσ# να
αναγνωρ¥σουν ότι αντιμ℅τωπ¥№ουν ένα πρόβλ#μα προκ℅ιμένου να №#τήσουν βοήθ℅ια
ή να №#τούν λανθασμέν# βοήθ℅ια Ĝ®αντ℅λι£δου & ΜπότσαςH 2004).
°υχν£ οι μαθ#τές μ℅ μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς δ℅ν μιλούν σ℅ κανέναν για τα
προβλήματα που αντιμ℅τωπ¥№ουν ή ℅πιλέγουν τ# γνωστική £ρν#σ# και τ#ν αποφυγήĦ
~ρ℅υν#τικ£ δ℅δομένα συνδέουν τ#ν αποφυγή μ℅ υψ#λότ℅ρο £γχος ή ℅μφ£νισ#
συναισθ#ματικών προβλ#μ£των (Geisthardt & Munch, 1996, στο ®αντ℅λι£δου &
ΜπότσαςH 2004) και μ℅ σωματικές αντιδρ£σ℅ις (Huntington & Bender, 1993).
Κ£ποι℅ς £λλ℅ς έρ℅υν℅ς έρχονται να ℅πιβ℅βαιώσουν αυτό το ℅ύρ#μα δ℅¥χνοντας ότι
όντως οι μαθ#τές μ℅ μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς αντιμ℅τωπ¥№ουν π℅ρισσότ℅ρο συνολικό
£γχος (trait anxietyl) από ότι οι £ŨŊHŬW μαθ#τές (Margalit & Shulman, 1986' Margalit
& Zak, 1984, στο Bender, 2004). ΩστόσοH τα πορ¥σματα των ℅ρ℅υνών σχ℅τικ£ μ℅ το
£γχος χρ℅ι£№℅ται να αντιμ℅τωπ¥№ονται μ℅ ℅πιφυλακτικότ#τα καθώς υπ£ρχ℅ι ένας
αριθμός παραγόντων που μπορ℅¥ να προκαλ℅¥ £γχος στους μαθ#τέςH όπως ο τύπος του
σχολ℅¥ου και το γ℅γονός ότι οι δυσκολ¥℅ς που αντιμ℅τωπ¥№ουν αυτο¥ οι μαθ#τές
δικαιολογούν τ#ν ύπαρξ# £γχουςĦ ~π¥σ#ςH θα πρέπ℅ι να λ#φθ℅¥ υπόψ# ότι σ℅
Ι ℗ Bender (2004) διακρ¥ν℅ι δύο τύπους £γχοςJ αĞ το state anxiety, το οπο¥ο ℅μφαν¥№℅ται σ℅
συγκ℅κριμέν℅ς καταστ£σ℅ις και το trait anxiety, το οπο¥ο θ℅ωρ℅¥ται σταθ℅ρό χαρακτ#ριστικό τ#ς
προσωπικότ#τας του ατόμουĦ
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ορισμέν℅ς π℅ριπτώσ℅ις το £γχος σ℅ χαμ#λ£ ℅π¥π℅δα σχ℅τ¥№℅ται μ℅ αποτ℅λ℅σματικούς
τρόπους μ℅λέτ#ς και μ℅ αποτ℅λ℅σματική αυτοĤκαθοδήγ#σ# κατ£ τ# δι£ρκ℅ια
δραστ#ριοτήτων (Swanson & HoweH, 1996, στο Bender, 2004). ℗ι έρ℅υν℅ς σχ℅τικ£
μ℅ το θέμα του £γχους ℅¥ναι λιγοστές και πρέπ℅ι να δι℅ρ℅υν#θ℅¥ π℅ρισσότ℅ρο
προκ℅ιμένου να ℅¥μαστ℅ σ¥γουροι για τα αποτ℅λέσματαĦ
γĞ Κατ£θλιψ#
" ℅ρ℅υν#τική βιβλιογραφ¥α δ℅¥χν℅ι να υπ£ρχ℅ι κ£ποια σχέσ# μ℅ταξύ μαθ#σιακών
δυσκολιών και κατ£θλιψ#ςĦ Έρ℅υν℅ς δ℅¥χνουν ότι οι μαθ#τές μ℅ μαθ#σιακές
δυσκολ¥℅ς ℅¥ναι πιο ℅πιρρ℅π℅¥ς στ# μοναχικότ#ταH τ#ν κατ£θλιψ# και τ#ν αυτοκτον¥α
(Bender & WaII, 1994· Margalit & Levin-A!yagon, 1994 Paladino, ™οË¥H Masi &
Marcheschi, 2000' Sarbonie, 1994, στο Bender. 2004). ΩστόσοĦ δ℅ν έχ℅ι σχ#ματιστ℅¥
μ¥α ξ℅κ£θαρ# ℅ικόναĦ " ®αντ℅λι£δου και ο Μπότσας (2004) αναφέρουν ότι οι
διαφοροποιήσ℅ις στ#ν έρ℅υνα ℅¥ναι πολλές σ℅ σχέσ# μ℅ τα ποσοστ£ που κυμα¥νονται
από 6-48% ύπαρξ#ς κατ£θλιψ#ς σ℅ μαθ#τές μ℅ μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ςĦ ~νώ ένας
μ℅γ£λος όγκος ℅ρ℅υνών δ℅¥χνουν ότι οι μαθ#τές μ℅ μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς έχουν
π℅ρισσότ℅ρ℅ς πιθανότ#τ℅ς να ℅μφαν¥σουν κατ£θλιψ# από ότι οι μαθ#τές χωρ¥ς
μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς (Wright-Stawderman, Lindsey, Navarette & ŃŨ¥ŮŮŬH 1996
Paladino et al., 2000, στο Bender, 2004, Dadley et al., 1992, στο ®αντ℅λι£δου &
ΜπότσαςH 2004), οι Maag & Reid (1994, ®αντ℅λι£δου & ΜπότσαςH 2004) απέτυχαν
να ℅ντοπ¥σουν οποιαδήποτ℅ διαφορ£ όσον αφορ£ τ#ν κατ£θλιψ# αν£μ℅σα σ℅ αυτές
τις δύο ομ£δ℅ςĦ " Newcorner μ℅ τους συν℅ργ£τ℅ς τ#ς (1995, στο Bender, 2004),
μ℅λ℅τώντας απόψ℅ις μαθ#τών χωρ¥ς και μ℅ μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς και των
℅κπαιδ℅υτικών τουςH βρήκαν ότι ℅νώ ο αριθμός των μαθ#τών μ℅ μαθ#σιακές
δυσκολ¥℅ς που δ℅ν θ℅ωρούσαν τους ℅αυτούς τους καταθλιπτικούς ήταν κοντ£ μ℅
αυτόν των μαθ#τών χωρ¥ς μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ςH οι ℅κπαιδ℅υτικο¥ αυτών των
μαθ#τών αναγνώρι№αν υψ#λότ℅ρα ℅π¥π℅δα κατ£θλιψ#ς αν£μ℅σα στους μαθ#τές μ℅
μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ςĦ §υτ£ τα αποτ℅λέσματα προτ℅¥νουν ότι από διαφορ℅τικές
προσ℅γγ¥σ℅ις μέτρ#σ#ς τ#ς κατ£θλιψ#ς προκύπτουν διαφορ℅τικ£ συμπ℅ρ£σματαĦ
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2.1.4 Κ¥ν#τρα
Μ¥α ακόμα κατ#γορ¥α των κοινωνικοĤσυναισθ#ματικών χαρακτ#ριστικών στ#ν
οπο¥α αντιμ℅τωπ¥№ουν πρόβλ#μα σι μαθ#τές μ℅ μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς ℅¥ναι αυτή των
κινήτρων και συγκ℅κριμένα # έλλ℅ιψ# κινήτρωνĦ
℗ι μαθ#τές μ℅ μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς αφήνουν να γ℅γονότα απλ£ να συμβα¥νουν
χωρ¥ς να προσπαθούν να π£ρουν τον f},.;;,yxo. ¤α προβλήματα στ#ν κιν#τοπο¥#σ#
απορρέουν από τρ℅ις ℅νδοσυσχ℅τι№όμ℅νους τομ℅¥ς (Hallahan et ŠΙĒ 2005): τον
℅ξωτ℅ρικό έλ℅γχοH το μ# σωστό χ℅ιρισμό τ#ς ℅πιτυχ¥ας και τI μαθ#μέν# αβο#θ#σ¥αĦ
Έρ℅υν℅ς δ℅¥χνουν ότι οι μαθ#τές μ℅ μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς ℅¥ναι πιο πιθανό να
έχουν ℅ξωτ℅ρικό έλ℅γχοH δ#λαδή π℅ριμένουν από τους £λλους Ĝδ£σκαλοH γον℅¥ςH
συμμαθ#τέςĞ να τους κιν#τοποιήσουνH να τους οργανώσουν και να τους
αξιολογήσουν τI στιγμή που οι μαθ#τές ¥διας #λικ¥ας χωρ¥ς μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς
κιν#τοποιούνH οργανώνουν και αξιολογούν μόνοι τους τον ℅αυτό τους (Mclnerney,
1999 Short & Wcisberg-fullceheIi, 1989 Tabassam & Grainger, 2002, στο HaIIahan
οι al., 2005).
Άλλ℅ς έρ℅υν℅ς δ℅¥χνουν ότι οι μαθ#τές μ℅ μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς δ℅ν
υπ℅ρ#φαν℅ύονται για τις ℅πιτυχ¥℅ς τουςH τ℅¥νουν να μ℅ιώνουν αυτό που έχουν π℅τύχ℅ι
και δέχονται πιο ℅ύκολα τIν ℅υθύν# για τις αποτυχ¥℅ς τους (Tabassam & Grainger,
2002, στο HaIIahan οι al., 2005).
Μ℅ τον ℅ξωτ℅ρικό έλ℅γχο και τις αρν#τικές αποδόσ℅ις (negative ŠιWŲÙŞẀWÙŬŪVĞ
φα¥ν℅ται να ℅¥ναι στ℅ν£ συνδ℅δ℅μέν# και # μαθ#μέν# αβο#θ#σ¥α (Hallahan et al.,
2005). " Lerner (2003) και κ£ποιοι £λλοι ℅ρ℅υν#τές (HaIIahan, ΚŪŤTTŨŤŲH Lloyd,
1983" Torgesen, 1977) αναφέρουν ότι οι μαθ#τές μαθα¥νουν να παρουσι£№ουν
παθ#τικότIτα αντ¥ για ℅ν℅ργ#τικότ#τα κατ£ τIν μαθ#σιακή διαδικασ¥αĦ ^#λαδήH δ℅ν
προσπαθούν να λύσουν το πρόβλ#μα που έχουν μπροστ£ τουςH αGλI£Ħ π℅ριμένουν
παθ#τικ£ μέχρι να τους καθοδ#γήσ℅ι ο ℅κπαιδ℅υτικός και να τους π℅ι τι να κ£νουνĦ ℗
Se1igman (1999, στο Hallahan Ťι al., 2005) αναφέρ℅ι ότι πρόκ℅ιται για τ#ν π℅πο¥θ#σ#
των μαθ#τών πως οι προσπ£θ℅ιές τους δ℅ν θα έχουν το αναμ℅νόμ℅νο αποτέλ℅σμαH
π℅ριμένουν δ#λαδή τIν αποτυχ¥α αν℅ξαρτήτως του πόσο έχουν προσπαθήσ℅ιH μ℅
αποτέλ℅σμα να χ£νουν να κ¥ν#τρ£ τουςĦ " ®αντ℅λι£δου και ο Μπότσας (2004)
αναφέρουν και αυτο¥ πως οι μαθ#τές μ℅ μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς παρουσι£№ουν
μ℅ιωμέν# πρόθ℅σ# για μ£θ#σ#H και κυρ¥ως για ℅ν℅ργ#τική μ£θ#σ#H και μ℅ιωμένο
℅νδιαφέρον σ℅ ότι αφορ£ τα σχολικ£ έργα μ℅ αποτέλ℅σμα να αρνούνται να
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καταβ£λουν προσπ£θ℅ια προκ℅ιμένου να ολοκλ#ρώσουν κ£ποιο έργο Ĝμαθ#μέν#
αβο#θ#σ¥αĞĦ ℗ι ¥διοι αναφέρουν ℅π¥σ#ς ότι αυτο¥ οι μαθ#τές διακατέχονται από
ισχυρή π℅πο¥θ#σ# πως δ℅ν μπορούν να μ£θουν και δ℅ν μπορούν να καταφέρουν
τ¥ποταĦ
~¥ναιH ℅πομένωςH ολοφ£ν℅ρο το γιατ¥ οι μαθ#τές μ℅ μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς
χαρακτ#ρ¥№ονται ως £τομα που παρουσι£№ουν μαθ#μέν# αβο#θ#σ¥αH δ℅δομέν#ς τ#ς
τ£σ#ς τους για ακαδ#μαϊκή αποτυχ¥αH του ℅ξωτ℅ρικού ℅λέγχου και του μ# σωστού
χ℅ιρισμού τ#ς ℅πιτυχ¥αςĦ ΩστόσοH το ℅ρώτ#μα παραμέν℅ιJ " έλλ℅ιψ# κινήτρων
προκαλ℅¥ αποτυχ¥α ή # αποτυχ¥α έλλ℅ιψ# κινήτρωνĴ Μ£λλον πρόκ℅ιται για έναν
φαύλο κύκλο όπουH ℅ξαιτ¥ας των δυσκολιών στ# μ£θ#σ#H οι μαθ#τές μ℅ μαθ#σιακές
δυσκολ¥℅ς αναμένουν τ#ν αποτυχ¥α και ℅πομένως ℅γκαταλ℅¥πουν τ#ν προσπ£θ℅ια μ℅
τ#ν πρώτ# δυσκολ¥αH κ£τι που οδ#γ℅¥ σ℅ ακόμα π℅ρισσότ℅ρ# αποτυχ¥αĦ
¤# στιγμή που φτ£νουν στ# δ℅υτ℅ροβ£θμια ℅κπα¥δ℅υσ#H οι μαθ#τές μ℅
μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς έχουν βιώσ℅ι πολλές αποτυχ¥℅ς (Lemer, 2003) μ℅ αποτέλ℅σμα
να αρχ¥№ουν να αμφισβ#τούν τις γνωστικές τους ικανότ#τ℅ς (Lerner, 2003
®αντ℅λι£δου & ΜπότσαςH 2004). &℅ωρούν ότι έχουν χαμ#λή νο#μοσύν# και ότι γιG
αυτό το λόγο # προσπ£θ℅ι£ τους ℅¥ναι μ£ται# και £χρ#στ# (Lerner, 2003'
®αντ℅λι£δου & ΜπότσαςH 2004). °υνέπ℅ια αυτής τ#ς αντ¥λ#ψ#ς ℅¥ναι να αποφ℅ύγουν
τ# σκλ#ρή προσπ£θ℅ιαH γ℅γονός το οπο¥ο αυξ£ν℅ι τ#ν πιθανότ#τα μ℅λλοντικής
αποτυχ¥αςĦ §υτό μ℅ τ# σ℅ιρ£ του ℅νισχύ℅ι τ#ν αρχική π℅πο¥θ#σ# των μαθ#τών αυτών
π℅ρ¥ χαμ#λών νο#τικών ικανοτήτων μ℅ αποτέλ℅σμα να ℅γκαθιδρύ℅ται π£λι ένας
φαύλος κύκλος ματα¥ωσ#ςH αρν#τικών συναισθ#μ£των και αποτυχ¥ας Ĝ®αντ℅λι£δου
& ΜπότσαςH 2004). §κόμα και όταν π℅τυχα¥νουνH δ℅ν πιστ℅ύουν ότι αυτο¥ ℅¥ναι
υπ℅ύθυνοι για τ#ν ℅πιτυχ¥αĦ §ντ¥θ℅ταH αποδ¥δουν τ#ν ℅πιτυχ¥α σ℅ £λλους παρ£γοντ℅ς
όπως # βοήθ℅ια από το δ£σκαλοH # ℅υκολ¥α τ#ς £σκ#σ#ς ή απλ£ στ#ν τύχ# (Licht &
Kistner, 1986· Yasutake & Bryan, 1995, στο Lerner, 2003).
°υμπ℅ρασματικ£H όπως έχουν αναφέρ℅ι και £λλοι ℅ρ℅υν#τές (Bryan, 1998· Butler,
ÍĲĲĮα ~ΙΙ¥Ē 1986 Licht, 1993 Ryan, ŐUŬŲι & Weed, 1986 Vaura" 1998 Vaura"
Rauhanummi, Kinnuen & Lepola, 1999· Weins, 1983" Winne, 1983" Winne,
Woodlands & Wong, 1982, στο Γων¥δαH 1999), # έλλ℅ιψ# κινήτρων στους μαθ#τές μ℅
μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς γ¥ν℅ται αντιλ#πτή μέσα από τις ακόλουθ℅ς συμπ℅ριφορέςJ
• παρουσι£№ουν μ℅ιωμέν# πρόθ℅σ# ℅μπλοκής σ℅ ℅ν℅ργ#τικές διαδικασ¥℅ς μ£θ#σ#ςH
• έχουν μ℅ιωμένο ℅νδιαφέρον για τα σχολικ£ έργαH
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• αποφ℅ύγουν να προσπαθήσουν να λύσουν προβλήματαH
• αποδ¥δουν τ#ν ℅πιτυχ¥α σ℅ ℅ξωτ℅ρικούς παρ£γοντ℅ςH όπως στ# βοήθ℅ια από το
δ£σκαλοH στ#ν ℅υκολ¥α τ#ς £σκ#σ#ς ή στ#ν τύχ#H
• αποδ¥δουν τ#ν αποτυχ¥α στ#ν έλλ℅ιψ# ικανοτήτων τους και τ# χαμ#λή
νο#μοσύν#H
• έχουν τ#ν τ£σ# να №#τούν αμέσως βοήθ℅ια από £λλους χωρ¥ς να προσπαθήσουν
μόνοι τους και
• έχουν αρν#τική αυτο·αντ¥λ#ψ# και χαμ#λή αυτοĤ℅κτ¥μ#σ#Ħ
~¥ναιĦ λοιπόνH φαν℅ρό ότι αυτή # ℅υπ£θ℅ια των κινήτρων στους μαθ#τές μ℅
μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς δυσχ℅ρα¥ν℅ι τ# διαδικασ¥α τ#ς μ£θ#σ#ςĦ Όταν μ£λιστα αυτές
οι δυσκολ¥℅ς συνδυ£№ονται μ℅ το μ℅ταγνωστικό έλλ℅ιμμα αυτών των μαθ#τώνH έχουν
ως αποτέλ℅σμα τ# μ# ℅μφ£νισ# τ#ς αυτορρύθμισ#ς ĜΓων¥δαH 1999).
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2.2 Γνωστικ£ & Μ℅ταΥνωστικ£ Χαρακτ#ριστικ£
~κτός από τα προβλήματα που παρουσι£№ουν οι μαθ#τές μ℅ μαθ#σιακές
δυσκολ¥℅ς στ# συμπ℅ριφορ£H ℅μφαν¥№ουν και κ£ποι℅ς δυσκολ¥℅ς στο γνωστικό και
μ℅ταγνωστικό τομέαĦ " νο#τική τους ικανότ#τα βρ¥σκ℅ται στα ℅π¥π℅δα π℅ρ¥που του
μέσου όρουĦ Έρ℅υν℅ς δ℅¥χνουν ότι το νο#τικό ℅π¥π℅δο αρκ℅τών μαθ#τών μ℅
μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς κυμα¥ν℅ται μ℅ταξύ 90 και 93 (Bender, 2004) χωρ¥ςH όμωςH να
αποκλ℅¥℅ται # πιθανότ#τα υψ#λότ℅ρ#ς του μέσου όρου νο#μοσύν#ςĦ ~νώ #
νο#μοσύν# δ℅ν παρουσι£№℅ι κανένα πρόβλ#μαH οι μαθ#τές μ℅ μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς
έχουν προβλήματα στ#ν αντ¥λ#ψ# και ℅π℅ξ℅ργασ¥α οπτικών και ακουστικών
℅ρ℅θισμ£τωνH προβλήματα προσοχήςH ℅λλ℅ιμματική μνήμ# και μ℅ταγνωστικ£
προβλήματαĦ °τ# συνέχ℅ιαH π℅ριγρ£φονται αναλυτικότ℅ρα τα προβλήματα αυτ£Ħ
2.2.1 §ντ¥λ#ψ#
" έρ℅υνα σχ℅τικ£ μ℅ τ#ν αντ¥λ#ψ# και ℅π℅ξ℅ργασ¥α ℅ρ℅θισμ£των ℅στι£στ#κ℅ στ#
μ℅λέτ# αυτών που προέρχονται από τ#ν όρασ# και τ#ν ακοήĦ °ύμφωνα μ℅ ℅υρήματα
℅ρ℅υνώνĦ οι μαθ#τές μ℅ μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς δ℅ν αντιμ℅τωπ¥№ουν κανένα πρόβλ#μα
στους αισθ#τ#ριακούς καταγραφ℅¥ς τ#ς όρασ#ς και τ#ς ακοήςĦ ΩστόσοH έχουν βρ℅θ℅¥
διαφορές αν£μ℅σα στους μαθ#τές μ℅ μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς και στους τυπικούς
συνομ#λ¥κους στους τομ℅¥ς τ#ς οπτικής και ακουστικής αντ¥λ#ψ#ς και ℅π℅ξ℅ργασ¥αςĦ
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℗ι κυριότ℅ρ℅ς π℅ριοχές τ#ς οπτικής αντ¥λ#ψ#ς στις οπο¥℅ς ℅μφαν¥№ονται προβλήματα
℅¥ναι Ĝ®αντ℅λι£δου & ΜπότσαςH 2004):
1. # αντ¥λ#ψ# σχέσ℅ων χώρου Ĝαναφέρ℅ται στ# θέσ# των αντικ℅ιμένων στο χώρο και
στ#ν ικανότ#τα του ατόμου να αντιλαμβ£ν℅ται τα αντικ℅¥μ℅να στο χώρο αναφορικ£
μ℅ £λλα αντικ℅¥μ℅ναĞH
2. # οπτική δι£κρισ# Ĝαναφέρ℅ται στ# δι£κρισ# αντικ℅ιμένων μ℅ β£σ# τα ιδια¥τ℅ρα
χαρακτ#ριστικ£ του και στ# δι£κρισ# ℅νός αντικ℅ιμένου από το π℅ριβ£λλον τουĦ "
οπτική δι£κρισ# ℅¥ναι ένας κρ¥σιμος παρ£γοντας για τ#ν αναγνώρισ# κοινών
συμβόλων και αντικ℅ιμένωνĦĞH
3. # οπτική ολοκλήρωσ# Ĝαναφέρ℅ται στ#ν ικανότ#τα του ατόμου να αναγνωρ¥№℅ι ένα
σύμβολο ή αντικ℅¥μ℅νο ακόμα και όταν αυτό δ℅ν ℅¥ναι ολόκλ#ρο ορατόĞH
4. # οπτική μνήμ# Ĝπρόκ℅ιται για τ#ν ικανότ#τα του ατόμου να αποθ#κ℅ύ℅ι και να
ανακαλ℅¥ πλ#ροφορ¥℅ς που προσκτήθ#καν οπτικ£ĞĦ
5. # οπτική ακολουθ¥α Ĝαναφέρ℅ται στ#ν αντ¥λ#ψ# ακολουθιών αντικ℅ιμένων ή
συμβόλων που παρουσι£№ονται οπτικ£Ğ και
6. οι σχέσ℅ις όλουĤμέρους Ĝαναφέρ℅ται στ#ν κατανό#σ# τ#ς σχέσ#ς μ℅ταξύ ℅νός
αντικ℅ιμένου ή συμβόλου ως όλο και ως συστατικ£ μέρ# που το αποτ℅λούνĦ
℗ρισμένοι μαθ#τές μ℅ μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς μένουν στο μ℅ρικό ℅νώ κ£ποιοι £λλοι
στο όλο και δ℅ν μπορούν να αντιλ#φθούν τ¥ποτα £λλο πέρα από αυτόĦĞ
Όσον αφορ£ τ#ν ακουστική αντ¥λ#ψ# και ℅π℅ξ℅ργασ¥αĦ οι κυριότ℅ρ℅ς π℅ριοχές
όπου ℅μφαν¥№ονται προβλήματα ℅¥ναιJ
1. # φωνολογική ℅π¥γνωσ# Ĝπρόκ℅ιται για τ#ν κατανό#σ# του ότι # γλώσσα από
φωνήματα τα οπο¥α όταν μπα¥νουν μα№¥ δ#μιουργούν λέξ℅ιςĞH
2. # ακουστική δι£κρισ# Ĝαναφέρ℅ται στ#ν ικανότ#τα αναγνώρισ#ς διαφορών σ℅
φωνήματα τα οπο¥α μοι£№ουν #χ#τικ£ μ℅ταξύ τους ή ℅¥ναι ℅ντ℅λώς διαφορ℅τικ£ĞH
3. # ακουστική μνήμ# Ĝπρόκ℅ιται για τ#ν ικανότ#τα αποθήκ℅υσ#ς και αν£κλ#σ#ς
πλ#ροφοριών που δόθ#καν προφορικ£ĞH
4. # ακουστική ακολουθ¥α Ĝαναφέρ℅ται στ#ν ικανότ#τα του ατόμου να θυμ£ται ή να
αναδομ℅¥ σ℅ιρ£ ήχων σ℅ μ¥α λέξ# ή συλλαβήĞ και
5. # ακουστική σύνθ℅σ# Ĝπρόκ℅ιται για τ# διαδικασ¥α ανασχ#ματισμού λέξ℅ων από
φωνήματαĞĦ
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2.2.2 ®ροσοχή
℗ι π℅ρισσότ℅ροι μαθ#τές μ℅ μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς αντιμ℅τωπ¥№ουν προβλήματα
στ#ν προσοχήĦ ®ρόκ℅ιται για ένα αρκ℅τ£ συχνό πρόβλ#μαH ώστ℅ να θ℅ωρ℅¥ται το πιο
κοινό χαρακτ#ριστικό των μαθ#τών μ℅ μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ςĦ °ύμφωνα μ℅ τον
Bender (2004), # προσοχή υπολογ¥№℅ται μ℅ το ποσοστό τ#ς ώρας που ο μαθ#τής ℅¥ναι
συγκ℅ντρωμένος στο έργο που ℅κτ℅λ℅¥Ħ ~ρ℅υν#τές αναφέρουν ότι για τους μαθ#τές
χωρ¥ς μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς ο χρόνος συγκέντρωσ#ς στις δραστ#ριότ#τ℅ς κυμα¥ν℅ται
μ℅ταξύ 60 και 85% του συνολικού χρόνου που αφι℅ρών℅ται σ℅ ℅κπαιδ℅υτικές
δραστ#ριότ#τ℅ςĦ §ντ¥θ℅ταH οι μαθ#τές μ℅ μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς παραμένουν
συγκ℅ντρωμένοι στις δραστ#ριότ#τ℅ς στο 30 μ℅ 60% του συνολικού χρόνου
δραστ#ριοτήτων (McKinney & Feagans, 1983, στο Bender, 2004). ®ρόκ℅ιταιH
℅πομένωςH για ξ℅κ£θαρο έλλ℅ιμμα των μαθ#τών μ℅ μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ςH ώστ℅
ορισμένοι ℅ρ℅υν#τές να προτ℅¥νουν τ#ν αξιολόγ#σ# των δ℅ξιοτήτων προσοχής ως
πιθανό δ℅¥κτ#ς προβλήματος (Bender, 19870, στο Bender, 2004).
Όσον αφορ£ τ#ν ℅στ¥ασ# τ#ς προσοχής ℅¥ναι λ¥γ℅ς οι έρ℅υν℅ς που υπ£ρχουν
(Bender, 2004), ℅νώ οι π℅ρισσότ℅ρ℅ς μ℅λ℅τούν τ# δι£σπασ# τ#ς προσοχής και τ#ν
℅πιλ℅κτική προσοχήĦ
Έρ℅υν℅ς που έχουν μ℅λ℅τήσ℅ι τ# δι£σπασ# τ#ς προσοχής δ℅¥χνουν ότι οι μαθ#τές
μ℅ μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς διασπώνται ℅υκολότ℅ρα από αυτούς χωρ¥ς μαθ#σιακές
δυσκολ¥℅ς (Bender, 2004). ΩστόσοH κ£ποιοι £λλοι ℅ρ℅υν#τές μ℅λ℅τώντας τ#
δι£σπασ# προσοχής απ℅υθ℅¥αςH π℅ριλαμβ£νοντας δ#λαδή σκόπιμα διασπ£σ℅ις κατ£
τ# δι£ρκ℅ια ℅κτέλ℅σ#ς δρασ®Í™ιοτήτωνH διαπ¥στωσαν ότι υπό αυτές τις συνθήκ℅ς #
μ£θ#σ# των μαθ#τών μ℅ μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς δι℅υκολύνονταν (ZentalI, Zentall &
Booth, 1978, στο Bender, 2004). Ίσως αυτο¥ οι π℅ρισπασμο¥ να αν£γκα№αν τους
μαθ#τές να ℅στι£σουν ℅ν℅ργ£ τ#ν προσοχή τουςĦ ~πιπροσθέτωςH έρ℅υν℅ς έχουν δ℅¥ξ℅ι
ότι οι μαθ#τές μ℅ μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς δ℅ν παρουσι£№ουν υψ#λότ℅ρα ℅π¥π℅δα
αντ¥δρασ#ς σ℅ ℅ρ℅θ¥σματα δι£σπασ#ς (Bender, ÍĲĮİαĞĦ ¤α ℅υρήματα των ℅ρ℅υνών
σχ℅τικ£ μ℅ τ#ν ικανότ#τα προσοχής των μαθ#τών μ℅ μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς έρχονται
σ℅ αντ¥θ℅σ#H ένδ℅ιξ# ότι το θέμα αυτό χρή№℅ι π℅ραιτέρω έρ℅υναςĦ
Όσον αφορ£ τ#ν ℅πιλ℅κτική προσοχήH αυτή αναφέρ℅ται στ#ν ικανότ#τα του
ατόμου να ℅πικ℅ντρών℅ται σ℅ μ¥α ℅νδιαφέρουσα ή σ#μαντική πλ#ροφορ¥α και
ταυτόχρονα να αγνο℅¥ τα υπόλοιπα π℅ριβαλλοντικ£ ℅ρ℅θ¥σματα Ĝ®όρποδαςH 2003,
®αντ℅λι£δου & ΜπότσαςH 2004; AIabiso, 1972; Ross, 1976, στο Bender, 2004) και
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πρόκ℅ιται για μ¥α πολύ σ#μαντική δ℅ξιότ#τα κατ£ τ# δι£ρκ℅ια των δραστ#ριοτήτωνĦ
Για παρ£δ℅ιγμαH όταν ένας μαθ#τής πρέπ℅ι να βρ℅ι μ¥α συγκ℅κριμέν# πλ#ροφορ¥α σ℅
έναν π¥νακα μ℅ πολλές πλ#ροφορ¥℅ςH τότ℅ χρ#σιμοποι℅¥ τ#ν ℅πιλ℅κτική προσοχήĦ Ή
όταν διαπιστών℅ι ότι πρέπ℅ι να ακού℅ι τ# δασκ£λα και όχι τους θορύβους έξω από
τ#ν τ£ξ#H π£λι χρ#σιμοποι℅¥ τ#ν ℅πιλ℅κτική του προσοχήĦ °ύμφωνα μ℅ τον Ross
(1976, στο Bender, 2004), # ℅πιλ℅κτική προσοχή ℅¥ναι μ¥α προσαρμοστική δ℅ξιότ#τα
(adaptive behavior) και # έρ℅υνα προτ℅¥ν℅ι ότι # δ℅ξιότ#τα αυτή μπορ℅¥ να αποκτ#θ℅¥Ħ
Καθώς ο μαθ#τής ωριμ£№℅ιH αναπτύσσ℅ι τ#ν ικανότ#τα του να παρακολουθ℅¥
℅πιλ℅κτικ£ τις παρουσια№όμ℅ν℅ς πλ#ροφορ¥℅ςĦ °τις #λικ¥℅ς των 12 και 13 ℅τών
συντ℅λ℅¥ται θ℅αματική αύξ#σ# αυτής τ#ς ικανότ#τας Ĝ®αντ℅λι£δου & ΜπότσαςH
2004). ΩστόσοH στους μαθ#τές μ℅ μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς μπορ℅¥ να ℅πιβραδυνθ℅¥ #
αν£πτυξ# αυτής τ#ς δ℅ξιότ#τας (Brown & Wynne, 1984, στο Bender, 2004) κατ£ 2
μ℅ 3 χρόνια μ℅ αποτέλ℅σμα να μοι£№ουν μ℅ παιδ¥α μικρότ℅ρ#ς #λικ¥ας Ĝ®αντ℅λι£δου
& ΜπότσαςH 2004).
Μ¥α συστ#ματική προσπ£θ℅ια για τ#ν αξιολόγ#σ# τ#ς ℅πιλ℅κτικής προσοχής
έγιν℅ από τον Hagen (1967, στο ®όρποδας ΚĦH 2003). ΩστόσοH υπ£ρχ℅ι και μ¥α
σ#μαντικότ℅ρ# μ℅λέτ# τ#ς ℅πιλ℅κτικής προσοχήςH # οπο¥α έγιν℅ από τον Hallan,
Gajar, Cohen & Tarver (1978, στο Bender, 2004, ®όρποδαςH 2003). ℗ Halian και οι
συν℅ργ£τ℅ς του χρ#σιμοπο¥#σαν μ¥α προσαρμοσμέν# έκδοσ# τ#ς ℅ργασ¥ας του
Hagen για να μ℅τρήσουν τ#ν τυχα¥α αν£κλ#σ# και τ#ν αν£κλ#σ# σ℅ιρ£ςĦ ℗ι
℅ρ℅υν#τές χρ#σιμοπο¥#σαν 18 διαφορ℅τικές κ£ρτ℅ςH οι οπο¥℅ς απ℅ικόνι№αν №ώα και
αντικ℅¥μ℅να του σπιτιούĦ 'ήτ#σαν από τα παιδι£ να θυμ#θούν μ℅ τ# σ℅ιρ£ μόνο τις
℅ικόν℅ς των №ώωνĦ §φαιρώντας τ#ν ℅π¥δοσ# τ#ς τυχα¥ας αν£κλ#σ#ς από τ#ν ℅π¥δοσ#
που πέτυχαν τα παιδι£ καθώς θυμούνταν μ℅ τ# σ℅ιρ£ τις ℅ικόν℅ςH οι ℅ρ℅υν#τές
προσδιόρισαν τ#ν ℅πιλ℅κτική προσοχήĦ ¤α αποτ℅λέσματα έδ℅ιξαν ότι # ℅π¥δοσ# των
μαθ#τών μ℅ μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς στ#ν τυχα¥α αν£κλ#σ# ήταν αν£λογ# μ℅ ℅κ℅¥ν#
των υπόλοιπων παιδιώνĦ ®αρG όλα αυτ£H # ℅πιλ℅κτική προσοχή και # αν£κλ#σ#
σ℅ιρ£ς ήταν μικρότ℅ρ# στους μαθ#τές μ℅ μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ςĦ
2.2.3 ΜẂήẀ#
℗ι μαθ#τές μ℅ μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς αντιμ℅τωπ¥№ουν προβλήματα σ℅ δι£φορα
τμήματα τ#ς μν#μονικής διαδικασ¥ας (Beale & Tippett, 1992" Hulme & Snowling,
1992- S\-vanson & Sachse-Lee, 2001. στο Hallahan et al., 2005, Padeliadou & Botsas,
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2004). ¤α μν#μονικ£ προβλήματα στους μαθ#τές μ℅ μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς αφορούν
τIν ανικανότIτα τ#ς ℅ργα№όμ℅ν#ς μνήμ#ς να κωδικοποιήσ℅ι πλ#ροφορ¥℅ς και να τις
αποθ#κ℅ύσ℅ι και τα μ℅ιωμένα κ¥ν#τρα για τέτοι℅ς σκόπιμ℅ς νο#τικές προσπ£θ℅ι℅ς
(O'ShaHghnessy & Swanson, 1998, στο Bender, 2004). °τους μαθ#τές μ℅ μαθ#σιακές
δυσκολ¥℅ς παρατ#ρούνται προβλήματα στ# βραχύχρον#H στ# μακρόχρον# και στ#ν
℅ργα№όμ℅ν# μνήμ#Ħ
°το τμήμα τ#ς βραχύχρον#ς μνË¥μ#ςH ℅μφαν¥№ονται προβλήματα στ# σύγκρισ# των
℅ισ℅ρχόμ℅νων ℅ρ℅θισμ£τωνH στ#ν οργ£νωσή τους σ℅ δομέςH στ#ν ℅π℅ξ℅ργασ¥α και
αποθήκ℅υσή τους κατ£ τέτοιο τρόπο ώστ℅ να μ℅ταφ℅ρθούν σ℅ κατ£λλ#λ# μορφή στο
℅πόμ℅νο στ£διοH δ#λαδή στ# μακρόχρον# μνήμ#Ħ @όγω τ#ς π℅ριορισμέν#ς
χωρ#τικότ#τας τ#ς βραχύχρον#ς μνήμ#ς (7 + - 2 στοιχ℅¥αĞH κατ£ τ#ν ℅π℅ξ℅ργασ¥α
των πλ#ροφοριών απαιτ℅¥ται # χρήσ# στρατ#γικών ℅παν£λ#ψ#ςH οργ£νωσ#ς και
κατ#γοριοπο¥#σ#ς των πλ#ροφοριώνĦ ΚατG αυτόν τον τρόπο αποφ℅ύγ℅ται # λήθ# των
απαρα¥τ#των πλ#ροφοριών για το γνωστικό έργο μ℅ το οπο¥ο ασχολ℅¥ται ο μαθ#τήςĦ
°τ#ν αρχήH θ℅ωρήθ#κ℅ ότι τα προβλήματα που παρουσι£№ουν οι μαθ#τές στ#
βραχύχρον# μνήμ# οφ℅¥λονται στ#ν έλλ℅ιψ# στρατ#γικών οργ£νωσ#ςH
κατ#γοριοπο¥#σ#ς και ℅π℅ξ℅ργασ¥ας των πλ#ροφοριώνĦ °τ# συνέχ℅ιαH όμωςH τα
προβλήματα αποδόθ#καν σ℅ γ℅νικότ℅ρα ℅λλ℅¥μματα στIν ℅π℅ξ℅ργασ¥α (Swanson,
1991 στο ®αντ℅λι£δου & ΜπότσαςĦ 2004).
℗ι πλ#ροφορ¥℅ς που έχουν αποθ#κ℅υτ℅¥ στ# βραχύχρον# μνήμ# στ# συνέχ℅ια
μ℅ταφέρονται στ# μακρόχρον# μνήμ#Ħ ~κ℅¥ γ¥ν℅ται ξαν£ ℅π℅ξ℅ργασ¥α αυτών των
πλ#ροφοριών και οργανώνονται σ℅ νο#τικ£ σχήματαH τα οπο¥α ℅¥τ℅ θα
℅νσωματωθούν σ℅ προϋπ£ρχοντα ή θα ℅κτοπ¥σουν £λλα που πρέπ℅ι να αλλ£ξουνĦ
℗ρισμένοι ℅ρ℅υν#τές αναφέρουν ότι οι μαθ#τές μ℅ μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς δ℅ν
αντιμ℅τωπ¥№ουν ℅ιδικές δυσκολ¥℅ς μ℅ τ# μακρόχρον# μνήμ# (Swanson, 1994' Sousa,
2001, στο Bender, 2004). ΩστόσοH # ®αντ℅λι£δου και ο Μπότσας (2004) αναφέρουν
προβλήματα στ#ν αποθήκ℅υσ# των πλ#ροφοριών αλλ£ και στ# χρήσ# αυτών των
πλ#ροφοριώνĦ
Όσον αφορ£ τ#ν αποθήκ℅υσ# των πλ#ροφοριώνH οι μαθ#τές μ℅ μαθ#σιακές
δυσκολ¥℅ς ℅π℅ξ℅ργ£№ονται ℅πιφαν℅ιακ£ τις πλ#ροφορ¥℅ς μ℅ αποτέλ℅σμα να μ#ν
οργανώνονται σ℅ νο#τικ£ σχήματα αλI£ να προστ¥θ℅νται απλ£ στ#ν ουρ£ τ#ς
ακολουθ¥ας των μν#μονικών παραστ£σ℅ων τ#ς μακρόχρον#ς μνήμ#ςĦ §υτό έχ℅ι ως
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αποτέλ℅σμα τ# δ#μιουργ¥α ℅νός χαλαρού δ℅σμού και έτσι σι πλ#ροφορ¥℅ς υπόκ℅ινται
℅ύκολα σ℅ λήθ#Ħ
Όσον αφορ£ στ#ν αν£κλ#σ# ¤αIν αποθ#κ℅υμένων πλ#ροφοριών από τ#
•μακρόχρον# μνήμ#H οι μαθ#τές μ℅ μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς παρουσι£№ουν ℅λλ℅¥ψ℅ις
στον τομέα των οργανωμένων στρατ#γικών αν£κλ#σ#ς ĜπĦχĦ ℅πιλογή νύξ℅ων για
αν£κλ#σ#H ℅πιλογή διαφορ℅τικών χαρακτ#ριστικών σ℅ γραφοφωνιμικόH συνταΚτΙκό ή
σ#μαντικό ℅π¥π℅δοĞĦ ®αρG όλο που σι μαθ#τές μ℅ μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς μπορούν να
χρ#σιμοποιήσουν τέτοι℅ς στρατ#γικές προκ℅ιμένου να καθοδ#γ#θούν στ#ν αν£κλ#σ#
πλ#ροφοριώνH ℅πιλέγουν λιγότ℅ρο αποτ℅λ℅σμα#κές στρατ#γικές και κατ£ συνέπ℅ια
μ℅τέρχονται λιγότ℅ρο δι℅ξοδικής ανα№ήτ#σ#ς στ# μακρόχρον# μνήμ# τουςĦ
℗ι μαθ#τές μ℅ μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς αντιμ℅τωπ¥№ουν προβλήματα και στ#ν
℅ργα№όμ℅ν# μνήμ#Î και κυρ¥ως στο ℅κτ℅λ℅σ#κό τμήμα τ#ςĦ Έχουν δυσκολ¥℅ς στ#ν
℅μπλοκή τους μ℅ αυτορρυθμιστικούς μ#χανισμούς Ĝόπως ο αυτοĤέλ℅γχοςH ο
σχ℅διασμόςH # δοκιμήH # ℅ν℅ργ#τική προσπ£θ℅ια για μν#μονική λ℅Ιτουργ¥αĞH σ℅ έργα
τα οπο¥α απαΙτούν διαδικασ¥℅ς γ℅νικού ℅λέγχου και στρατ#γικών ℅π¥λυσ#ς
προβλ#μ£τωνĦ " αποτ℅λ℅σματική χρ#σιμοπο¥#σ# τ#ς ℅ργα№όμ℅ν#ς μνήμ#ς
π℅ριορ¥№℅ταιH ℅π¥σ#ςH από τους γ℅νικότ℅ρους π℅ριορισμούς στον έλ℅γχο και στ#ν
παρακολούθ#σ#Ħ Έρ℅υν℅ς δ℅¥χνουν ότι τα προβλήματα στ#ν ℅ργα№όμ℅ν# μνήμ# και
#ς ℅κτ℅λ℅στικές λ℅Ιτουργ¥℅ς (executive ftlnctioning) ℅¥ναι πολύ πιο σ#μαντικ£ από ότι
τα προβλήματα στ# βραχύχρον# μνήμ# όσον αφορ£ τις δυσκολ¥℅ς στ#ν αν£γνωσ#
(reading) και στα μαθ#ματικ£ που αντιμ℅τωπ¥№ουν οι μαθ#τές μ℅ μαθ#σιακές
δυσκολ¥℅ς (Swanson & Ashbaker, 2000' Swanson & Sachse-Lee, 2001 Swanson,
1999, 1994, στο Hallahan eI al., 2005).
2.2.4 Μ℅ταΥνώσ#
℗ι μαθ#τές μ℅ μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς αντιμ℅τωπ¥№ουν προβλήματα σ℅ όλα τα
μέρ# και τις διαστ£σ℅ις τ#ς μ℅ταγνώσ#ςĦ Όταν ℅μπλέκονται σ℅ γνωσ#κ£ έργα και
αντιμ℅τωπ¥№ουν προβλ#ματικές καταστ£σ℅ιςH δ℅ν ℅ν℅ργοποιούνται μ℅ταγνωστικ£Ħ
! «" ℅ργα№όμ℅ν# μνιÚμ# ανω™έρ℅ται στ#ν ικανότ#τα κ£ποιου να έχ℅ι ℅ποπτ℅¥α σ℅ ένα μικρό μέρος
πλ#ροφορ¥ας ℅νώ συγχρόνως προσπαθ℅¥ να ολοκλ#ρώσ℅ι και £ĦĦǾ℅ς διαδικασ¥℅ςĦ " ℅ρĤια№όμ℅ν# μνήμ#
θ℅ωρ℅¥ται σαν πιο δυναμικό και ℅ν℅ργ#τικό σύστ#μα ℅π℅ιδή τ#ν ¥δια στιγμή ℅πικ℅ντρών℅ται στις
απαιτήσ℅ις ℅π℅ξ℅ργασ¥ας ŠǾ£ και ℅ν℅ργ#τικής αποθήκ℅υσ#ςĦ όταν # βραχύχρον# μνήμ# ℅πικ℅ντρών℅ται
αποκλ℅ιστικ£ στον π℅ρισσότ℅ρο παθ#τικό Ĥρόλο τ#ς αποθήκ℅υσ#ς τ#ς πλ#ροφορ¥αςĦ ℗ι διαδικασ¥℅ς τ#ς
℅ργα№όμ℅ιι#ς μνήμ#ς ℅¥ναι υψ#λιΙ σχ℅τι№όμ℅ν℅ς μ℅ τψ απόδοσ# σ℅ κ£ποιο έργοĦ» Ĝ®αντ℅λιαδου &
ΜπότσαςH JJË℗℗ÏH σĦ 37)
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¤α προβλήματα που αντιμ℅τωπ¥№ουν σι μαθ#τές μ℅ μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς στον
μ℅ταΥνωστικό τομέα ℅¥ναι τα ℅ξής Ĝ®αντ℅λι£δου & ΜπότσαςH 2004, Miller & Mercer,
1998):
αĞ προβλήματα αναγνώρισ#ς των απαιτήσ℅ων του έργουJ ℗ι μαθ#τές μ℅
μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς δ℅ν κατανοούν τις απαιτήσ℅ις των γνωστικών έργων μ℅ τα
οπο¥α ℅μπλέκονταιĦ " λ£θος ℅ρμ#ν℅¥α των απαιτήσ℅ων των έργων έχ℅ι ως
αποτέλ℅σμα να κατ℅υθύνονται σ℅ λανθασμέν℅ς ℅πιλογές κατ£ τ# δι£ρκ℅ια τ#ς
μαθ#σιακής τους προσπ£θ℅ιαςĦ ~πιπλέονH σι μαθ#τές αυτο¥ δ℅ν έχουν τ# δυνατότ#τα
να ℅κτιμήσουν τ# δυσκολ¥α του έργου μ℅ το οπο¥ο έχουν ℅μπλακ℅¥ και συν℅πώς δ℅ν
℅¥ναι σ℅ θέσ# να ρυθμ¥σουν τ# μαθ#σιακή τους προσπ£θ℅ιαĦ
βĞ προβλήματα ℅πιλογής και ℅φαρμογής στρατ#γικώνJ Όταν οι μαθ#τές μ℅
μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς βρ℅θούν μπροστ£ σ℅ κ£ποιο πρόβλ#μα κατ£ τ# δι£ρκ℅ια τ#ς
℅νασχόλ#σ#ς τους μ℅ κ£ποιο γνωστικό έργοH δ℅ν έχουν τ# δυνατότ#τα να ℅πιλέξουν
και να ℅φαρμόσουν τ#ν κατ£λλ#λ# στρατ#γική προκ℅ιμένου να ξ℅π℅ρ£σουν τ#ν
προβλ#ματική κατ£στασ#Ħ §υτή # αδυναμ¥α οφ℅¥λ℅ται στο γ℅γονός ότι δ℅ν έχουν
π℅ιστ℅¥ για τ# χρ#σιμότ#τα των στρατ#γικώνĦ §Μ£ ακόμα και αν γνωρ¥№ουν τ#ν αξ¥α
των στρατ#γικώνH δ℅ν ξέρουν ποια στρατ#γική πρέπ℅ι να ℅πιλέξουνH πότ℅ και πώς να
τ# χρ#σιμοποιήσουνĦ §υτό έχ℅ι ως αποτέλ℅σμα να ℅πιλέγουν ακατ£λλ#λ℅ς
στρατ#γικές για συγκ℅κριμένο γνωστικό έργο και ℅¥τ℅ αναλώνονται σ℅ £σκοπ℅ς
℅νέργ℅ι℅ς ή να παραιτούνταιĦ ¤ο ρ℅π℅ρτόριο των γνωστικών και μ℅ταγνωστικών
στρατ#γικών ℅¥ναι π℅ριορισμένο και οι στρατ#γικές που χρ#σιμοποιούν ℅¥ναι απλές
και στ#ρ¥№ονται σ℅ ℅πιφαν℅ιακή ℅π℅ξ℅ργασ¥αĦ ℗ι στρατ#γικές των μαθ#τών μ℅
μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς δ℅ν χαρακτ#ρ¥№ονται από ℅υ℅λιξ¥αĦ ^℅ν ℅¥ναι όλ℅ς οι
στρατ#γικές κατ£Μ#λ℅ς για όλ℅ς τις π℅ριστ£σ℅ιςĦ
γĞ προβλήματα στ#ν παρακολούθ#σ# και τ# ρύθμισ# τ#ς απόδοσ#ς στο έργοJ "
μ℅ταγνωστική παρακολούθ#σ# και ο έλ'Ħγχος - ρύθμισ# του γνωστικού έργου ℅¥ναι
«# διαδικασ¥α αξιολόγ#σ#ς τ#ς ορθής πορ℅¥ας του γνωστικού έργου τ# στιγμή που
℅κ℅¥νο συμβα¥ν℅ιH αλλ£ και # ℅φαρμογή διορθωτικών ℅ν℅ργ℅ιώνH έτσι ώστ℅ να καλυφθ℅¥
το κ℅νό και να ℅πανέλθ℅ι # ροή στο γνωστικό έργο» (Baker & Brown, Ι 984, στο
®αντ℅λι£δου & ΜπότσαςH 2004, σĦ 40). ¤α προβλήματα που αντιμ℅τωπ¥№ουν οι
μαθ#τές μ℅ μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς στ#ν παρακολούθ#σ# και στ# ρύθμισ# τ#ς
℅π¥δοσ#ς στα γνωστικ£ έργα ℅¥ναι δυνατόν να οδ#γήσουν στις ℅ξής π℅ριπτώσ℅ιςJ αĞ ο
μαθ#τής να ολοκλ#ρώσ℅ι το έργο μ℅ το οπο¥ο ασχολ℅¥ται χωρ¥ς να έχ℅ι αντιλ#φθ℅¥ ότι
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υπήρξ℅ πρόβλ#μα και να έχ℅ι τ# λανθασμέν# ℅ντύπωσ# ότι όλα πήγαν καλ£H βĞ να
αντιλ#φθ℅¥ ο μαθ#τής ότι έκαν℅ κ£ποιο λ£θος αλλ£ λόγω απουσ¥ας διορθωτικών
στρατ#γικών τ℅ρματ¥№℅ι το γνωστικό έργο χωρ¥ς να το ολοκλ#ρώσ℅ι Hή γĞ να
αντιλ#φθ℅¥ ο μαθ#τής το λ£θος και να χρ#σιμοποιήσ℅ι διορθωτικές στρατ#γικέςH οι
οπο¥℅ς όμως δ℅ν ℅¥ναι οι κατ£λλ#λ℅ς για το συγκ℅κριμένο έργοH και να αποτύχ℅ιĦ Και
οι τρ℅ις αυτές π℅ριπτώσ℅ις οδ#γούν σ℅ αδιέξοδο ή αποτυχ¥α και αυτό ℅¥ναι ένα συχνό
φαινόμ℅νο για τους μαθ#τές μ℅ μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ςĦ
δĞ δυσκολ¥℅ς στ#ν αξιολόγ#σ# των αποτ℅λ℅σμ£των τ#ς γνωστικής λ℅ιτουργ¥αςJ ℗ι
μαθ#τές μ℅ μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς παρουσι£№ουν αδυναμ¥α στο να αποκομ¥σουν νέα
και ℅ν#μ℅ρωμέν# μ℅ταγνωστική γνώσ# από τα γνωστικ£ έργα που έφ℅ραν σ℅ πέρας
και να β℅λτιώσουν τις μ℅ταγνωστικές δ℅ξιότ#τές τουςĦ ^#λαδήH μ℅τ£ τ#ν
ολοκλήρωσ# ℅νός γνωστικού έργου δ℅ν ℅¥ναι σ℅ θέσ# να αξιολογήσουν πόσο καλ£ τα
κατ£φ℅ρανH αν αυτού του ℅¥δους τα γνωστικ£ έργα ℅¥ναι ℅ύκολα και προσιτ£H αν και
κατ£ πόσο τον βοήθ#σ℅ # χρήσ# στρατ#γικών και αν οι στρατ#γικές που
χρ#σιμοπο¥#σ℅ ήταν οι κατ£λλ#λ℅ςĦ ~πιπλέονH οι μαθ#τές μ℅ μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς
παρουσι£№ουν αδυναμ¥α στ# δι£κρισ# των σωστών από τους λανθασμένους τρόπους
λύσ#ς προβλ#μ£των και αξιολογούν τ#ν προσπ£θ℅ι£ τους χρ#σιμοποιώντας μόνο
υπολογιστικ£ κριτήριαĦ
Ένα ακόμα χαρακτ#ριστικό που ℅μπ¥πτ℅ι στα μ℅ταγνωστικ£ χαρακτ#ριστικ£ των
μαθ#τών μ℅ μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς ℅¥ναι # απουσ¥α ℅λέγχου τ#ς συμπ℅ριφορ£ς τουςĦ
" €λωρ£του (1998) αναφέρ℅ι αυτό το χαρακτ#ριστικό ως Ēαπ℅ρ¥σκ℅πτ℅ς
αντιδρ£σ℅ιςĒH οι οπο¥℅ς ℅κδ#λώνονται και ως Ēέλλ℅ιψ# στοχαστικότ#ταςĒH ℅νώ ο
Hallahan και οι συν℅ργ£τ℅ς του (2005) ως αυθορμ#τισμό - παρορμ#τικότ#ταĦ ®αρ£
τ# διαφορ℅τική ορολογ¥α και οι δύο αναφέρονται στο γ℅γονός ότι οι μαθ#τές μ℅
μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς απαντούν χωρ¥ς να σκ℅φτούν σ℅ ℅ρωτήσ℅ις αυτόματαH
λέγοντας ότι τους έρθ℅ι πρώτο στο μυαλόĦ Έρ℅υν℅ς έχουν δ℅¥ξ℅ι ότι οι μαθ#τές αυτο¥
℅¥ναι π℅ρισσότ℅ρο παρορμ#τικο¥ από ότι οι συνομήλικο¥ τους χωρ¥ς μαθ#σιακές
δυσκολ¥℅ς (BIackman & GoIdstein, Ι 982, στο Hallahan οΙ al., 2005). " €λωρ£του
(1998) αναφέρ℅ι και αυτή ότι οι μαθ#τές μ℅ μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς ℅¥ναι ανοργ£νωτοι
σ℅ βαθμόH συχνότ#τα και δι£ρκ℅ια που ξ℅χωρ¥№ουν από τους συμμαθ#τές τουςĦ "
€λωρ£του ℅ντοπ¥№℅ι τ#ν απουσ¥α ℅λέγχου και οργ£νωσ#ς στ#ν καθ#μ℅ρινή №ωή
αυτών των μαθ#τών ®ĦχĦ στο πως τοποθ℅τούν τα πρ£γματ£ τους στ#ν τσ£ντα τουςH
πως ℅¥ναι τα συρτ£ριαH # ντουλ£πα τους και γ℅νικ£ το δωμ£τιο τουςĦ
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°υμπ℅ρασματικ£H οι μαθ#τές μ℅ μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς αντιμ℅τωπ¥№ουν
προβλήματα τόσο στον κοινωνικόĤσυναισθ#ματικό τομέα όσο και στο γνωστικό και
μ℅ταγνωστικόĦ §υτ£ τα προβλήματα ℅ντοπ¥№ονται τόσο συχν£ στον πλ#θυσμό των
ατόμων μ℅ μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ςH ώστ℅ να θ℅ωρούνται πλέον χαρακτ#ριστικ£ τουςĦ
ΈτσιĦ στο #λα¥σιο των κοινωνικών και συναισθ#ματικών χαρακτ#ριστικών
℅ντ£σσονται οι δυσκολ¥℅ς στ# συμπ℅ριφορ£H στ#ν κοινωνική αν£πτυξ# και τ#
συναισθ#ματική ℅ξέλιξ# και τα μ℅ιωμένα κ¥ν#τραĦ Όσον αφορ£ τις δυσκολ¥℅ς στ#
συμπ℅ριφορ£H οι ℅ρ℅υν#τές αναφέρονται σ℅ ριψοκ¥νδυν# συμπ℅ριφορ£ και χρήσ#
ουσιώνĦ °τα προβλήματα τ#ς κοινωνικής αν£πτυξ#ς π℅ριλαμβ£νονται # κοινωνική
απομόνωσ#H # έλλ℅ιψ# βασικών κοινωνικών δ℅ξιοτήτωνH # ακατ£λλ#λ# συμπ℅ριφορ£
σ℅ δι£φορ℅ς κοινωνικές π℅ριστ£σ℅ιςH # ανικανότ#τα ℅ρμ#ν℅¥ας των μ#Ĥγλωσσικών
μ#νυμ£των κατ£ τις κοινωνικές αλλ#λ℅πιδρ£σ℅ις και # απουσ¥α φιλικών σχέσ℅ωνĦ ¤α
προβλήματα στ# συναισθ#ματική ℅ξέλιξ# αναφέρονται στ# χαμ#λή αυτοĤ℅κτ¥μ#σ#
και αυτοĤαντ¥λ#ψ# των μαθ#τών μ℅ μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ςH στα αυξ#μένα ℅π¥π℅δα
£γχους και στ#ν πιθανότ#τα ℅μφ£νισ#ς κατ£θλιψ#ςĦ ¤έλοςH όσον τα κοινωνικ£ και
συναισθ#ματικ£ χαρακτ#ριστικ£H οι μαθ#τές μ℅ μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς
παρουσι£№ονται να έχουν μ℅ιωμένα κ¥ν#τραH πρόβλ#μα το οπο¥ο απορρέ℅ι από τον
℅ξωτ℅ρικό έλ℅γχοH το μ# σωστό χ℅ιρισμό τ#ς ℅πιτυχ¥ας και τ# μαθ#μέν# αβο#θ#σ¥αĦ
°το πλα¥σιο των γνωστικών και μ℅ταγνωστικών γ¥ν℅ται αναφορ£ στ# νο#τική
ικανότ#τα των μαθ#τών μ℅ μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ςH στα προβλήματα στ#ν αντ¥λ#ψ#
και τ#ν προσοχήH στ#ν ℅λλ℅ιμματική μνήμ# και στα μ℅ταγνωστικ£ προβλήματαĦ "
νο#μοσύν# των μαθ#τών μ℅ μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς δ℅ν παρουσι£№℅ται διαφορ℅τική
από αυτή των μαθ#τών χωρ¥ς μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ςĦ Άλλωστ℅H μαθ#τές μ℅ χαμ#λό
νο#τικό ℅π¥π℅δο αποκλ℅¥ονται ℅ξG ορισμού από τ#ν κατ#γορ¥α των μαθ#σιακών
δυσκολιώνĦ Όσον αφορ£ τ#ν αντ¥λ#ψ#H οι μαθ#τές μ℅ μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς
αντιμ℅τωπ¥№ουν δυσκολ¥α στ#ν ℅π℅ξ℅ργασ¥α οπτικών και ακουστικών ℅ρ℅θισμ£τωνĦ "
προσοχή αυτών των μαθ#τών αντιμ℅τωπ¥№℅ι και αυτή πρόβλ#μαH ℅φόσον αυτο¥ οι
μαθ#τές δ℅ν μπορούν να συγκ℅ντρωθούν σ℅ συγκ℅κριμένα ℅ρ℅θ¥σματα και να
αγνοήσουν £λλαĦ ¤α μν#μονικ£ προβλήματα ℅ντοπ¥№ονται στ# δυσκολ¥α
αποθήκ℅υσ#ς των πλ#ροφοριών σ℅ οργανωμέν℅ς δομές και κατG ℅πέκτασ# στ#
δυσκολ¥α αν£συρσ#ς των αποθ#κ℅υμένων πλ#ροφοριών από τ# μακρόχρον# μνήμ#Ħ
®ροβλήματα ℅ντοπ¥№ονταιH ℅π¥σ#ςH και στ#ν ℅ργα№όμ℅ν# μνήμ#H στους τομ℅¥ς του
αυτοĤ℅λέγχουH του σχ℅διασμούH τ#ς δοκιμής και τ#ς ℅ν℅ργ#τικής προσπ£θ℅ιας για
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μν#μονική λ℅ιτουργ¥αĦ ¤έλοςH όσον αφορ£ τ# μ℅ταγνώσ#H ℅κ℅¥ ℅ντοπ¥№ονται
προβλήματα στ#ν αναγνώρισ# των απαιτήσ℅ων ℅νός έργουH στ#ν ℅πιλογή και
℅φαρμογή στρατ#γικώνH στ#ν παρακολούθ#σ# και ρύθμισ# τ#ς απόδοσ#ς σ℅ ένα έργο
ŸH
και στ#ν αξιολόγ#σ# των αποτ℅λ℅σμ£των μ¥α γνωστικής λ℅ιτουργ¥αςĦ
§υτ£ ℅¥ναι τα χαρακτ#ριστικ£ που ℅ντοπ¥№ονται στους μαθ#τές μ℅ μαθ#σιακές
δυσκολ¥℅ςH χωρ¥ς όμως αυτό να σ#μα¥ν℅ι ότι απαρα¥τ#τα όλοι οι μαθ#τές μ℅
μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς ℅μφαν¥№ουν όλα αυτ£ τα χαρακτ#ριστικ£Ħ °τ# συνέχ℅ιαH
π℅ριγρ£φ℅ται πως αυτές οι δυσκολ¥℅ς ℅κφρ£№ονται στ# γνωστική π℅ριοχή των
μαθ#ματικώνĦ
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℗ι μαθ#τές μ℅ Μαθ#σιακές ^υσκολ¥℅ς στα μαθ#ματικ£ δ℅ν τα καταφέρνουν όπως
οι υπόλοιποι συμμαθ#τές τουςĦ °υνήθωςH παρ£ τις προσπ£θ℅ι℅ς που κ£νουνH το
αποτέλ℅σμα ℅¥ναι αρκ℅τ£ φτωχόĦ §πό τ#ν καθ#μ℅ρινή πρ£ξ#H μαθ#ματικο¥
διαπιστώνουν ότι οι μαθ#τές ℅μφαν¥№ουν τις ℅ξής συμπ℅ριφορές (8ley & Thorton,
1995 στο §γαλιώτ#ςH 2004): αĞ λύνουν ασκήσ℅ις ή προβλήματα λ£θοςH γιατ¥ έγιν℅
λ£θος μ℅ταφορ£ των δ℅δομένων κατ£ τ# διαδικασ¥α τ#ς αντιγραφής ή ℅ξαιτ¥ας τ#ς
λανθασμέν#ς αν£γνωσ#ς των ℅κφωνήσ℅ων των ασκήσ℅ωνH βĞ δ℅ν γνωρ¥№ουν τι
πρ£ξ℅ις πρέπ℅ι να κ£νουν προκ℅ιμένου να λύσουν κ£ποιο πρόβλ#μαH γĞ τ# μ¥α μέρα
λύνουν σωστ£ τις ασκήσ℅ις και τ#ν ℅πόμ℅ν# στις ¥δι℅ς κ£νουν λ£θ#H δĞ δ℅ν μπορούν
να διαλέξουν ποια στρατ#γική πρέπ℅ι να ℅φαρμόσουν για να λύσουν τ#ν £σκ#σ#Ħ
§υτές οι συμπ℅ριφορές ℅¥ναι ℅νδ℅ικτικές και οι μαθ#ματικο¥ θα μπορούσαν να
συν℅χ¥σουν αυτόν τον κατ£λογο για πολύ ακόμ#Ħ ℗ §γαλιώτ#ς 1. (2004),
℅πισκοπώντας δι£φορ℅ς μ℅λέτ℅ς (Strang & Rourke, 1985' Weedon, 1993 Zentall &
Ferkis, 1993 BIey & ØUŬŲιŬŪH 1995 MiIIer & Mercer, 1997) καταλήγ℅ι στις ℅ξής
κατ#γορ¥℅ς δυσκολιών και προβλ#μ£των που αντιμ℅τωπ¥№ουν στα μαθ#ματικ£ οι
μαθ#τές μ℅ Μαθ#σιακές ^υσκολ¥℅ςJ 1) αντιλ#πτικές δυσκολ¥℅ςH 2) αδυναμ¥℅ς λ℅πτής
κιν#τικότ#τας και οπτικοĤκιν#τικού συντονισμούH 3) προβλήματα στ# μνήμ#H 4)
δυσκολ¥℅ς ολοκλήρωσ#ςH 5) αδυναμ¥℅ς προσλ#πτικού και ℅κφραστικού λόγουH 6)
αδυναμ¥℅ς αφ#ρ#μέν#ς σκέψ#ςH 7) ℅λλ℅ιμματική προσοχή και 8) αν℅παρκ℅¥ς
γνωστικές & μ℅ταγνωστικές στρατ#γικέςĦ ℗ι Miller & Mercer (1998), χρ#σιμοποιούν
μ¥α διαφορ℅τική κατ#γοριοπο¥#σ# των δυσκολιών που ℅μφαν¥№ουν οι μαθ#τές μ℅
μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς στα μαθ#ματικ£H αναφέροντας δυσκολ¥℅ς στ#ν ℅π℅ξ℅ργασ¥α
των πλ#ροφοριώνH στ# γλώσσα και τις γνωστικές και μ℅ταγνωστικές στρατ#γικέςĦ
°τ# συνέχ℅ια παρουσι£№ονται οι δυσκολ¥℅ς των μαθ#τών αυτών σύμφωνα μ℅ τ#ν
κατ#γοριοπο¥#σ# των Miller & Mercer.
3.1 ^υσκολ¥℅ς στ#ν ~π℅ξ℅ργασ¥α των ®λ#ροφοριών
°ύμφωνα μ℅ τους MiIIer & Mercer (1998), το μοντέλο ℅π℅ξ℅ργασ¥ας
πλ#ροφοριών παρέχ℅ι πολλές προοπτικές ℅ξέτασ#ς των δυσκολιών στα μαθ#ματικ£
για τους μαθ#τές μ℅ μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ςĦ " θ℅ωρ¥α τ#ς ℅π℅ξ℅ργασ¥ας πλ#ροφοριών
℅στι£№℅ι στο ποι℅ς πλ#ροφορ¥℅ς αποκτιούνται και πωςĦ °τα πρωταρχικ£
χαρακτ#ριστικ£ π℅ριλαμβ£νονται # προσοχήH # αντ¥λ#ψ#H # βραχύχρον# και
μακρόχρον# μνήμ# και # αντ¥δρασ# (80S & Vaughn. 1994 στο MiIIer & Mercer,
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1998). ℗ι μαθ#τές μ℅ μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς παρουσι£№ουν συχν£ προβλ#ματα ..JWα
οπο¥α συμβ£λλουν στ# φτωχή ℅π¥δοσ# στα μαθ#ματικ£ και ℅¥ναι σχ℅τικ£ μ℅ τ#ν
℅π℅ξ℅ργασ¥α των πλ#ροφοριώνĦ§ν£μ℅σα σGĤαυτ£Ĥ℅WẂαιGÍ ℅λλ℅ιμματική προσοχήH οι
οπτικοĤχωρικές δυσκολ¥℅ςH τα μν#μονικ£ προβλήματαH οι δυσκολ¥℅ς στ#ν
℅π℅ξ℅ργασ¥α ακουστικών πλ#ροφοριών και οι κιν#τικές δυσκολ¥℅ς (Miller & Mercer
¥# Rivera. 1998 and ¥# Lerner, 2003" Rourke & Conway, 1997 ¥# Lerner, 2003). ℗ι
δυσκολ¥℅ς σ℅ αυτούς τους τομ℅¥ς π℅ριγρ£φονται στ# συνέχ℅ια πιο λ℅πτομ℅ρώςĦ
3.1.1 ®ροσοχή
℗ρισμένοι μαθ#τές μ℅ μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς παρουσι£№ουν ℅λλ℅ιμματική
nPOcroXll. ^#λαδήH οι μαθ#τές αυτο¥ δυσκολ℅ύονται να συγκ℅ντρωθούν στο
αντικ℅¥μ℅νο που προσπαθούν να μ£θουν μ℅ αποτέλ℅σμα # πρόοδος να έχ℅ι αργό
ρυθμό και να υπ£ρχ℅ι μ¥α ποικιλ¥α λαθών Ĝ§γαλιώτ#ςH 2004). ~π¥σ#ςH όπως
αναφέρουν οι Miller & Mercer (1998), οι μαθ#τές αυτο¥ δυσκολ℅ύονται να
διατ#ρήσουν τ#ν προσοχή τους στα βήματα που πρέπ℅ι να ακολουθήσουν για τ#ν
℅κτέλ℅σ# αλγορ¥θμων ή τ#ν ℅π¥λυσ# προβλ#μ£τωνH αλλ£ και να προσέξουν
σ#μαντικ£ σ#μ℅¥α τ#ς διδασκαλ¥αςH όπως για παρ£δ℅ιγμα όταν ο ℅κπαιδ℅υτικός
℅πιδ℅ικνύ℅ι κ£ποια διαδικασ¥αĦ
3.1.2 ℗πτικοĤχωρικές ^υσκολ¥℅ς
℗ κύρι℅ς δυσκολ¥℅ς που αντιμ℅τωπ¥№ουν οι μαθ#τές μ℅ μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς στο
πλα¥σιο των οπτικοĤχωρικών δυσκολιών ℅¥ναι Ĝ§γαλιώτ#ςH 2004): αĦ οι δυσκολ¥℅ς
αντ¥λ#ψ#ς μορφής - πλαισ¥ουH βĦ οι δυσκολ¥℅ς δι£κρισ#ς αντιλ#πτικών μορφών και γĦ
οι δυσκολ¥℅ς χωροĤχρονικής οργ£νωσ#ςĦ
αĦ ^υσκολ¥℅ς §ντ¥λ#ψ#ς Μορφής - ®λαισ¥ου
℗ι μαθ#τές οι οπο¥οι αντιμ℅τωπ¥№ουν δυσκολ¥℅ς αντ¥λ#ψ#ς μορφής - πλαισ¥ου
αδυνατούν να συγκ℅ντρώσουν τ#ν προσοχή τους σ℅ ένα συγκ℅κριμένο ℅ρέθισμαH όταν
μα№¥ μ℅ αυτό ℅μφαν¥№ονται και £λλα πολλ£ παρόμοια μ℅ αυτό ℅ρ℅θ¥σματαĦ "
δυσκολ¥α αυτή ℅ξωτ℅ρικ℅ύ℅ται μ℅ το να χ£ν℅ι ο μαθ#τής το σ#μ℅¥ο στο οπο¥ο ήταν
συγκ℅ντρωμένος και ℅ργα№όταν ή μ℅ το να π℅ρν£℅ι από £σκ#σ# σ℅ £σκ#σ# χωρ¥ς να
τις ολοκλ#ρών℅ι Ĝ§γαλιώτ#ςH 2004- Miller & Mercer ¥# Rivera, 1998 and ¥π Lerner,
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2003). °τ#ν συνέχ℅ια ακολουθ℅¥ ένα παρ£δ℅ιγμα στο οπο¥ο γ¥ν℅ται αντιλ#πτή αυτή #
δυσκολ¥α στ#ν αντ¥λ#ψ# τ#ς μορφής και του πλαισ¥ουĦ
®ρόβλ#μα 2: °℅ μ¥α φρουτιέρα υπ£ρχουν 8 κόκκινα και 9 πρ£σινα
μήλαĦ ®όσα ℅¥ναι όλα μα№¥ τα μήλα που υπ£ρχουν στ# φρουτιέραĴ
°ωστή @ύσ# του ®ροβλήματοςJ 8 + 9 Ÿ 17 μήλα
@ύσ# προβλήματος από μαθ#τή μ℅ δυσκολ¥α αντ¥λ#ψ#ς μορφής­
πλαισ¥ουJ 8 + 2= 1℗ μήλα
§υτού του ℅¥δους τα λ£θ# στ#ν καθ#μ℅ρινή πρακτική συνήθως αποδ¥δονται στο
μαθ#τή ως απροσ℅ξ¥α και βιασύν# ή ως τ℅μπ℅λι£ και αδιαφορ¥αĦ
℗ι δυσκολ¥℅ς στ#ν αντ¥λ#ψ# τ#ς μορφής και του πλαισ¥ου μπορούν να γ¥νουν
αντιλ#πτές κατ£ τ#ν ανακριβή χρήσ# αριθμομ#χανώνH όπου ο μαθ#τής δυσκολ℅ύ℅ται
να ℅ντοπ¥σ℅ι το πλήκτρο που θέλ℅ι να πατήσ℅ιH κατ£ τ#ν ανακριβή αν£γνωσ#
πολυψήφιων αριθμών και όταν δυσκολ℅ύ℅ται να γρ£ψ℅ι στο χαρτ¥ σ℅ ορι№όντια
γραμμή Ĝ§γαλιώτ#ςH 2004' Miller & Mercer ¥# Rivera, 1998 and ¥π Lerner, 2003).
βĦ ^υσκολ¥℅ς ^ι£κρισ#ς §ντιλ#πτικών Μορφών
℗ι μαθ#τές δυσκολ℅ύονται να διακρ¥νουν σωστ£ τα σύμβολα των αριθμών και
των πρ£ξ℅ωνH τα νομ¥σματα ή τους δ℅¥κτ℅ς του ρολογιού Ĝ§γαλιώτ#ςH 2004 Miller &
Mercer ¥# Rivera, 1998 and ¥# Lerner, 2003). ^υσκολ℅ύονται δ#λαδή στ# δι£κρισ#
μορφών μέσω των οπο¥ων μ℅ταφέρονται πλ#ροφορ¥℅ςĦ
§ποτέλ℅σμα αυτής τ#ς δυσκολ¥ας ℅¥ναι να κ£νουν δι£φορα λ£θ#H όπως για
παρ£δ℅ιγμα # ℅ξαγωγή ανακριβών αποτ℅λ℅σμ£των ℅ξαιτ¥ας τ#ς λ£θους αν£γνωσ#ς
και γραφής των αριθμώνĦ Για παρ£δ℅ιγμαH μαθ#τής μ℅ μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς μ℅
πρόβλ#μα στ# δι£κρισ# αντιλ#πτικών μορφώνH στον πολλαπλασιασμό «27 χ 8}}
μπορ℅¥ να βρ℅ι το λανθασμένο γινόμ℅νο 456 αντ¥ του σωστού 216, ℅π℅ιδή αντ¥ του
«2» νόμισ℅ ότι έχ℅ι μπροστ£ του 5 και έτσι ℅κτέλ℅σ℅ τ#ν πρ£ξ# κ£νοντας «8 χ 5»
αντ¥ για ((8 χ 2». @£θος αποτέλ℅σμα μπορ℅¥ να ℅ξαχθ℅¥ και από τ# λ£θος αν£γνωσ#
και γραφή του συμβόλουĦ Για παρ£δ℅ιγμαH στον προ#γούμ℅νο πολλαπλασιασμόH ο
μαθ#τής μπορ℅¥ να βγ£λ℅ι αποτέλ℅σμα 35. ℅π℅ιδή αντ¥ για το σύμβολο του
πολλαπλασιασμού νόμισ℅ ότι ℅¥χ℅ μπροστ£ του το σύμβολο τ#ς πρόσθ℅σ#ςĦ
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~πιπροσθέτωςH οι μαθ#τές αυτο¥ μπορ℅¥ να δυσκολ℅ύονται στο να πουν τ#ν ώραH
λόγω του ότι καθυστ℅ρούν να διακρ¥νουν ποιος ℅¥ναι ο μ℅γ£λος και ποιος ο μικρός
δ℅¥κτ#ςĦ ~π¥σ#ςH χ℅ιρ¥№ονται αναποτ℅λ℅σματικ£ τα νομ¥σματα ℅ξαιτ¥ας τ#ς δυσκολ¥ας
τους να διακρ¥νουν τα σχ℅τικ£ μ℅γέθ#Ħ
°τις δυσκολ¥℅ς που αντιμ℅τωπ¥№ουν οι μαθ#τές μ℅ μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς στ#
δι£κρισ# αντιλ#πτικών μορφών οφ℅¥λονται και # αντιστροφή και # καθρ℅πτική
γραφή των μονοψήφιων και διψήφιων αριθμώνĦ Για παρ£δ℅ιγμαH ένας μαθ#τής ℅¥ναι
πιθανό να μπ℅ρδ℅ύ℅ι το «3» μ℅ το «℅ĒH το «6» μ℅ το «9» ή το KφŶŶ και το «17,,; μ℅ το
«71 ".
γĦ ^υσκολ¥℅ςΧωροĤχρονικής ℗ργ£νωσ#ς
" χωρο·χρονική οργ£νωσ# ℅¥ναι μ¥α σ#μαντική παρ£μ℅τρος τ#ς μαθ#ματικής
ικανότ#τας του παιδιούH καθώς ℅π#ρ℅£№℅ι δ℅ξιότ#τ℅ς όπως # ℅κτέλ℅σ# πρ£ξ℅ων και #
℅π¥λυσ# προβλ#μ£τωνĦ " δ℅ξιότ#τα αυτή αφορ£ κ£ποι℅ς απαρ£βατ℅ς σ℅ιρές
℅ν℅ργ℅ιών στο χώρο και στο χρόνο και ℅π#ρ℅£№ονται £μ℅σα όταν υπ£ρχουν δυσκολ¥℅ς
στ#ν κατ℅ύθυνσ# και το χ℅ιρισμό ℅ννοιώνH όπως π£νωH κ£τωH ℅μπρόςH π¥σωH δ℅ξι£H
αριστ℅ρ£H πρινH μ℅τ£ Ĝ§γαλιώτ#ςH 2004' MiIIer & Mercer ¥π Rivera, 1998 and ¥π
Lerner, 2003). ΈτσιH λοιπόνH μαθ#τές μ℅ δυσκολ¥℅ς χωροĤχρονικής οργ£νωσ#ς μπορ℅¥
να τοποθ℅τούν τους αριθμούς σ℅ λ£θος στήλ#H δυσκολ℅ύονται να κατανοήσουν τ#
θ℅σιακή αξ¥α των αριθμών και δ℅ν τ#ρούν τ# σωστή ακολουθ¥α ℅ν℅ργ℅ιών κατ£ τ#ν
℅φαρμογή των αλγορ¥θμωνĦ Για παρ£δ℅ιγμαH στον πολλαπλασιασμό 35 χ 8, ο
μαθ#τής μπορ℅¥ να βρ℅ι το λανθασμένο 560 αντ¥ του σωστού 280, γιατ¥ ℅κτέλ℅σ℅ τις
πρ£ξ℅ις ως ℅ξήςJ
• 5 χ 8 = 40 γρ£φουμ℅ ℗ και κρατ£μ℅ 4
·4+3=7
• 7 χ 8 Ÿ 56
~νώ δ#λαδή # σωστή σ℅ιρ£ των πρ£ξ℅ων έχ℅ι ως ℅ξήςJ ΙĦ πολλαπλασι£№ωH 2. γρ£φω
Ĝμον£δ℅ςĞ και μ℅ταφέρω Ĝδ℅κ£δ℅ςĞH 3. πολλαπλασι£№ωH 4. προσθέτω και 5. γρ£φωH ο
μαθ#τής αντέστρ℅ψ℅ τ# σ℅ιρ£ του τρ¥του και τέταρτου βήματοςĦ
ΈτσιH λοιπόνH οι οπτικοĤχωρικές δυσκολ¥℅ς έχουν ως αποτέλ℅σμα τ#ν αδύναμ# ή
℅λλιπή κατανό#σ# των ℅ŴοιώνH φτωχή «πιιÜŞŤŲ SenSe),;, δυσκολ¥α στ# σχ#ματική
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αναπαρ£στασ# και μπ℅ρδ℅μέν# δι℅υθέτ#σ# των αριθμών και των συμβόλων (Garnett,
1998).
3.1.3 ~π℅ξ℅ργασ¥α §κουστικών ~ρ℅θισμ£των
℗ι Miller & Mercer Ĝ¥# Rivera, 1998 and ¥# Lerner, 2003) αναφέρουν πως οι
μαθ#τές μ℅ μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς αδυνατούν να ℅κτ℅λέσουν πρ£ξ℅ις όταν οι αριθμο¥
τους δ¥νονται ακουστικ£ και παρουσι£№ουν δυσκολ¥α στο να αρχ¥σουν να μ℅τρ£ν℅
από έναν τυχα¥ο αριθμό ĜπĦχĦ «μέτρ#σ℅ από το 5 και μ℅τ£»ĞĦ
3.1.4 Μνήμ#
" δυνατότ#τα συγκρ£τ#σ#ς πλ#ροφοριών στ# μνήμ# ℅¥ναι μ¥α απαρα¥τ#τ#
προϋπόθ℅σ# κατ£ τ# διαδικασ¥α τ#ς μ£θ#σ#ςĦ °υν℅πώςH ένας μαθ#τήςH ο οπο¥ος
αντιμ℅τωπ¥№℅ι μν#μονικ£ προβλήματαH δυσκολ℅ύ℅ται να ανταποκριθ℅¥ και στις
απαιτήσ℅ις των μαθ#ματικώνĦ Έρ℅υν℅ς έχουν δ℅¥ξ℅ι ότι οι μαθ#τές μ℅ μαθ#σιακές
δυσκολ¥℅ς αδυνατούν να απομν#μον℅ύσουν βασικ£ αριθμ#τικ£ δ℅δομένα σ℅ όλ℅ς τις
βασικές πρ£ξ℅ις (Garnett, 1998) παρ£ το γ℅γονός ότι ℅παρκή κατανό#σ# και
καταβ£λλουν μ℅γ£λ# προσπ£θ℅ια για να τα μ£θουνĦ §κόμ# και αν τα μ£θουνH
δυσκολ℅ύονται στ#ν αν£κλ#σή τους (Geary, 1994- Geary, Hoard & Hamson, 1999, ¥#
Hallahan et ŠΙH 2005, Miller & Mercer ¥# Rivera, 1998 and ¥# Lerner, 2003), μ℅
αποτέλ℅σμα να κ£νουν πολλ£ λ£θ# ακόμα και σ℅ απλές απαντήσ℅ις (Hallahan et al.,
2005) ή να μ℅τρούν στα δ£κτυλα ή £λλα αντικ℅¥μ℅να προκ℅ιμένου να βρουν το
£θροισμα τ#ς πρόσθ℅σ#ς 5 + 7 (Garnett, 1998).
Μ℅ δ℅δομένο ότι # χωρ#τικότ#τα τ#ς βραχύχρον#ς μνήμ#ς ℅¥ναι ήδ#
π℅ριορισμέν# (5 ως 9 στοιχ℅¥αĞH αν υπ£ρχουν και προβλήματα σ℅ αυτό το τμήμα τ#ς
μνήμ#ςH αυτ£ έχουν αρν#τική ℅π¥δρασ# στ#ν ℅π¥δοσ# των μαθ#τών στα μαθ#ματικ£
(Geller & Smith, 2002, ¥π Bender, 2004). " π℅ριορισμέν# βραχύχρον# μνήμ# των
μαθ#τών μ℅ μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς τους κ£ν℅ι να ξ℅χνούν τα βήματα για τ#ν
℅κτέλ℅σ# αλγορ¥θμων μ℅ αποτέλ℅σμα να μ#ν ℅κτ℅λούν σωστ£ τις πρ£ξ℅ις
Ĝ§γαλιώτ#ςH 2004' Miller & Mercer ¥Ū Rivera, 1998 and ¥# Lerner, 2003). ~π¥σ#ςH
δυσκολ℅ύονται στ#ν ℅π¥λυσ# προβλ#μ£των λέξ℅ων μ℅ πολλ£ βήματα (Miller &
Mercer ¥# Rivera, 1998 and ¥# Lerner, 2003), ℅φόσον δ℅ν ℅¥ναι σ℅ θέσ# να
διατ#ρήσουν στ# μνήμ# τους ούτ℅ τους αριθμούς Ĝακόμα και όταν τους ℅κφωνούν μ℅
℅ξωτ℅ρικό ή ℅σωτ℅ρικό λόγοĞ ούτ℅ το ℅¥δος τ#ς πρ£ξ#ς που ℅κτ℅λούν Ĝ§γαλιώτ#ςH
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2004). °τα προβλήματα μ℅ π℅ρισσότ℅ρ℅ς τ#ς μ¥ας πρ£ξ℅ιςH δ℅ν μπορούν να
συγκρατήσουν στ# μνήμ# τους όλ℅ς τις πλ#ροφορ¥℅ς μ℅ αποτέλ℅σμα να μ#ν μπορούν
να σχ#ματ¥σουν μ¥α ακριβή νο#τική αναπαρ£στασ# του προβλήματοςĦ ℗ι μαθ#τές
που έχουν π℅ριορισμέν# μνήμ# δυσκολ℅ύονται ακόμα και σ℅ απλ£ έργαH όπως #
αντιγραφή κ£ποιας £σκ#σ#ς από τον π¥νακα ή # ℅ύρ℅σ# ℅νός αποτ℅λέσματος μ℅
χρήσ# αριθμομ#χανήςĦ
ΈτσιH λοιπόνH οι μαθ#τές μ℅ Μαθ#σιακές ^υσκολ¥℅ς ούτ℅ προσλαμβ£νουν ℅ύκολα
πλ#ροφορ¥℅ς στ# βραχύχρον# μνήμ# ĜπĦχĦ χρ℅ι£№℅ται να κοιτ£ξουν πολλές φορές
στον π¥νακα προκ℅ιμένου να αντιγρ£ψουν μ¥α £σκ#σ#ĞH ούτ℅ ℅π℅ξ℅ργ£№ονται τα
℅ρ℅θ¥σματα που ℅ισέρχονταιH ώστ℅ να ℅νσωματωθούν ή να αντικαταστήσουν
προϋπ£ρχουσ℅ς δομές στ# μακρόχρον# μνήμ# Ĝ§γαλιώτ#ςH 2004). Για παρ£δ℅ιγμαH
ένας μαθ#τής ℅νώ έχ℅ι απομν#μον℅ύσ℅ι σωστ£ τον τύπο ℅ύρ℅σ#ς του όγκου τ#ς
σφα¥ραςH δ℅ν τον αποθ#κ℅ύ℅ι μα№¥ μ℅ τους £λλους τύπους όγκων £λλων γ℅ωμ℅τρικών
στ℅ρ℅ώνH αGλI£ προσθέτ℅ι τ# νέα πλ#ροφορ¥α μ℅τ£ τον ορισμό του πολλαπλασιασμού
αριθμού μ℅ δι£νυσμα που διδ£χθ#κ℅ τ#ν προ#γούμ℅ν# μέραĦ ΚατG αυτόν τον τρόποH
δ#μιουργ℅¥ται μ¥α ακολουθ¥α μν#μονικών αναπαραστ£σ℅ωνH # οπο¥α έχ℅ι χαλαρούς
δ℅σμούς αν£μ℅σα στα στοιχ℅¥α που τ#ν αποτ℅λούν και # οπο¥α ξ℅χνιέται ℅ύκολα
℅ξαιτ¥ας αυτής τ#ς χαλαρότ#ταςĦ ~πιπροσθέτωςH οι π℅ριορισμο¥ τ#ς μακρόχρον#ς
μνήμ#ς ℅π#ρ℅£№ουν και τ# γ℅νικότ℅ρ# ℅π¥δοσ# στα μαθ#ματικ£Ħ °υνήθωςH οι μαθ#τές
μ℅ μν#μονικ£ προβλήματαH ℅νώ αποδ¥δουν καλ£ στα καθ#μ℅ριν£ μαθήματαH
αποτυγχ£νουν σ℅ ανακ℅φαλαιωτικ£ ή ℅παναλ#πτικ£ διαγων¥σματα (MiIIer & Mercer
¥# Rivera, Ι 998 and ¥# Lemer, 2003), καθώς ℅¥ναι μ℅γ£λος ο όγκος των πλ#ροφοριών
που πρέπ℅ι να ανακαλέσουνH αGλI£ και ℅ξαιτ¥ας των χαλαρών δ℅σμών που υπ£ρχουν
αν£μ℅σα στις αποθ#κ℅υμέν℅ς πλ#ροφορ¥℅ςĦ ~π¥σ#ςH # πρόοδος του μαθ#τή σ℅
θέματαH όπως # ℅κμ£θ#σ# τ#ς προπα¥δ℅ιαςH μπορ℅¥ να παρουσι£σ℅ι αργό ρυθμόĦ
3.1.5 Κ¥ν#σ#
℗ι δ℅ξιότ#τ℅ς τ#ς απαρ¥θμ#σ#ςH τ#ς μέτρ#σ#ς και γραφής αριθμώνH συμβόλων
και όρων ℅π#ρ℅£№ονται αρν#τικ£ όταν υπ£ρχουν δυσκολ¥℅ς στ# λ℅πτή κιν#τικότ#τα
και τον οπτικοĤκιν#τικό συντονισμό Ĝ§γαλιώτ#ςH 2004). ℗ι δυσκολ¥℅ς στ#ν
απαρ¥θμ#σ# και τ# μέτρ#σ# φα¥νονται στον ακατ£λλ#λο χ℅ιρισμό του χ℅ιροπιαστού
υλικού από το μαθ#τή κατ£ τ#ν ℅κτέλ℅σ# πρ£ξ℅ωνĦ ^℅ν ℅¥ναι ότι το παιδ¥ δ℅ν
γνωρ¥№℅ι τι πρέπ℅ι να κ£ν℅ιĦ αλλ£ ότι αυτό που θέλ℅ι να κ£ν℅ι και ξέρ℅ι ότι πρέπ℅ι να
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κ£ν℅ι δ℅ν μπορ℅¥ να μ℅ταφραστ℅¥ σ℅ σωστή κιν#τική δραστ#ριότ#ταĦ Κ£τι αν£λογο
συμβα¥ν℅ι και μ℅ τις δυσκολ¥℅ς στον οπτικοĤκιν#τικό συντονισμόĦ ¤ο παιδ¥ δ℅ν
μπορ℅¥ να συντον¥σ℅ι χέρι και μ£τι και να γρ£ψ℅ι τον αριθμό ή οποιοδήποτ℅ £λλο
Ÿ ,
σύμβολοH μ℅ αποτέλ℅σμα κ£θ℅ προσπ£θ℅ια να σχ#ματιστούν τα αριθμ#τικ£ σύμβολα
να γ¥ν℅ται ιδια¥τ℅ρα ℅π¥πον# και # γραφή του να ℅¥ναι δυσαν£γνωστ#H αργή και
ανακριβής (Miller & Mercer ¥Ū Rivera, 1998 and ¥Ū Lerner, 2003) μ℅ αποτέλ℅σμα σ℅
κ£θ℅ ℅ργασ¥α να ℅μπ℅ριέχ℅ται ο κ¥νδυνος τ#ς αποτυχ¥αςĦ
Γ℅νικ£H # ύπαρξ# αδυναμιών στ# λ℅πτή κιν#τικότ#τα και στον οπτικοĤκιν#τικό
συντονισμό μπορ℅¥ να οδ#γήσ℅ι σ℅ δραματική αύξ#σ# του χρόνου ℅κτέλ℅σ#ς
℅ργασιώνH μ℅ αποτέλ℅σμα να ℅πιβαρύν℅ται # μνήμ#H αλλ£ και να μ℅ιών℅ται #
προσοχήĦ
3.2 Γλώσσα
℗ι δυσκολ¥℅ς στον τομέα τ#ς Γλώσσας ℅ντοπ¥№ονται σ℅ αδυναμ¥℅ς του
προσλ#πτικού και του ℅κφραστικού λόγου και αναφέρονται στις δυσκολ¥℅ς που
αντιμ℅τωπ¥№ουν οι μαθ#τές στ#ν προσπ£θ℅ι£ τους να π£ρουν και να δώσουν
πλ#ροφορ¥℅ς μέσω τις μαθ#ματικής γλώσσας Ĝ§γαλιώτ#ςH 2004 Garnett, 1998). §ν
και ορισμένοι μαθ#τές μ℅ δυσκολ¥℅ς στα μαθ#ματικ£ διαθέτουν ανώτ℅ρ℅ς δ℅ξιότ#τ℅ς
προφορικού λόγου και ακόμα μπορ℅¥ να ℅¥ναι ℅ξα¥ρ℅τοι αναγνώστ℅ςH για πολλούς
μαθ#τές # δυσκολ¥α στα μαθ#ματικ£ γ¥ν℅ται χ℅ιρότ℅ρ# από δυσκολ¥℅ς στον
προφορικό λόγο και στ#ν αν£γνωσ# (Lemer, 2003).
℗ι αδυναμ¥℅ς του προσλ#πτικού λόγου κ£νουν δύσκολ# τ# σύνδ℅σ# των
μαθ#ματικών όρων ĜπĦχĦ διαιρέτ#ςH αφαιρ℅τέοςH συνH κλπĞ μ℅ το π℅ρι℅χόμ℅νό τουςĦ Ως
αποτέλ℅σμα αυτής τ#ς αδυναμ¥αςH οι μαθ#τές δ℅ν μπορούν να ℅κτ℅λέσουν οδ#γ¥℅ς
που π℅ριλαμβ£νουν όρους ĜπĦχĦ «βρ℅ς το γινόμ℅νο»Ğ Ĝ§γαλιώτ#ςH 2004), συγχέουν
δι£φορους μαθ#ματικούς όρους όπως για παρ£δ℅ιγμα β£№ωH βγ£№ωH μ℅ταφέρω και
θ℅σιακή αξ¥α ψ#φ¥ωνH αλλ£ και δυσκολ℅ύονται μ℅ έŴοι℅ς οι οπο¥℅ς ℅κφρ£№ονται μ℅
ποικιλ¥α όρων όπως για παρ£δ℅ιγμα οι όροι «αφαιρώĒH «βγ£№ωĒH «έξωĒ και «μ℅¥ονĒ
μπορούν να χρ#σιμοποι#θούν ℅ναλλακτικ£ για τ#ν πρ£ξ# τ#ς αφα¥ρ℅σ#ς Ĝ§γαλιώτ#ςH
2004" Lerner, 2003). ~πιπροσθέτωςH για τους μαθ#τές μ℅ αναγνωστικές δυσκολ¥℅ς
℅¥ναι ιδια¥τ℅ρα δύσκολα και τα προβλήματα λέξ℅ων Ĝ§γαλιώτ#ςH 2004" Lerner, 2003).
§ν δ℅ν ℅¥ναι σ℅ θέσ# να διαβ£σουν ή να κατανοήσουν τ# γλωσσική δομή του
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προβλήματοςH δ℅ν μπορούν και να μ℅τασχ#ματ¥σουν τις λ℅κτικές πλ#ροφορ¥℅ς του
προβλήματος σ℅ μ¥α ικανοποι#τική νο#τική αναπαρ£στασ# προκ℅ιμένου να λύσουν
το πρόβλ#μαĦ
℗ι αδυναμ¥℅ς του ℅κφραστικού λόγου ℅μποδ¥№ουν τους μαθ#τές να ℅κφρ£σουν μ℅
λWξ℅ις αυτό που έχουν κατανοήσ℅ιĦ ℗ι μαθ#τές δυσκολ℅ύονται στ#ν ℅πιλογή των
κατ£λλ#λων λέξ℅ων Ĝόρο ή ονομασ¥α αριθμούĞH μ℅ αποτέλ℅σμα να αποφ℅ύγουν τις
προφορικές απαντήσ℅ις και κυρ¥ως αυτές που πρέπ℅ι να δοθούν γρήγοραĦ ℗ι μαθ#τές
μ℅ αδυναμ¥α στον ℅κφραστικό λόγο παρουσι£№ουν καλύτ℅ρ# ℅π¥δοσ# στα γραπτ£
παρ£ στα προφορικ£ Ĝ§Υαλιώτ#ςH 2004).
~κτός από τις αδυναμ¥℅ς στον προσλ#πτικό και ℅κφραστικό λόγοH ο Bender
(2004) ℅ντοπ¥№℅ι ακόμα έναν μ#χανισμό μέσω του οπο¥ου # γλώσσα φα¥ν℅ται να
℅π#ρ℅£№℅ι £μ℅σα τ#ν ℅π¥δοσ# των μαθ#τών στα μαθ#ματικ£Ħ §υτός ℅¥ναι #
℅σωτ℅ρική χρήσ# τ#ς γλώσσας από το μαθ#τή προκ℅ιμένου να ℅κφρ£σ℅ι μ¥α ποικιλ¥α
αλγορ¥θμων κατ£ τ#ν ℅π¥λυσ# προβλ#μ£των (Van luit & Nag1ieri, 1999, ¥# Bender,
2004). Για παρ£δ℅ιγμαH πολλο¥ μαθ#τές μ℅ μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς χρ#σιμοποιούν
πολύ απλούς αλγόριθμους κατ£ τ#ν ℅π¥λυσ# προβλ#μ£τωνĦ Για να βρουν το γινόμ℅νο
3 χ 6 πολύ απλ£ προσθέτουν τρ℅ις φορές το 6. °υν℅πώςH ο αλγόριθμός τους
℅παναπροσδιορ¥№℅ι το πρόβλ#μα σ℅ 6 + 6 + 6. §υτός ο αλγόριθμος αναπαριστ£
λ℅ιτουργική χρήσ# τ#ς γλώσσας για τ#ν ℅π¥λυσ# προβλ#μ£των στα αρχικ£ στ£δια
τ#ς διδασκαλ¥αςĦ §υτό που αναμέν℅ται ℅¥ναι ότι στα μ℅τέπ℅ιτα στ£δια τ#ς μ£θ#σ#ς ο
μαθ#τής θα β℅λτιώσ℅ι τις μν#μονικές του δ℅ξιότ#τ℅ς και θα ℅¥ναι σ℅ θέσ# να
προσ℅γγ¥σ℅ι αυτή τ# γνώσ# χωρ¥ς να χρ℅ι£№℅ται να ℅κτ℅λέσ℅ι τις πολλαπλές
προσθέσ℅ις (Van Luit & Naglieri, 1999, ¥Ū Bender, 2004). ΈτσιH λοιπόνH αν μ¥α
γλωσσική καθυστέρ#σ# ℅μποδ¥№℅ι τ#ν αν£πτυξ# και τ# χρήσ# τέτοιων αλγόριθμωνH
αυτή # καθυστέρ#σ# μπορ℅¥ να σοβαρό αντ¥κτυπο στ#ν ℅π¥δοσ# των μαθ#τών στα
μαθ#ματικ£ (Bender, 2004).
3.3 Γνωστικές & Μ℅ταγνωστικές °τρατ#γικές
℗ι Miller & Mercer (1998), αναφέρουν πως οι μαθ#τές μ℅ μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς
παρουσι£№ουν έλλ℅ιμμα στις γνωστικές και μ℅ταγνωστικές διαδικασ¥℅ςĦ ℗ι μαθ#τές οι
οπο¥οι έχουν έλλ℅ιψ# ℅π¥γνωσ#ς των δ℅ξιοτήτων και των στρατ#γικών που
χρ℅ι£№ονται για να ℅ŨĿW℅λέσουν μ¥α δραστ#ριότ#τα και οι οπο¥οι αποτυγχ£νουν να
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χρ#σιμοποιήσουν στρατ#γικές αυτορρύθμισ#ς για να ολοκλ#ρώσουν μ¥α
δραστ#ριότ#ταH αναμφ¥βολα θα έχουν προβλήματα στα μαθ#ματικ£Ħ
®ιο συγκ℅κριμέναH αυτο¥ οι μαθ#τές παρουσι£№ονται να έχουν δυσκολ¥α αĞ στ#ν
.'
αξιολόγ#σ# των ικανοτήτων τους για ℅π¥λυσ# προβλ#μ£τωνH βĞ στ#ν αναγνώρισ# και
℅πιλογή των κατ£λλ#λων στρατ#γικώνH γĞ στ#ν οργ£νωσ# των πλ#ροφοριώνH δĞ στον
έλ℅γχο των διαδικασιών ℅π¥λυσ#ς προβλ#μ£τωνH ℅Ğ στ#ν αξιολόγ#σ# τ#ς ακρ¥β℅ιας
του προβλήματος και στĞ στ# γ℅ν¥κ℅υσ# των στρατ#γικών σ℅ £λλ℅ς κατ£λλ#λ℅ς
καταστ£σ℅ις (BrowneII, MeIIard & DeshIer, 1993' GoIdman, Ι 989 ¥Ū Rivera, 1998).
§ντ¥ να χρ#σιμοποιούν αυτές τις διαδικασ¥℅ς για να κατανοήσουν ένα πρόβλ#μαH το
προσ℅γγ¥№ουν μ℅ ένα μ#χανικό τρόπο ĜπĦχĦ ανα№ήτ#σ# των λέξ℅ωνĤκλ℅ιδι£Ğ
(HaIIahan, 2005). ΚατG αυτόν τον τρόποH όμωςH χρ#σιμοποιούν συχν£ £σχ℅τ℅ς
πλ#ροφορ¥℅ς και δ℅ν ℅¥ναι σ℅ θέσ# να καθορ¥σουν αν οι απαντήσ℅ις τους ℅¥ναι
λογικές (Goldman, Hasselbring & the Cognition and Technology Group at Vanderbilt,
Ι 997 ¥Ū HaIIahan, 2005).
ΩστόσοH αρκ℅το¥ ℅ρ℅υν#τές αναφέρουν ότι # £ποψ# π℅ρ¥ γνωστικού και
μ℅ταγνωστικού ℅λλ℅¥μματος των μαθ#τών μ℅ μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς ℅¥ναι ℅ν μέρ℅ι
ακριβής (Kulak, 1993" Montague & Applegate, 1993' Swanson, 1990 ¥Ū Rivera,
1998). °#μ℅ιώνουν ότι πολλο¥ μαθ#τές ℅πιχ℅ιρούν να χρ#σιμοποιήσουν γνωστικές
στρατ#γικέςH αλλ£ αυτές που ℅πιλέγουν μπορ℅¥ να μ#ν ℅¥ναι ℅παρκ℅¥ς για τ#ν ℅π¥λυσ#
προβλ#μ£των (Lerner, 2003). Για παρ£δ℅ιγμαH οι μαθ#τές αυτο¥ μπορ℅¥ να
χρ#σιμοποιούν πολυ£ριθμ℅ς στρατ#γικές για τα προβλήματα λέξ℅ων όπως #
αν£γνωσ#H ο έλ℅γχος και ο υπολογισμόςH αλλ£ δ℅ν φα¥ν℅ται να έχουν γνώσ# των
στρατ#γικών αναπαρ£στασ#ς των προβλ#μ£των (Hutchinson, 1993' Montague &
Applegate, 1993" Montague, 80S & Doucette, 1991- Zawaiza & Gerber, 1993 Jn
Miller & Mercer, 1998), οι οπο¥℅ς π℅ριλαμβ£νουν τ# μ℅τατροπή γλωσσικών και
αριθμ#τικών πλ#ροφοριών Ĝμέσω τ#ς παρ£φρασ#ςH τ#ς οπτικοπο¥#σ#ς και τ#ς
διατύπωσ#ς υποθέσ℅ωνĞ σ℅ μαθ#ματικές ℅ξισώσ℅ις και μαθ#ματικούς αλγορ¥θμουςĦ
®ολλο¥ μαθ#τές μ℅ μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς αντιμ℅τωπ¥№ουν τ#ν ℅φαρμογή αυτών των
διαδικασιών ως δύσκολο έργο (Miller & Mercer, 1998). ΩστόσοH # Lerner (2003)
αναφέρ℅ι ότι κατόπιν διδασκαλ¥ας αυτών των στρατ#γικών οι μαθ#τές μ℅ μαθ#σιακές
δυσκολ¥℅ς μπορούν να καταστούν ικανο¥ στ#ν αποτ℅λ℅σματική χρήσ# στρατ#γικών
μ£θ#σ#ς στα μαθ#ματικ£ (Deshler, EIIis & Lenz, 1996 Lenz, Ellis & Scanlon, Ι 996
MiIIer, 1996 MonIagtIe, Ι 997 Rivera. Ι 997).
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°υνοπτικ£H οι δυσκολ¥℅ς στα μαθ#ματικ£ που αντιμ℅τωπ¥№ουν οι μαθ#τές μ℅
μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς ℅δρ£№ουν στ#ν ℅π℅ξ℅ργασ¥α πλ#ροφοριώνH στ# γλώσσα και
στις γνωστικές και μ℅ταγνωστικές στρατ#γικέςĦ
℗ι σχ℅τικές μ℅ τ#ν ℅π℅ξ℅ργασ¥α των πλ#ροφοριών δυσκολ¥℅ς αναφέρονταιJ αĞ
στ#ν ℅λλ℅ιμματική προσοχήH βĞ στις οπτικοĤχωρικές δυσκολ¥℅ςH όπως οι δυσκολ¥℅ς
αντ¥λ#ψ#ς μορφής - πλαισ¥ουH δι£κρισ#ς αντιλ#πτικών μορφών και χω™℗Ĥχ™ονικής
οργ£νωσ#ςH γĞ στ# δυσκολ¥α κατ£ τ#ν ℅π℅ξ℅ργασ¥α ℅ρ℅θισμ£των που λαμβ£νουν
ακουστικ£H δĞ στους π℅ριορισμούς που θέτ℅ι # βραχύχρον# και τ# μακρόχρον# μνήμ#
και ℅Ğ στις δυσκολ¥℅ς στ# λ℅πτή κιν#τικότ#τα και τον οπτικοĤκιν#τικό συντονισμόĦ
°τον δ℅ύτ℅ρο τομέαH αυτόν τ#ς γλώσσας ℅ντοπ¥№ονται αδυναμ¥℅ς στον
προσλ#πτικό και ℅κφραστικό λIγοĦ Όσον αφορ£ τις αδυναμ¥℅ς του προσλ#πτικού
λόγουH οι μαθ#τές μ℅ μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς δ℅ν μπορούν να ℅κτ℅λέσουν οδ#γ¥℅ς που
π℅ριλαμβ£νονται όροιH αλλ£ και γ℅νικ£ φα¥ν℅ται οι όροι να τους προκαλούν σύγχυσ#H
℅νώ οι αδυναμ¥℅ς στον ℅κφραστικό λόγο ℅μποδ¥№ουν τους μαθ#τές να ℅κφρ£σουν μ℅
λέξ℅ις αυτ£ που έχουν κατανοήσ℅ιĦ
¤έλοςH # έλλ℅ιψ# γνωστικών και μ℅ταγνωστικών στρατ#γικών ℅π#ρ℅£№℅ι τ#ν
℅π¥δοσ# στα μαθ#ματικ£Ħ ℗ι μαθ#τές μ℅ μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς παρουσι£№ονται να
έχουν δυσκολ¥α στα να ακολουθήσουν κ£ποι℅ς στρατ#γικές ώστ℅ να φτ£σουνĤ ℅ÜH
λύσ# του προβλήματοςĦ ρ℅υν#τές αναφέρουν ότι δ℅ν πρόκ℅ιται τόσο για έλλ℅ιμμα
αλλ£ για ακατ£λλ#λ℅ς ℅πιλογές στρατ#γικώνĦ
~κτός από τις δυσκολ¥℅ς που αντιμ℅τωπ¥№ουν στα μαθ#ματικ£ ℅ιδικ£ οι μαθ#τές
μ℅ μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ςH υπ£ρχ℅ι και ένας αριθμός παραγόντων που προκαλούν
αποτυχ¥αĦ §υτο¥ οι παρ£γοντ℅ς π℅ριγρ£φονται στο ℅πόμ℅νο κ℅φ£λαιοĦ
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4. ®αρ£γοντ℅ς §ποτυχ¥ας στα Μαθ#ματικ£
4.1 Κοινωνική ¤£ξ# & ®℅ριβ£λλον
4.2 °υναισθ#ματικές ^ιαταραχές
4.3 §γχος
4.4 °τ£σ# προς τα Μαθ#ματικ£
4.5 Νο#μοσύν#
4.6 §ν£πτυξ# τ#ς Γλώσσας των Μαθ#ματικών
4.7 §ντιλ#πτικές ~λλ℅¥ψ℅ις
4.8 ^£σκαλος
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Μέσα από έρ℅υν℅ς έχουν βρ℅θ℅¥ παρ£γοντ℅ς οι οπο¥οι μπορούν να αναδ℅ιχθούν σ℅
π#γές δυσκολιών ή και αποτυχ¥ας των μαθ#τών στα μαθ#ματικ£Ħ §υτο¥ οι
παρ£γοντ℅ς σχ℅τ¥№ονται μ℅ τα ατομικ£ γνωστικ£ χαρακτ#ριστικ£ και τις
ιδιαιτ℅ρότ#τ℅ς του π℅ριβ£λλοντος του κ£θ℅ παιδιούĦ
^ι£φοροι ℅ρ℅υν#τές προτ℅¥νουν μ¥α σ℅ιρ£ παραγόντων οι οπο¥οι ℅¥ναι υπ℅ύθυνοι
για τ#ν αποτυχ¥α των μαθ#τώνĦ ℗ρισμένοι από αυτούς τους παρ£γοντ℅ς ℅¥ναι κοινοΙ
℅νώ κ£ποιοι £λλοι διαφέρουν Ĝ§γαλιώτ#ςH 2004). °υγκ℅κριμέναH ο Lansdown (1978)
αναφέρ℅ι ότι # αποτυχ¥α στα μαθ#ματικ£ οφ℅¥λ℅ται σ℅ συναισθ#ματικούςH κοινωνικο­
οικονομικούς και γνωστικούς παρ£γοντ℅ςH σ℅ αν℅παρκή διδασκαλ¥αH σ℅ διαφορές
μ℅ταξύ των φύλων και στ# δυσαριθμ#σ¥αĦ ℗ ŎŤ¥Ő®ÍŠŪ (1982) αναγνωρ¥№℅ι ως
παρ£γοντ℅ς αποτυχ¥ας αĞ τις ℅λλ℅¥ψ℅ις σ℅ βασικές γνώσ℅ιςH βĞ τ#ν έλλ℅ιψ#
μαθ#σιακής ℅τοιμότ#ταςH γĞ τα συναισθ#ματικ£ προβλήματαH δĞ το στ℅ρ#μένο
π℅ριβ£λλονH ℅Ğ τ#ν αν℅παρκή διδασκαλ¥α και στĞ μ¥α ποικιλ¥α ℅ιδικών μαθ#σιακών
δυσκολιώνĦ ℗ ¤ρούλ#ς (1992) αποδ¥δ℅ι τ#ν αποτυχ¥α στα μαθ#ματικ£ σ℅ ατομικούς
και π℅ριβαλλοντικούς παρ£γοντ℅ς και στο £γχοςĦ
℗ι Upton, Lee & Davis (1978) δ¥νουν σ℅ πλ#ρέστ℅ρ# μορφή τους παρ£γοντ℅ς που
προκαλούν αποτυχ¥α στα μαθ#ματικ£ και αναφέρουν τους ℅ξής οκτώJ 1) τ#ν
κοινωνική τ£ξ# και το π℅ριβ£λλονH 2) τις συναισθ#ματικές διαταραχέςH 3) το £γχοςH
4) τ# στ£σ# προς τα μαθ#ματικ£H 5) τ# νο#μοσύν#H 6) τ# γλωσσική αν£πτυξ#H 7) τις
αντιλ#πτικές ℅λλ℅¥ψ℅ις και 8) το δ£σκαλοĦ
§υτο¥ οι παρ£γοντ℅ς αναλύονται ένας προς έναν στ# συνέχ℅ιαĦ
4. Ι Κοινωνική ¤£Ș# & ®℅ριβ£λλον
~δώ και τρ℅ις δ℅κα℅τ¥℅ς έχ℅ι αποδ℅ιχθ℅¥ # αρν#τική ℅π¥δρασ# που ασκ℅¥ το
χαμ#λό OŬινωνΙOÕŸÕΙOŬνŬμΙOό ℅π¥π℅δο και το φτωχό πολιτιστικό π℅ριβ£λλον στ#
μαθ#ματική ℅ξέλιξ# των μαθ#τώνĦ ℗ Choat (1974, στο §γαλιώτ#ςH 2004) ισχυρ¥№℅ται
ότι τα παιδι£ που προέρχονται από χαμ#λό κοινωνικοĤοικονομικό π℅ριβ£λλον έχουν
λ¥γ℅ς ℅υκαιρ¥℅ς ℅παφής και ℅ξ℅ρ℅ύν#σ#ς τ#ς ποικιλ¥ας υλικού και καταστ£σ℅ων που
απαιτούνται για τ#ν αν£πτυξ# σωστών προμαθ#ματικών ℅μπ℅ιριώνĦ " κατ£στασ#
αυτή γ¥ν℅ται ακόμα δυσκολότ℅ρ# από τ#ν απουσ¥α ℅νός ℅νήλικα ο οπο¥ος θα
μπορούσ℅ να παρέχ℅ι βοήθ℅ια μέσα από τ# διόρθωσ# των λαθώνĦ °υν℅πώςH #
πλ℅ιοψ#φ¥α των μαθ#τών αυτών δ℅ν αναπτύσσ℅ι σωστ£ τις μαθ#ματικές έŴοι℅ς και
παραμέν℅ι στον πραξιακό τρόπο αναπαρ£στασ#ς τ#ς γνώσ#ς για μ℅γαλύτ℅ρο χρονικό
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δι£στ#μα απG ότι τα παιδι£ των ανώτ℅ρων κοινωνικών στρωμ£τωνĦ ~¥ναιH λοιπόνH
αναμ℅νόμ℅νο αυτ£ τα παιδι£ να αποτυγχ£νουν σ℅ ένα μαθ#σιακό π℅ριβ£λλον όπου #
γνώσ# αναπαρ¥σταται μόνο μ℅ το συμβολικό τρόποĦ
ιG
℗ρισμένοι ℅ρ℅υν#τές υποστ#ρ¥№ουν ότι # αποτυχ¥α στα μαθ#ματικ£ δ℅ν
προκαλ℅¥ται από γνωστικές ℅λλ℅¥ψ℅ις αλλ£ ℅ξαιτ¥ας του μαθ#σιακού π℅ριβ£λλοντοςĦ
" ℅ξέτασ# μ℅ τ℅στ απ℅λ℅υθ℅ρωμένα από πολιτισμικές ℅πιδρ£σ℅ις δ℅¥χνουν ότι τα
παιδι£ των χαμ#λών OŬινωνΙOÕŸÕΙOŬẂŬμΙOώẂ στρωμ£των δ℅ν αντιμ℅τωπ¥№ουν
πρόβλ#μα νό#σ#ς και αναπτύσσουν ℅παρκώς τις βασικές μαθ#ματικές έŴοι℅ςĦ
§ναγκ£№ονταιH όμωςH να λ℅ιτουργήσουν σ℅ ένα π℅ριβ£λλον £γνωστο και μέσα από
έναν κώδικα ξένο προς τις στ£σ℅ις τους Hτις αντιλήψ℅ις τους και τις αξ¥℅ς τουςĦ
§ν και δ℅ν ℅¥ναι ℅ύκολο να αποδ℅ιχθ℅¥ αιτιώδ#ς σχέσ# μ℅ταξύ πολιτισμικής
αποστέρ#σ#ς και χαμ#λής ℅π¥δοσ#ς στα μαθ#ματικ£H ℅¥ναι γ℅γονός ότι οι μαθ#τές οι
οπο¥οι προέρχονται από χαμ#λό κοινωνικο·οικονομικό ℅π¥π℅δο παρουσι£№ουν
χαμ#λή ℅π¥δοσ# και δυσκολ℅ύονται να ανταποκριθούν στις απαιτήσ℅ις του σχολ℅¥ου
όσον αφορ£ τα μαθ#ματικ£Ħ
]
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4.2 °υναισθ#ẀĦατικές ^ιαταραχές
℗ι Grissemann & Weber (1990, στο §γαλιώτ#ς ΙH 2004) ισχυρ¥№ονται ότι οι
μαθ#τές μ℅ συναισθ#ματικ£ προβλήματα και διαταραχές τ#ς συμπ℅ριφορ£ς
παρουσι£№ουν χαμ#λή ℅π¥δοσ# στα μαθ#ματικ£Ħ §υτό οφ℅¥λ℅ται στ#ν έλλ℅ιψ# αυτο­
℅λέγχου και αυτοσυγκέντρωσ#ςH τα οπο¥α απαιτούνται από τ#ν αλυσιδωτή φύσ# του
μαθήματος και τ#ν αδι£σπαστ# συνέχ℅ια των β#μ£των που συνθέτουν τις
μαθ#ματικές δραστ#ριότ#τ℅ςĦ
§ν και # αρν#τική ℅π¥δρασ# που ασκούν τα συναισθ#ματικ£ προβλήματα και οι
διαταραχές τ#ς συμπ℅ριφορ£ς στ# μαθ#ματική ℅π¥δοσ# έχ℅ι τ℅κμ#ριωθ℅¥ καλ£H ο
ǾŮιŬŪ (1978) και οι συν℅ργ£τ℅ς του ισχυρ¥№ονται ότι # δ#μιουργ¥α αυτών των
διαταραχών και προβλ#μ£των ¥σως ℅¥ναι το αποτέλ℅σμα τ#ς αποτυχ¥ας στα
μαθ#ματικ£ και όχι # αιτ¥αĦ
4.3 Άγχος
°ύμφωνα μ℅ το νόμο Yerkes-Dodson, τον οπο¥ο αναφέρ℅ι # Harding (1986), «#
ιδανική ℅π¥δοσ# ℅πιτυγχ£ν℅ται μ℅ υψ#λό ℅π¥π℅δο £γχους όταν το έργο που πρόκ℅ιται να
℅κτ℅λ℅στ℅¥ ℅¥ναι απλόĦ και μ℅ χαμ#ĴĦό ℅π¥π℅δο £γχους όταν πρόκ℅ιται για μ¥α δύσκολ#
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δραστ#ριότ#τα» Ĝ§γαλιώτ#ςH 2004, σĦ 83). ~φόσον # ικανότ#τα στα μαθ#ματικ£
κρ¥ν℅ται από πολλούς ως δύσκολο έργοH τότ℅ και το παραμικρό £γχος θα έχ℅ι
αρν#τική ℅π¥δρασ# στ# μαθ#ματική ℅π¥δοσ#Ħ
4.4 " °τ£σ# πρ℗Ĝ τα Μαθπιιατικ£
" θ℅τική ή αρν#τική δι£θ℅σ# του μαθ#τή προς τα μαθ#ματικ£ θ℅ωρ℅¥ται ένας από
τους παρ£γοντ℅ς που μπορούν να ℅π#ρ℅£σουν τ#ν ℅π¥δοσή του στα μαθ#ματικ£Ħ
Όπως ισχυρ¥№℅ται και οI# Charlot (1993, στο §γαλιώτ#ςH 2004), για να ℅πιτύχ℅ι
καν℅¥ς σ℅ αυτό που μαθα¥ν℅ι πρέπ℅ι να διατ#ρ℅¥ μ¥α θ℅τική σχέσ# μ℅ αυτόĦ
°υγκ℅κριμέναH για τ# γνωστική π℅ριοχή των μαθ#ματικώνH έχ℅ι διαπιστωθ℅¥ ότι
υπ£ρχ℅ι θ℅τική συν£φ℅ια μ℅ταξύ των στ£σ℅ων που διατ#ρούν οι μαθ#τές απέναντι
στα μαθ#ματικ£ και τ#ς ℅π¥δοσής τουςĦ
Και σ℅ αυτό το №ήτ#μαH όπως και μ℅ τα συναισθ#ματικ£ προβλήματαH ℅¥ναι
δύσκολο να αποφασ¥σ℅ι καν℅¥ς κατ£ πόσο # αρν#τική στ£σ# ℅¥ναι # αιτ¥α ή το
αποτέλ℅σμα τ#ς αποτυχ¥α στα μαθ#ματικ£Ħ
4.5 Νο#μοσύν#
·~ρ℅υν℅ς που έχουν χρ#σιμοποιήσ℅ι τ# στατιστική μέθοδο τ#ς αν£λυσ#ς των
παραγόντωνH έχουν δ℅¥ξ℅ι ότι υπ£ρχ℅ι μ℅γ£λ# συν£φ℅ια τ#ς γ℅νικής νο#μοσύν#ς μ℅
τ# μαθ#ματική ℅π¥δοσ#Ħ ·~να από τα χαρακτ#ριστικ£ των παιδιών μ℅ νο#τική
καθυστέρ#σ# ℅¥ναι οι αδυναμ¥℅ς στ# γνωστική π℅ριοχή των μαθ#ματικώνĦ ~¥ναιH
λοιπόνH γ℅νικ£ αποδ℅κτό ότι οι μ℅ιωμέν℅ς νο#τικές ικανότ#τ℅ς έχουν £μ℅σ# σχέσ# μ℅
τ#ν αποτυχ¥α στα μαθ#ματικ£ και ℅πιτρέπουν μόνο τ#ν αν£πτυξ# απλών
μαθ#ματικών ιδ℅ών μ℅ τ#ν £μ℅σ# πραιȘτική ℅φαρμογή τουςĦ
4.6 §ν£πτυξ# τ#H ΓλώσσαHτων Μαθ#ματικών
Κατ£ τ# διδασκαλ¥α των μαθ#ματικώνH # διFικτική αλλ#λ℅π¥δρασ# γ¥ν℅ται
διαμέσου μ¥ας γλώσσας που αποτ℅λ℅¥ται από ένα μ℅¥γμα λέξ℅ωνH αριθμώνH ℅ιδικών
συμβόλων και σχ#μ£τωνĦ Κατ£ τ#ν αλλ#λ℅π¥δρασ# αυτή τ¥θ℅νται σ℅ δοκιμασ¥α οι
ικανότIτ℅ς αποκωδικοπο¥#σ#ς των μαθ#τώνH γιατ¥ αυτή # ĒGĜλώσσα διαφέρ℅ι
ουσιαστικ£ από τ# φυσική ĒGĜλώσσα και γιατ¥ παρουσι£№℅ι ανομοιομορφ¥α στο ℅¥δος
των δομικών στοιχ℅¥ων τ#ςĦ
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℗ι πλ℅υρές τ#ς μαθ#ματικής γλώσσας στις οπο¥℅ς φα¥ν℅ται να δυσκολ℅ύονται
π℅ρισσότ℅ρο οι μαθ#τές ℅¥ναι το μαθ#ματικό λ℅ξιλόγιοH το μαθ#ματικό κ℅¥μ℅νο και τα
μαθ#ματικ£ σύμβολαĦ
¤ο μαθ#ματικό λ℅ξιλόγιο αναφέρ℅ται στις λέξ℅ις που χρ#σιμοποιούνται στα
μαθ#ματικ£ και ℅¥ναι τριών ℅ιδώνJ αĞ οι λέξ℅ις μ℅ ℅ιδικό μαθ#ματικό νό#μα οι οπο¥℅ς
℅μφαν¥№ονται σπ£νια στ#ν καθ#μ℅ρινή №ωή και για τ#ν ℅κμ£θ#σ# των οπο¥ων
χρ℅ι£№℅ται ℅ξ℅ιδικ℅υμέν# διδασκαλ¥α προκ℅ιμένου να γ¥ν℅ι σαφής # σύνδ℅σ# του
όρου μ℅ τ#ν έŴοια που ℅κφρ£№℅ι ĜπĦχĦ προσθ℅τέοςH π#λ¥κοH πολλαπλασιαστέοςH κĦ£ĦĞH
βĞ οι λέξ℅ις που ℅μφαν¥№ονται και στα μαθ#ματικ£ και στ#ν καθ#μ℅ρινή №ωή αλλ£ μ℅
διαφορ℅τικό νό#μα ĜπĦχĦ διαφορ£H π¥νακαςH πολλαπλασιαστήςH κĦ£ĦĞ και γĞ οι λέξ℅ις
που ℅μφαν¥№ονται και στα δύο π℅ριβ£λλοντα μ℅ τ#ν ¥δια έŴοια ĜπĦχĦ προσθέτωH
υπόλοιποH πολλαπλασιασμόςĦ κĦ£ĦĞĦ
¤ο μαθ#ματικό κ℅¥μ℅νο χαρακτ#ρ¥№℅ται από λακωνικότ#τα και πυκνότ#τα στις
μ℅ταφ℅ρόμ℅ν℅ς πλ#ροφορ¥℅ςĦ " αν£γνωσή του πρέπ℅ι να ℅¥ναι αργή γιατ¥ κ£θ℅ λέξ#
℅¥ναι σ#μαντική και κ£θ℅ σύμβολο ουσιώδ℅ς για τ#ν κατανό#σ# του μ#νύματοςĦ ℗ι
μαθ#τές αντιμ℅τωπ¥№ουν διαφορ℅τικού βαθμού δυσκολ¥αH ακόμα και σ℅ προβλήματα
που λύνονται μ℅ τ#ν ¥δια αριθμ#τική πρ£ξ#H αν£λογα μ℅ τ# συντακτική δομήH το
νό#μα που μ℅ταφέρουν και τ#ν σ℅ιρ£ μ℅ τ#ν οπο¥α παρουσι£№ονται οι αριθμο¥Ħ
¤α μαθ#ματικ£ σύμβολα αποτ℅λούν τον πυρήνα τ#ς ℅κφραστικής δύναμ#ς των
μαθ#ματικών και ℅¥ναι αναπόσπαστο τμήμα τ#ς μαθ#ματικής γλώσσαςĦ Για να
αξιοποι#θούν σωστ£ τα σύμβολα πρέπ℅ι να συνδ℅θούν μ℅ τ# μ℅γαλύτ℅ρ# δυνατή
σαφήν℅ια μ℅ τις ιδέ℅ς που ℅κφρ£№ουνĦ °℅ διαφορ℅τική π℅ρ¥πτωσ# προκαλ℅¥ται
σύγχυσ#Ħ ®αρακώλυσ# τ#ς μ£θ#σ#ς και σύγχυσ# μπορ℅¥H ℅π¥σ#ςH να προκλ#θ℅¥ και
από τ#ν πολυσ#μ¥α των συμβόλωνĦ
℗ι δυσκολ¥℅ς που προκύπτουν στ# γλώσσα των μαθ#ματικών ℅πιδ℅ινώνονται
όταν υπ£ρχουν ℅ιδικές αν£γκ℅ς οι οπο¥℅ς ℅π#ρ℅£№ουν γ℅νικ£ τ# γλωσσική ℅ξέλιξ# του
παιδιούĦ
4.7 ĻŒ¤ιλ#®¤ΙOότ#τα
«" καλή λ℅ιτουργ¥α των αντιλ#πτικών ικανοτήτων βο#θ£ το παιδ¥ να δ#μιουργήσ℅ι
σταθ℅ρές και αξιόπιστ℅ς έννοι℅ς των στοιχ℅¥ων του κόσμου που το π℅ριβ£λλ℅IĞGι
Ĝ§γαλιώτ#ςH 2004, σĦ 88). ℗ι δυσλ℅ιτουργ¥℅ς και οι αν℅π£ρκ℅ι℅ς στον τομέα τ#ς
αντ¥λ#ψ#ς δυσχ℅ρα¥νουν τ# μ£θ#σ# γ℅νικ£ και προκαλούν καθυστέρ#σ# στο
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σχ#ματισμό των ℅ŴοιώνĦ Όσον αφορ£ τ#ν αποτυχ¥α στα μαθ#ματικαH αυτή έχ℅ι
συνδ℅θ℅¥ μ℅ προβλήματα στ#ν οπτικοĤχωρική και οπτικοĤκιν#τική αντ¥λ#ψ#Ħ
4.8 ^£σκαλος
§ναμ℅σα στις πιθανές αιτ¥℅ς πρόκλ#σ#ς αποτυχ¥ας στα μαθ#ματικ£
συγκαταλέγ℅ται και # προσωπικότ#τα του δασκ£λου και συγκ℅κριμέναH μ℅ταξύ των
στοιχ℅¥ων που ℅ξ℅τ£№ονται ℅¥ναι # αυταρχικότ#ταH # ℅ικόνα που έχ℅ι ο δ£σκαλος για
τον ℅αυτό του και # στ£σ# που έχ℅ι απέναντι στα μαθ#ματικ£Ħ ®ιστ℅ύ℅ται ότι τυχόν
αρν#τική στ£σ# του δασκ£λου προς το μ£θ#μα ℅¥ναι ℅ύκολο να μ℅ταβιβαστ℅¥ στους
μαθ#τέςĦ ΩστόσοH παραμέν℅ι αναπ£ντ#το το ℅ρώτ#μα αν οι στ£σ℅ις και οι αντιλήψ℅ις
του δασκ£λου ℅π#ρ℅£№ουν τις στ£σ℅ις και αντιλήψ℅ις των μαθ#τών ή αν συμβα¥ν℅ι το
αντ¥θ℅το ή και τα δύοĦ
Άλλ# μ¥α πιθανή αιτ¥α αποτυχ¥ας στα μαθ#ματικ£ όσον αφορ£ το θέμα
«δ£σκαλος» ℅¥ναι # ℅παγγ℅λματική του συγκρότ#σ# και κυρ¥ως ο τρόπος
διδασκαλ¥ας τουĦ " Μπούφ# (1994 & 19950, στο §Υαλιώτ#ςH 2004) αναφέρ℅ι ότι
όταν ο δ£σκαλος χρ#σιμοποι℅¥ φορμαλιστικές μ℅θόδους διδασκαλ¥αςH οι οπο¥℅ς
αγνοούν τ# σ#μασ¥α των αυθόρμ#των υπολογιστικών στρατ#γικών των μαθ#τώνH δ℅ν
σέβ℅ται τον τρόπο σκέψ#ς και τις απαντήσ℅ις όλων των μαθ#τών και αγνο℅¥ τ#
σ#μασ¥α απόκτ#σ#ς των προαπαιτούμ℅νων μαθ#ματικών γνώσ℅ωνH τότ℅ οι μαθ#τές
οδ#γούνται στ#ν απόκτ#σ# ασύνδ℅των και ανοργ£νωτων γνώσ℅ων μ℅ αποτέλ℅σμα να
αντιμ℅τωπ¥№ουν τ#ν τ℅χνική των μαθ#ματικών σαν μ¥α συνταγή στ#ν οπο¥α δ℅ν
υπ£ρχ℅ι ούτ℅ λογική ούτ℅ και συσĤHĜέτισ# μ℅ τ#ν καθ#μ℅ρινή №ωήĦ
®ροκ℅ιμένου να ℅¥ναι αποτ℅λ℅σματικός στο έργο του ο δ£σκαλος και για να
π℅τύχ℅ι στο σύνολό τους τόσο τους στόχους του σχολ℅¥ου όσο και τ#ς κοινων¥αςH δ℅ν
πρέπ℅ι απλ£ να γνωρ¥№℅ι μαθ#ματικ£H αλλ£ «να ℅¥ναι ℅ξοικ℅ιωμένος μ℅ τα
αναπτυξιακ£ χαρακτ#ριστικ£ των μαθ#τώνH να μπορ℅¥ να διακρ¥ν℅ι μ¥α ασυνήθιστ#
μαθ#ματική συμπ℅ριφορ£ που απαιτ℅¥ £μ℅σ# παρέμβασ# από μ¥α ℅ξ℅λικτική
ιδιαιτ℅ρότ#τα που δ℅ν πρέπ℅ι να τ#ς δοθ℅¥ υπ℅ρβολική σ#μασ¥αĦ και κυρ¥ως θα πρέπ℅ι
να ℅¥ναι σ℅ θέσ# να προσαρμό№℅ι το πρόγραμμα στις ιδια¥τ℅ρ℅ς απαιτήσ℅ις του κ£θ℅
παιδιού ℅φαρμό№οντας προ#γουμένως μ¥α αξιόπιστ# διαδικασ¥α αξιολόγ#σ#ς»
Ĝ§γαλιώτ#ςH 2004, σĦ 89 - 90). ΈτσιH λοιπόνH ο δ£σκαλος χρ℅ι£№℅ται ℅ξ℅ιδικ℅υμέν#
υποστήριξ# προκ℅ιμένου να αντιμ℅τωπ¥σ℅ι τις αν£γκ℅ς του αναλυτικού
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προγρ£μματοςH αλλ£ και να αντ℅π℅ξέλθ℅ι στις κοινωνικές πιέσ℅ις και στ#ν κριτική
που ασκ℅¥ται από δι£φορ℅ς ομ£δ℅ς ατόμων που συνδέονται μ℅ τ#ν ℅κπα¥δ℅υσ#Ħ
Μ℅ τον παρ£γοντα «δ£σκαλος» ολοκλ#ρώθ#κ℅ # παρουσ¥ασ# των παραγόντων
.'
που ℅¥ναι πιθανό να προκαλέσουν αποτυχ¥α στα μαθ#ματικ£Ħ
®℅ριλ#πτικ£Ħ μ℅ταξύ αυτών των παραγόντων ℅¥ναι και το χαμ#λό κοινωνικο­
οικονομικό ℅π¥π℅δο των μαθ#τώνH καθώς αυτοΙ όπως υποστ#ρ¥№℅ταιH δ℅ν διαθέτουν
℅παρκή ℅φόδια προκ℅ιμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσ℅ις του σχολ℅¥ου όσον
αφορ£ τα μαθ#ματικ£Ħ " ℅π¥δοσ# στα μαθ#ματικ£ ℅¥ναιH ℅π¥σ#ςH διαφορ℅τική
αν£μ℅σα στα δύο φύλαĦ Ένας £λλος παρ£γοντας που προκαλ℅¥ αποτυχ¥α ℅¥ναι τα
συναισθ#ματικ£ προβλήματα και οι διαταραχές τ#ς συμπ℅ριφορ£ςĦ ΩστόσοH δ℅ν ℅¥ναι
ξ℅κ£θαρο αν οι συναισθ#ματικές διαταραχές ℅¥ναι το α¥τιο ή το αποτέλ℅σμα τ#ς
αποτυχ¥ας στα μαθ#ματικ£Ħ " αρν#τική στ£σ# προς τα μαθ#ματικ£ τόσο των ¥διων
των μαθ#τών όσο και του δασκ£λου μπορ℅¥ να προκαλέσ℅ι αποτυχ¥α στα
μαθ#ματικ£Ħ Και ℅δώH όμωςH τ¥θ℅ται το θέμα του αιτ¥ουĤαιτιατούĦ " αρν#τική στ£σ#
προκαλ℅¥ αποτυχ¥α ή μήπως # αποτυχ¥α προκαλ℅¥ αρν#τική στ£σ#Ĵ Όσον αφορ£ το
θέμα «δ£σκαλÌĲGH αυτό δ℅ν αναφέρ℅ται μόνο στ# στ£σ# του προς τα μαθ#ματικ£
αλλ£ και στον τρόπο που ℅πιλέγ℅ι να τα διδ£ξ℅ιĦ Ένας ακόμ# παρ£γοντας που
δυσκολ℅ύ℅ι τους μαθ#τές ℅¥ναι # ιδια¥τ℅ρ# γλώσσα των μαθ#ματικώνH # οπο¥α
αποτ℅λ℅¥ται από ένα μ℅¥γμα λέξ℅ωνH ℅ιδικών συμβόλων και σχ#μ£των και # οπο¥α
διαφέρ℅ι ουσιαστικ£ από τ# φυσική γλώσσαĦ
°το ℅πόμ℅νο κ℅φ£λαιο π℅ριγρ£φονται τα δομικ£ στοιχ℅¥α των μαθ#ματικώνĦ
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®ροκ℅ιμένου να θ℅ωρ#θ℅¥ π℅τυχ#μέν# # ℅π¥δοσ# των μαθ#τών στ# γνωστική
π℅ριοχή των μαθ#ματικώνH θα πρέπ℅ι οι μαθ#τές να κατακτήσουν κ£ποι℅ς
συγκ℅κριμέν℅ς γνώσ℅ις και δ℅ξιότ#τ℅ςĦ " προσπ£θ℅ια να μ℅λ℅τ#θούν αυτές οι
.'
γνώσ℅ις και οι δ℅ξιότ#τ℅ς συστ#ματικ£ ℅¥χ℅ ως αποτέλ℅σμα τ# δ#μιουργ¥α διαφόρων
κατ#γοριοποιήσ℅ων τ#ς μαθ#ματικής γνώσ#ςĦ °℅ όλ℅ς τις κατ#γοριοποιήσ℅ις
αναγνωρ¥№ονται # σ#μασ¥α και ο ρόλος κ£ποιων βασικών δομικών στοιχ℅¥ωνĦ
°ύμφωνα μ℅ τον Orton (1992, στο §γαλιώτ#ςH 2004), αυτ£ τα δομικ£ στοιχ℅¥α ℅¥ναι
τα ℅ξήςJ αĞ # διατήρ#σ# και αν£κλ#σ# δ℅δομένωνH βĞ # χρήσ# αλγορ¥θμωνH γĞ #
μ£θ#σ# ℅ννοιών και δĞ # ℅π¥λυσ# προβλ#μ£τωνĦ °τ# συνέχ℅ιαH π℅ριγρ£φονται ένα -
ένα αυτ£ τα τέσσ℅ρα δομικ£ στοιχ℅¥α στ# μ£θ#σ# των μαθ#ματικώνH ώστ℅ να γ¥ν℅ι
αντιλ#πτή # συμβολή τους στ#ν οργ£νωσ# τ#ς μαθ#ματικής γνώσ#ςĦ
5.1 ^ιατήρ#σ# & §ν£κλ#σ# ^℅δομένων
¤ο πρώτο βασικό δομικό στοιχ℅¥ο τ#ς μαθ#ματικής γνώσ#ς ℅¥ναι # διατήρ#σ# στ#
μνήμ# διαφόρων δ℅δομένων και # αν£κλ#σ# αυτών από τ# μνήμ#Ħ ¤α δ℅δομένα αυτ£
μπορ℅¥ να ℅¥ναιJ αĞ αριθμ#τικ£ δ℅δομένα ĜπĦχĦ ÏĢĨŸİH ÎẄĬŸÍÎĞH βĞ όροι ĜπĦχĦ
£θροισμαH γινόμ℅νοH συνĞH γĞ σύμβολα (+ , - , χ , : , ŸĞ και δĞ τύποι ĜπĦχĦ ℅μβαδό
τ℅τραγώνου = μήκος χ πλ£τοςĞĦ
°τόχος τ#ς διατήρ#σ#ς στ# μνήμ# αυτών των δ℅δομένων και τ#ς αν£κλ#σ#ς ℅¥ναι
# αυτοματοποι#μέν# χρήσ# τουςĦ ¶ασικής σ#μασ¥ας θέμα στα πλα¥σια ℅κτέλ℅σ#ς
σύνθ℅των ℅ργασιώνH όπως οι πρ£ξ℅ις μ℅ πολυψήφιους αριθμούς και # ℅π¥λυσ#
προβλ#μ£τωνH θ℅ωρ℅¥ται # αυτοματοπο¥#σ# στ#ν αν£κλ#σ#Ħ «§ν ο μαθ#τής δ℅ν έχ℅ι
στ# δι£θ℅σή του τα δ℅δομέναH αλλ£ χρ℅ι£№℅ται να κοπι£№℅ι υπολογ¥№οντας κ£θ℅ μ℅ρικό
£θροισμαH διαφορ£H γινόμ℅νο ή π#λ¥κοH δ℅σμ℅ύ℅ι ένα σ#μαẂτικό μέρος τ#ς προσοχής
και τ#ς βραχυπρόθ℅σμ#ς μνήμ#ς τŬẂH κουρ£№℅ται και δ℅ν μπορ℅¥ να ανταποκριθ℅¥ σ℅
όλ℅ς τις απαιτήσ℅ις ℅νός π℅ρ¥πλοκου έργου (Ackerman, ™ĦH Anhalt, J. & Dykman, R.,
1986, Goidman et al., 1998)>> Ĝστο §γαλιώτ#ςH 2004, σĦ 32 - 33).
" μακρόχρον# διατήρ#σ# στ# μνήμ# και # αυτοματοποι#μέν# χρήσ# των
δ℅δομένων προϋποθέτ℅ι κατανό#σ# και όχι μ#χανιστική αποστήθισ#Ħ °τόχος τ#ς
διδασκαλ¥ας των μαθ#ματικών θα πρέπ℅ι να ℅¥ναι # δ#μιουργική χρήσ# από τους
μαθ#τές των γνώσ℅ων τόσο μέσα στ#ν τ£ξ# στο πλα¥σιο των σχολικών μαθ#μ£των
όσο και στ#ν καθ#μ℅ρινή τους №ωήĦ Μ¥α τόσο γ℅νικ℅υμέν# χρήσ# των μαθ#ματικών
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δ℅ξιοτήτων μπορ℅¥ να ℅ξασφαλιστ℅¥ μόνο μέσω τ#ς κατανό#σ#ς των διαφόρων
δ℅δομένωνĦ
℗ι γνώσ℅ις δ℅ν θα πρέπ℅ι να ℅¥ναι μ℅μονωμένα κομμ£τια πλ#ροφοριώνH α@λ£ θα
πρέπ℅ι να οργανωθούν σ℅ ℅ŴοιολοΥΙκή δομή προκ℅ιμένου να κατανο#θούν τα
δ℅δομέναĦ ĜιĦ§ριθμ#τικ£ δ℅δομέναĦ σύμβολαH όροι και τύποι πρέπ℅ι να ℅¥ναι σαφή όχι
μόνο ως προς το τι δ#λώνουνH αλλ£ και ως προς το πώς συνδέονται μ℅ταξύ τουςH γιατ¥
λ℅ιτουργούν και πότ℅ χρ#σιμοποιούνταιH προκ℅ιμένου να μ# μέν℅ι το παιδ¥ αδρανές
ότανH για οποιονδήποτ℅ λόγοĦ δ℅ν μπορ℅¥ να ανακαλέσ℅ι £μ℅σα το απαιτούμ℅νο
δ℅δομένο από τ# μνήμ#» (Backhouse et al., 1992, στο §γαλιώτ#ςH 2004, σĦ 33). Μ℅
£@λα λόγιαH οι γνώσ℅ις θα πρέπ℅ι να αποτ℅λούν μ¥α ℅ννοιολογική δομή και να μ#ν
℅¥ναι μ℅μονωμένα κομμ£τια πλ#ροφοριώνĦ Για παρ£δ℅ιγμαH για να έχ℅ι ο όρος «συν»
τ#ν αναγκα¥α λ℅ιτουργικότ#τα στο μαθ#ματικό λ℅ξιλόγιο του μαθ#τήH θα πρέπ℅ι να
αποτ℅λ℅¥ μ¥α συν℅κτική γνώσ# και μ¥α ℅νότ#τα μ℅ το αντ¥στοιχο σύμβολοH μ℅ τους
℅ναλλακτικούς όρους που χρ#σιμοποιούνται ĜĜκαι»H «β£№ω»ĞH μ℅ τις πρ£ξ℅ις και τα
προβλήματα που λύνονται μ℅ πρόσθ℅σ#Ħ
ΩστόσοH ℅¥ναι αδύνατο να αποφ℅υχθ℅¥ ℅ντ℅λώς # μ#χανιστική αποστήθισ#Ħ °τ#ν
π℅ρ¥πτωσ# ℅κμ£θ#σ#ς των συμβόλων των αριθμών και των πρ£ξ℅ωνH τα οπο¥α ℅¥ναι
βασικ£ ℅ργαλ℅¥α χ℅ιρισμού του συστήματος των μαθ#ματικών γνώσ℅ωνH δ℅ν ℅¥ναι
℅ύκολο να αποφ℅υχθ℅¥ # μ#χανιστική μ£θ#σ#H γιατ¥ τα σύμβολα αποτ℅λούν
κοινωνικές συμβ£σ℅ις και ℅¥ναι δύσκολο να ℅ξ#γ#θ℅¥ στο μαθ#τή # προέλ℅υσή τουςĦ
Γ℅νικ£H # £ποψ# που ℅πικρατ℅¥ αν£μ℅σα στους ℅ρ℅υν#τές ℅¥ναι ότι «το β£ρος
κατ£ τ# διδασκαλ¥α θα πρέπ℅ι να δ¥ν℅ται στ#ν κατανό#σ# του νοήματος των
χρ#σιμοποιούμ℅νων δ℅δομένων και κατόπιν να ακολουθ℅¥ # απομν#μόν℅υσ# τ#ς
συμβολικής τους έκφρασ#ςĞŶ (Backhouse et al., 1992- Carnine, 1998, στο §γαλιώτ#ςH
2004, σĦ 34).
5.2 Χρήσ# §λγόριθμων
℗ι αλγόριθμοιH οι οπο¥οι αποτ℅λούν βασικό τμήμα τ#ς μαθ#ματικής γνώσ#ςH
℅¥ναιH σύμφωνα μ℅ τον ¤ρούλ# (1992), Kψ¥α σ℅ιρ£ κανόνωνH ορισμέν# μ℅ ακρ¥β℅ιαH
που δ℅¥χν℅ι πώς θα ℅πιτύχουμ℅ καθορισμέν℅ς πλ#ροφορ¥℅ς ℅ξόδου μ℅ β£σ# δοσμέν℅ς
πλ#ροφορ¥℅ς ℅ισόδου ύστ℅ρα από ένα καταλ#κτικό αριθμό πρ£ξ℅ωνĞ Ĝ§γαλιώτ#ςH
2004, σĦ 34). ®αρ£δ℅ιγμα αλγορ¥θμου ℅¥ναι τα συγκ℅κριμένα βήματα που
ακολουθούνται κατ£ τ#ν πρόσθ℅σ# δ℅καδικών αριθμώνĦ ¶ασικό ρόλο στ#ν
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ικανότ#τα χρήσ#ς των αλγορ¥θμων πα¥№℅ι # μνήμ#H ℅φόσον οι αλγόριθμοι
αποτ℅λούνται από πολλ£ βήματα στα οπο¥α πρέπ℅ι να τ#ρ#θ℅¥ αυστ#ρή ακολουθ¥αĦ
§ρκ℅τές φορές οι μαθ#τές μπορούν να ℅κτ℅λούν αλγορ¥θμους και να βρ¥σκουν το
αποτέλ℅σμα χωρ¥ςH όμωςH να κατανοούν το νό#μα τ#ς διαδικασ¥ας που ακολουθούνĦ
§υτή # £γνοια μπορ℅¥ να οδ#γήσ℅ι σ℅ λ£θ# στ#ν π℅ρ¥πτωσ# που οι μαθ#τές θα
κλ#θούν να αντιμ℅τωπ¥σουν καταστ£σ℅ις μ℅ κοιν£ στοιχ℅¥αH αλλ£ που δ℅ν θα ℅¥ναι
ακριβώς ¥δι℅ς μ℅ τις καταστ£σ℅ις που ήδ# γνωρ¥№ουνĦ Για παρ£δ℅ιγμαH όταν οι
μαθ#τές ℅κτ℅λούν πρόσθ℅σ# διψήφιων μ℅ κρατούμ℅νοH μ#χανιστικ£ μ℅ταφέρουν το
κρατούμ℅νο στ#ν αριστ℅ρή στήλ#Ħ Κατ£ τον ¥διο τρόπο ℅κτ℅λούν και τις προσθέσ℅ις
τριψήφιων μ℅ κρατούμ℅νο μ℅ταφέροντ£ς το από τ#ν στήλ# των μον£δων στ# στήλ#
των ℅κατοντ£δωνH ℅φόσον # μ℅ταφορ£ γ¥ν℅ται στ#ν αριστ℅ρή στήλ#Ħ «" £γνοια του
νοήματος των αλγορ¥θμων και τ#ς σχέσ#ς τους μ℅ τις διαδικασ¥℅ς που ακολουθούνται
όταν μ¥α αριθμ#τική πρ£ξ# ℅κτ℅λ℅¥ται μ℅ πραγματικό υλικό από τ#ν καθ#μ℅ρινή №ωή
℅¥ναι συχν£ υπ℅ύθυν# και για τ#ν αδυναμ¥α ορισμένων παιδιών να κατανοήσουν τ#
σ#μασ¥α κ£ποιων στοιχ℅¥ων των αλγορ¥θμωνH όπως για παρ£δ℅ιγμα τ#ν αν£γκ# να
℅¥ναι στις διαιρέσ℅ις το υπόλοιπο π£ντοτ℅ μικρότ℅ρο από τον διαιρέτψĴ Ĝ§γαλιώτ#ςH
2004, σĦ 35).
§υτο¥ οι κανόν℅ς Ēχωρ¥ς λογικήĒ συνιστούν τ#ν ℅ργαλ℅ιακή κατανό#σ#H # οπο¥α
έρχ℅ται σ℅ αντ¥θ℅σ# μ℅ τ# συσχ℅τιστική κατανό#σ#H που ℅¥ναι # γνώσ# του τι κ£νω και
γιατ¥ το κ£νωĦ °ύμφωνα μ℅ τον Skemp (1976, στο §γαλιώτ#ςH 2004), # ℅ργαλ℅ιακή
κατανό#σ# ℅πιβαρύν℅ι τ# μνήμ# μ℅ ℅νέργ℅ι℅ς που δ℅ν έχουν νό#μα μ℅ αποτέλ℅σμα να
δυσκολ℅ύ℅ται μ℅ τ# σ℅ιρ£ τ#ς και # αν£κλ#σ#H καθώς συχν£ δι£φορα βήματα
μοι£№ουν μ℅ταξύ τουςĦ ®αρ£δ℅ιγμα μ¥ας τέτοιας π℅ρ¥πτωσ#ς ℅¥ναι όταν μαθ#τές κατ£
τ#ν ℅κτέλ℅σ# πολλαπλασιασμού μ℅ κρατούμ℅νοH πρώτα προσθέτουν το κρατούμ℅νο
στις δ℅κ£δ℅ς και μ℅τ£ πολλαπλασι£№ουν μ℅ τις μον£δ℅ςH μ℅ταφέροντας στο πλα¥σιο
του ποĞλαπλασιασμού τ# σ℅ιρ£ των ℅ν℅ργ℅ιών τ#ς πρόσθ℅σ#ςĦ §ντ¥θ℅ταH #
συσχ℅τιστική κατανό#σ# ℅¥ναι π℅ρισσότ℅ρο προσαρμόσιμ# σ℅ νέ℅ς καταστ£σ℅ιςH
μπορ℅¥ ℅υκολότ℅ρα να διατ#ρ#θ℅¥ στ# μνήμ# και να αποτ℅λέσ℅ι από μόν# τ#ς κ¥ν#τρο
μ£θ#σ#ς και προσφέρ℅ι τ# β£σ# για π℅ραιτέρω ℅ννοιολογική αν£πτυξ#Ħ
®αρG όλο που ℅¥ναι ℅μφανές ότι πρέπ℅ι να ℅νισχύ℅ται # συσχ℅τιστική κατανό#σ#Ħ
θα ήταν λ£θος να απορριφθ℅¥ ℅ντ℅λώς # ℅ργαλ℅ιακήĦ " ℅ργαλ℅ιακή κατανό#σ#
μπορ℅¥ να αποτ℅λέσ℅ι £μ℅σ# θ℅τική ℅ν¥σχυσ# και έτσι να δ#μιουργ#θ℅¥ ένα α¥σθ#μα
℅πιτυχ¥ας στους μαθ#τέςĦ Μπορ℅Ι ℅π¥σ#ςH να συντ℅λέσ℅ι στ#ν ℅ξοικονόμ#σ#
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πν℅υματικ£Ğν δυν£μ℅ων μέσω των τυποποι#μένων απαντήσ℅ων σ℅ οικ℅¥α
προβλήματαĦ ~πιπλέονH # ℅ργαλ℅ιακή κατανό#σ#H χρ#σιμοποιούμ℅ν# σωστ£H μπορ℅¥
να δι℅υκολύν℅ι τ# συσχ℅τιστικήĦ §υτόH όμωςH που πρέπ℅ι να αποφ℅υχθ℅¥Ħ ℅¥ναι #
προσέγγισ# τ#ς μαθ#ματικής γνώσ#ς μόνο μ℅ τ#ν ℅ργαλ℅ιακή κατανό#σ#Ħ
Κατ£ τ#ν ℅φαρμογή των αλγόριθμων στο πλα¥σιο ℅κτέλ℅σ#ς αριθμ#τικών
πρ£ξ℅ων γ¥ν℅ται αντιλ#πτό ότι οι αλγόριθμοι ℅ξαρτώνται σ℅ σ#μαντικό βαθμό από τις
οπτικοĤχωρικές ικανότ#τ℅ς του παιδιούĦ " απρόσκοπτ# λ℅ιτουργ¥α τ#ς χωρικής
αντ¥λ#ψ#ς προϋποθέτ℅ιJ αĞ τ# σωστή αντ¥λ#ψ# για τ# σ℅ιρ£ των ψ#φ¥ων και τ#ν αξ¥α
τ#ς θέσ#ς τουςH βĞ τ#ν έναρξ# ℅κτέλ℅σ#ς τ#ς πρ£ξ#ς από το σωστό σ#μ℅¥ο και γĞ τ#ν
τοποθέτ#σ# των ψ#φ¥ων στις σωστές στήλ℅ς κατ£ τ# ℅ύρ℅σ# των μ℅ρικών
αποτ℅λ℅σμ£των και τ# μ℅ταφορ£ ψ#φ¥ων ανώτ℅ρ#ς τ£ξ#ς ĜKKκρατούμ℅να»ĞĦ §ξ¥№℅ιH
℅π¥σ#ς να τονιστ℅¥ ότι δ℅ν μπορ℅¥ να θ℅ωρ#θ℅¥ ασφαλής ο έλ℅γχος κατ£κτ#σ#ς των
αλγοριθμικών β#μ£των που γ¥ν℅ται μόνο προφορικ£Ħ
5.3 Μ£θ#σ# ~ννοιών
℗ι έννοι℅ς συνιστούν το κύριο χαρακτ#ριστικό τ#ς συμβολικής δύναμ#ς των
Μαθ#ματικών και αυτό γιατ¥ προσφέρουν τ# δυνατότ#τα στο χρήστ# να προσαρμό№℅ι
σ℅ νέ℅ς καταστ£σ℅ις αυτ£ που έχ℅ι ήδ# μ£θ℅ιĦ ĜỲ℗ι έννοι℅ς π℅ριγρ£φουν κ£ποια
κανονικότ#τα ή σχέσ# μέσα σ℅ ένα σύνολο δ℅δομένων και παριστ£νονται μ℅ ένα σήμα ή
σύμβολο ĜΜ¥ŨΙοιH 1992)>> Ĝ§γαλιώτ#ςH 2004, σĦ 37). ®αραδ℅¥γματα μαθ#ματικών
℅Ŵοιών ℅¥ναι το σύνολοH ο αριθμόςH # αφα¥ρ℅σ# ΚĦ£Ħ " μ£θ#σ# των ℅Ŵοιών ℅¥ναι μ¥α
από τις συχνότ℅ρ℅ς δυσκολ¥℅ς που αντιμ℅τωπ¥№ουν οι μαθ#τές στο μ£θ#μα των
Μαθ#ματικώνH ℅φόσον π¥σω από τ# χαμ#λή ℅π¥δοσ# βρ¥σκ℅ται # αδυναμ¥α
κατανό#σ#ς των ℅ννοιώνĦ
Ένα βασικό στοιχ℅¥οH όσον αφορ£ τις έννοι℅ςH ℅¥ναι ο τρόπος μ℅ταβ¥βασής τους σ℅
αυτούς που δ℅ν τις κατέχουνĦ Έρ℅υν℅ς έχουν δ℅¥ξ℅ι ότι αυτή # μ℅ταβ¥βασ# δ℅ν μπορ℅¥
να γ¥ν℅ι έτσι απλ£ από κ£ποιον που τ#ν κατέχ℅ι σ℅ αυτόν που τ#ν αγνο℅¥Ħ "
℅Ŵοιολογική αν£πτυξ# προϋποθέτ℅ι τ#ν κατασκ℅υή από τον ¥διο το μαθ#τή σχέσ℅ων
αν£μ℅σα στις νέ℅ς και παλιές γνώσ℅ιςĦ ℗ μαθ#τής θα πρέπ℅ι να βρ¥σκ℅ται στο κέντρο
τ#ς μαθ#σιακής διαδικασ¥ας και να έχ℅ι ℅ν℅ργ#τικό ρόλοH ℅φόσον # κατασκ℅υή των
σχέσ℅ων έχ℅ι προσωπικό χαρακτήρα και ℅ξαρτ£ται από τ#ν ℅μπ℅ιρ¥αH τ#ν
προ#γούμ℅ν# γνώσ# και τ# στ£σ# του προς το αντικ℅¥μ℅νοĦ
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§υτό που μπορ℅¥ να κ£ν℅ι ο δ£σκαλος προκ℅ιμένου να βο#θήσ℅ι τους μαθ#τές
στο σχ#ματισμό των ℅ννοιών ℅¥ναι να προσφέρ℅ι τις μαθ#σιακές συνθήκ℅ςH τ#ν
καθοδήγ#σ# και τ#ν ℅νθ£ρρυνσ# που απαιτούνταιH ώστ℅ οι μαθ#τές να ℅πισ#μ£νουν
και να συνθέσουν τις ιδιότ#τ℅ς και τα χαρακτ#ριστικ£ των ℅ŴοιώνĦ ~π¥σ#ςH ο
δ£σκαλος θα πρέπ℅ι να χρ#σιμοποι℅¥ μ¥α ποικιλ¥α διδακτικών μ℅θόδωνH όπως για
παρ£δ℅ιγμα # αν£λυσ# των ℅Ŵοιών από τον ¥διοH # συ№ήτ#σ# των ℅Ŵοιών μ℅ταξύ
δασκ£λου και μαθ#τών ή μ℅ταξύ μαθ#τών και # αναπαρ£στασ# των ℅ννοιών μέσα
από συγκ℅κριμένα υλικ£H έτσι ώστ℅ ο κ£θ℅ μαθ#τής να προσ℅γγ¥σ℅ι τ#ν έννοια μ℅ τον
τρόπο που του ταιρι£№℅ιĦ " £ποψ# τ#ς χρήσ#ς ποικιλ¥ας διδακτικών μ℅θόδων
στ#ρ¥№℅ται στο γ℅γονός ότι # αποκλ℅ιστική χρήσ# μ¥ας συγκ℅κριμέν#ς μ℅θόδου και
℅νός συγκ℅κριμένου αντικ℅ιμένου δ#μιουργ℅¥ συν℅ιρμούς και όχι έŴοι℅ςH
π℅ριορ¥№οντας κατG αυτόν τον τρόπο τις δυνατότ#τ℅ς γ℅ν¥κ℅υσ#ς τ#ς γνώσ#ς και
μ℅ταφορ£ς τ#ς μ£θ#σ#ς (Lol'enz, 1996). Για παρ£δ℅ιγμαH δ℅ν ℅¥ναι λ¥γ℅ς οι
π℅ριπτώσ℅ις των μαθ#τών οι οπο¥οι ℅κτ℅λούν τις τέσσ℅ρις πρ£ξ℅ις μ℅ τ# βοήθ℅ια ℅νός
συγκ℅κριμένου υλικούH ℅π℅ιδή οι αριθμο¥ για αυτ£ τα παιδι£ έχουν νό#μα μόνο σ℅
σχέσ# μ℅ αυτό το συγκ℅κριμένο υλικόĦ
¶ασικό ρόλο στο σχ#ματισμό των ℅Ŵοιών πα¥№℅ι # χρήσ# ℅πιτυχ#μένων θ℅τικών
και αρν#τικών παραδ℅ιγμ£τωνĦ ¤α θ℅τικ£ παραδ℅¥γματα αναφέρουν κοιν£ στοιχ℅¥α
και ιδιότ#τ℅ς που σχ#ματ¥№ουν τ#ν έŴοιαH ℅νώ τα αρν#τικ£ ℅πισ#μα¥νουν τις
διαφορέςĦ Για τ#ν έŴοια τ#ς πρόσθ℅σ#ςH ®ĦχĦH θ℅τικ£ παραδ℅¥γματα ℅¥ναι οι
π℅ριπτώσ℅ις του συνολικούH τ#ς ένωσ#ςH τ#ς συσσώρ℅υσ#ςH κλπĦ και αρν#τικ£ οι
π℅ριπτώσ℅ις απόσπασ#ςH δια¥ρ℅σ#ςH αποκοπήςH κλπĦ
Ένα ακόμα βασικό στοιχ℅¥ο των μαθ#ματικών ℅ννοιών ℅¥ναι # αλυσιδωτή τους
σύνδ℅σ# και # αν£γκ# να ℅λέγχ℅ται ο βαθμός στον οπο¥ο ο μαθ#τής έχ℅ι κατακτήσ℅ι
τις χαμ#λότ℅ρ#ς τ£ξ#ς έŴοι℅ς πριν διδαχθ℅¥ τις καινούργι℅ςH υψ#λότ℅ρ#ς τ£ξ#ς
έννοι℅ςĦ
5.4 ~π¥λυσ# ®ροβλ#μ£των
~π¥λυσ# προβλ#μ£των ℅¥ναι # διαδικασ¥α ℅ύρ℅σ#ς των №#τουμένων μ¥ας
πρότασ#ς # οπο¥α π℅ριγρ£φ℅ι ποσοτικές σχέσ℅ις μ℅ταξύ διαφόρων στοιχ℅¥ωνĦ Για να
βρ℅θούν τα №#τούμ℅ναH χρ#σιμοποιούνται τα δ℅δομέναH τα οπο¥α δ¥νονται από το
πρόβλ#μαH αGΊŊĦĦĦ£ και αυτ£ των οπο¥ων τ#ν αλήθ℅ια και ισχυ ήδ# γνωρ¥№ουμ℅Ħ
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Για τ#ν ℅π¥λυσ# των προβλ#μ£των απαιτ℅¥ται απαιτούνται δι£φορα ℅¥δ# γνώσ#ςH
όπως αĞ # γλωσσική γνώσ#H # οπο¥α αφορ£ τ# δομή τ#ς ℅λλ#νικής γλώσσας και τ#
σ#μασ¥α των λέξ℅ωνH βĞ # πραγματολογική γνώσ#H # οπο¥α αναφέρ℅ται στις
πλ#ροφορ¥℅ς από τον π℅ριβ£λλοντα κόσμοH γĞ γνώσ# υποδ℅ιγμ£των προβλ#μ£τωνH
δ#λαδή γνώσ# διαφόρων κατ#γοριών προβλ#μ£τωνH δĞ # στρατ#γική γνώσ#H # οπο¥α
αναφέρ℅ται στον τρόπο αν£πτυξ#ς ℅νός σχ℅δ¥ου ℅π¥λυσ#ς και παρουσ¥ασ#ς μ¥ας
κατ£λλ#λ#ς απ£ντ#σ#ς και ℅Ğ # αλγοριθμική γνώσ#H δ#λαδή γνώσ# του τρόπου
℅κτέλ℅σ#ς των πρ£ξ℅ωνĦ
®ιθανές ℅λλ℅¥ψ℅ις σ℅ κ£ποια από τις παραπ£νω γνώσ℅ις ℅¥ναι δυνατόν να
οδ#γήσ℅ι σ℅ λ£θ# μ℅ταξύ των οπο¥ων # ασυμφων¥α αν£μ℅σα στο νο#τικό μοντέλο
που κατασκ℅υ£№℅ι ο μαθ#τής και στ#ν κατ£στασ# που π℅ριγρ£φ℅ται στο πρόβλ#μα ή
αναντιστοιχ¥α αν£μ℅σα στο νο#τικό μοντέλο και στ#ν ποσοτική του έκφρασ#Ħ ℗ι De
Corte & Verschaffe! (1995) υποστ#ρ¥№ουν ότι οι λανθασμέν℅ς απαντήσ℅ις των
μαθ#τών οφ℅¥λονται π℅ρισσότ℅ρο στ#ν αδυναμ¥α τους να κατασκ℅υ£σουν τ#ν
κατ£λλ#λ# αναπαρ£στασ# του προβλήματος και λιγότ℅ρο στο ότι δυσκολ℅ύονται να
℅πιλέξουν τ#ν κατ£λλ#λ# πρ£ξ#Ħ §υτή # δυσκολ¥α που αντιμ℅τωπ¥№ουν οι μαθ#τές
στ#ν κατασκ℅υή τ#ς αναπαρ£στασ#ς του προβλήματος οφ℅¥λ℅ται σ℅ λανθασμέν℅ς
αντιλήψ℅ιςH ℅Ŵοιολογικές αν℅π£ρκ℅ι℅ς και ℅λλιπή γνώσ# διαδικασιώνĦ
Υπ£ρχουν κ£ποι℅ς παρ£μ℅τροι που συμβ£λλουν στ#ν ℅πιτυχή ℅π¥λυσ#
προβλ#μ£τωνĦ §υτές ℅¥ναι # ικανότ#τα ℅κτέλ℅σ#ς πρ£ξ℅ωνH το ℅π¥π℅δο κατ£κτ#σ#ς
του μαθ#ματικού λ℅ξιλογ¥ου και ο βαθμός ℅πιβ£ρυνσ#ς τ#ς βραχυπρόθ℅σμ#ς μνήμ#ς
από τους όρους και τ#ν έκτασ# του προβλήματοςĦ Μ℅ τ#ν π£ροδο του χρόνουH οι
υπολογιστικές δ℅ξιότ#τ℅ς και το μαθ#ματικό λ℅ξιλόγιο β℅λτιώνονταιĦ §υτό που
απομέν℅ι για να ℅νισχυθ℅¥ ℅¥ναι # βραχυπρόθ℅σμ# μνήμ#Ħ Ένας τρόπος για να μ℅ιωθ℅¥
# ℅πιβ£ρυνσ# σ℅ αυτόν τον τομέα τ#ς μνήμ#ς ℅¥ναι # β℅λτ¥ωσ# τ#ς αναγνωστικής
ταχύτ#ταςH καθώς υπ£ρχουν ℅νδ℅¥ξ℅ις από έρ℅υν℅ς ότι # ταχύτ#τα αν£γνωσ#ς αυξ£ν℅ι
τον αριθμό των συγκρατούμ℅νων λέξ℅ωνĦ
Μ¥α £λλ# παρ£μ℅τρος που συμβ£λλ℅ι στ#ν ℅π¥λυσ# των προβλ#μ£των ℅¥ναι #
ικανότ#τα του ατόμου να χρ#σιμοποι℅¥ κατ£λλ#λ℅ς στρατ#γικές και διαδικασ¥℅ς
προκ℅ιμένου να οδ#γ#θ℅¥ γρ#γορότ℅ρα και ασφαλέστ℅ρα στ#ν οργ£νωσ# και τ#ν
℅κτέλ℅σ# του σχ℅δ¥ου ℅π¥λυσ#ςĦ «" καθοδήγ#σ# του παιδιού στ# χρήσ# των
στρατ#γικĜόν πρέπ℅ι να γ¥ν℅ται μ℅ τρόπο που να καθιστ£ σαφές ότι πρόκ℅ιται για
διαδικασ¥℅ς που δι℅υκολύνουν τ#ν κατανό#σ# του προβλήματος και τ# δ#μιουργ¥α
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υποθέσ℅ων σGHĦĜ℅τικ£ μ℅ τους δρόμους που οδ#γούν στ#ν απ£ντ#σ# και όχι για ℅νέργ℅ι℅ς
που ℅ξασφαλ¥№ουν τ#ν £μ℅σ# ℅ύρ℅σ# του τι πρ£ξ# θα κ£νουμ℅Ē Ĝ§γαλιώτ#ςH 2004, σĦ
44). °χ℅τικ£ μ℅ τις στρατ#γικέςH τα τ℅λ℅υτα¥α χρόνιαH μ℅λ℅τώνται # ικανότ#τα των
μαθ#τών να ℅πιλέγουν μ℅ταξύ των στρατ#γικών και πόσο αποτ℅λ℅σματικ£
αξιοποιούν το χρόνο μ℅λέτ#ςH ℅λέγχουν συστ#ματικ£ τ#ν ορθότ#τα τ#ς απ£ντ#σής
τους και ρυθμ¥№ουν τις γνωστικές τους ικανότ#τ℅ς προκ℅ιμένου # μ£θ#σή τους να
℅¥ναι γόνιμ# αλλ£ και ℅υχ£ριστ#Ħ Όλ℅ς αυτές οι δ℅ξιότ#τ℅ς αποτ℅λούν αυτό που
ονομ£№ουμ℅ μ℅ταγνωστική ικανότ#ταH δ#λαδή κατ£ πόσο το £τομο ξέρ℅ι πώς να
μαθα¥ν℅ιĦ §ν℅παρκής αν£πτυξ# τ#ς μ℅ταΥνωστικής ικανότ#τας ℅¥ναι μ¥α πιθανή
℅ξήγ#σ# για ℅κ℅¥νους τους μαθ#τές οι οπο¥οι δ℅ν μπορούν από μόνοι τους να βρουν τι
θα κ£νουν για να λύσουν ένα πρόβλ#μαH αλλ£ μόλις κ£ποιος τους δώσ℅ι ορισμέν℅ς
νύξ℅ις για το σχέδιο ℅π¥λυσ#ςH μπορούν £ν℅τα να το ολοκλ#ρώσουν και να το
℅κτ℅λέσουνĦ
°τόχος του σχολ℅¥ου ℅¥ναι # μ℅ταφορ£ των δ℅ξιοτήτων που αποκτούν οι μαθ#τές
από το πλα¥σιο τ#ς τ£ξ#ς στο πλα¥σιο τIς καθ#μ℅ρινής №ωήςĦ Όσον αφορ£ τ#ν
℅πιτυχή μ℅ταφορ£ των δ℅ξιοτήτων ℅π¥λυσ#ς προβλ#μ£των στ#ν καθ#μ℅ρινή №ωήH
πρέπ℅ι να ℅ξασφαλιστ℅¥ σαφής πλ#ροφόρ#σ# των μαθ#τών όσον αφορ£ τ# σχέσ# που
υφ¥σταται αν£μ℅σα στ# σχολική γνώσ# και στις πραγματικές προβλ#ματικές
καταστ£σ℅ις που συνήθως αντιμ℅τωπ¥№ουν και τους ℅¥ναι οικ℅¥℅ςĦ Για να
κατανοήσουν αυτή τ# σχέσ#H οι μαθ#τές θα πρέπ℅ι να προσπαθήσουν να ℅πιλύσουν
όχι μόνο τα προβλήματα που π℅ριέχ℅ι τα σχολικό βιβλ¥οH τα οπο¥α ℅¥ναι τ℅χν#τ£ και
π℅ριορ¥№ονται στ#ν απλή ℅φαρμογή αριθμ#τικών πρ£ξ℅ωνH αλλ£ κυρ¥ως προβλήματα
τα οπο¥α προέρχονται από τ#ν καθ#μ℅ρινή №ωή των μαθ#τώνĦ §υτού του τύπου τα
προβλήματα προσ℅λκύουν το ℅νδιαφέρον των μαθ#τών και ℅ξασφαλ¥№ουν τ#ν
προσοχή τουςH ακόμα και αν # ℅π¥λυσή τους προϋποθέτ℅ι π℅ρισσότ℅ρ# δουλ℅ι£Ħ
ΈτσιĦ λοιπόνH τα μαθ#ματικ£ αποτ℅λούνται από τέσσ℅ρα δομικ£ στοιχ℅¥αĦ ¤ο
πρώτο ℅¥ναι # διατήρ#σ# και # αν£κλ#σ# αριθμ#τικών δ℅δομένωνH τα οπο¥α μπορ℅¥
να ℅¥ναι αριθμ#τικ£ δ℅δομέναH όροιH σύμβολα ή τύποιĦ ¤ο δ℅ύτ℅ρο δομικό στοιχ℅¥ο
των μαθ#ματικών ℅¥ναι # χρήσ# αλγορ¥θμωνH δ#λαδή # ℅φαρμογή μ℅ συγκ℅κριμέν#
σ℅ιρ£ συγκ℅κριμένων ℅ν℅ργ℅ιώνH ώστ℅ να ℅κτ℅λέσουμ℅ μ¥α πρ£ξ#Ħ Ένα ακόμ# δομικό
στοιχ℅¥ο ℅¥ναι # μ£θ#σ# ℅ννοιώνH όπως αυτή του αριθμού και τ#ς θ℅σιακής αξ¥αςĦ Και
το τ℅λ℅υτα¥ο στοιχ℅¥ο που συμβ£λλ℅ι στ#ν οικοδόμ#σ# των μαθ#ματικών ℅¥ναι #
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℅π¥λυσ# των προβλ#μ£τωνĦ " χαμ#λή ℅π¥δοσ# ορισμένων μαθ#τών στ# γνωστική
π℅ριοχή των μαθ#ματικών οφ℅¥λ℅ται στις δυσκολ¥℅ς που αντιμ℅τωπ¥№ουν κατ£ τ#ν
προσπ£θ℅ι£ τους να κατακτήσουν αυτ£ τα τέσσ℅ρα δομικ£ στοιχ℅¥αĦ °το ℅πόμ℅νο
κ℅φ£λαιο π℅ριγρ£φονται τα πιο συχν£ λ£θ# των μαθ#τών μ℅ μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς
σ℅ κ£θ℅ ένα από αυτ£ τα τέσσ℅ρα δομικ£ στοιχ℅¥αĦ
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6. °υνήθ# ~¥δ# @αθών στα Μαθ#ματικ£ από Μαθ#τές
μ℅ Μαθ#σιακές ^υσκολ¥℅ς
6. J @£θ# στις ¶ασικές Έννοι℅ς & ^℅ξιότ#τ℅ς
6.2 @£θ# κατ£ τ#ν ~ύρ℅σ# των ¶ασικών
§ριθμ#τικών ^℅δομένων
6.2 @£θ# κατ£ τ#ν ~φαρμογή των
§Gλγορ¥θμων των ®ρ£ξ℅ων
6. 3 @£θ# κατ£ τ#ν ~π¥λυσ# ®ροβλ#μ£των
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℗ι μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς στα μαθ#ματικ£ ℅κδ#λώνονται μέσα από τα λ£θ# των
μαθ#τών κατ£ τ#ν ℅κτέλ℅σ# πρ£ξ℅ων και τ#ν ℅π¥λυσ# προβλ#μ£τωνĦ ®αλιότ℅ραH τα
λ£θ# αυτ£ θ℅ωρούνταν ως ατυχές γ℅γονός που προέκυπτ℅ ως αποτέλ℅σμα ℅¥τ℅ τ#ς μ#
;'
απόκτ#σ#ς κ£ποιας σ℅ιρ£ς ℅ν℅ργ℅ιών από τους μαθ#τές ℅¥τ℅ τ#ς αδυναμ¥ας
κατανό#σ#ς του νοήματος τουςĦ ¶£σ℅ι αυτής τ#ς αντ¥λ#ψ#ςH # διόρθωσ# των λαθών
έπρ℅π℅ να στ#ρ¥№℅ται στ# συKÍ®Ŗματική ℅παναδιδασκαλ¥α και στ#ν ℅π¥μον#
℅ξ£σκ#σ#Ħ §ν και δ℅ν έχουν ℅κτοπιστ℅¥πλήρως αυτές οι αντιλήψ℅ιςHσήμ℅ρα τ℅¥ν℅ι να
γ¥ν℅ται ℅υρέως αποδ℅κτή # £ποψ# ότι τα λ£θ# των μαθ#τών ℅¥ναι αναπόσπαστο
μέρος τ#ς μαθ#σιακής τους διαδικασ¥ας (Bouvier, 1989, στο §γαλιώτ#ςH 2004) και
οφ℅¥λονται στις ιδια¥τ℅ρ℅ς διαδικασ¥℅ς σκέψ#ς που χρ#σιμοποι℅¥ ο κ£θ℅ μαθ#τής
(Lorenz. 1990, στο §γαλιώτ#ςH 2004). °ύμφωνα μ℅ αυτή τ#ν £ποψ# τα λ£θ#
διακατέχονται από συνέπ℅ιαH κανονικότ#τα και συστ#ματικότ#ταĦ §υτό δ℅ν σ#μα¥ν℅ι
απαρα¥τ#τα ότι δ℅ν υπ£ρχουν και λ£θ# τυχα¥αĦ §υτό που ℅ννο℅¥ # συγκ℅κριμέν#
£ποψ# ℅¥ναι ότι υπ£ρχ℅ι μ¥α συγκ℅κριμέν# διαδικασ¥α που παρ£γ℅ι αυτ£ τα λ£θ# και
αν£γονται στον τρόπο μ£θ#σ#ς του κ£θ℅ μαθ#τήĦ
§ν και # μ£θ#σ# ℅π#ρ℅£№℅ται από μ¥α σ℅ιρ£ διαφορ℅τικών παραγόντωνH οι
απαντήσ℅ις του κ£θ℅ μαθ#τή ℅¥ναι αποτέλ℅σμα του ξ℅χωριστού τρόπου μ℅ τον οπο¥ο
συνδυ£№℅ι και συγκρ¥ν℅ι τις δικές του ℅μπ℅ιρ¥℅ς και ιδέ℅ςH δ#λαδή «του τρόπου μ℅ τον
οπο¥ο μαθα¥ν℅ιH αν℅ξαρτήτως των παραγόντων που τον έχουν διαμορφώσ℅οH
]
]
Ĝ§γαλιώτ#ςH 2004, σ℅λĦ 195). ~πομένωςH κατ£ τ# διδασκαλ¥α μας θα πρέπ℅ι να
έχουμ℅ κατ£ νου ότι τα λ£θ# των μαθ#τών αυτών στ#ρ¥№ονται σ℅ ένα διαφορ℅τικό
τρόπο σκέψ#ς και αντ¥λ#ψ#ς των μαθ#ματικών ℅ννοιών και να λαμβ£νουμ℅ υπόψ#
μας τις πλ£ν℅ς τουςH προκ℅ιμένου να κατανοήσουμ℅ αυτόν τον τρόπο σκέψ#ς και τ#ν
πορ℅¥α που ακολουθούν και φτ£νουν στα λ£θ# τουςĦ
~¥ναι απαρα¥τ#τοH λοιπόνH για έναν ℅κπαιδ℅υτικό να γνωρ¥№℅ι τα συν#θέστ℅ρα
λ£θ# των μαθ#τώνH καθώς # ℅ξοικ℅¥ωσ# του μ℅ αυτ£ μπορ℅¥ να συμβ£λ℅ι τόσο στ#ν
πρόλ#ψ# όσο και στ#ν αποτ℅λ℅σματική αντιμ℅τώπισή τουςĦ Όταν ο ℅κπαιδ℅υτικός
℅¥ναι ℅ν#μ℅ρωμένοςH γνωρ¥№℅ι και ποι℅ς ℅κπαιδ℅υτικές ρυθμ¥σ℅ις πρέπ℅ι να ℅φαρμόσ℅ι
ή να αποφύγ℅ι προκ℅ιμένου να προλ£β℅ι ή να αντιμ℅τωπ¥σ℅ι αυτές τις δυσκολ¥℅ςĦ
°ύμφωνα μ℅ τον §γαλιώτ# (2004), οι κυριότ℅ρ℅ς και συν#θέστ℅ρ℅ς κατ#γορ¥℅ς
λαθών των μαθ#τών μ℅ μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς ℅¥ναι αĞ τα λ£θ# στις βασικές έννοι℅ς
και δ℅ξιότ#τ℅ςH βĞ τα λ£θ# κατ£ τ#ν ℅ύρ℅σ# των βασικών αριθμ#τικών δ℅δομένωνH γĞ
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τα λ£θ# κατ£ τ#ν ℅φαρμογή των αλγορ¥θμων των πρ£ξ℅ων και δĞ τα λ£θ# κατ£ τ#ν
℅π¥λυσ# προβλ#μ£τωνĦ °τ# συνέχ℅ιαH ακολουθ℅¥ αν£λυσ# αυτών των λαθώνĦ
6.1 @£θ# στιȘ ¶ασικές ΈŴοι℅Ș & ^℅ξιότ#τ℅ς
«¶ασικές μαθ#ματικές έννοι℅ς μπορούν να θ℅ωρ#θούν όσ℅ς βρ¥σκονται στ# β£σ#
τ#ς μαθ#ματικής μαθ#σιακής ι℅ραρχ¥ας ή όσ℅ς αποτ℅λούν οργανικό τμήμα των
π℅ρισσότ℅ρων μαθ#ματικών δραστ#ριοτήτων» Ĝ§γαλιώτ#ςH 2004, σ℅λĦ 197). ¤έτοι℅ς
℅¥ναι # έŴοια του αριθμού και # έŴοια τ#ς θ℅σιακής αξ¥αςĦ Όσον αφορ£ τις βασικές
δ℅ξιότ#τ℅ςH αυτές ℅¥ναι # δι£κρισ#Ĥαν£γνωσ# και γραφή των αριθμ#τικών συμβόλων
και # ικανότ#τα μέτρ#σ#ςĤαπαρ¥θμ#σ#ςĦ
Όσον αφορ£ τ#ν έννοια του αριθμού αυτή ℅¥ναι πιο π℅ρ¥πλοκ# από όσο
υποθέτουν οι ℅νήλικ℅ς (Geary, 1999). ¤α παιδι£ πρέπ℅ι να μ£θουν τις λέξ℅ις­
αριθμούς και τ# σωστή διαδοχή τους ĜπĦχĦ «έναH δύοH τρ¥ω»H όπως ℅π¥σ#ς και τα
σύμβολα των αριθμών και τ# διαδοχή αυτών ĜπĦχĦ «1,2, 3»). ~πιπροσθέτως τα παιδι£
πρέπ℅ι να μ£θουν τις ποσότ#τ℅ς των λέξ℅ωνĤαριθμών και των συμβόλωνH ότι δ#λαδή
το «τέσσ℅ραLŶ και το «4>} ℅¥ναι μορφές που αναπαριστούν τ# συλλογή τ℅σσ£ρων
αντικ℅ιμένωνĦ ~π¥σ#ςH πρέπ℅ι να μ£θουν να μ℅ταφρ£№ουν τους αριθμούς από τ# μ¥α
μορφή στ#ν £λλ#H δ#λαδή το «δ℅καπέντ℅» σ℅ «15» και αντ¥στροφαĦ ~ξ¥σου
σ#μαντικό ℅¥ναι να αναπτύξουν τα παιδι£ τ#ν κατανό#σ# τ#ς δομής των αριθμώνH ότι
δ#λαδή οι αριθμο¥ μπορούν να αναλυθούν σ℅ μικρότ℅ρους αριθμούς ή να
συνδυαστούν για να προκύψουν μ℅γαλύτ℅ροιĦ ¤α μέχρι τώρα ℅υρήματα δ℅¥χνουν ότι
οι μαθ#τές μ℅ μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς στα μαθ#ματικ£ δ℅ έχουν δυσκολ¥α στο να
κατανοήσουν ή να μ£θουν τ#ν έŴοια των αριθμών (Geary, 1999). §υτό δ℅ν σ#μα¥ν℅ι
ότι δ℅ν αντιμ℅τωπ¥№ουν καμ¥α δυσκολ¥αH αλλ£ αυτές που έχουν στ# μ£θ#σ# τ#ς
διαδοχής των αριθμών και τ#ς έŴοιας των αριθμών δ℅ν παρουσι£№ονται διαφορ℅τικές
από τις δυσκολ¥℅ς που έχουν οι μαθ#τές χωρ¥ς δυσκολ¥℅ςĦ
§πό τ#ν όλλ#H ο Piaget (J ĲİĲαH 1953, στο §γαλιώτ#ςH 2004) θ℅ωρ℅¥ ότι #
κατ£κτ#σ# κ£ποιων £λλων βασικών ℅Ŵοιών ℅¥ναι προϋπόθ℅σ# για τ#ν κατασκ℅υή
τ#ς έŴοιας του αριθμούĦ §υτές οι βασικές έŴοι℅ς αποτ℅λούν τα λογικ£ θ℅μέλια του
αριθμού και ℅¥ναι # ταξινόμ#σ#H # σ℅ιροθέτ#σ# και # διατήρ#σ#Ħ Όποι℅ς αδυναμ¥℅ς
σ℅ αυτές τις έŴοι℅ς ℅¥ναι πιθανό να αποτ℅λούν τ# β£σ# τ#ς αποτυχ¥ας στα
μαθ#ματικ£Ħ " αποτυχ¥α των μαθ#τών να ανταποκριθούν στις απαιτήσ℅ις αυτών των
℅Ŵοιών έχ℅ι συνδ℅θ℅¥ μ℅ κ£ποιους παρ£γοντ℅ςĦ
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ΈτσιĦ # αποτυχ¥α του μαθ#τή να ανταποκριθ℅¥ στις απαιτήσ℅ις τ#ς ταξινόμ#σ#ς
έχ℅ι συνδ℅θ℅¥ μ℅ αντιλ#πτικές αδυναμ¥℅ςH κυρ¥ως δυσκολ¥℅ς στ# δι£κρισ# μορφής­
πλαισ¥ου και δυσκολ¥℅ς στ# δι£κρισ# αντιλ#πτικών μορφώνH μ℅ αδυναμ¥℅ς
ολοκλήρωσ#ςË και αδυναμ¥℅ς τ#ς αφ#ρ#μέν#ς σκέψ#ςÎĦ Όλ℅ς αυτές οι δυσκολ¥℅ς
℅μποδ¥№ουν το μαθ#τή να χ℅ιριστ℅¥ αποτ℅λ℅σματικ£ τα αντιλ#πτικ£ και ℅ννοιολογικ£
κριτήρια μ℅ β£σ# τα οπο¥α γ¥ν℅ται # ταξινόμ#σ#Ħ
" αποτυχ¥α στ# σ℅ιροθέτ#σ# έχ℅ι συνδ℅θ℅¥ μ℅ δυσκολ¥℅ς χωροĤχρονικής
οργ£νωσ#ς και μ℅ τ# μ# απόκτ#σ# ℅ννοιών ποσότ#ταςH μ℅γέθους και χρονικής
διαδοχήςĦ ¤έλοςH # αποτυχ¥α στ#ν έννοια τ#ς διατήρ#σ#ς οφ℅¥λ℅ται σ℅ αδυναμ¥℅ς τ#ς
αφ#ρ#μέν#ς σκέψ#ςH αδυναμ¥℅ς ολοκλήρωσ#ςH δι£σπασ# προσοχής και σ℅
αντιλ#πτικές αδυναμ¥℅ςĦ
Ένα από τα θ℅μέλια κ£θ℅ ℅ργασ¥ας μ℅ αριθμούς ℅¥ναι # έννοια τ#ς θ℅σιακής αξ¥ας
του ψ#φ¥ουĦ °ύμφωνα μ℅ τον Orton (1992, στο §γαλιώτ#ςH 2004), οι δυσκολ¥℅ς στ#ν
οικοδόμ#σ# τ#ς έννοιας αυτής γ¥νονται φαν℅ρές αĞ μ℅ τ# δυσκολ¥α του παιδιού να
διακρ¥ν℅ι το μ℅γαλύτ℅ρο ή το μικρότ℅ρο μ℅ταξύ δύο αριθμών που αποτ℅λούνται από
τα ¥δια ψ#φ¥α ĜπĦχĦ 346 - 364), βĞ μ℅ τ#ν αδυναμ¥α δι£κρισ#ς τ#ς αξ¥ας ℅νός και του
αυτού ψ#φ¥ου αν£λογα μ℅ τ# θέσ# του ĜπĦχĦ «στους αριθμούς 28, 127, 652, μ℅ τι
ισούται το 2;»), γĞ μ℅ το να αποδ¥δονται αριθμο¥ όπως ο 369 μ℅ τ# μορφή 30069 ή
3069 και δĞ μ℅ τ#ν αδυναμ¥α σχ#ματισμού του μικρότ℅ρου ή του μ℅γαλύτ℅ρου
αριθμού που μπορ℅¥ να δ#μιουργ#θ℅¥ από δοθέντα ψ#φ¥α ĜπĦχĦ «ποιος ℅¥ναι ο
μικρότ℅ρος και ποιος ο μ℅γαλύτ℅ρος αριθμός που σχ#ματ¥№℅ται μ℅ τα ψ#φ¥α 1,5,?;}!).
℗ι βασικές δ℅ξιότ#τ℅ςH όπως προαναφέρθ#κ℅ ℅¥ναι # ικανότ#τα μέτρ#σ#ς­
απαρ¥θμ#σ#ς και # δι£κρισ#Ĥαν£γνωσ# και γραφή των αριθμ#τικών συμβόλωνĦ
" ℅κμ£θ#σ# τ#ς διαδοχής αρ¥θμ#σ#ς δ℅ ℅¥ναι ιδια¥τ℅ρα δύσκολο έργο (Geary,
1999). °χ℅δόν όλοι οι μαθ#τές μαθα¥νουν να μ℅τρούν μ℅ τ# σ℅ιρ£ τους αριθμούςĦ ¤ο
ότιH όμωςH ξέρουν να λέν℅ τους αριθμούς στ# σωστή σ℅ιρ£ δ℅ν σ#μα¥ν℅ι απαρα¥τ#τα
ι ^υσκολ¥℅ς ℗λοκλήρωσ#ςJ πρόκ℅ιται για σ#μαντικές δυσκολ¥℅ς στο συνδυασμό και τ# σύνθ℅σ#
℅πιμέρους πλ#ροφοριώνH μ℅ σκοπό τ#ν ℅ξαγωγή συμπ℅ρασμ£των και τ#ν κατασκ℅υή καινούργιων
Υνώσ℅ωνĦ ℗ι αδυναμ¥℅ς αυτές γ¥νονται αντιλ#πτές όταν ο μαθ#τής δυσκολ℅ύ℅ται να ταξινομήσ℅ι και
γ℅νικ£ να βρ℅ι ομοιότ#τ℅ς και διαφορές σ℅ ένα υλικό ĜπĦχĦ δι£κρισ# μονών και №υγών αριθμώνĞĦ
- §δυναμ¥℅ς §φ#ρ#μέν#ς °κέψ#ςJ οι αδυναμ¥℅ς αυτές αναφέρονται σ℅ αδυναμ¥℅ς τόσο στ#ν κατανό#σ#
℅Ŵοιών οι οπο¥℅ς παρουσι£№ονται μ℅ γραπτ£ σύμβολαĦ όσο και στ# χρήσ# γραπτών συμβόλων για να
℅κφρ£σουν τις ιδέ℅ς τουςĦ §ποτέλ℅σμα αυτής τ#ς αδυναμ¥ας ℅¥ναι # μ#χανιστική χρήσ# των
μαθ#ματικών συμβόλων και των τύπωνĦ ¤α προβλήματα που αντιμ℅τωπ¥№ουν οι μαθ#τές μ℅ αδυναμ¥℅ς
στ#ν αφ#ρ#μέν# σκέψ# αφορούν τον τρόπο αναπαρ£στασ#ς και όχι το π℅ρι℅χόμ℅νο τ#ς γνώσ#ςĦ §υτό
γ¥ν℅ται αντιπ#πτό από το γ℅γονός ότι αυτο¥ οι μαθ#τές μπορούν να λ℅ιτουργούν καλύτ℅ρα σ℅ ℅π¥π℅δο
χ℅ιροπιαστών αντικ℅ιμένωνĦ
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ότι γνωρ¥№ουν και τους βασικούς κανόν℅ς μέτρ#σ#ςĦ §υτό που ℅¥ναι σ#μαντικό ℅¥ναι
οι μαθ#τές να γνωρ¥№ουν τους αυτούς τους κανόν℅ς που διέπουν τ#ν ικανότ#τα τ#ς
αποτ℅λ℅σματικής μέτρ#σ#ςĤαρ¥θμ#σ#ςH οι οπο¥οι ℅¥ναι οι ℅ξής (Geary, 1999): αĞ #
έναĤπροςĤένα αντιστο¥χισ#H βĞ # σ℅ιρ£ των λέξ℅ωνĤαριθμών δ℅ν μπορ℅¥ να διαφέρ℅ι
από σύνολο σ℅ σύνολοH γĞ # αξ¥α τ#ς τ℅λ℅υτα¥ας λέξ#ςĤαριθμού αντιπροσωπ℅ύ℅ι τ#ν
ποσότ#τα των αντικ℅ιμένων που μ℅τρούντανH δĞ τα αντικ℅¥μ℅να ℅νός ℅¥δους μπορούν
να συγκ℅ντρωθούν σ℅ ένα σύνολο και να μ℅τρ#θούν και ℅Ğ τα αντικ℅¥μ℅να ℅νός
συνόλου μπορούν να μ℅τρ#θούν μ℅ οποιαδήποτ℅ σ℅ιρ£H από δ℅ξι£ προς αριστ℅ρ£ ή
αντ¥στροφα ή ακόμα και ανακατ℅μέναĦ
Έρ℅υν℅ς έχουν δ℅¥ξ℅ι ότι οι μαθ#τές §G και ¶G ^#μοτικού μ℅ δυσκολ¥℅ς στα
μαθ#ματικ£ κατανοούν τους τρ℅ις πρώτους κανόν℅ς το ¥διο καλ£ μ℅ τους συμμαθ#τές
τους χωρ¥ς δυσκολ¥℅ςH αȚŊĦĦ£ αντιμ℅τωπ¥№ουν δυσκολ¥℅ς στον τ℅λ℅υτα¥οĦ ®ιστ℅ύουν ότι
μόνο τα δι℅υθ℅τ#μένα αντικ℅¥μ℅να μπορούν να μ℅τρ#θούν (Geary, 1999).
§ν και οι μαθ#τές μ℅ μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς στα μαθ#ματικ£ κατανοούν τ#ν ένα­
προςĤένα αντιστο¥χισ#H αρκ℅τές φορές κ£νουν λ£θ#Ħ ¤α συν#θέστ℅ραH σύμφωνα μ℅
τον §γαλιώτ# (2004), ℅¥ναιJ αĞ # συνέχισ# τ#ς προφορ£ς λέξ℅ωνĤαριθμών και μ℅τ£
τ#ν ℅ξ£ντλ#σ# των προς αρ¥θμ#σ# αντικ℅ιμένωνH βĞ # αντιστο¥χισ# ℅νός αντικ℅ιμένου
μ℅ δύο λέξ℅ιςĤαριθμούςH γĞ # παρ℅μβολή μ¥ας λέξ#ςĤαριθμού μ℅ταξύ δύο
αντικ℅ιμένων και δĞ # αντιστο¥χισ# μ¥ας λέξ#ςĤαριθμού μ℅ π℅ρισσότ℅ρα του ℅νός
αντικ℅¥μ℅ναĦ Όσον αφορ£ το τ℅λ℅υτα¥ο λ£θοςH ο Geary (1999) αναφέρ℅ι ότι οι
μαθ#τές μ℅ μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς αντιλαμβ£νονται ένα λ£θος στ#ν αντιστο¥χισ#
μ¥ας λέξ#ςĤαριθμού μ℅ π℅ρισσότ℅ρα αντικ℅¥μ℅ναH όταν αυτό συμβα¥ν℅ι στο τέλος τ#ς
αρ¥θμ#σ#ςH αλλ£ δ℅ν ℅¥ναι σ℅ θέσ# να το ℅ντοπ¥σουν όταν συμβα¥ν℅ι στ#ν αρχή ή
κ£ποιο £λλο σ#μ℅¥ο τ#ς μέτρ#σ#ςĦ
Κατ£ τ#ν ℅κτέλ℅σ# τ#ς έναĤπροςĤένα αντιστο¥χισ#ς πρέπ℅ι να συντονιστούν
διαδικασ¥℅ς ακουστικέςH λ℅κτικέςH οπτικές και κιναισθ#τικέςH συντονισμός ο οπο¥ος
μπορ℅¥ να ℅π#ρ℅αστ℅¥ από μ¥α σ℅ιρ£ παραγόντων Ĝ§γαλιώτ#ςH 2004). Ένας από
αυτούς τους παρ£γοντ℅ς ℅¥ναι οι δυσκολ¥℅ς που ¥σως αντιμ℅τωπ¥№℅ι ο μαθ#τής στ#
δ#μιουργ¥α οπτικών και ακουστικών συν℅ιρμώνĦ ℗ι δυσκολ¥℅ς αυτές μπορ℅¥ να
οφ℅¥λονται σ℅ αδυναμ¥α τ#ς μνήμ#ς ακολουθιών μ℅ αποτέλ℅σμα ο μαθ#τής να μ#ν
μπορ℅¥ να μ£θ℅ι τ# σ℅ιρ£ των λέξ℅ωνĤαριθμών και όταν τ# χρ#σιμοποι℅¥ αδυνατ℅¥ να
℅λέγξ℅ι ποιους αριθμούς έχ℅ι π℅ι και ποιοι έχουν απομ℅¥ν℅ιĦ Ένας £λλος παρ£γοντας
που ℅π#ρ℅£№℅ι το συντονισμό των διαδικασιών ℅¥ναι # δυσκολ¥α δι£κρισ#ς των
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αντικ℅ιμένων που έχουν μ℅τρ#θ℅¥ από αυτ£ που απομένουν να μ℅τρ#θούν Ĝδυσκολ¥℅ς
αντ¥λ#ψ#ς μορφήςĤπλαισ¥ουĞĦ ℗ι δυσκολ¥℅ς ℅κφραστικού λόγου ℅π#ρ℅£№ουνH ℅π¥σ#ςH
το συντονισμό των διαδικασιώνĦ °G αυτή τ#ν π℅ρ¥πτωσ# ο μαθ#τής δυσκολ℅ύ℅ται στ#
.'
συντονισμέν# αναφορ£ των λέξ℅ωνĤαριθμών μ℅ αυτό που βλέπ℅ι το μ£τι και που
δ℅¥χν℅ι το χέριH ℅ξαιτ¥ας του ότι απουσι£№℅ι # απαιτούμ℅ν# ℅υχέρ℅ιαĦ Ένας τ℅λ℅υτα¥ος
παρ£γοντας ℅¥ναι οι δυσκολ¥℅ς λ℅πτής κιν#τικότ#ταςH οι οπο¥℅ς δυσχ℅ρα¥νουν το
χ℅ιρισμό των αντικ℅ιμένων μέτρ#σ#ςĦ
Μ¥α £λλ# βασική δ℅ξιότ#τα στ#ν οπο¥α σι μαθ#τές μ℅ μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς
δυσκολ℅ύονται και κ£νουν λ£θ# ℅¥ναι # αν£γνωσ# και # γραφή των αριθμ#τικών
συμβόλωνH # οπο¥α ℅¥ναι απαρα¥τ#τ# για τ#ν ℅πιτυχ#μέν# ℅κτέλ℅σ# των πρ£ξ℅ων και
℅π¥λυσ# των προβλ#μ£τωνĦ " ακριβής αν£γνωσ# βασ¥№℅ται στ# δ#μιουργ¥α μ¥ας
νο#τικής ℅ικόνας για κ£θ℅ αριθμόH # οπο¥α π℅ριλαμβ£ν℅ι τα συστατικ£ στοιχ℅¥α τ#ς
μορφής του αριθμού και τον τρόπο μ℅ τον οπο¥ο αυτ£ ℅νώνονται για να αποτ℅λέσουν
τ#ν πλήρ# μορφή του συγκ℅κριμένου συμβόλουĦ " αν£γνωσ# αυτή μπορ℅¥ να μ#ν
ακολουθ℅¥ αυτή τ# διαδικασ¥α ℅ξαιτ¥ας διαταραχών τ#ς οπτικοĤχωρικής αντ¥λ#ψ#ς ή
τ#ς ακουστικής Ι οπτικής μνήμ#ς και γιG αυτό ορισμένοι μαθ#τές μπ℅ρδ℅ύουν
αριθμούς που έχουν κοιν£ αντιλ#πτικ£ στοιχ℅¥αH όπως το 6 μ℅ το 9 ή το 2 μ℅ το 5. "
ακριβής γραφή στ#ρ¥№℅ται και αυτή στ#ν ύπαρξ# νο#τικής ℅ικόνας αλλ£ και στ#ν
ικανότ#τα μ℅τ£φρασ#ς αυτής τ#ς ℅ικόνας σ℅ συγκ℅κριμέν# κιν#τική δραστ#ριότ#τα
μ℅ β£σ# ένα οργανωμένο σχέδιοĦ ^ιαταραχές τ#ς οπτικοĤκιν#τικής αντ¥λ#ψ#ςH
μνήμ#ς και ολοκλήρωσ#ς ℅¥ναι δυνατόν να οδ#γήσουν σ℅ αντιστροφέςH καθρ℅πτικές
αποδόσ℅ις και συγχύσ℅ις των αριθμ#τικών συμβόλων κατ£ τ# γραφή κυρ¥ως αριθμών
που μοι£№ουν αντιλ#πτικ£Ħ
6.2 @£θ# κατ£ τ#ν ~ύρ℅σ# των ¶ασικών §ριθιι#τικών ^℅δομένων
" ℅κτέλ℅σ# των πρ£ξ℅ων και # ℅π¥λυσ# προβλ#μ£των για να ℅¥ναι ℅πιτυχ℅¥ς
απαιτούν τ#ν ακριβή και ταχ℅¥α αν£κλ#σ# των βασικών αριθμ#τικών δ℅δομένων
¶Ħ§Ħ^ĦĞĦ " αν£κλ#σ# αυτώνH όμωςH διαταρ£σσ℅ται από αδυναμ¥℅ς τ#ς μνήμ#ςH τ#ς
δι£κρισ#ςH του ℅κφραστικού λόγου και τ#ς τήρ#σ#ς ακολουθιών που χαρακτ#ρ¥№ουν
τους μαθ#τές μ℅ μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ςĦ §ποτέλ℅σμα αυτών των αδυναμιών ℅¥ναι #
μ# ℅υχ℅ρής χρήσ# των βασικών αριθμ#τικών δ℅δομένωνĦ
Για να βρούμ℅ τα ¶Ħ§Ħ^Ħ και των τ℅σσ£ρων πρ£ξ℅ων χρ#σιμοποιούμ℅ κατ£ κύριο
λόγο τρ℅ις βασικές στρατ#γικέςJ αĞ τ#ν απαρ¥θμ#σ#H βĞ τα παραγόμ℅να δ℅δομένα και
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γĞ τ#ν £μ℅σ# αν£κλ#σ# των δ℅δομένων από τ# μνήμ#Ħ " αναποτ℅λ℅σματική χρήσ#
αυτών των στρατ#γικών ℅ύρ℅σ#ς των βασικών αριθμ#τικών δ℅δομένων ℅πιδρ£
αρν#τικ£ ακόμα π℅ρισσότ℅ρο στις ήδ# υπ£ρχουσ℅ς δυσκολ¥℅ς μ℅ αυτ£ τα στοιχ℅¥α
τ#ς μαθ#ματικής γνώσ#ςĦ
°τ#ν πρώτ# φ£σ#H για τ#ν ℅ύρ℅σ# των ¶Ħ§Ħ^Ħ αξιοποι℅¥ται # απαρ¥θμ#σ#
Ĝσυγκ℅κριμένου υλικούH δακτύλωνH λ℅κτικήĞĦ ¤ο συν#θέστ℅ρο λ£θος σ℅ αυτή τ# φ£σ#
℅¥ναι # ℅ύρ℅σ# αποτ℅λ℅σμ£των μ℅γαλύτ℅ρων ή μικρότ℅ρων από το πραγματικόH
συνήθως κατ£ 1 Ĝόπου 1 στ#ν πρόσθ℅σ# και τ#ν αφα¥ρ℅σ# ℅¥ναι 1 μον£δαH ℅νώ στον
πολλαπλασιασμό και τI δια¥ρ℅σ# 1 φορ£ĞĦ ΊΌ λ£θος αυτό μπορ℅¥ να οφ℅¥λ℅ται σ℅ δύο
βασικές αιτ¥℅ςĦ ®ρώτονH ο μαθ#τής αφού δ#λώσ℅ι τον πρώτο αριθμόH μ℅τ£ ξ℅χν£ ή
συγχέ℅ι το δ℅ύτ℅ροĦ Για παρ£δ℅ιγμαH στIν πρόσθ℅σ# 5 + 4, ο μαθ#τής δ#λών℅ι τον
αριθμό 5 και στI συνέχ℅ια μπορ℅¥ να μ℅τρήσ℅ι £λIĦα 5 αντ¥ για 4 και έτσι να βρ℅ι το
αποτέλ℅σμα Ι℗ αντ¥ του 9. ^℅ύτ℅ρονH ο μαθ#τής μ℅τρ£℅ι τις σωστές φορές το δ℅ύτ℅ρο
αριθμόH αλλ£ ξ℅κιν£ τ# μέτρ#σ# από λ£θος σ#μ℅¥οĦ °το προ#γούμ℅νο παρ£δ℅ιγμαH
στ#ν πρόσθ℅σ# 5 + 4, ο μαθ#τής γνωρ¥№℅ι ότι θα προσθέσ℅ι £λIα 4, αλλ£ λέ℅ι «5, 6,
7,8, το αποτέλ℅σμα℅¥ναι 8)} αντ¥ να π℅ι «6, 7, 8, 9>,.
Μ℅τ£ από τ# φ£σ# τ#ς απαρ¥θμ#σ#ςH μ℅σολαβ℅¥ μ¥α φ£σ# έμμ℅σ#ς ℅ύρ℅σ#ς των
αποτ℅λ℅σμ£τωνH που στ#ρ¥№℅ται σ℅ £λI# πρ£ξ# και που ονομ£№℅ται φ£σ# των
παραγόμ℅νων δ℅δομένωνĦ Για παρ£δ℅ιγμαH ο μαθ#τής για να βρ℅ι το αποτέλ℅σμα τ#ς
πρόσθ℅σ#ς 9 + 8 χρ#σιμοποι℅¥ το γνωστό £θροισμα 8 + 8. Κατ£ τ# δι£ρκ℅ια αυτής
τ#ς φ£σ#ς μπορ℅¥ να προκύψουν λ£θ# απόJ αĞ τIν αν£κλ#σ# λανθασμένων
℅νδι£μ℅σων αποτ℅λ℅σμ£τωνĦ Για παρ£δ℅ιγμαH στ#ν προ#γούμ℅ν# πρόσθ℅σ# 9 + 8,
μπορ℅¥ να χρ#σιμοποι#θ℅¥ το ℅νδι£μ℅σο 8 + 8 αλλ£ μ℅ το λανθασμένο £θροισμα 18,
οπότ℅ και το £θροισμα 9 + 8 θα βρ℅θ℅¥ 19. βĞ §πό λ£θ# κατ£ τI μέτρ#σ# που
χρ#σιμοποι℅¥ται στο δ℅ύτ℅ρο στ£διο τ#ς στρατ#γικήςĦ Για παρ£δ℅ιγμαH στIν
πρόσθ℅σ# 7 + 4, ανακαλ℅¥ται σωστ£ το ℅νδι£μ℅σο £θροισμα 4 + 4 = 8, αλI£ στI
συνέχ℅ια μ℅τρώνται £λλα δύο αντ¥ £λIĦα τρ¥α για να βρ℅θ℅¥ το 7 + 4, οπότ℅ το
αποτέλ℅σμα θα ℅¥ναι 10.
" τ℅λ℅υτα¥α φ£σ# ℅¥ναι αυτή τIς £μ℅σ#ς αν£κλ#σ#ς των δ℅δομένων από τ# μνήμ#
Ĝγνωστ£ δ℅δομέναĞH όπου παρατ#ρούνται τα ℅ξής λ£θ#J αĞ τυχα¥℅ς ℅ικασ¥℅ςH βĞ παρ£
λ¥γο σωστ£H γĞ σύγχυσ# πρ£ξ℅ων και λ£θ# πλαισ¥ουĦ ℗ι τυχα¥℅ς ℅ικασ¥℅ς ℅¥ναι
τυχα¥℅ς απαντήσ℅ιςH οι οπο¥℅ς απέχουν πολύ από τIν πραγματικότ#ταH ®ĦχĦ 5 + 2 = 52.
τα παρ£ λ¥γο σωστ£ ℅¥ναι αποτέλ℅σμα απομν#μόν℅υσ#ς αποτ℅λ℅σμ£των που έχουν
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προκύψ℅ι από λανθασμέν℅ς στρατ#γικές μέτρ#σ#ςĦ Για παρ£δ℅ιγμαH ο μαθ#τής στο
£θροισμα 6 + 4 μ℅τρ£ «6, 7, 8, 9, το αποτέλ℅σμα ℅¥ναι 9}) και ℅¥ναι πιθανό να το
απομν#μον℅ύσ℅ι και να χρ#σιμοποι℅¥ το «9» ως δ℅δομένοĦ " σύγχυσ# πρ£ξ℅ων
αναφέρ℅ται στ#ν αν£κλ#σ# δ℅δομένων που ℅¥ναι το αποτέλ℅σμα £λλ#ς πρ£ξ#ς μ℅
τους ¥διους αριθμούςH ®ĦχĦ αν£κλ#σ# του 30 για τ#ν πρ£ξ# 5 + 6 Ĝσύγχυσ# μ℅ το 5 χ
6). ¤έλοςH τα λ£θ# πλαισ¥ου αναφέρονται στ#ν αν£κλ#σ# ℅νός αποτ℅λέσματος που
διαθέτ℅ι ισχυρότ℅ρους δ℅σμούς μ℅ τους αριθμούς τ#ς πρ£ξ#ς απG ότι το αλ#θινό
σωστό αποτέλ℅σμαĦ Για παρ£δ℅ιγμαH ο μαθ#τής ανακαλ℅¥ Ι ℗ για τ#ν αφα¥ρ℅σ# 7 - 3,
℅π℅ιδή το 7 + 3 ℅¥ναι ισχυρότ℅ρο και ανακαλ℅¥ται ℅υκολότ℅ραĦ
6.3 @£θ# κατ£ τ#ν NŴŠMẀŬXÙι των §λ*ορ¥θẀων των ®ρ£~℅ων
¤α λ£θ# κατ£ τ#ν ℅κτέλ℅σ# σύνθ℅των πρ£ξ℅ων έχουν μ℅λ℅τ#θ℅¥ από δι£φορους
℅ρ℅υν#τές και έχουν δ#μιουργ#θ℅¥ διαφορ℅τικές κατ#γοριοποιήσ℅ιςĦ Μ¥α πρώτ#
αξιόλογ# προσπ£θ℅ια κατ#γοριοπο¥#σ#ς των υπολογιστικών λαθών έγιν℅ από τον
ŎŬŞŤŲιV (1968), ο οπο¥ος μ℅λέτ#σ℅ τα λ£θ# στις γραπτές ℅ργασ¥℅ς μαθ#τών ΓG τ£ξ#ς
συν#θισμένου σχολ℅¥ουĦ Κατέλ#ξ℅ στις ℅ξής κατ#γορ¥℅ς λαθώνJ αĞ λ£θος πρ£ξ#ς
ĜΙ 8% των π℅ριπτώσ℅ωνĞHόπου οι μαθ#τές ℅κτ℅λούσανδιαφορ℅τικήαπό τ# №#τούμ℅ν#
πρ£ξ#H βĞ φαν℅ρό υπολογιστικό λ£θος (18% των π℅ριπτώσ℅ωνĞH όπου οι μαθ#τές
έκαναν λ£θος στα βασικ£ δ℅δομέναH γĞ ℅λαττωματικός αλγόριθμος (36% των
π℅ριπτώσ℅ωνĞH όπου οι μαθ#τές ℅κτ℅λούσαν τ#ν κατ£λλ#λ# πρ£ξ# κ£θ℅ φορ£ α@λ£
μ℅ λανθασμένα τα βήματα τ#ς διαδικασ¥ας και δĞ τυχα¥℅ς απαντήσ℅ις (28% των
π℅ριπτώσ℅ωνĞH όπου οι μαθ#τές έδιναν απαντήσ℅ις £σχ℅τ℅ς μ℅ το δοσμένο πρόβλ#μαĦ
@¥γα χρόνια αργότ℅ραH το 1974, # Cox, δι℅ρ℅ύν#σ℅ λ℅πτομ℅ρέστ℅ρα τ#ν
κατ#γορ¥α του Roberts «℅λαττωματικός αλγόριθμος»Ħ ®ροσπ£θ#σ℅ να καταγρ£ψ℅ι τα
αλγοριθμικ£ λ£θ# στις τέσσ℅ρις πρ£ξ℅ις μ℅ ακέριους αριθμούς αναλύοντας γραπτές
℅ργασ¥℅ς μαθ#τών από κανονικ£ και ℅ιδικ£ σχολ℅¥αĦ Κατέλ#ξ℅ σ℅ 223 συστ#ματικ£
λ£θ# (51 στ#ν πρόσθ℅σ#H 52 στ#ν αφα¥ρ℅σ#H 67 στον πολλαπλασιασμό και 53 στ#
δια¥ρ℅σ#ĞH τα οπο¥α ℅νέταξ℅ σ℅ κατ#γορ¥℅ς όπως έŴοια τ#ς πρ£ξ#ςH λ£θος πρ£ξ#H
αντιστροφή ψ#φ¥ωνH θ℅σιακή αξ¥αH κĦλπĦ §πό τ#ν έρ℅υνα αυτή διαπιστώθ#κ℅H ℅π¥σ#ςH
ότι τα π℅ρισσότ℅ρα λ£θ# οφ℅¥λονταν σ℅ ατ℅λ℅¥ς ή λανθασμένους αλγόριθμουςH ℅νώ #
γνώσ# των βασικών αριθμ#τικών δ℅δομένων ήταν στις π℅ρισσότ℅ρ℅ς π℅ριπτώσ℅ις
℅παρκήςĦ
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Μ¥α ακόμα κατ#γοριοπο¥#σ# ®ÖÕέΚÍŊψ℅ από τ#ν έρ℅υνα του Engelhardt (1977), ο
οπο¥ος αναλύοντας γραπτές ℅ργασ¥℅ς μαθ#τών ΓG και °τG τ£ξ#ς και έχοντας υπόψ#
τις κατ#γορ¥℅ς του Roberts, κατέλ#ξ℅ σ℅ 8 τύπους λαθώνĦ §υτο¥ ℅¥ναιJ
ΙĦ λ£θ# σ℅ βασικ£ δ℅δομέναH ®ĦχĦ 6 χ 7 = 48
2. ℅λαττωματικός αλγόριθμοςH
®ĦχĦ 123
χ 42
186
3. λ£θ# μ℅ κρατούμ℅νο ή δαν℅ικόH
®ĦχĦ 57
+ 93
1410
4. ακατ£λλ#λ℅ς αντιστροφές
®ĦχĦ 43
- 19
36
5. λ£θος πρ£ξ#H ®ĦχĦ 13 - Ι = 14
6. ατ℅λής αλγόριθμος
®ĦχĦ 54
+ 39
83
7. λ£θ# ταυτότ#ταςH πĦχĦ 5 χ Ι = Ι
8. λ£θ# μ℅ το Ĝ℗ĞH ®ĦχĦ 3 χ 0=3
℗ ¥διος ο Engelhardt αναφέρ℅ι ότι αυτή # κατ#γοριοπο¥#σ# δ℅ν ήταν
αποτ℅λ℅σματική και σ℅ μ¥α £λλ# ℅ργασ¥α του (1982) παρουσ¥ασ℅ μ¥α διαφορ℅τική
κατ#γοριοπο¥#σ#H όπου έκαν℅ αναφορ£ σ℅ τέσσ℅ρις τύπους λαθώνJ αĞ μ#χανιστικ£
λ£θ# Ĝγραφή αριθμών σ℅ λ£θος στήλ#H κακογραμμένα ή λαθ℅μένα σύμβολαĞH βĞ λ£θ#
απροσ℅ξ¥αςH γĞ ℅Ŵοιολογικ£ λ£θ# ĜέŴοια πρ£ξ#ςH έννοια μ#δ℅νόςH κ§Ğ και δĞ
διαδικαστικ£ λ£θ# Ĝλανθασμένοι αλγόριθμοιĞĦ °℅ αυτή τ#ν ℅ργασ¥α ο ¥διος ο
Engelhardt αναφέρ℅ι ότι οι δυνατότ#τές του να διακρ¥ν℅ι και να κατ#γοριοποιήσ℅ι μ℅
σαφήν℅ια τα λ£θ# των μαθ#τών π℅ριορ¥στ#καν σ#μαντικ£ ℅ξαιτ¥ας τ#ς έλλ℅ιψ#ς
συνέντ℅υξ#ς μ℅ τους μαθ#τέςĦ
6.4 @£θ# κατ£ τ#ν ~π¥λυσ# ®ροβλ#μ£των
Όπως έχ℅ι αναφ℅ρθ℅¥ και σ℅ προ#γούμ℅ν# ℅νότ#ταH # ℅π¥λυσ# των προβλ#μ£των
℅¥ναι # διαδικασ¥α ℅ύρ℅σ#ς των №#τούμ℅νων μ¥ας δήλωσ#ς ή πρότασ#ςH # οπο¥α
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π℅ριγρ£φ℅ι ποσοτικές σχέσ℅ις μ℅ταξύ διαφόρων στοιχ℅¥ωνĦ Για να βρ℅θούν τα
№#τούμ℅ναH χρ#σιμοποιούνται τα δ℅δομέναH τα οπο¥α δ¥νονται από το πρόβλ#μαH αλλ£
και αυτ£ των οπο¥ων τ#ν αλήθ℅ια και ισχύ ήδ# γνωρ¥№ουμ℅Ħ ¤α στ£δια που
ακολουθούνται για τ#ν ℅π¥λυσ# ℅νός προβλήματος ℅¥ναι τα ℅ξήςJ αĞ # μ℅τ£φρασ#
Ĝμ℅τατροπή των στοιχ℅¥ων του προβλήματος σ℅ νο#τική αναπαρ£στασ#ĞH βĞ #
ολοκλήρωσ# Ĝσυνδυασμός όλων των ℅πιμέρους νο#τικών αναπαραστ£σ℅ων σ℅ μ¥α
συνολική νο#τική ℅ικόνα του προβλήματοςĞH ΥĞ ο σχ℅διασμός Ĝ℅πινό#σ# και έλ℅γχος
℅νός σχ℅δ¥ου ℅π¥λυσ#ςĞ και δĞ # ℅κτέλ℅σ# Ĝμ℅τατροπή του σχ℅δ¥ου σ℅ συγκ℅κριμέν℅ς
αριθμ#τικές πρ£ξ℅ις και ℅ύρ℅σ# του αποτ℅λέσματοςĞĦ °τ# συνέχ℅ια αναφέρονται τα
λ£θ# που προκύπτουν σ℅ κ£θ℅ στ£διοĦ
°το πρώτο στ£διο τ#ς μ℅τ£φρασ#ς του προβλήματος μπορ℅¥ να προκύψουν τα
ακόλουθα λ£θ#J
1. Μπορ℅¥ να γ¥ν℅ι κ£ποιο αναγνωστικό λ£θοςH για παρ£δ℅ιγμα σ℅ έναν
αριθμόH το οπο¥ο αλλ£№℅ι # ℅ικόνα τ#ς πρότασ#ς και δυσκολ℅ύ℅ι τ#ν κατανό#σ#Ħ
®αρ£δ℅ιγμαJ «~¥χα 45 ℅υρώ και ξόδ℅ψα τα 62 Ĝαντ¥ τα 26). ®όσα ℅υρώ έχω
τώραĴ»Ħ
2. ℗ρισμένοι μαθ#τέςH αντ¥ να φτι£ξουν ένα νο#τικό μοντέλοH ψ£χνουν να
βρουν λέξ℅ιςĤκλ℅ιδι£ Ĝλιγότ℅ροH π℅ρισσότ℅ροH κĦ£Ğ οι οπο¥℅ς ℅¥ναι ℅νδ℅ικτικές των
πρ£ξ℅ων που πρέπ℅ι να γ¥νουνĦ ΩστόσοH οι λέξ℅ις αυτές δ℅ν βρ¥σκονται σ℅ απόλυτ#
αντιστοιχ¥α μ℅ τ#ν απαιτούμ℅ν# πρ£ξ# μ℅ αποτέλ℅σμα να γ¥νονται λ£θ#Ħ
3. @£θ# ℅π¥σ#ς προκύπτουν ℅ξαιτ¥ας τ#ς ασαφούς διατύπωσ#ς ορισμένων
προβλ#μ£τωνH όπου αυτή # ασ£φ℅ια ℅πιτρέπ℅ι π℅ρισσότ℅ρ℅ς τ#ς μ¥ας ℅ρμ#ν℅¥℅ς μ℅
αποτέλ℅σμα να δυσκολ℅ύ℅ται ο μαθ#τήςĦ ®αρ£δ℅ιγμαJ «Έχω 24 γλ℅ιφιτ№ούρια και
θέλω να τα μοιρ£σω σ℅ 12 παιδι£H έτσι ώστ℅ κ£θ℅ παιδ¥ να π£ρ℅ι τον ¥διο αριθμό
γλ℅ιφιτ№ουριώνĦ ®όσα θα δώσω στο κ£θ℅ παιδ¥ĴHĞĦ Ένας μαθ#τής θα μπορούσ℅ να
π℅ι ότι θα δώσ℅ι στο κ£θ℅ παιδ¥ από Ι γλ℅ιφιτ№ούρι και τα υπόλοιπα θα τα κρατήσ℅ι
για τον ℅αυτό τουĦ
4. ¤έλοςH οι ℅λλ℅¥ψ℅ις στις γλωσσικές γνώσ℅ις μπορούν να δυσκολέψουν το
μαθ#τή στ#ν κατανό#σ# και αναπαρ£στασ# συγκ℅κριμένων προτ£σ℅ων του
προβλήματοςĦ " έρ℅υνα έχ℅ι δ℅¥ξ℅ι ότι οι προτ£σ℅ις που δυσκολ℅ύουν π℅ρισσότ℅ρο
τους μαθ#τές ℅¥ναι οι συσχ℅τιστικέςH ℅κ℅¥ν℅ς δ#λαδή που ℅κφρ£№ουν μ¥α ποσοτική
σχέσ# αν£μ℅σα στις μ℅ταβλ#τέςĦ °υχνότ℅ρο λ£θος μ℅ αυτές τις προτ£σ℅ις ℅¥ναι #
μ℅τατροπή τους σ℅ προσδιοριστικέςĦ Για παρ£δ℅ιγμα # πρότασ# «ο Γιώργος έχ℅ι 4
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σοκολ£τ℅ς π℅ρισσότ℅ρ℅ς από τον Γι£ŴψL μ℅τατρέπ℅ται σ℅ KK℗ Γιώργος έχ℅ι 4
σοκολ£τ℅ς»Ħ
¤ο δ℅ύτ℅ρο στ£διο ℅¥ναι αυτό τ#ς ολοκλήρωσ#ςH όπου οι ℅πιμέρους νHο#τικές
αναπαραστ£σ℅ις συντ¥θ℅νται σ℅ μ¥α συνολική νο#τική ℅ικόνα του προβλήματοςĦ
Για να πραγματοποιήσ℅ι αυτή τ# σύνθ℅σ#H ο μα&#τής πρέπ℅ι να έχ℅ι στ# δι£θ℅σή
του κ£ποι℅ς γ℅νικές γνώσ℅ις και τ#ν κατ£λλ#λ# ℅μπ℅ιρ¥α μ℅ τους δι£φορους τύπους
προβλ#μ£τωνĦ ~φόσον ο μαθ#τής ℅¥ναι σ℅ θέσ# να αναγνωρ¥σ℅ι τον τύπο του
προβλήματοςH μπορ℅¥ στ# συνέχ℅ια να ℅πικ℅ντρώσ℅ι τ#ν προσοχή του στις
σ#μαντικές πλ#ροφορ¥℅ς προκ℅ιμένου να καθορ¥σ℅ι τ# σ℅ιρ£ των ℅ν℅ργ℅ιών και τις
απαιτούμ℅ν℅ς πρ£ξ℅ις για τ#ν ℅π¥λυσ#Ħ " ℅γκαθ¥δρυσ# αυτών των πλαισ¥ων
αναπαρ£στασ#ς ℅ξαρτ£ται «σ℅ μ℅γ£λο βαθμό από τ# συχνότ#τα των προβλ#μ£τωνH
που καθορ¥№℅ι και τ# δυνατότ#τα των μαθ#τών να έλθουν σ℅ ℅παφή μ℅ τα
συγκ℅κριμένα προβλήματωĞĜ§γαλιώτ#ςH 2004, σ℅λĦ 214). ~ρ℅υν#τικ£ ℅υρήματα
έχουν δ℅¥ξ℅ι ότι τα λ£θ# σ℅ αυτό το στ£διο προέρχονται από τ# μ℅τατροπή
προβλ#μ£των χαμ#λής συχνότ#τας σ℅ προβλήματα υψ#λής συχνότ#ταςĦ ®ιο
συγκ℅κριμέναH φα¥ν℅ται ότι οι μαθ#τές χρ#σιμοποιούν κατ£ β£σ# ένα υπόδ℅ιγμα
προβλ#μ£των αλλαγήςĨ που προσπαθούν να ℅φαρμόσουν σ℅ όλα τα προβλήματαĦ
ΚαθώςH όμωςH αποκτούν μ℅γαλύτ℅ρ# ℅μπ℅ιρ¥αH αναπτύσσουν πλα¥σια
αναπαρ£στασ#ς και για τους £λλους τύπους προβλ#μ£των ĜσυνδυασμούÏH
σύγκρισ#ςGH ℅ξομο¥ωσ#ςĬĞĦ
¤ο τρ¥το στ£διο στ#ν ℅π¥λυσ# προβλ#μ£των ℅¥ναι ο σχ℅διασμός τ#ς λύσ#ςH όπου
ο μαθ#τής ℅πινο℅¥ ένα σχέδιο λύσ#ςĦ §ποφασ¥№℅ιH δ#λαδήH ποι℅ς πρ£ξ℅ις θα γ¥νουν
και μ℅ ποια σ℅ιρ£Ħ Κατ£ τ# δι£ρκ℅ια τ#ς διδασκαλ¥αςH δ¥ν℅ται έμφασ# κυρ¥ως στο
μ#χανικό μέρος τ#ς ℅κτέλ℅σ#ς των πρ£ξ℅ων και όχι τόσο στ# διασαφήνισ# των
πλαισ¥ων μέσα στα οπο¥α οι πρ£ξ℅ις μπορούν να χρ#σιμοποι#θούνĦ ¤ο αποτέλ℅σμα
℅¥ναι να γ¥ν℅ται σύνδ℅σ# αυτών των πρ£ξ℅ων μ℅ £δ#λα μοντέλαH τα οπο¥α θέτουν
δι£φορους π℅ριορισμούς ως προς τις συνθήκ℅ς χρ#σιμοπο¥#σ#ς των πρ£ξ℅ωνĦ Για
παρ£δ℅ιγμαĦ οι μαθ#τές αρχικ£ αντιλαμβ£νονται τον πολλαπλασιασμό ως
, ®ρόβλ#μα αλλαγήςJ «" Ν¥κ# έχ℅ι 5 μήλαĦ ΚατόπινH έδωσ℅ 2 μήλα στ# €ανήĦ ®όσα μήλα έχ℅ι τώρα #
Ν¥κ#Ĵ»
Ÿ ®ρόβλ#μα συνδυασμούJ Ē" Ν¥κ# έχ℅ι 5 φρούταĦ ¤α 3 ℅¥ναι πορτοκ£λια και τα £λλα ℅¥ναι μήλαĦ
®όσα ℅¥ναι τα μήλα που έχ℅ι # Ν¥κ#Ĵ»
) ®ρόβλ#μα σύγκρισ#ςJ «" Ν¥κ# έχ℅ι 5 μήλαĦ " €ανή έχ℅ι Ι μήλο λιγότ℅ρο από τ# Ν¥κ#Ħ ®όσα μήλα
έχ℅ι # €ανήĴ»
6 ®ρόβλ#μα ℅ξομο¥ωσ#ςJ «" Ν¥κ# έĒHĜ℅Ũ 5 μήλαĦ §ν φ£℅ι 2 από τα μήλα τ#ςĦ θα έχ℅ι τόσα μήλα όσα
έχ℅ι και # €ανήĦ ®όσα μήλα έχ℅ι # €ανήĴŪ
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διαδοχικές προσθέσ℅ις όμοιων αριθμώνĦ ΈτσιH προβλήματα που ακολουθούν αυτό
το μοντέλο λύνονται ℅ύκολαH ®ĦχĦ «§γόρασα 4 κούπ℅ςĦ " κ£θ℅ μ¥α κοστ¥№℅ι 9€.
®όσα χρήματα ξόδ℅ψαĴĒĦ ~νώH προβλήματα πολλαπλασιασμού που δ℅ν
ακολουθούν το ¥διο μοντέλο μπορ℅¥ να αποτ℅λέσουν ανυπέρβλ#τα ℅μπόδια για τους
μαθ#τέςH πĦχĦ «®όσους ℅νδυματολογικούς συνδυασμούς μπορ℅¥ να κ£ν℅ι ένα
κορ¥τσι που έχ℅ι μ¥α κόκκιν# και μ¥α κ¥τριν# μπλού№α και μ¥α £σπρ# και μ¥α μπλ℅
φούσταĴ»
¤ο τ℅λ℅υτα¥ο στ£διο ℅¥ναι αυτό τ#ς ℅κτέλ℅σ#ς των πρ£ξ℅ωνH όπου ο μαθ#τής
μ℅τατρέπ℅ι το σχέδιο του προ#γούμ℅νου σταδ¥ου σ℅ συγκ℅κριμέν℅ς αριθμ#τικές
πρ£ξ℅ις και βρ¥σκ℅ι το αποτέλ℅σμαĦ ¤α λ£θ# που μπορούν να προκύψουν σ℅ αυτό
το στ£διο παρουσι£στ#καν προ#γουμένωςH στις κατ#γορ¥℅ς των λαθών κατ£ τ#
℅ύρ℅σ# των ¶Ħ§Ħ^Ħ και κατ£ τ#ν ℅φαρμογή των αλγορ¥θμων των πρ£ξ℅ωνĦ
Και μ℅ αυτή τ#ν κατ#γορ¥α των λαθών στα μαθ#ματικ£ των μαθ#τών μ℅
μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς ολοκλ#ρών℅ται # παρουσ¥ασ# των συν#θέστ℅ρων λαθών
σύμφωνα μ℅ τον §γαλιώτ#Ħ Άλλοι ℅ρ℅υν#τές δ℅ν αναφέρονται σ℅ κατ#γορ¥℅ς αλλ£
σ℅ συγκ℅κριμένα λ£θ# που έχουν παρατ#ρ#θ℅¥ στις ℅ργασ¥℅ς μαθ#ματικών των
μαθ#τών μ℅ μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ςĦ ℗ι Rivera, Bryant και Hammill (2000)
αναφέρουν 34 χαρακτ#ριστικές συμπ℅ριφορές μαθ#τών μ℅ μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς
που έχουν αναγνωριστ℅¥ από τους δασκ£λους ως αδμναμοι στα μαθ#ματικ£ και
έχουν αναφ℅ρθ℅¥ και από £λλους ℅ρ℅υν#τέςĦ §υτές ℅¥ναι οι ℅ξήςJ
1. δ℅ν αναγνωρ¥№ουν τα σύμβολα των πρ£ξ℅ωνH
2. αποτυγχ£νουν στ#ν ακριβή αν£γνωσ# πολυ£ριθμων αριθμών ℅ξαιτ¥ας τ#ς
θέσ#ς και τ#ς σ℅ιρ£ς των ψ#φ¥ωνH
3. αποτυγχ£νουν στ# μ℅ταφορ£ αριθμών όταν χρ℅ι£№℅ταιH
4. ανακριβής τοποθέτ#σ# αριθμών και κ℅νών διαστ#μ£των στον πολλαπλασιασμό
και τ# δια¥ρ℅σ#H
5. τοποθ℅τούν τα ψ#φ¥α πολυψήφιων αριθμών σ℅ λ£θος θέσ#H
6. δ℅ν μπορούν να γρ£ψουν στ#ν ℅υθ℅¥α μ℅γ£λους αριθμούςH
7. παραλ℅¥πουν ψ#φ¥α από τ# δ℅ξι£ ή αριστ℅ρή μ℅ρι£ του αριθμούH
8. αρχ¥№ουν τ#ν ℅κτέλ℅σ# τ#ς πρ£ξ#ς από λ£θος σ#μ℅¥οH
9. κ£νουν λ£θ# στο δαν℅ισμόH
10. κατ£ τ#ν ℅κτέλ℅σ# των πρ£ξ℅ων παραλ℅¥πουν γραμμές ή στήλ℅ς ĜπĦχĦ χ£ν℅ι το
σ#μ℅¥ο όπου βρισκότανĞH
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11. αγνοούν τους δ℅καδικούς αριθμούςH
12. δ℅ν μπορούν να ℅υθυγραμμ¥σουν τους αριθμούς σ℅ στήλ℅ςH
13. δ℅ν διαβ£№ουν σωστ£ τα σύμβολα των πρ£ξ℅ων ĜπĦχĦ διαβ£№ουν το + ωςĦ·ĞH
14. αντιστρέφουν τους αριθμούς στα προβλήματαH
15. βρ¥σκουν «£τοπ℅ς» απαντήσ℅ιςH
16. δ℅ν θυμούνται τις λέξ℅ιςĤαριθμούς και τα σύμβολαH
17. γρ£φουν δυσαν£γνωστους αριθμούςH
18. δ℅ν προφέρουν σωστ£ τους αριθμούςH
19. δ℅ν μπορούν να ανακαλέσουν αυτόματα βασικ£ αριθμ#τικ£ δ℅δομέναH
20. μ℅τρούν στα δ£κτυλαH
21. δ℅ν μπορούν να ακολουθήσουν οδ#γ¥℅ς που αφορούν το χώρο και τ#ν
κατ℅ύθυνσ# ®ĦχĦ «β£λ℅ το τρ¥γωνο π£νω από τον κύκλωĞH
22. μ℅ταπ#δούν από τ# μ¥α πρ£ξ# στ#ν £λλ#H
23. αποτυγχ£νουν να ℅παλ#θ℅ύσουν τις απαντήσ℅ις τους και συμβιβ£№ονται μ℅ τ#ν
πρώτ# απ£ντ#σ# που βρ¥σκουνH
24. παρουσι£№ουν έλλ℅ιψ# προσανατολισμού σχ℅τικ£ μ℅ τουςH
25. δ℅ν μπορούν να αντιγρ£ψουν σωστ£ τους αριθμούςH
26. έχουν δυσκολ¥α στο να μ£θουν τ#ν ώραH
27. ℅κτ℅λούν λανθασμένα τις πρ£ξ℅ις όταν αλλ£№℅ι # παρουσ¥ασ# των ψ#φ¥ωνH
28. χρ℅ι£№ονται πολύ χρόνο για να ℅κτ℅λέσουν πρ£ξ℅ιςH
29. κ£νουν λ£θ# όταν διαβ£№ουν δυνατ£ τα σύμβολα των αριθμώνH
30. αντιμ℅τωπ¥№ουν δυσκολ¥℅ς στ# χωρική δι℅υθέτ#σ# των αριθμώνH
31. έχουν δυσκολ¥α μ℅ τα προβλήματα πολλών β#μ£τωνH
32. έχουν δυσκολ¥α μ℅ τ# γλώσσα των μαθ#ματικώνH
33. έχουν δυσκολ¥α μ℅ τα προβλήματα λέξ℅ωνĦ
°℅ αυτόν τον κατ£λογοH μπορ℅¥ να προστ℅θούν # αποτυχ¥α στ#ν κατ£κτ#σ# τ#ς
έννοιας του μ#δ℅νός (Wong, 1996) και # μ# ℅δρα¥ωσ# τ#ς σχέσ#ς αν£μ℅σα στο
σύμβολο και στ#ν ποσότ#τα παρόλο που οι μαθ#τές αυτο¥ μπορ℅¥ να παπαγαλ¥№ουν
τους αριθμούς ĜΜπ£ρμπαςH 2004).
℗ρισμέν℅ς από αυτές τις συμπ℅ριφορές που π℅ριγρ£φ#καν έχουν αναφ℅ρθ℅¥ ή
μπορούν να ℅νταχθούν στις κατ#γορ¥℅ς του §γαλιώτ#H κ£ποι℅ς £λλ℅ς έχουν
αναφ℅ρθ℅¥ στο κ℅φ£λαιο των δυσκολιών που αντιμ℅τωπ¥№ουν στα μαθ#ματικ£ οι
μαθ#τές μ℅ μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς και κ£ποι℅ς £λλ℅ς αναφέρονται πρώτ# φορ£Ħ
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°υμπ℅ρασματικ£H σι μαθ#τές μ℅ μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς αντιμ℅τωπ¥№ουν
προβλήματα σ℅ όλους τους τομ℅¥ς των μαθ#ματικώνĦ ^υσκολ℅ύονται στ#ν
℅κτέλ℅σ# των πρ£ξ℅ων ℅¥τ℅ γιατ¥ δ℅ν θυμούνται ή δ℅ν μπορούν να υπολογ¥σουν τα
βασικ£ αριθμ#τικ£ δ℅δομένα ℅¥τ℅ γιατ¥ κ£νουν λ£θ# στα βήματα που πρέπ℅ι να
ακολουθήσουν ή ℅κτ℅λούν λ£θος πρ£ξ#Ħ ^υσκολ℅ύονταιĦ ℅π¥σ#ςH και στ#ν ℅π¥λυσ#
προβλ#μ£των λέξ℅ων και κυρ¥ως ℅κ℅¥να που έχουν πολλ£ βήματα ℅¥τ℅ γιατ¥ δ℅ν
κατανοούν τ# μαθ#ματική γλώσσα ℅¥τ℅ γιατ¥ δ℅ν ξέρουν ποια διαδικασ¥α να
ακολουθήσουν προκ℅ιμένου να βρουν τ# λύσ# ℅¥τ℅ γιατ¥ κ£νουν αναγνωστικ£ λ£θ#
στους αριθμούς μ℅ αποτέλ℅σμα να δυσχ℅ρα¥ν℅ται # κατανό#σ#Ħ
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°υνοπτικ£H μ℅ β£σ# τ# σύνθ℅σ# τ#ς υπ£ρχουσας βιβλιογραφ¥ας γ¥ν℅ται φαν℅ρό
ότι οι μαθ#τές μ℅ Μαθ#σιακές ^υσκολ¥℅ςH παρ£ τ#ν ℅τ℅ρογέν℅ια που ℅μφαν¥№ουνH
αντιμ℅τωπ¥№ουν έναν αριθμό προβλ#μ£τωνH τόσο συχνών ώστ℅ να θ℅ωρούνται βασικ£
χαρακτ#ριστικ£ αυτής τ#ς ομ£δας των μαθ#τώνĦ §υτ£ τα προβλήματα ℅ντοπ¥№ονται
τόσο στον κοινωνικοĤσυναισθ#ματικό τομέα όσο και στο γνωστικό και
μ℅ταγνωστικόĦ " βιβλιογραφ¥α αναφέρ℅ι προβλήματα στ# συμπ℅ριφορ£H στ#ν
κοινωνική αν£πτυξ#H τ# συναισθ#ματική ℅ξέλιξ#H τα κ¥ν#τραH τ#ν αντ¥λ#ψ#H τ#ν
προσοχήH τ# μνήμ# και τ# μ℅ταγνώσ#Ħ
~π¥σ#ςH ένας σ#μαντικός αριθμός μαθ#τών μ℅ Μαθ#σιακές ^υσκολ¥℅ς
℅μφαν¥№ουν προβλήματα στα Μαθ#ματικ£Ħ §υτ£ τα προβλήματα φα¥ν℅ται να
℅δρ£№ουν στ#ν ℅π℅ξ℅ργασ¥α των πλ#ροφοριώνH στ# γλώσσα και στις γνωστικές και
μ℅ταγνωστικές στρατ#γικέςĦ G~νας μ℅γ£λος αριθμός ℅ρ℅υνών ℅πισ#μα¥ν℅ι προβλήματα
στ#ν ℅κτέλ℅σ# των πρ£ξ℅ωνH τα οπο¥α οφ℅¥λονται ℅¥τ℅ στ# μ# αν£κλ#σ# ή
λανθασμέν# αν£κλ#σ# των βασικών αριθμ#τικών δ℅δομένων ℅¥τ℅ στ# λ£θος
τοποθέτ#σ# των αριθμών στο χώρο ℅¥τ℅ στ# λ£θος ℅κτέλ℅σ# των αλγορ¥θμωνĦ
~π¥σ#ςH σ℅ μικρότ℅ρο βαθμό αναφέρονται στ#ν ℅π¥λυσ# προβλ#μ£των και κυρ¥ως σ℅
℅κ℅¥να # ℅π¥λυσ# των οπο¥ων απαιτ℅¥ πολλ£ βήματαH
°υν℅πώςH από τις ήδ# υπ£ρχουσ℅ς έρ℅υν℅ς έχ℅ι προκύψ℅ι # καταγραφή ℅νός
μ℅γ£λου αριθμού προβλ#μ£των τόσο σχ℅τικ£ μ℅ τ# συμπ℅ριφορ£ όσο και μ℅ τις
δυσκολ¥℅ς στα μαθ#ματικ£ μ℅ αποτέλ℅σμα να έχ℅ι δ#μιουργ#θ℅¥ σύγχυσ# σχ℅τικ£ μ℅
το ποι℅ς δυσκολ¥℅ς πρέπ℅ι να ℅μφαν¥№℅ι ένας μαθ#τής ώστ℅ να χαρακτ#ρ¥№℅ται ως
έχων Μαθ#σιακές ^υσκολ¥℅ςĦ §υτή # σύγχυσ# αλλ£ και # μ# σωστή λ℅ιτουργ¥α των
ΚĦ^Ħ§Ħ ΥĦ στ#ν ~λλ£δα έχ℅ι ως αποτέλ℅σμα τ#ν έλλ℅ιψ# σαφούς δι£γνωσ#ς μ℅
αποτέλ℅σμα να καθ¥σταται σ#μαντική # £ποψ# των ℅κπαιδ℅υτικώνĦ ~πιπροσθέτωςH #
κατ£στασ# γ¥ν℅ται ακόμα mo δύσκολ# ℅ξαιτ¥ας τ#ς έλλ℅ιψ#ς ℅ρ℅υνών για τους
Έλλ#ν℅ς μαθ#τές μ℅ Μαθ#σιακές ^υσκολ¥℅ς τ#ς δ℅υτ℅ροβ£θμιας ℅κπα¥δ℅υσ#ς
σχ℅τικ£ μ℅ τ# συμπ℅ριφορ£ τους ααI και μ℅ τις δυσκολ¥℅ς τους στα Μαθ#ματικ£Ħ
Κατ£ συνέπ℅ιαH στόχος τ#ς παρούσας ℅ργασ¥ας ήτανJ αĞ # καταγραφή τ#ς
£ποψ#ς των ℅κπαιδ℅υτικών σχ℅τικ£ μ℅ τις κυρ¥αρχ℅ς συμπ℅ριφορές μαθ#τών μ℅
μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς στ# δ℅υτ℅ροβ£θμια ℅κπα¥δ℅υσ# και βĞ # καταγραφή των
κυρ¥αρχων δυσκολιών στα μαθ#ματικ£Ħ
¤α συγκ℅κριμένα ℅ρ℅υν#τικ£ ℅ρωτήματα σχ℅τικ£ μ℅ τ# συμπ℅ριφορ£ των
μαθ#τών μ℅ μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς ήτανJ
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1. ®οια ℅¥ναι # παρουσ¥α τους στο σχολ℅¥οĴ Ĝ¤Ι ώρα φτ£νουν στο σχολ℅¥οĴ ®όσο
συχν£ απουσι£№ουνĴ ®ως βγα¥νουν για δι£λ℅ιμμα και πως συμπ℅ριφέρονται κατ£
τ# δι£ρκ℅ια αυτούĴĞ
.:
2. ®οια ℅¥ναι # σχέσ# τους μ℅ τους συνομ#λ¥κους τουςĴ Ĝ°υνδιαλέγονται μ℅ τους
συμμαθ#τές τουςĴ Μ℅ πόσους μαθ#τέςĴ ®οιος ℅¥ναι ο ρόλος τους στο παιχν¥διĴ
®οι℅ς ℅¥ναι οι πιο συχνές αιτ¥℅ς για σύγκρουσ# μ℅ τους £λλουςĴ ®ως χ℅ιρ¥№℅ται τις
συγκρούσ℅ιςĴ °℅ ποιο βαθμό έχ℅ι συνα¥σθ#σ# των δικαιωμ£των και αναγκών των
£λλωνĴ ®ως αντιδρ£ στ#ν ανακο¥νωσ# του ℅GΚ®αιδ℅υτικού για ομαδιιKή
δραστ#ριότ#ταĴ §ν συμμ℅τέχ℅ι τι ρόλους αναλαμβ£ν℅ιĴ ¤ι κ£ν℅ι όταν δ℅ν
συμμ℅τέχ℅ιĴĞ
3. ®οια ℅¥ναι # σχέσ# των μαθ#τών μ℅ μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς μ℅ τον ℅ÍĿ®αιδ℅υ¤ΙOό
και τους £λλους ℅ν#λικ℅ςĴ Ĝ®οια ℅¥ναι # σχέσ# των γονέων μ℅ το σχολ℅¥οĴ ®όσο
παρ℅μβα¥νουνĴ ®ως αντιδρ£ σ℅ έναν ℅GΚ®αιδ℅υτικό δοτικό και πως σ℅ έναν
℅πιβλ#τικόĴ ®οιους μ#χανισμούς χρ#σιμοποι℅¥ ο μαθ#τ#ς προκ℅ιμένου να
κ℅ρδ¥σ℅ι τ#ν προσοχή του ℅ÍĿ®αιδ℅υ¤ΙOÕύĴ ®ως αντιδρ£ προς καινούρια πρόσωπα
που μπα¥νουν στ#ν τ£ξ#ĴĞ
4. ¤ι ℅¥δους ℅ρωτήσ℅ις θέτουν και πόσο συχν£Ĵ ¤ις κ£νουν για να δ#μιουργήσουν
σχέσ℅ις ή από τ#ν ℅πιθυμ¥α να π£ρουν απαντήσ℅ιςĴ ~¥ναι οι μαθ#τές μ℅
μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς ανοιχτο¥ στ#ν π℅ριπέτ℅ια ή ℅¥ναι π℅ριορισμένοι στ#
μ£θ#σ#Ĵ §ποσπώνται ℅ύκολα από το σκοπό τουςĴ
5. ®ως ℅¥ναι # παρουσ¥α τους στ#ν τ£ξ#Ĵ Ĝ~χουν βλ℅μματιιKή ℅παφή μ℅ τον
℅κπαιδ℅υτικόĴ ^℅¥χνουν να ακούν℅ μ℅ προσοχή ή χα№℅ύουν γύρωŸγύρωĴ Κ£νουν
£σχ℅τα σχόλιαĴ ΜονολογούνĴ Κ£νουν θορύβουςĴ Μιλ£ν℅ μ℅ τους συμμαθ#τές
τουςĴ ®ως αντιδρούν όταν ο ℅GΚ®αιδ℅υτικός τους κ£ν℅ι ℅ρωτήσ℅ιςĴĞ
6. §ποδέχονται τ#ν ιδέα των σχολικών ℅ργασιώνĴ Ĝ~¥ναι ℅υχαριστ#μένοι ή
δυσαρ℅στ#μένοι από τ# μαθ#σιαιKή διαδικασ¥αĴ ®αραπονιούνται ότι δ℅ν τα
καταφέρνουνĴ $£χνουν διαρκώς για σχολικ£ ℅ργαλ℅¥αĴ °υμμ℅τέχουν στις
℅ργασ¥℅ς τ#ς τ£ξ#ς ή βρ¥σκουν προφ£σ℅ις για να τις αποφύγουνĴ '#τούν βοήθ℅ιαĴ
℗λοκλ#ρώνουν τις ℅ργασ¥℅ς τους έγκαιραĴ ^℅¥χνουν αδιαφορ¥α γιG αυτό που
κ£νουνĴ Μ℅ τι ασχολούνται τ#ν ώρα των ℅ργασιώνĴĞ
7. ®οια ℅¥ναι τα κ¥ν#τρ£ τουςĴ Ĝ¤Ι τους αρέσ℅ι π℅ρισσότ℅ροĴ &έτουν στόχους για το
μέλλονĴ ¤ι σχ℅δι£№ουν να κ£νουν όταν τ℅λ℅ιώσουν το σχολ℅¥οĴĞ
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8. ¤ι ℅ικόνα έχουν για τον ℅αυτό τουςĴ ~¥ναι χαρούμ℅νοι ή λυπ#μένοιH
ικανοποι#μένοι ή δυσαρ℅στ#μένοιĴ Κ£νουν σχόλια για τ#ν ℅π¥δοσή τουςĴ ®ου
αποδ¥δουν τ#ν ℅πιŲẀχ¥α τους και που τ#ν αποτυχ¥αĴ Κ£νουν σχόλια Ħγια τους
℅κπαιδ℅υτικούς σ℅ σχέσ# μ℅ τIν ℅π¥δοσÍÍ τουςĴ
Όσον αφορ£ τις δυσκολ¥℅ς στα μαθ#ματικ£H το κύριο ℅ρώτIμα ήταν αν οι
μαθ#τές μ℅ μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς στI δ℅υτ℅ροβ£θμια ℅κπα¥δ℅υσ# έχουν δυσκολ¥℅ς
μ℅ τους αριθμούςH τις πρ£ξ℅ις ή τα προβλήματαĦ
¤έλοςH αυτό που ℅νδιέφ℅ρ℅ ℅π¥σ#ς ήταν να διαπιστωθ℅¥ αν υπ£ρχουν διαφορές
στις βασικές δυσκολ¥℅ς των μαθ#τών δ℅υτ℅ροβ£θμιας ℅κπα¥δ℅υσ#ς μ℅ μαθ#σιακές
δυσκολ¥℅ς αν£λογα μ℅ το αν φοιτούν στο Γυμν£σιο ή στο @ύκ℅ιοĦ
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1.1 ^℅¥γμα
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" έρ℅υναĦ που έγιν℅ για τους σκοπούς τ#ς ℅ργασ¥αςH δι℅ν℅ργήθ#κ℅ στο πλα¥σιο
του προγρ£μματος «~πιμόρφωσ#ς και ~ξ℅ιδ¥κ℅υσ#ς των ~κπαιδ℅υτικών
^℅υτ℅ροβ£θμιας ~κπα¥δ℅υσ#ς στις ^υσκολ¥℅ς Μ£θ#σ#ς» Ĝ~®~§~Κ 11 - Υ®Ħ~Ħ®Ħ&Ħ
Ÿ ,
Μέτρο 1.]: Ē¶℅λτ¥ωσ# των °υνθ#κών Ένταξ#ς στο ~κπαιδ℅υτικό °ύστ#μα §τόμων
~ιδικών Κατ#γοριώνĒH ~νέργ℅ια 1.1.3: GŸNγOαιŮ# και °υστ#ματική §ν¥χν℅υσ#H
§ξιολόγ#σ# και Υποστήριξ# των Μαθ#τών μ℅ Μαθ#σιακ£ ®ροβλήματαH
®ροβλήματα @όγου και ℗μιλ¥ας και ~ιδικές ~κπαιδ℅υτικές §ν£γκ℅ςĒH Κατ#γορ¥α
®ρ£ξ℅ων 1. ÍĦĨ α J Ē®ρωτογ℅νής και ^℅υτ℅ρογ℅νής ®ρόλ#ψ# Μαθ#σιακών
®ροβλ#μ£των και ®ροβλ#μ£των @όγου και ℗μιλ¥ας στ#ν ®ροσχολική και °χολική
"λικ¥α για Όλα τα ®αιδι£ĒĞĦ
°τόχοι αυτού του προγρ£μματος ℅¥ναι να ℅πιμορφωθούν όσο το δυνατόν
π℅ρισσότ℅ροι ℅κπαιδ℅υτικο¥ δ℅υτ℅ροβ£θμιας ℅κπα¥δ℅υσ#ς σ℅ θέματα τα οπο¥α
αφορούν τις μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ςH ώστ℅ να β℅λτιωθούν οι συνθήκ℅ς ℅κπα¥δ℅υσ#ς
και ένταξ#ς στο πλα¥σιο τ#ς γ℅νικής τ£ξ#ςĦ ¤ο πρόγραμμαH ℅π¥σ#ςH στοχ℅ύ℅ι στ#ν
℅ξ℅ιδ¥κ℅υσ# των ℅κπαιδ℅υτικών οι οπο¥οι απασχολούνται σ℅ τμήματα ένταξ#ς ή
συμμ℅τέχουν σ℅ ℅πιτροπές βαθμολόγ#σ#ςH ώστ℅ να ℅ξασφαλισθ℅¥ # ισότ#τα
℅υκαιριών για τους μαθ#τές μ℅ μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ςĦ §υτό που ℅πιχ℅ιρ℅¥ται μέσα
από αυτό το πρόγραμμα ℅¥ναι και # παραγωγή υλικού το οπο¥ο θα ℅¥ναι
προσαρμοσμένο στις αν£γκ℅ς των μαθ#τών μ℅ μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ςĦ ¤ο υλικό αυτό
θα καλύπτ℅ι δι£φορα γνωστικ£ αντικ℅¥μ℅να και θα μπορ℅¥ να αξιοποι℅¥ται από το
σύνολο των ℅κπαιδ℅υτικών μ℅ τ# βοήθ℅ια τ#ς σύγχρον#ς τ℅χνολογ¥αςĦ ¤έλοςH το
πρόγραμμα στοχ℅ύ℅ι στ# μ℅ταφορ£ τ#ς τ℅χνογνωσ¥ας που θα αποκτ#θ℅¥ στο σχολ℅¥ο
μέσα από τ#ν πρακτική £σκ#σ# των ℅πιμορφούμ℅νων ℅κπαιδ℅υτικώνĦ
Για τους σκοπούς τ#ς ℅πιμόρφωσ#ς πραγματοποιήθ#καν σ℅μιν£ρια στ#ν §θήνα
(6), στ# &℅σσαλον¥κ# (4), στο ¶όλο (2), στ# @£ρισα (2), στ#ν ®£τρα (2), στ#ν
§λ℅ξανδρούπολ# ĜΙĞH στ#ν Κο№£ν# ĜΙĞH στο ™έθυμνο ĜΙĞ και τ# ™όδο ĜΙĞĦ °υνολικ£H
τα σ℅μιν£ρια ℅πιμόρφωσ#ς παρακολούθ#σαν 2027 ℅κπαιδ℅υτικο¥ από όλ# τ#ν
~λλ£δα (651 φιλόλογοιH 179 μαθ#ματικο¥H ]65 φυσικο¥ και ]032 λοιπών
℅ιδικοτήτωνĞĦ
Μ℅τ£ τ#ν ολοκλήρωσ# τ#ς ℅πιμόρφωσ#ς ακολούθ#σ℅ # ℅πιλογή των
℅κπαιδ℅υτικών που θα ℅ξ℅ιδικ℅ύοντανĦ ~πιλέχθ#καν συνολικ£ 2]4 ℅κπαιδ℅υτικο¥(]20
φιλόλογοιH 43 μαθ#ματικο¥ και 51 φυσικο¥ĞĦ " ℅ξ℅ιδ¥κ℅υσ# αποτ℅λούνταν από 300
ώρ℅ςH ŊÕ℗ από τις οπο¥℅ς ήταν για τ# θ℅ωρ#τική κατ£ρτισ# των ℅κπαιδ℅υτικών και
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200 για τ#ν πρακτική £σκ#σ#H # οπο¥α π℅ρι℅λ£μβαν℅ και συμβουλ℅υτικές
συναντήσ℅ις καθώς και συμβουλ℅υτική από απόστασ#ĦĦ " θ℅ωρ#τική κατ£ρτισ#
αποτ℅λούνταν από 70 ώρ℅ς για σ℅μιν£ρια ℅ξ℅ιδ¥κ℅υσ#ς (30 ώρ℅ς για σ℅μιν£ρια
έναρξ#ς και 40 ώρ℅ς για σ℅μιν£ρια λήξ#ςĞ και από 30 ώρ℅ς για ℅κπα¥δ℅υσ#ς ℅ξ
αποστ£σ℅ωςĦ ¤ο π℅ρι℅χόμ℅νο τ#ς ℅ξ℅ιδ¥κ℅υσ#ς αποτ℅λούνταν από τα ℅ξής θέματαJ αĞ
τον ορισμό και το π℅ρι℅χόμ℅νο των μαθ#σιακών δυσκολιώνH καθώς και τα γνωστικ£
και κοινωνικοĤσυναισθ#ματικ£ χαρακτ#ριστικ£ των ℅φήβων μ℅ μαθ#σιακές
δυσκολ¥℅ςH βĞ τ#ν αξιολόγ#σ# των μαθ#σιακών δυσκολιώνH γĞ τις κοινωνικές
δ℅ξιότ#τ℅ς και τ#ν οργ£νωσ# τ#ς συμπ℅ριφορ£ςH δĞ τις γνωστικές και μ℅ταγνωστικές
στρατ#γικέςH ℅Ğ τ# συμβουλ℅υτικήH τις μορφές συν℅ργασ¥ας στο σχολ℅¥ο και τ#
συνδιδασκαλ¥αH στĞ τ# χρήσ# τ℅χνολογ¥ας (portaI) και №Ğ τ#ν προσαρμογή τ#ς
διδασκαλ¥ας για μαθ#τές μ℅ μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς αν£ γνωστικό αντικ℅¥μ℅νοJ
γλώσσαH μαθ#ματικ£H φυσικές ℅πιστήμ℅ςĦ
¤έλοςH στο πλα¥σιο τ#ς πρακτικής τους £σκ#σ#ςH οι ℅κπαιδ℅υτικο¥ έπρ℅π℅J αĞ να
αξιολογήσουν τιĴ Μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς των μαθ#τών τουςH να ℅ρμ#ν℅ύσουν και να
ορ¥σουν τους διδακτικούς τους στόχους και να αναπτύξουν ℅ξατομικ℅υμένο
℅κπαιδ℅υτικό πρόγραμμαH βĞ να αναπτύξουν πρόγραμμα για τ# καλλιέργ℅ια γ℅νικών
γνωστικών και μ℅ταγνωστικών δ℅ξιοτήτων Ĝστρατ#γικές μ℅λέτ#ςH λήψ#ς
σ#μ℅ιώσ℅ωνH στρατ#γικές ℅ξ℅τ£σ℅ων κλπĦĞH γĞ να προσαρμόσουν τις ℅νότ#τ℅ς από το
℅ιδικό γνωστικό αντικ℅¥μ℅νο και να αναπτύξουν και να τροποποιήσουν τα υλικ£ και
τους τρόπους αξιολόγ#σ#ςH δĞ να ασκ#θούν στ# συμβουλ℅υτική μ℅ μαθ#τέςH γον℅¥ς
και ℅κπαιδ℅υτικούςH ℅Ğ να διδ£ξουν μ℅ τ# μορφή τ#ς ατομικής στήριξ#ςH τ#ς
συνδιδασκαλ¥ας ή τ#ς διδασκαλ¥ας σ℅ μικρή ομ£δα και στĞ να παρέχουν
ανατροφοδότ#σ# στους μαθ#τές τουςĦ
Άξιο αναφορ£ς ℅¥ναι το γ℅γονός ότι οι ℅κπαιδ℅υτικο¥ αυτο¥ συμμ℅τέχουν στο
πρόγραμμα μ℅ δική τους θέλ#σ# και δ℅ν ℅πιλέχθ#καν τυχα¥αĦ
1.1 ^℅¥γμα
~νώ για τ#ν ℅ξ℅ιδ¥κ℅υσ# ℅πιλέχθ#καν 214 ℅κπαιδ℅υτικο¥H 182 (39 μαθ#ματικο¥H 98
φιλόλογοι και 45 φυσικο¥Ğ ήταν αυτο¥ οι οπο¥οι έστ℅ιλαν π¥σω συμπλ#ρωμένα τα
℅ργαλ℅¥α συλλογής των δ℅δομένωνĦ ℗ κ£θ℅ ℅κπαιδ℅υτικός έπρ℅π℅ να ℅πιλέξ℅ι από
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®ινακας ΙJ °υνολο Μαθ#των
Μαθ#ματικο¥ €υσικο¥ €ιλόλογοι °ΥΝ℗@℗
§γόρια 50 66 134 250
Κορ¥τσια 27 22 51 100
°ύνολο 77 88 185 350
, ,
δύο μαθ#τέςËH οι οπο¥οι ℅¥τ℅ έχουν δι£γνωσ# Μαθ#σιακών ^υσκολιών ℅¥τ℅
℅μφαν¥№ουν δυσκολ¥℅ς που κ£νουν τον ℅κπαιδ℅υτικό να υποψι£№℅ται τ#ν ύπαρξ#
Μαθ#σιακών ^υσκολιών και να συμπλ#ρώσουν τα ℅ργαλ℅¥α συλλογής των
δ℅δομένων (Leaming Disabilities Diagnostic Inventory και παρατήρ#σ# τ#ς
συμπ℅ριφορ£ς του κ£θ℅ μαθ#τήĞĦ
ΈτσιH λοιπόνH συγκ℅ντρώθ#καν στοιχ℅¥α για 350 μαθ#τές (250 αγόρια - 100
κορ¥τσιαĞĦ °τον π¥νακα που ακολουθ℅¥ φα¥ν℅ται ο αριθμός των μαθ#τών από κ£θ℅
℅ιδικότ#ταĦ
Ι
Ι
]
Ι
Ι
§πό αυτούς τους 350 μαθ#τέςH 183 φοιτούν σ℅ Γυμν£σιοH 75 σ℅ @ύκ℅ιοH 45 σ℅
¤Ħ~Ħ~H 6 σ℅ ~Ħ~Ħ~ĦΚĦH 6 σ℅ °χολ℅¥ο ^℅ύτ℅ρ#ς ~υκαιρ¥ας και 35 παρακολουθούν το
τμήμα ένταξ#ς του σχολ℅¥ου τουςĦ §πό αυτούς τους μαθ#τές 69 έχουν ℅παναλ£β℅ι
κ£ποια τ£ξ#H συνήθως ℅¥τ℅ στο ^#μοτικό ℅¥τ℅ στο Γυμν£σιοĦ
J
]
12 ~ργαλ℅¥α°υλλογής^℅δομένων
Για τ# συλλογή των δ℅δομένων τ#ς αξιολόγ#σ#ς χρ#σιμοποιήθ#καν δύο
℅ργαλ℅¥αJ το πρωτόκολλο παρατήρ#σ#ς τ#ς συμπ℅ριφορ£ς των μαθ#τών και το
Learning Disabilities Diagnostic Inventory ĜΙ℗℗ΙĞĦ
¤ο πρώτο ℅ργαλ℅¥ο που χρ#σιμοποιήθ#κ℅ ήταν το πρωτόκολλο παρατήρ#σ#ςĦ
Κατ£ τ# διαδικασ¥α ℅πιλογής των μαθ#τώνH οι ℅κπαιδ℅υτικο¥ κατέγραψανH κ£ποια
προσωπικ£ στοιχ℅¥α των μαθ#τών που ℅πέλ℅ξαν και μ℅τ£ από παρατήρ#σ# τριών
#μ℅ρώνH κατέγραψαν ℅π¥σ#ς τ# συμπ℅ριφορ£ τους στο σχολ℅¥οĦ Όσον αφορ£ τα
προσωπικ£ στοιχ℅¥αH οι ℅κπαιδ℅υτικο¥ αν£φ℅ραν το όνομα του μαθ#τή και το
πατρώνυμοH το σχολ℅¥ο και τ#ν τ£ξ# φο¥τ#σ#ς και σ℅ π℅ρ¥πτωσ# ℅παν£λ#ψ#ς
κ£ποιας τ£ξ#ς στο παρ℅λθόνH ποια ήταν αυτή # τ£ξ#Ħ °τ# συνέχ℅ιαH οι ℅κπαιδ℅υτικο¥
Ι ℗ρισμένοι ℅κπαιδ℅υτικο¥ δ℅ν ℅¥χαν τ# δυνατότ#τα ℅πιλογής δύο μαθ#τώνĦ
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καλούνταν να καταγρ£ψουν αν υπ£ρχουν δι£γνωσ# και ℅ξατομικ℅υμένο ℅κπαιδ℅υτικό
πρόγραμμα και τι αυτ£ αναφέρουνH σ℅ π℅ρ¥πτωσ# όπου υπ£ρχουνĦ §ν απουσ¥α№℅ #
δι£γνωσ#H οι ℅κπαιδ℅υτικο¥ έπρ℅π℅ να παρουσι£σουν ℅κ℅¥ν℅ς τις δυσκολ¥℅ς των
μαθ#τώνH οι οπο¥℅ς τους κ£νουν να πιστ℅ύουν ότι αυτο¥ οι μαθ#τές έχουν
Μαθ#σιακές ^υσκολ¥℅ςĦ
°τ# συνέχ℅ιαH αφού παρατήρ#σαν το μαθ#τή για τρ℅ις #μέρ℅ςH οι ℅κπαιδ℅υτικο¥
κλήθ#καν να π℅ριγρ£ψουν τ# συμπ℅ριφορ£ του σχ℅τικ£ μ℅J
αĞ τ#ν παρουσ¥α του στο σχολ℅¥οĦ ℗ι ℅κπαιδ℅υτικο¥ έπρ℅π℅ να αναφ℅ρθούν στ#ν
ώρα προσέλ℅υσ#ς του μαθ#τή στο σχολ℅¥οH στ# συχνότ#τα των απουσιώνH στον
τρόπο που βγα¥ν℅ι για δι£λ℅ιμμα και στο πως συμπ℅ριφέρ℅ται κατ£ τ# δι£ρκ℅ια του
διαλ℅¥μματοςĦ
βĞ τ# σχέσ# του μαθ#τή μ℅ τους συνομ#λ¥κουςĦ §ναφορ£ στο αν συνδιαλέγ℅ται ο
μαθ#τής μ℅ τους συμμαθ#τές του και μ℅ πόσουςH στο ρόλο που κατέχ℅ι στο παιχν¥διH
στις αιτ¥℅ς και το χ℅ιρισμό των συγκρούσ℅ωνH στο βαθμό συνα¥σθ#σ#ς των
δικαιωμ£των και των αναγκών των £λλωνH στ#ν αντ¥δρασή του στ#ν ανακο¥νωσ# του
℅κπαιδ℅υτικού για ομαδική ℅ργασ¥α και στους ρόλους που αναλαμβ£ν℅ι κατ£ τ#ν
ομαδική ℅ργασ¥αĦ
γĞ τ# σχέσ# του μαθ#τή μ℅ τον ℅κπαιδ℅υτικό και τους £λλους ℅νήλικ℅ςĦ ℗ι
℅κπαιδ℅υτικο¥ έπρ℅π℅ να κ£νουν αναφορ£ στ# σχέσ# των γονέων μ℅ το σχολ℅¥ο και
στο πόσο αυτο¥ παρ℅μβα¥νουν στ#ν ℅κπαιδ℅υτική διαδικασ¥αĦ ~π¥σ#ςH έπρ℅π℅ να
αναφέρουν τ#ν αντ¥δρασ# του μαθ#τή σ℅ έναν ℅κπαιδ℅υτικό δοτικό και σ℅ έναν
℅κπαιδ℅υτικό ℅πιβλ#τικόH στους μ#χανισμούς τους οπο¥ους χρ#σιμοποι℅¥ ο μαθ#τής
προκ℅ιμένου να κ℅ρδ¥σ℅ι τ#ν προσοχή του ℅κπαιδ℅υτικού και των συμμαθ#τών του
και τ#ν αντ¥δρασ# του σ℅ καινούρια πρόσωπα μέσα στ#ν τ£ξ#Ħ
δĞ τις ℅ρωτήσ℅ις που κ£ν℅ι ο μαθ#τήςH το αν ℅¥ναι ανοιχτός στ#ν π℅ριπέτ℅ια ή
π℅ριορισμένος στ# μ£θ#σ# και αν αποσπ£ται ℅ύκολα από το σκοπό τουĦ
℅Ğ τ# συμμ℅τοχή του στ#ν τ£ξ#Ħ ℗ι ℅κπαιδ℅υτικο¥ κλήθ#καν να αναφέρουν αν ο
μαθ#τής έχ℅ι βλ℅μματική ℅παφή μ℅ τον ℅κπαιδ℅υτικόH αν δ℅¥χν℅ι να ακού℅ι μ℅
προσοχήH αν χα№℅ύ℅ι γύρωĤγύρωH αν κ£ν℅ι £σχ℅τα σχόλιαH αν μιλ£℅ι μ℅ τους
συμμαθ#τές τουH αν μονολογ℅¥H αν κ£ν℅ι θόρυβο και τ#ν αντ¥δρασή του όταν ο
℅κπαιδ℅υτικός κ£ν℅ι ℅ρωτήσ℅ιςĦ
στĞ τις σχολικές ℅ργασ¥℅ςĦ ℗ι ℅κπαιδ℅υτικο¥ έπρ℅π℅ να αναφ℅ρθούν στο αν ο
μαθ#τής αποδέχ℅ται τ#ν ιδέα των σχολικών ℅ργασιώνH αν δ℅¥χν℅ι ℅υχαριστ#μένος από
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τ# μαθ#σιακή διαδικασ¥αH αν παραπονιέται ότι δ℅ν θα τα καταφέρ℅ιH αν ψ£χν℅ι
διαρκώς για σχολικ£ ℅ργαλ℅¥αH αν βρ¥σκ℅ι προφ£σ℅ις για να μ# συμμ℅τέχ℅ιH αν №#τ£
βοήθ℅ιαH αν ολοκλ#ρών℅ι τις ℅ργασ¥℅ςH αν ακολουθ℅¥ το χρονοδι£γραμμαH αν δ℅¥χν℅ι
αδιαφορ¥α για αυτό που κ£ν℅ι και μ℅ τι ασχολ℅¥ται τ#ν ώρα των ℅ργασιώνĦ
№Ğ τα κ¥ν#τρα του μαθ#τήĦ §ναφορ£ στο τι αρέσ℅ι π℅ρισσότ℅ρο στο μαθ#τήH ποια
℅¥ναι τα ℅νδιαφέροντ£ τουH αν θέτ℅ι στόχους και στο τι σχ℅δι£№℅ι να κ£ν℅ι όταν
τ℅λ℅ιώσ℅ι το σχολ℅¥οĦ
#Ğ τ#ν ℅ικόνα που έχ℅ι για τον ℅αυτό τουĦ °℅ αυτή τ#ν τ℅λ℅υτα¥α ℅ρώτ#σ#H οι
℅κπαιδ℅υτικο¥ έπρ℅π℅ να αναφ℅ρθούν στο πως δ℅¥χν℅ι ο μαθ#τήςĦ §ν ℅¥ναιH δ#λαδήH
χαρούμ℅νος ή λυπ#μένοςH ικανοποι#μένος ή δυσαρ℅στ#μένοςH ΚĦ£Ħ ~π¥σ#ςH έπρ℅π℅ να
αναφ℅ρθούν στο αν κ£ν℅ι σχόλια για τ#ν ℅π¥δοσή τουH στο που αποδ¥δ℅ι τ#ν ℅πιτυχ¥α
και που τ#ν αποτυχ¥α του και στο αν κ£ν℅ι σχόλια για τους ℅κπαιδ℅υτικούς σχ℅τικ£
μ℅ τ#ν ℅π¥δοσή τουĦ
¤ο δ℅ύτ℅ρο ℅ργαλ℅¥ο που χρ#σιμοποιήθ#κ℅ ήταν το Leaming Disabi!ities
Diagnostic Inventory. ¤ο Ι℗℗Ι (Hammi!! & Bryant, 1998) έχ℅ι σχ℅διαστ℅¥ για
μαθ#τές ΓG ^#μοτικού μέχρι ΓG Γυμνασ¥ου και π℅ρWλαμβ£ν℅ι έξι κλ¥μακ℅ςJ §κρόασ#
®ροφορικού @όγουH ℗μιλ¥αH §ν£γνωσ#H ΓραφήH Μαθ#ματικ£ και °υλλογιστικήĦ
Κ£θ℅ κλ¥μακα π℅ριλαμβ£ν℅ι 15 προτ£σ℅ιςH οι οπο¥℅ς π℅ριγρ£φουν συγκ℅κριμέν℅ς
συμπ℅ριφορές που σχ℅τ¥№ονται μ℅ μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς στ#ν κ£θ℅ π℅ριοχή
δ℅ξιοτήτωνĦ ^¥πλα σ℅ κ£θ℅ πρότασ# υπ£ρχ℅ι μ¥α κλ¥μακα βαθμών από το 1 μέχρι το
9, όπου υποδ#λώνουν τ# συχνότ#τα ℅μφ£νισ#ς τ#ς κ£θ℅ συμπ℅ριφορ£ς ĜΙ = πιο
συχν£H 9 = πιο σπ£νιαĞĦ ¤ο Ι℗℗Ι συμπλ#ρών℅ται από τον ℅κπαιδ℅υτικόH ο οπο¥ος
διαβ£№℅ι τ#ν κ£θ℅ πρότασ# και ℅πιλέγ℅ι έναν βαθμό ο οπο¥ος ανταποκρ¥ν℅ται
καλύτ℅ρα στ# συχνότ#τα μ℅ τ#ν οπο¥α ο μαθ#τής ℅μφαν¥№℅ι τ#ν κ£θ℅ συμπ℅ριφορ£Ħ
§φού συμπλ#ρωθούν όλ℅ς οι κλ¥μακ℅ςH ℅ξ£γ℅ται για κ£θ℅ μ¥α ξ℅χωριστ£ ένας
συνολικός βαθμόςĦ §υτός ο βαθμός μ℅τατρέπ℅ται σ℅ ℅κατοστια¥α κατ£ταξ# και σ℅
stanine και ℅ξ£γονται τα τ℅λικ£ συμπ℅ρ£σματαĦ §ν δ#λαδήH ο μαθ#τής ℅¥ναι απ¥θανοH
πολύ πιθανό ή ℅νδέχ℅ται να έχ℅ι μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ςĦ ℗ι προτ£σ℅ις τ#ς κ£θ℅
κλ¥μακας ℅πιλέχθ#καν από τ#ν ℅ρ℅υν#τική και θ℅ωρ#τική βιβλιογραφ¥α σχ℅τικ£ μ℅
τις μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς και πιστοποιήθ#καν από £τομα τα οπο¥α θ℅ωρούνται
αυθ℅ντ¥℅ς στο χώρο των μαθ#σιακών δυσκολιών αλλ£ και από διαδικασ¥℅ς
στατιστικής αν£λυσ#ςĦ
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¤ο Ò℗℗Ι σχ℅δι£στ#κ℅ μ℅ μοναδικό σκοπό να βο#θήσ℅ι στ#ν αναγνώρισ# των
℅ιδικών μαθ#σιακών δυσκολιών στα £τομαĦ ^℅ν μ℅τρ£℅ι ούτ℅ τ#ν ικανότ#τα ούτ℅ τ#ŘG
℅πιτυχ¥αĦ Για παρ£δ℅ιγμαH τα αποτ℅λέσματα του Ò℗℗Ι δ℅ν δ℅¥χνουν πόσο καλ£ ή
πόσο φτωχ£ τα £τομα διαβ£№ουνH γρ£φουν ή μιλούνĦ §υτό που προσφέρουν τα
αποτ℅λέσματα ℅¥ναι ένας τρόπος να δούμ℅ κατ£ πόσο οι δ℅ξιότ#τ℅ς ℅νός ατόμου σ℅
μ¥α συγκ℅κριμέν# π℅ριοχή ικανοτήτων ĜπĦχĦ αν£γνωσ#Ğ ℅¥ναι όμοι℅ς μ℅ αυτές των
ατόμων που έχουν κ£ποια ℅ιδική μαθ#σιακή δυσκολ¥α σ℅ αυτή τ#ν π℅ριοχήĦ
®αρόλο που το Ι℗℗Ι ℅¥ναι ένα ψυχομ℅τρικό ℅ργαλ℅¥οH στο πλα¥σιο του
προγρ£μματος δ℅ν χρ#σιμοποιήθ#κ℅ ως ψυχομ℅τρικόH καθότι δ℅ν ℅¥ναι σταθμισμένο
σ℅ ℅λλ#νικό πλ#θυσμόĦ §ντ¥θ℅ταH χρ#σιμοποιήθ#κ℅ για να σχ#ματιστ℅¥ μ¥α αρχική
αλλ£ συγκ℅κριμέν# ℅ικόνα για το πού αOρWβώς αντιμ℅τωπ¥№ουν δυσκολ¥℅ς οι μαθ#τές
μ℅ μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ςĦ
Για τους σκοπούς τ#ς παρούσας έρ℅υνας λήφθ#κ℅ υπόψ# μόνο # κλ¥μακα των
Μαθ#ματικώνĦ ℗ι μαθ#ματικο¥ και οι φυσικο¥ συμπλήρωσαν μόνοι τους τ#ν κλ¥μακαH
℅νώ οι φWλόλŬγŬι ρώτ#σαν τους μαθ#ματικούς των μαθ#τώνĦ °το παρ£ρτ#μα τ#ς
℅ργασ¥ας υπ£™χ℅ι ολόκλ#ρο το LDDI, το οπο¥ο συμπλήρωσαν όλοι οι συμμ℅τέχοντ℅ς
καθ#γ#τέςĦ
°το παρ£ρτ#μα τ#ς ℅ργασ¥ας υπ£ρχ℅ι το ®ρωτόκολλο ®αρατήρ#σ#ς τ#ς
°υμπ℅ριφορ£ς των Μαθ#τών που δόθ#κ℅ στους ℅κπαιδ℅υτικούςĦ
1.3 °υλλο*ή ^℅δομένων
¤α δ℅δομένα από τα πρωτόκολλα παρατήρ#σ#ς και από το Ι℗℗Ι συλλέχθ#καν
μέσω του #λ℅κτρονικού ταχυδρομ℅¥ουĦ ~¥χαν σταλ℅¥ στον κ£θ℅ ℅κπαιδ℅υτικό μ℅ e-
mail και όταν οι ℅κπαιδ℅υτικο¥ τα συμπλήρωσανH τα έστ℅ιλαν π£λι μ℅ τον ¥διο τρόποĦ
℗ι καταγραφές συγκ℅ντρώθ#καν τον Ιανου£ριο του 2005.
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2. Ι ®ρωτόκολλο ®αρατήρ#σ#ς
§ρχικ£H ομαδοποιήθ#καν τα δ℅δομένα από τα πρωτόκολλα παρατήρ#σ#ς των
μαθ#τών από τους ℅κπαιδ℅υτικούς κατ£ τ# διαδικασ¥α ℅πιλ℗GΥ#ς των μαθ#τώνĦ Για
τ#ν αν£λυσ# χρ#σιμοποιήθ#κ℅ το ®ρόγραμμα ~π℅ξ℅ργασ¥ας @ογιστικών €ύλλων
(Excel). §πό τ#ν ℅πισκόπ#σ# των ανοικτών απαντήσ℅ων των ℅κπαιδ℅υτικώνH
προέκυψαν οι βασικές κατ#γορ¥℅ς απαντήσ℅ωνĦ °τ# συνέχ℅ιαH κ£θ℅ απ£ντ#σ#
℅ντ£χθ#κ℅ σ℅ μ¥α από αυτές τ#ς κατ#γορ¥℅ςĦ
℗ρισμένα ℅ρωτήματα δ℅ν αναλύθ#καν γιατ¥ ήταν λ¥γοι οι ℅κπαιδ℅υτικο¥ που
αναφέρθ#κανĦ ~π¥σ#ςH δ℅ν ℅ντοπ¥στ#καν διαφορές μ℅ταξύ των απόψ℅ων των
℅κπαιδ℅υτικών αν£λογα μ℅ τ#ν ℅ιδικότ#τ£ τους παρ£ μόνο σ℅ λ¥γα σ#μ℅¥αĦ
§πό τ#ν αν£λυσ#H προέκυψ℅ ότι από τους 350 μαθ#τές που π℅ριγρ£φ#κανH οι 228
℅¥χαν δι£γνωσ# και από αυτούς μόνο για τους 52 υπήρχ℅ αναφορ£ για
℅ξατομικ℅υμένο ℅κπαιδ℅υτικό πρόγραμμαĦ ℗ι διαγνώσ℅ις που υπήρχαν φα¥νονται
στον ®¥νακα 2, όπου γ¥ν℅ται ℅ύκολα αντιλ#πτό ότι οι π℅ρισσότ℅ροι μαθ#τές έχουν
διαγνωστ℅¥ ως δυσλ℅ξικο¥ ή ότι αντιμ℅τωπ¥№ουν δυσκολ¥℅ς δυσλ℅κτικού τύπουĦ °G
αυτούς τους μαθ#τέςH οι κυριότ℅ρ℅ς μορφές δυσκολιών που αναφέρονταν από τους
φορ℅¥ς δι£γνωσ#ς ℅¥ναι τα προβλήματα στ#ν αν£γνωσ#H τ# γραφή και τον προφορικό
λόγοĦ
^ιαγνώσ℅ις Μαθ#ματικο¥ €υσικο¥ €ιλόλογοι °ΥΝ℗@℗
ĜÔŸİİĞ ĜÔŸĮĮĞ ĜÔŸÍĮĪĞ ĜÔŸĨĪÌĞ
Γνωστικ£ προβλήματα 12 4 21 37
^υσλ℅ξ¥α Ι ^υσλ℅κτικού τύπου 23 41 65 129
Μαθ#σιακές ^υσκολ¥℅ς 5 14 18 37
^ι£σπασ# προσοχ#ς ω Ι ℗ 4 5
Υπ℅ρκιν#τικότ#τα
Άλλο ℗ 2 4 6
®ινακας 2: ^ιαγνωσ℅ις
°℅ πολύ μικρότ℅ρο αριθμόH υπ£ρχουν μαθ#τές μ℅ γνωστικ£ προβλήματα και
μαθ#τές μ℅ μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ςĦ Όσον αφορ£ τα γνωστικ£ προβλήματαH αυτ£ στις
π℅ρισσότ℅ρ℅ς διαγνώσ℅ις αναφέρονταν ως ỲỲνο#τική και συναισθ#ματική
ανωριμότ#τα» ή «σύνθ℅τ℅ς γνωστικέςH συναισθ#ματικές και κοινωνικές δυσκολ¥℅ς»Ħ
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§ξιοσ#μ℅¥ωτο ℅¥ναι το γ℅γονός πως οι δυσκολ¥℅ς που αντιμ℅τωπ¥№ουν αυτο¥ οι
μαθ#τές μοι£№ουν μ℅ τις δυσκολ¥℅ς των μαθ#τών μ℅ δυσλ℅ξ¥αĦ ®ιο συγκ℅κριμέναH οι
φορ℅¥ς δι£γνωσ#ς για τους μαθ#τές μ℅ γνωστικ£ προβλήματαH αναφέρονταν σ℅
προβλήματα λόγου και ομιλ¥αςH σ℅ δυσκολ¥℅ς στ#ν αν£γνωσ# Ĝαντικατ£στασ#
γραμμ£τωνH πρόσθ℅σ# και αφα¥ρ℅σ# λέξ℅ωνH μ# κατανό#σ# του νοήματοςĞ και
δυσκολ¥℅ς στο γραπτό λόγο Ĝδυσαν£γνωστα γρ£μματαH ακατ£στατ# γραφή και
ορθογραφικ£ λ£θ#ĞĦ Όσον αφορ£ τις μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ςH ℅ντοπ¥στ#καν αρκ℅τές
διαγνώσ℅ις όπου το μόνο που αναφέρονταν ήταν # ύπαρξ# δυσκολιών ή ℅ιδικών
δυσκολιών στ# μ£θ#σ#Ħ " αξιολόγ#σ# αυτών των μαθ#τών έδ℅ιξ℅ προβλήματα
κυρ¥ως στ#ν αν£γνωσ# και τ# γραφήĦ
°υμπ℅ρασματικ£H γ¥ν℅ται αντιλ#πτό ότι υπ£ρχ℅ι ένας μ℅γ£λος αριθμός μαθ#τών
μ℅ δυσλ℅ξ¥α ή δυσκολ¥℅ς δυσλ℅κτικού τύπουĦ ΩστόσοH από τις π℅ριγραφές των
φορέων δι£γνωσ#ς αντιλαμβ£ν℅ται καν℅¥ς ότι ℅¥τ℅ μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς έχ℅ι ένας
μαθ#τής ℅¥τ℅ δυσλ℅ξ¥α ℅¥τ℅ γνωστικ£ προβλήματαH οι δυσκολ¥℅ς που αντιμ℅τωπ¥№℅ι
αφορούν κυρ¥ως τους τομ℅¥ς τ#ς αν£γνωσ#ς και τ#ς γραφήςĦ
°℅ π℅ρ¥πτωσ# απουσ¥ας δι£γνωσ#ςH οι ℅κπαιδ℅υτικο¥ κλήθ#καν να π℅ριγρ£ψουν
τα προβλήματα που παρουσι£№ουν οι μαθ#τές που ℅πέλ℅ξαν και τους κ£νουν να
υποψι£№ονται τ#ν ύπαρξ# μαθ#σιακών δυσκολιώνĦ ℗ι βασικο¥ τομ℅¥ς δυσκολιών
στους οπο¥ους αναφέρθ#καν οι ℅κπαιδ℅υτικο¥ παρουσι£№ονται στον ®¥νακα 3. ℗ι
π℅ρισσότ℅ροι ℅κπαιδ℅υτικο¥ αναφέρθ#καν σ℅ προβλήματα γραφήςĦ §υτ£
π℅ριλαμβ£νουν το φτωχό γραπτό λόγοH τα πολλ£ ορθογραφικ£ και φωνολογικ£ λ£θ#
και τ#ν ακατ£στατ# και δυσαν£γνωστ# ℅ικόνα του γραπτούĦ Ένας ακόμ# τομέας
όπου ℅μφαν¥№ουν προβλήματα οι μαθ#τές ℅¥ναι αυτός τ#ς αν£γνωσ#ςH όπου
℅ντοπ¥№ονται δυσκολ¥℅ς τόσο στ#ν αποκωδικοπο¥#σ# όσο και στ#ν κατανό#σ#Ħ
®ολλο¥ μαθ#τές κατ£ τ#ν αν£γνωσ# κ£νουν φωνολογικ£ λ£θ#H διαβ£№ουν αργ£ και
δ℅ν ℅¥ναι σ℅ θέσ# μ℅τ£ τ#ν αν£γνωσ# να αποδώσουν το νό#μα του κ℅ιμένουĦ §ρκ℅το¥
ήταν οι ℅κπαιδ℅υτικο¥ οι οπο¥οι δ℅ν ανέφ℅ραν συγκ℅κριμέν# δυσκολ¥α στ#ν
αν£γνωσ# παρ£ π℅ριορ¥στ#καν στ#ν αναφορ£ ύπαρξ# δυσκολιών στ#ν αν£γνωσ#Ħ
Μ¥α ακόμ# δυσκολ¥α που αναφέρθ#κ℅ από τους ℅κπαιδ℅υτικούς ήταν αυτή στ#
νο#μοσύν# όπου αναφέρονται προβλήματα κατανό#σ#ςH ανωριμότ#τα σκέψ#ςH
δυσκολ¥℅ς οπτικής και ακουστικής αντ¥λ#ψ#ς και ℅π℅ξ℅ργασ¥αςĦ
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Μαθ#ματικο¥ €υσικο¥ €ιλόλογοι °ΥΝ℗@℗
ĜÔŸİİĞ ĜÔŸĮĮĞ ĜÔŸÍĮĪĞ ĜΝĶĨĪÌĞ
^ι£σπασ# προσοχής 5 10 24 ,39
°υναισθ#ματικ£ &℅τικ£J 2 &℅τικ£J 4 &℅τικ£J 13 &℅τικ£J 25
®ροβλήματα §ρν#τικ£J 8 §ρν#τικ£J ℗ §ρν#τικ£J 8 §ρν#τικαJ 10
®ροσπ£θ℅ια 5 2 4 11
Νο#μοσύν# 13 17 47 77
Μνήμ# 7 6 14 27
®ροβλήματα γραφής 14 31 83 128
®ροβλήματα αναΥνωσ#ς 11 19 49 79
®ροβλήματα στα 12 15 9 36
μαθ#ματικ£
®ρόβλ#μα Ι 2 ℗ 3
προσανατολισμού
®ροφορικός λόγος 12 14 25 51
℗λοκλήρωσ# ℅ργασιών 2 1 ℗ 3
°τρατ#γικές λύσ#ς 3 ℗ 6 9
προβλ#μ£των
®ινακας 3: ®αρουσιασ# ®λ#ροφοριων
°υν℅πώςH τα στοιχ℅¥α ℅κ℅¥να που κ£νουν τους ℅κπαιδ℅υτικούς να υποθέτουν τ#ν
ύπαρξ# μαθ#σιακών δυσκολιών ℅¥ναι τα προβλήματα στ#ν γραφή και τ#ν αν£γνωσ#
και οι δυσκολ¥℅ς σ℅ νο#τικές λ℅ιτουργ¥℅ςĦ
°τ# συνέχ℅ιαH ακολουθ℅¥ # παρουσ¥ασ# των αποτ℅λ℅σμ£των αν£ ℅ρ℅υν#τικό
℅ρώτ#μαĦ
§ĦΙ ®αρουσ¥α τους στο σχολ℅¥οĦ Ĝ¤ι ώρα φτ£νουν στο σχολ℅¥οĴ ®όσο συχν£
απουσι£№ουνĴ ®ως βγα¥νουν για δι£λ℅ιμμα και πως συμπ℅ριφέρονται κατ£ τ#
δι£ρκ℅ια αυτούĴĞ
℗πως φα¥ν℅ται και στον ®¥νακα 4, οι μαθ#τές μ℅ μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς δ℅ν
διαφέρουν από τους συμμαθ#τές τους όσον αφορ£ τ#ν ώρα προσέλ℅υσ#ς και τ#
συχνότ#τα των απουσιώνH ℅φόσον οι π℅ρισσότ℅ροι προσέρχονται έγκαιρα σJω
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σχολ℅¥ο και δ℅ν αντιμ℅τωπ¥№ουν σοβαρό πρόβλ#μα απουσιώνĦ ~π¥σ#ςH δ℅ν
παρατ#ρ℅¥ται ιδια¥τ℅ρ# διαφορ£ ούτ℅ στ# συμπ℅ριφορ£ κατ£ τ# δι£ρκ℅ια του
διαλ℅¥μματοςĦ ℗ι π℅ρισσότ℅ροι μαθ#τές του δ℅¥γματος παρουσι£№ουĒĒ φιλική
συμπ℅ριφορ£Ħ Κατ£ τ# δι£ρκ℅ια του διαλ℅¥μματος βρ¥σκονται συνήθως μα№¥ μ℅
φ¥λους και συ№#τούν ή πα¥№ουνĦ °℅ ένα πολύ μικρότ℅ρο βαθμό οι μαθ#τές ℅μφαν¥№ουν
τ£σ℅ις μοναχικότ#τας και απομόνωσ#ςĦ §υτο¥ οι μαθ#τές ℅¥ναι σχ℅δόν π£ντα μόνοι
℅¥τ℅ από ℅πιλογή τους ℅¥τ℅ γιατ¥ δ℅ν τους δέχονται οι συμμαθ#τές τουςĦ °℅ ακόμ# πιο
μικρό βαθμό παρουσι£№ουν ℅πιθ℅τική συμπ℅ριφορ£H # οπο¥α ορισμέν℅ς φορές
π℅ριορ¥№℅ται σ℅ π℅ιρ£γματα και κυν#γ#τό μ℅ταξύ των μαθ#τώνH ℅νώ κ£ποι℅ς £λλ℅ς
φορές γ¥ν℅ται πιο έντον#Ħ
~πομένωςH όσον αφορ£ τ#ν παρουσ¥α των μαθ#τών στο σχολ℅¥οH αυτή δ℅ν
διαφοροποι℅¥ται από τους υπολο¥πους μαθ#τέςĦ @¥γοι ℅¥ναι οι μαθ#τές που
παρουσι£№ουν μοναχικότ#τα και ακόμα λιγότ℅ροι αυτο¥ που ℅¥ναι ℅πιθ℅τικο¥Ħ
®ινακας 4: ®αρουσια στο σχολ℅ιο
Μαθ#ματικο¥ €υσικο¥ €ιλόλογοι °ΥΝ℗@℗
ĜΝĶİİĞ ĜΝĶĮĮĞ ĜΝĶÍĮĪĞ ĜΝĶĨĪÌĞ
†ρα Έγκαιρ# 51 59 137 247
προσέλ℅υσ#ς Καθυστ℅ρ#μέν# 7 8 18 33
°υχνότ#τα €υσιολογικός αρĦ 50 54 123 227
απουσιών ®ολλές απουσ¥℅ς 8 10 24 42
Ήρ℅μ# έξοδος 8 14 20 42
®ως βγα¥ν℅ι ¶γα¥ν℅ι πρώτοςI# 9 5 22 36
για δι£λ℅ιμμα §ργ℅¥ να βγ℅ι 5 9 10 24
€ιλική - €υσιολĦ 32 50 93 175
°υμπ℅ριφορ£ συμπĦ
κατ£ τI 'ω#ρός - 11 6 16 33
δι£ρκ℅ια του ~πιθ℅τικός
διαλ℅¥μματος Μοναξι£ 13 9 30 52
^℅ν βγα¥ν℅ι έξω 2 " 13 18J
Ήσυχος 8 16 19 43
,
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§ĦÎ °Χέσ# τους μ℅ τους συνοẀĦ#λ¥κουςĦ Ĝ°υνδιαλέγονται μ℅ τους συμμαθ#τές τουςĴ
Μ℅ πόσους μαθ#τέςĴ ®οιος ℅¥ναι ο ρόλος τους στο παιχν¥διĴ ®οι℅ς ℅¥ναι οι πιο συχνές
αιτ¥℅ς για σύγκρουσ# μ℅ τους £λλουςĴ ®ως χ℅ιρ¥№℅ται τις συγκρούσ℅ιςĴ °℅ ποιο βαθμό
έχ℅ι συνα¥σθ#σ# των δικαιωμ£των και αναγκών των £λλωνĴ ®ως αντιδρ£ στ#ν
ανακο¥νωσ# του ℅κπαιδ℅υτικού για ομαδική δραστ#ριότ#ταĴ §ν συμμ℅τέχ℅ι τι ρόλους
αναλαμβ£ν℅ιĴ ¤ι κ£ν℅ι όταν δ℅ν συμμ℅τέχ℅ιĴĞ
℗ι μαθ#τές μ℅ μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς δ℅ν δ¥νουν τ#ν ℅ντύπωσ# ότι
αντιμ℅τωπ¥№ουν σοβαρό πρόβλ#μα κοινωνικότ#ταςĦ ℗ι π℅ρισσότ℅ροι από αυτούςH
όπως φα¥ν℅ται και στον π¥νακα 5, έχουν παρέ℅ςH συνδιαλέγονται και
συναναστρέφονται μ℅ όλους τους συμμαθ#τές τους και έχουν καλές σχέσ℅ιςĦ
°#μαντικός ℅¥ναι και ο αριθμός των μαθ#τών οι οπο¥οιH αν και δ℅ν έχουν μ℅γ£λ℅ς
παρέ℅ςH έχουν ℅παφή έστω μ℅ 1 ή 2 μαθ#τέςH μ℅ τους οπο¥ους συνομιλούν και
αστ℅ι℅ύονταιĦ °υνήθωςH διαλέγουν μαθ#τές οι οπο¥οι παρουσι£№ουν ¥δια ή παρόμοια
℅π¥δοσ# μ℅ αυτούςĦ ¤£σ℅ις μοναχικότ#τας ℅μφαν¥№℅ι ένας πολύ μικρός αριθμός
μαθ#τών συνήθως λόγω ℅σωστρέφ℅ιας ή φόβου για το ℅νδ℅χόμ℅νο να τους
κοροϊδέψουνĦ
Όσον αφορ£ τις δραστ#ριότ#τ℅ς και τα παιĤχẂ¥δια κατ£ τ# δι£ρκ℅ια του
διαλ℅¥μματοςH αρκ℅το¥ φα¥ν℅ται να ℅¥ναι οι μαθ#τές που συμμ℅τέχουν ℅ν℅ργ£H αλλ£
προτιμούν έναν μ# - πρωταγωνιστικό ρόλοĦ °τ# συντριπτική τους πλ℅ιοψ#φ¥α
αποφ℅ύγουν να συγκρούονται μ℅ τους συμμαθ#τές τους και έχουν σ℅ ικανοποι#τικό
βαθμό συνα¥σθ#σ# των δικαιωμ£των και των αναγκών των £λλωνĦ
°℅ ανακο¥νωσ# του ℅κπαιδ℅υτικού για ομαδική ℅ργασ¥αH οι μαθ#τές μ℅
μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς δ℅ν ℅Üδιώκουν να τ#ν αποφύγουνH αλλ£ αντ¥θ℅τα αντιδρούν
μ℅ χαρ£H ℅νδιαφέρον και ℅πιθυμούν πρόθυμα να συμμ℅τέχουν στ#ν ομ£δα και να
συν℅ργαστούν μ℅ τους συμμαθ#τές τουςĦ §ρκ℅το¥H όμωςH ℅¥ναι και οι μαθ#τές που
αντιμ℅τωπ¥№ουν αρν#τικ£ το ℅νδ℅χόμ℅νο ομαδικής ℅ργασ¥αςĦ ^℅ν προσπαθούν να
συν℅ργαστούν και κ£ποιοι φοβούνται τ#ν ομαδική ℅ργασ¥α ℅ξαιτ¥ας του ότι θα γ¥νουν
℅μφαν℅¥ς οι δυσκολ¥℅ς τους στους συμμαθ#τές και θα τους κοροϊδέψουν για αυτές τις
δυσκολ¥℅ςĦ
ΆραĦ όσον αφορ£ τον τομέα των κοινωνικών σχέσ℅ωνH οι μαθ#τές μ℅ μαθ#σιακές
δυσκολ¥℅ς δ℅ν φα¥ν℅ται να αντιμ℅τωπ¥№ουν κ£ποιο πρόβλ#μαĦ Έχουν ℅παφή μ℅ τους
συμμαθ#τές τουςH μ℅ τους οπο¥ους δ℅ν συγκρούονται αλλ£ χα¥ρονται να
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συν℅ργ£№ονται μα№¥ τους στο πλα¥σιο κ£ποιας ομαδικής ℅ργασ¥αςĦ ΩστόσοH υπ£ρχ℅ι
σ℅ κ£ποιους ο φόβος τ#ς κοινωνικής απόρριψ#ς ℅ξαιτ¥ας τ#ς μ# ℅π¥τ℅υξ#ς των
℅πιδιωκόμ℅νων στόχωνĦ
®ινακας 5. °χ℅σ# μ℅ °υẂομ#λικους
Μαθ#μĦ €υσικο¥ €ιλόλογοι °ΥΝ℗@℗
ĜÔŸİİĞ ĜÔŸĮĮĞ ĜÔŸÍĮĪĞ ĜÔŸĨĪÌĞ
Μοναχικότ#τα 3 6 18 27
§ριθμός παιδιών Έχ℅ι παρέ℅ς 15 32 70 117
Μικρός αριθμός 20 13 37 70
€¥λοι 9 16 34 59
^℅ν πα¥№℅ι 2 9 12 23
®αθ#τική παρακĦ 9 2 , 14J
™όλος στο ~ν℅ργ#τική συμĦ 7 22 26 55
παιχν¥δι "γ℅τικές τ£σ℅ις 4 5 14 23
®℅ριφ℅ρ℅ιακός ρόλο 3 11 17 31
§ιτ¥℅ς ^℅ν συγκρού℅ται 21 45 74 140
σύγκρουσ#ς °υγκρού℅ται 8 8 24 40
§ιτ¥℅ς 9 8 32 49
Υποχωρ℅¥Ĥ 5 2 15 22
Χ℅ιρισμός §πομονών℅ται
συγκρούσ℅ων Έντον# αντ¥δρασ# 7 2 21 30
@℅ιτουργική 5 5 16 26
διαχ℅¥ρισ#
°υνα¥σθ#σ# δικĦ Ναι 15 20 35 70
£λIων ℗χι 6 4 9 19
§ντ¥δρασ# στ#ν §ρν#τική 14 20 56 90
ομαδική ℅ργασ¥α &℅τική 22 35 74 131
§πλή συμμ℅τοχή 8 1 8 17
,
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§ĦĨ °Χέσ# των μαθ#τών μ℅ μαθ#σιακέH δυσκολ¥α μ℅ τον ℅κπαιδ℅υτικό και τουH
£λλουH ℅νήλικ℅ȘĦ Ĝ®οια ℅¥ναι # σχέσ# των γονέων μ℅ το σχολ℅¥οĴ ®όσο
παρ℅μβα¥νουνĴ ®ως αντιδρ£ σ℅ έναν ℅κπαιδ℅υτικό δοτικό και πως σ℅ έναν
℅πιβλ#τικόĴ ®οιους μ#χανισμούς χρ#σιμοποι℅¥ ο μαθ#τής προκ℅ιμένου να κ℅ρδ¥σ℅ι
τ#ν προσοχή του ℅κπαιδ℅υτικούĴ ®ως αντιδρ£ προς καινούρια πρόσωπα που
μπα¥νουν στ#ν τ£ξ#ĴĞ
°ύμφωνα μ℅ τον π¥νακα 6, οι π℅ρισσότ℅ροι γον℅¥ς ℅νδιαφέρονται έντονα για το
παιδ¥ τους και ℅πισκέπτονται συχν£ το σχολ℅¥ο προκ℅ιμένου να ℅ν#μ℅ρωθούν από
τους καθ#γ#τές για τ#ν ℅π¥δοσ# και τ# συμπ℅ριφορ£ του παιδιού αλλ£ και για να
℅ν#μ℅ρώσουν οι ¥διοι τους καθ#γ#τές για τις δυσκολ¥℅ς που αντιμ℅τωπ¥№℅ι το παιδ¥
τουςĦ @¥γοι ℅¥ναι ℅κ℅¥νοι οι οπο¥οι ℅¥ναι απόμακροι και αδι£φοροι και δ℅ν έχουν
℅παφή μ℅ το σχολ℅¥οH παρ£ μ℅τ£ από κ£λ℅σμα του σχολ℅¥ου για τ#ν παρ£δοσ# των
βαθμολογιών ή ℅ν#μέρωσ# για το παιδ¥ τουςH αν και δ℅ν ανταποκρ¥νονται όλοι σG
αυτό το κ£λ℅σμαĦ
Όσον αφορ£ τ# σχέσ# των μαθ#τών μ℅ τον ℅κπαιδ℅υτικόH οι π℅ρισσότ℅ροι
φα¥ν℅ται να προτιμούν έναν ℅κπαιδ℅υτικό δοτικόĦ ℅φόσον σG αυτόν ανταποκρ¥νονται
και συμπ℅ριφέρονται καλύτ℅ραĦ °℅ μ£θ#μα μ℅ δοτικό ℅κπαιδ℅υτικόH οι μαθ#τές
℅πιθυμούν να συμμ℅τέχουν στο μ£θ#μαH να συν℅ργ£№ονται τόσο μ℅ τον ℅κπαιδ℅υτικό
όσο και μ℅ τους συμμαθ#τές τους και πα¥ρνουν πρωτοβουλ¥℅ςĦ §πό τ#ν £λλ#H αρκ℅το¥
μαθ#τές υποχωρούν και αρνούνται να συμμ℅τ£σχουν στο μ£θ#μα μ℅ έναν ℅πιβλ#τικό
℅κπαιδ℅υτικόH ℅φόσον αυτός τους προκαλ℅¥ φόβο και τους τρομ£№℅ιH ιδ¥ως ℅κ℅¥νους
που ℅¥ναι συν℅σταλμένοι και ντροπαλο¥Ħ
℗ι π℅ρισσότ℅ροι μαθ#τέςĦ σύμφωνα μ℅ τις δ#λώσ℅ις των ℅κπαιδ℅υτικώνH δ℅ν
προσπαθούν να προσ℅λκύσουν τ#ν προσοχή των καθ#γ#τών τους και ℅πιθυμούν να
π℅ρνούν ℅ντ℅λώς απαρατήρ#τοι μέσα στ#ν τ£ξ#Ħ ~κ℅¥νοιH όμωςH οι μαθ#τές που
θέλουν να βρ¥σκονται στο ℅π¥κ℅ντρο του ℅νδιαφέροντοςH ℅πιλέγουν ℅¥τ℅ αρν#τικούς
τρόπους ℅¥τ℅ θ℅τικούς για να π℅τύχουν το σκοπό τουςĦ ℗ι αρν#τικο¥ τρόποι
αναφέρονται στ#ν παρέμβασ# και διακοπή τ#ς ροής του μαθήματος μ℅ φωνέςH
φασαρ¥α και σχόλιαH ℅νώ στους θ℅τικούς τρόπους συγκαταλέγονται # φιλική
συ№ήτ#σ# και ℅παφή μ℅ τον ℅κπαιδ℅υτικό ℅κτός τ£ξ#ςH # συμμ℅τοχή στο μ£θ#μα και
# προσπ£θ℅ια να ανταποκριθούν μ℅ συνέπ℅ια στις υποχρ℅ώσ℅ις τους και το ℅ύστοχος
χιούμορĦ
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°υμπ℅ρασματικ£H οι π℅ρισσότ℅ροι γον℅¥ς έχουν ℅παφή μ℅ το σχολ℅¥ο χωρ¥ς όμως
να παρ℅μβα¥νουν στ#ν ℅κπαιδ℅υτική διαδικασ¥αĦ Όσον αφορ£ τους μαθ#τέςH οι
π℅ρισσότ℅ροι από αυτούς υποχωρούν μπροστ£ σ℅ έναν ℅πιβλ#τικό ℅κπαιδ℅υτικό και
ανταποκρ¥νονται σ℅ ένα δοτικόĦ ~πιπρόσθ℅ταH οι π℅ρισσότ℅ροι μαθ#τές δ℅ν
℅πιδιώκουν να κ℅ρδ¥σουν τ#ν προσοχή του ℅κπαιδ℅υτικού ούτ℅ των συμμαθ#τών τους
και αντιδρούν θ℅τικ£ στ#ν ℅¥σοδο καινούργιων μαθ#τών μέσα στ#ν τ£ξ# τουςĦ
®ινακας 6: °χ℅σ# μ℅ τον ℅κπαιδ℅υτικο και αλλους ℅ν#λικ℅ς
Μαθ#ματικο¥ €υσικο¥ €ιλόλογοι °ΥΝ℗@℗
ĜÔŸİİĞ ĜÔŸĮĮĞ ĜÔŸÍĮĪĞ ĜÔŸĨĪÌĞ
°χέσ# των Έλλ℅ιψ# ℅παφής 17 13 47 77
γονέων μ℅ το ~παφή 14 Ι Ι 23 48
σχολ℅¥ο Έντονο ℅νδιαφĦ 23 39 70 132
Μ#χανισμο¥ ^℅ν προσπαθ℅¥ 13 13 34 60
℅πικέντρωσ#ς &℅τικός τρόπος 7 8 19 34
προσοχής §ρν#τικός τρόπο 7 12 14 33
®ως αντιδρ£ §ντιδρ£ 5 8 19 32
σ℅ ℅πιβλ#τικό Υποχωρ℅¥ 9 6 29 44
℅κπαιδ℅υτικό
®ως αντιδρ£ §νταποκρ¥ν℅ται 12 13 29 54
σ℅ δοτικό ^℅ν 4 2 2 8
ι
℅κπαιδ℅υτικό ανταποκρ¥ν℅ται
, ,
]
1
J
] §ĦÏ NŮωτήσ℅ΙĿĦ Ĝ¤Ι ℅¥δους ℅ρωτήσ℅ις θέτουν και πόσο συχν£Ĵ ¤ις κ£νουν για να
δ#μιουργήσουν σχέσ℅ις ή από τ#ν ℅πιθυμ¥α να π£ρουν απαντήσ℅ιςĴ ~¥ναι οι μαθ#τές
μ℅ μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς ανοιχτο¥ στ#ν π℅ριπέτ℅ια ή ℅¥ναι π℅ριορισμένοι στ#
μ£θ#σ#Ĵ §ποσπώνται ℅ύκολα από το σκοπό τουςĴĞ
Όπως φα¥ν℅ται και στον ®¥νακα 7, # διαφορ£ αν£μ℅σα στους μαθ#τές που κ£νουν
℅ρωτήσ℅ις και σG αυτούς που δ℅ν κ£νουν δ℅ν ℅¥ναι ιδια¥τ℅ρα μ℅γ£λ#H αλλ£
παρατ#ρ℅¥ται κ£πως πιο συχν£ το φαινόμ℅νο να γ¥νονται ℅ρωτήσ℅ιςĦ §υτές γ¥νονται
℅¥τ℅ λόγω πραγματικού ℅νδιαφέροντος για το μ£θ#μα ℅¥τ℅ γιατ¥ οι μαθ#τές &έλουν να
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®ινακας 7. ~ρωτ#σ℅ις
κ℅ρδ¥σουν τ#ν προσοχή του ℅κπαιδ℅υτικούĦ όσον αφορ£ το γ℅γονός ότι δ℅ν γ¥νονται
℅ρωτήσ℅ιςH οι π℅ρισσότ℅ροι ℅κπαιδ℅υτικο¥ π℅ριορ¥στ#καν στ#ν απλή αναφορ£ του ότι
οι μαθ#τές δ℅ν θέτουν ℅ρωτήσ℅ις χωρ¥ς να ℅π℅κταθούν στο λόγο για tor οπο¥ο
παρατ#ρ℅¥ται αυτή # συμπ℅ριφορ£Ħ °℅ λ¥γ℅ς μόνο π℅ριπτώσ℅ιςH αναφέρθ#κ℅ ότι οι
μαθ#τές δ℅ν θέτουν ℅ρωτήσ℅ις ℅¥τ℅ γιατ¥ φοβούνται μήπως τους κοροϊδέψουν οι
συμμαθ#τέςτους ℅¥τ℅ γιατ¥ ντρέπονταιĦ
Μαθ#μĦ €υσικο¥ €ιλόλ℗Υ℗Ι °ΥΝ℗@℗
ĜÔŸİİĞ ĜÔŸĮĮĞ ĜÔŸÍĮĪĞ ĜÔŸĨĪÌĞ
Κ£ν℅ι ℅ρωτήσ℅ις 38 36 90 164
~ρωτήσ℅ις ^℅ν κ£ν℅ι 26 33 73 132
℅ρωτήσ℅ις
®℅ριορισμένος στ# μ£θ#σ# 14 17 23 54
§νοιχτός στ#ν π℅ριπέτ℅ια 25 28 32 85
§ποσπ£ται Ναι 30 40 89 159
℅ύκολα από Όχι 7 10 26 43
το σκοπό του
.
1
Ί
j
J
]
℗ι π℅ρισσότ℅ροι μαθ#τέςH όπως δ#λώνουν οι ℅κπαιδ℅υτικο¥H ℅¥ναι ανοιχτο¥ στ#ν
π℅ριπέτ℅ιαH ℅φόσον αρκ℅το¥ από αυτούς δ℅ν ℅νδιαφέρονται ιδια¥τ℅ρα για τ# μ£θ#σ#
και ασχολούνται πολύ λ¥γο μ℅ τα μαθήματαĦ
¤έλοςH όσον αφορ£ το αν οι μαθ#τές αποσπώνται ℅ύκολα από το σκοπό τουςH οι
℅κπαιδ℅υτικο¥ δ#λωσαν ότι οι μαθ#τές στ# συντριπτική τους πλ℅ιοψ#φ¥α δ℅ν
καταφέρνουν να μ℅¥νουν συγκ℅ντρωμένοι στ# μαθ#σιαιȘ# διαδικασ¥α και στ#
δραστ#ριότ#τα που ℅κτ℅λούνĦ §υτο¥ που καταφέρνουν να συγκ℅ντρωθούνH το
π℅τυχα¥νουν λόγω του ότι τους ℅νδιαφέρ℅ι αυτό που κ£νουνĦ
°υμπ℅ρασματικ£H το θέμα του αν οι μαθ#τές θέτουν # όχι ℅ρωτ#σ℅ις δ℅ν ℅¥ναι
απόλυτα ξ℅κ£θαροĦ ℗σον αφορ£ το ℅νδιαφέρον τους για τ# μ£θ#σ#H οι π℅ρισσότ℅ροι
℅¥ναι ανοιχτο¥ στ#ν π℅ριπέτ℅ια και έχουν πολλ£ ℅νδιαφέρονταĦ ¤έλοςH πολλο¥ ℅¥ναι
℅κ℅¥νοι οι μαθ#τές οι οπο¥οι αποσπώνται ℅ύκολα από το σκοπό τουςĦ
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§ĦĪ ®αρουσ¥α των μαθ#τών στIν τ£~#Ħ Ĝ~χουν βλ℅μματική ℅παφή μ℅ τον
℅κπαιδ℅υτικόĴ ^℅¥χνουν να ακούν℅ μ℅ προσοχή ή χα№℅ύουν γύρωĤγύρωĴ Κ£νουν
£σχ℅τα σχόλιαĴ ΜονολογούνĴ Κ£νουν θορύβουςĴ Μιλ£ν℅ μ℅ τους συμμαθ#τές τουςĴ
®ως αντιδρούν όταν ο ℅κπαιδ℅υτικός τους κ£ν℅ι ℅ρωτήσ℅ιςĴĞ
" διαφορ£ μ℅ταξύ των μαθ#τών που ακούν℅ μ℅ προσοχή τον ℅κπαιδ℅υτικό και σG
αυτούς οι οπο¥οι χα№℅ύουν γύρωĤγύρω κατ£ τ# δι£ρκ℅ια του μαθήματος δ℅ν ℅¥ναι
ιδια¥τ℅ρα μ℅γ£λ#Ħ ΩστόσοH όπως φα¥ν℅ται και στον ®¥νακα 8, υπ£ρχ℅ι κ£ποια τ£σ#
των μαθ#τών να αφαιρούνται ℅ύκολα ή όταν κουρ£№ονταιĦ §ξιοσ#μ℅¥ωτο ℅¥ναι το
γ℅γονός πως οι μαθ#ματικο¥ και οι φυσικο¥ θ℅ωρούν ότι οι π℅ρισσότ℅ροι μαθ#τές
ακούν℅ μ℅ προσοχήH ℅νώ οι φιλόλογοι ότι χα№℅ύουν γύρωĤγύρωĦ
°χ℅τικό μ℅ τ#ν ℅πικέντρωσ# τ#ς προσοχής ήταν και το ℅ρώτ#μα για το αν οι
μαθ#τές του δ℅¥γματος συνομιλούν μ℅ τους συμμαθ#τές τους κατ£ τ# δι£ρκ℅ια του
μαθήματοςĦ ℗ι π℅ρισσότ℅ροι ℅κπαιδ℅υτικο¥ δήλωσαν ότι οι μαθ#τές μιλούν μ℅ τους
συμμαθ#τές τους συνήθως για ℅κτός μαθήματος θέματα ℅¥τ℅ γιατ¥ έχουν τ#ν αν£γκ#
για ℅πικοινων¥α ℅¥τ℅ γιατ¥ κ£ποιος £λλος μαθ#τής τους ρώτ#σ℅ κ£τι ή τους ℅ẂŬχλ℅¥Ħ
§υτ£ τα αποτ℅λέσματα σ℅ συνδυασμό μ℅ αυτ£ τ#ς προ#γούμ℅ν#ς ℅ρώτ#σ#ς μας
οδ#γούν στο συμπέρασμα ότι οι π℅ρισσότ℅ροι μαθ#τές μ℅ μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς
τ℅¥νουν να μ#ν ℅¥ναι συγκ℅ντρωμένοι στ# μαθ#σιακή διαδικασ¥α και να
παρακολουθούν το π℅ριβ£λλον τ#ς τ£ξ#ς αντ¥ τον ℅κπαιδ℅υτικόĦ
Όσον αφορ£ τ#ν αντ¥δρασή τους στις ℅ρωτήσ℅ις του ℅κπαιδ℅υτικούH μικρή ℅¥ναι #
διαφορ£ αν£μ℅σα στους μαθ#τές που ℅¥ναι διστακτικο¥ στο να δώσουν κ£ποια
απ£ντ#σ# και σG αυτούς που σ#κώνουν το χέρι τους και προσπαθούν να
συμμ℅τέχουνĦ ℗ι πρώτοι διακατέχονται από ανασφ£λ℅ια και από έντονο φόβο για
℅νδ℅χόμ℅νο λ£θος και τα συνακόλουθα π℅ιρ£γματα από τους συμμαθ#τές τουςĦ §υτο¥
που σ#κώνουν το χέρι τους ℅¥ναι πρόθυμοι να απαντήσουνĦ ℗ρισμένοι σ#κώνουν χέρι
μόνο όταν ℅¥ναι σ¥γουροι για τ#ν απ£ντ#σ#H ℅νώ κ£ποιοι £λλοι έχουν αυτοπ℅πο¥θ#σ#
και δ℅ν φοβούνται να προσπαθήσουν να απαντήσουν σ℅ κ£ποια ℅ρώτ#σ# τ#ν οπο¥α
δ℅ν γνωρ¥№ουν και πολύ καλ£Ħ ΩστόσοH υπ£ρχουν και μαθ#τές που σ#κώνουν το χέρι
για να πουν κ£τι ℅ντ℅λώς £σχ℅το από αυτό που λέγ℅ται στ#ν τ£ξ# ℅κ℅¥ν# τ# στιγμήĦ
°υμπ℅ρασματικ£H από ότι φα¥ν℅ται οι μαθ#τές μ℅ μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς τ℅¥νουν
να μ#ν ℅¥ναι ιδια¥τ℅ρα συγκ℅ντρωμένοι στ# μαθ#σιακή διαδικασ¥αĦ ΩστόσοH όταν ο
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℅κπαιδ℅υτικός θέτ℅ι ℅ρωτήματαH ℅¥τ℅ ℅¥ναι διστακτικο¥ ℅¥τ℅ προσπαθούν μ℅ προθυμ¥α
να δώσουν κ£ποια απ£ντ#σ#Ħ
ΙG
Μαθ#μĦ €υσικο¥ €ιλόλογοι °ΥΝ℗@℗
ĜÔŸİİĞ ĜÔŸĮĮĞ ĜÔŸÍĮĪĞ ĜÔŸĨĪÌĞ
§κού℅ι μ℅ προσοχή 32 59 89 180
Χα№℅ύ℅ι γύρω·γύρω 25 43 103 171
Μιλ£℅ι στους Ναι 16 24 49 89
συμμαθ#τές Όχι 5 12 11 28
°#κών℅ι χέριĤ 27 24 43 94
®ως αντιδρ£ προσπĦ Για συμĦ
όταν ο ℅κπĦ ^ιστακτικότ#τα 18 26 55 99
κ£ν℅ι §διαφορ¥α 21 19 38 78
℅ρωτήσ℅ις ĻẂυπόμŬνŬς 6 13 17 36
§γέν℅ια 4 7 8 19
δυσφορ¥α
®ινακας 8. ®αρουσια των μαθ#των στ#ν ταξ#
§ĦĬ °χολικές ~ργασ¥℅ςĦ Ĝ§ποδέχονται τ#ν ιδέα των σχολικών ℅ργασιώνĴ ~¥ναι
℅υχαριστ#μένοι ή δυσαρ℅στ#μένοι από τ# μαθ#σιακή διαδικασ¥αĴ ®αραπονιούνται
ότι δ℅ν τα καταφέρνουνĴ $£χνουν διαρκώς για σχολικ£ ℅ργαλ℅¥αĴ °υμμ℅τέχουν στις
℅ργασ¥℅ς τ#ς τ£ξ#ς ή βρ¥σκουν προφ£σ℅ις για να τις αποφύγουνĴ '#τούν βοήθ℅ιαĴ
℗λοκλ#ρώνουν τις ℅ργασ¥℅ς τους έγκαιραĴ ^℅¥χνουν αδιαφορ¥α γιG αυτό που κ£νουνĴ
Μ℅ τι ασχολούνται τ#ν ώρα των ℅ργασιώνĴĞ
Όπως φα¥ν℅ται και στον ®¥νακα 9, # συντριπτική πλ℅ιοψ#φ¥α των μαθ#τών
αποδέχ℅ται τις σχολικές ℅ργασ¥℅ς και ανταποκρ¥νονται θ℅τικ£ σG αυτέςĦ °υμμ℅τέχουν
μ℅ προθυμ¥α στις ℅ργασ¥℅ς που γ¥νονται μέσα στ#ν τ£ξ# και προσπαθούν
αδιαμαρτύρ#τα χωρ¥ς να δυσανασχ℅τούνĦ @¥γοι ℅¥ναι ℅κ℅¥νοι οι μαθ#τές οι οπο¥οι
αρνούνται να συμμ℅τ£σχουν στις ℅ργασ¥℅ς και ακόμα λιγότ℅ροι ℅κ℅¥νοι που τις
αντιμ℅τωπ¥№ουν ως «αγγαρ℅¥℅ςĴĞ και δυσανασχ℅τούνĦ
§ρκ℅τοΙ όμωςH φα¥ν℅ται να ℅¥ναι ℅κ℅¥νοι οι οπο¥οι ανα№#τούν προφ£σ℅ις για να
αποφύγουν τ#ν ℅μπλοκή τους σG αυτές τις ℅ργασ¥℅ςĦ ℗ρισμένοι προφασ¥№ονται τ#ν
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αδυναμ¥α συμμ℅τοχής τους και τ# δυσκολ¥α τους να καταλ£βουν n συμβα¥ν℅ι ĜKK^℅ν
ξέ™αIĞĒ «^℅ν μπορώ»H «^℅ν καταλαβα¥νω»ĞH ℅νώ κ£ποιοι £λλοι προφασ¥№ονται
δικαιολογ¥℅ς του τύπου «ξέχασα το τ℅τρ£διωĒ «κουρ£στ#κα»H «δ℅ν πρόλαβαLŶ και
«πον£℅ι το κ℅φ£λι μοωŶH
ΩστόσοH # συντριπτική πλ℅ιοψ#φ¥α των μαθ#τών όταν αντιμ℅τωπ¥№℅ι
οποιαδÍÍποτ℅ δυσκολ¥αH δ℅ν διστ£№℅ι να №#τήσ℅ι βοήθ℅ια από τον ℅κπαιδ℅υτικό ή από
κ£ποιο συμμαθ#τή τουςĦ ℗ρισμένοι μαθ#τές №#τούν βοήθ℅ια αλλ£ μόνο όταν
πλ#σι£σ℅ι κοντ£ τους ο ℅κπαιδ℅υτικόςĦ
®ινακας 9: °χολικ℅ς ~™Υασι℅ς
℗ι μαθ#τές μ℅ μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς αποτυγχ£νουν να ολοκλ#ρώσουν τις
℅ργασ¥℅ς τουςH αλλ£ αυτο¥ που τις ολοκλ#ρώνουν φα¥ν℅ται ότι τ#ρούν ή έστω ότι
προσπαθούν να τ#ρούν τα χρονικ£ πλα¥σια που θέτ℅ι ο ℅κπαιδ℅υτικόςĦ
~πομένωςH όπως φα¥ν℅ταιH οι μαθ#τές συμμ℅τέχουν στις ℅ργασ¥℅ς που
πραγματοποιούνται μέσα στ#ν τ£ξ# και κατ£ τ# δι£ρκ℅ια ℅κτέλ℅σ#ς αυτών όταν
αντιμ℅τωπ¥№ουν δυσκολ¥℅ς №#τούν βοήθ℅ιαĦ ΩστόσοH αρκ℅το¥ φα¥ν℅ται ότι ℅¥ναι και
℅κ℅¥νοι οι οπο¥οι βρ¥σκουν κ£ποια δικαιολογ¥α προκ℅ιμένου να μ#ν συμμ℅τέχουν στις
℅ργασ¥℅ςĦ Όσον αφορ£ τ#ν ολοκλήρωσ# των ℅ργασιώνH σι π℅ρισσότ℅ροι μαθ#τές
Μαθ#μĦ €υσικο¥ €ιλόλογοι °ΥΝ℗@℗
ĜÔŸİİĞ ĜÔŸĮĮĞ ĜÔŸÍĮĪĞ ĜÔŸĨĪÌĞ
°υμμ℅τέχ℅ι 23 45 70 138
§ποδέχ℅ται τ#ν ιδέα ^℅ν συμμĦ 5 7 33 45
^υσανασχ℅τ℅¥ , Ι 1 12 26J
®αραπονιέται ότι δ℅ν Ναι 8 15 26 49
θα τα καταφέρ℅ι Όχι , 11 15 29J
®ροφ£σ℅ις για να μ#ν Ναι 10 14 24 48
συμμ℅τέχ℅ι Όχι Ι 5 , 9J
'#τ£ Ναι 20 27 55 102
βοήθ℅ια Όχι 2 10 12 24
℗λοκλήρωσ# Ναι 5 17 29 51
℅ργασιών Όχι 20 18 45 83
§κολουθ℅¥ το Ναι 11 14 26 51
χρονοδι£γραμμα Όχι 9 Ι 1 25 45
,
ι
Ι
Ι
j
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αποτυγχ£νουν να τις ολοκλ#ρώσουν αλλ£ ℅κ℅¥νοι που τις ολοκλ#ρώνουν τ#ρούν το
χρονοδι£γραμμαĦ
§Ħİ Κ¥ν#τραĦ Ĝ¤Ι τους αρέσ℅ι π℅ρισσότ℅ροĴ &έτουν στόχους για το μέλλονĴ ¤ι
σχ℅δι£№ουν να κ£νουν όταν τ℅λ℅ιώσουν το σχολ℅¥οĴĞ
Όσον αφορ£ τα ℅νδιαφέροντ£ τουςH σι π℅ρισσότ℅ροι μαθ#τές προτιμούν να
ασχολούνται μ℅ τον αθλ#τισμόĦ §υτό το αποτέλ℅σμαH ¥σωςH δικαιολογ℅¥ται από το
γ℅γονός ότι οι πλ℅ιοψ#φ¥α των μαθ#τών ℅¥ναι αγόριαĦ ΩστόσοH ℅κτός από τον
αθλ#τισμόH φα¥ν℅ται να ℅νδιαφέρονται για τα #λ℅κτρονικ£ παιχν¥διαH τ#ν τ#λ℅όρασ#
και τον κιν#ματογρ£φοH α@λ£ και για τ#ν αν£πτυξ# κοινωνικών σχέσ℅ωνĦ
Μαθ#μĦ €υσικο¥ €ιλόλ℗Υ℗Ι °ΥΝ℗@℗
ĜÔŸİİĞ ĜÔŸĮĮĞ ĜÔŸÍĮĪĞ ĜÔŸĨĪÌĞ
§θλ#τισμός 17 17 52 86
Μουσική 10 7 25.... 42
¤ι του αρέσ℅ι "λ℅κτρĦπαιχν¥δια
π℅ρισσότ℅ρο - ¤#λ℅όρασ# - 14 10 30 54
ονο
ΚοινωνĦ σχέσ℅ις 13 12 33 58
Άλλο 16 22 43 81
θέτ℅ι στόχους Ναι 16 21 23 44
℗χι ℗ 14 26 56
~παγγ℅λματικ£ ^℅ν έχ℅ι αποφασĦ 8 9 14 31
σχέδια ¤℅χνικ£ ℅παγγĦ 20 34 78 132
§καδ#μĦ ℅παγγĦ 10 14 16 40
~ργασ¥α 5 2 6 13
®ινακας Ι ℗J Κιν#τρα
℗ι π℅ρισσότ℅ροι μαθ#τές από αυτούς που ξέρουν τι θέλουν να κ£νουν όταν
τ℅λ℅ιώσουν το σχολ℅¥οH φα¥ν℅ται να στρέφονται κυρ¥ως σ℅ τ℅χνικ£ ℅παγγέλματαH
όπως μ#χανικός αυτοκινήτωνH #λ℅κτρονικόςH νοσ#λ℅υτήςH κĦ£ĦH δ℅¥χνοντας κατG αυτόν
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τον τρόπο ότι έχουν συνα¥σθ#σ# των ικανοτήτων και των δυνατοτήτων τουςH ℅νώ
℅λ£χιστοι ℅¥ναι αυτο¥ οι μαθ#τές που θέλουν να σπουδ£σουν σ℅ κ£ποια ανώτατ#
σχολήH ώστ℅ να βρουν «μ¥α δουλ℅ι£ σ℅ κ£ποιο γραφ℅¥οŶŶH όπως δ#λώνουν οι ¥διοιĦ
Ένας μικρός αριθμός μαθ#τώνH δ℅ν θέτ℅ι στόχους για το μέλλονH και ακόμα λιγότ℅ροι
℅νδιαφέρονται απλ£ να βρουν κ£ποια δουλ℅ι£Ħ
ΆραĦ οι μαθ#τές μ℅ μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς θέτουν στόχους έχοντας ℅π¥γνωσ# των
δυνατοτήτων τους και ℅πιλέγουν κυρ¥ως τ℅ΧŒΙO£ ℅ÍαγγέλματαĦ
§ĦĮ ĻυτŬŸ℅ΙOόναĦ ¤ι ℅ικόνα έχουν για τον ℅αυτό τουςĴ ~¥ναι χαρούμ℅νοι ή λυπ#μένοιH
ικανοποι#μένοι ή δυσαρ℅στ#μένοιĴ Κ£νουν σχόλια για τ#ν ℅π¥δοσή τουςĴ ®ου
αποδ¥δουν τ#ν ℅πιτυχ¥α τους και που τ#ν αποτυχ¥αĴ Κ£νουν σχόλια για τους
℅κπαιδ℅υτικούς σ℅ σχέσ# μ℅ τ#ν ℅π¥δοσή τουςĴ
℗ι π℅ρισσότ℅ροι μαθ#τές παρ£ τις δυσκολ¥℅ς που αντιμ℅τωπ¥№ουν και παρ£ το
γ℅γονός ότι έχουν ℅π¥γνωσ# αυτών των δυσκολιώνH έχουν μ¥α θ℅τική ℅ικόνα για τον
℅αυτό τουςĦ ~¥ναι χαρούμ℅νοι και ℅υδι£θ℅τοιH νιώθουν ικανοπο¥#σ# και έχουν
αυτοπ℅πο¥θ#σ# και αυτο℅κτ¥μ#σ#Ħ ΩστόσοH υπ£ρχουν και αρκ℅το¥ μαθ#τές οι οπο¥οι
℅¥ναι δυσαρ℅στ#μένοι και απογο#τ℅υμένοι από τις ℅πιδόσ℅ις τουςH αισθ£νονται
μ℅ιον℅κτικ£ απέναντι στους συμμαθ#τές τους και ℅¥ναι λυπ#μένοιĦ
§ν και το θέμα του που αποδ¥δουν οι μαθ#τές μ℅ μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς τ#ν
℅πιτυχ¥α και τ#ν αποτυχ¥α τους ℅¥ναι πολύ σ#μαντικόH λ¥γοι ήταν οι ℅κπαιδ℅υτικο¥ που
απ£ντ#σαν σG αυτό Ĝ®¥νακας 11), έτσι ώστ℅ να μ#ν ℅¥ναι δυνατή # γ℅ν¥κ℅υσ# των
αποτ℅λ℅σμ£τωνĦ §πό αυτ£ τα αποτ℅λέσματα μπορούμ℅ να υποθέσουμ℅ ότι οι μαθ#τές
τ℅¥νουν να αποδ¥δουν τ#ν αποτυχ¥α στον ℅αυτό τουςĦ
Μαθ#μĦ €υσικο¥ €ιλόλογοι °ΥΝ℗@℗
ĜÔŸİİĞ ĜÔŸĮĮĞ ĜÔŸÍĮĪĞ ĜÔŸĨĪÌĞ
&℅τική 42 55 88 185
^℅¥ΧŒ℅ι ... §ρν#τική 15 17 41 73
Χαμ#λή αυτοĤ 7 7 20 34
℅κτ¥μ#σ#
°χόλια για τ#ν °χολι£№℅ι 2 10 13 25
℅π¥δοσή του ^℅ν κ£ν℅ι σχόλια 17 15 19 51
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Μαθ#μĦ €υσικο¥ €ιλόλογοι °ΥΝ℗@℗
ĜÔŸİİĞ ĜÔŸĮĮĞ ĜÔŸÍĮĪĞ ĜÔŸĨĪÌĞ
°τ#ν ℅υκολ¥α του 2 ℗ ℗ 2
ΙG
®ου αποδ¥δ℅ι μαθήματος
τ#ν ℅πιτυχ¥α °τον ℅αυτό του , 14 12 29J
°℅ τρ¥τους ή £λĤ 2 4 18 24
λους παρ£γοντ℅ς
°τ# δυσκολ¥α του , 4 8 15J
®ου αποδ¥δ℅ι μαθήματος
τ#ν αποτυχ¥α °τον ℅αυτό του 8 15 30 53
°℅ τρ¥τους ή £λĤ 5 13 14 32
λους παρ£γοντ℅ς
®ινακας Ι 1; §υτοĤ℅ικονα
°υμπ℅ρασματικ£H οι π℅ρισσότ℅ροι μαθ#τές του δ℅¥γματος έχουν δι£γνωσ#
δυσλ℅ξ¥ας και σ℅ πολύ μικρότ℅ρο αριθμό μαθ#σιακών δυσκολιών και γνωστικών
προβλ#μ£τωνĦ °℅ π℅ρ¥πτωσ# απουσ¥ας δι£γνωσ#ςH κυρ¥ως τα προβλήματα στ# γραφή
και σ℅ μικρότ℅ρο αριθμό τα προβλήματα στ#ν αν£γνωσ# και τ# νο#μοσύν# ℅¥ναι
℅κ℅¥να που κ£νουν τους ℅κπαιδ℅υτικούς να υποθέσουν τ#ν ύπαρξ# μαθ#σιακών
δυσκολιώνĦ
Όσον αφορ£ τ#ν παρουσ¥α των μαθ#τών μ℅ μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς τ#ς
δ℅υτ℅ροβ£θμιας ℅κπα¥δ℅υσ#ς στο σχολ℅¥οH αυτή δ℅ν διαφοροποι℅¥ται από τους
υπόλοιπους μαθ#τέςĦ °τις σχέσ℅ις τους μ℅ τους συνομ#λ¥κουςH ℅¥ναι φιλικο¥H δ℅ν
συγκρούονται μα№¥ τους και συμμ℅τέχουν ℅ν℅ργ£ στις ομαδικές δραστ#ριότ#τ℅ς ℅¥τ℅
αυτές λαμβ£νουν χώρα στο πλα¥σιο τ#ς τ£ξ#ς ℅¥τ℅ έξω από αυτό μ℅ π℅ριφ℅ρ℅ιακούςH
όμωςH ρόλουςĦ
Όσον αφορ£ τ#ν παρουσ¥α τους στ#ν τ£ξ#H ορισμένοι μαθ#τές ℅¥ναι
συγκ℅ντρωμένοι στο μ£θ#μαH ℅νώ κ£ποιοι £λλοι αποσπώνται ℅ύκολα από το σκοπό
τους χα№℅ύοντας γύρωĤγύρω ή μιλώντας μ℅ τους συμμαθ#τές τουςĦ €α¥ν℅ται να
αποδέχονται τ#ν ιδέα των σχολικών ℅ργασιώνH αλλ£ αρκ℅τ£ συχν£ βρ¥σκουν
προφ£σ℅ις για να τις αποφύγουνĦ ¤ις ℅ργασ¥℅ς που θέτ℅ι ο ℅κπαιδ℅υτικός για το σπ¥τιH
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σπ£νια τις ολοκλ#ρώνουνH ℅νώ ℅κ℅¥νοι που τις ολοκλ#ρώνουν τ#ρούν το
χρονοδι£γραμμαĦ
Όσον αφορ£ τα ℅νδιαφέροντ£ τουςHGαυτ£ δ℅ν ℅¥ναι διαφορ℅τικ£ από ℅κ℅¥να των
τυπικών μαθ#τώνĦ ℗ι ℅παγγ℅λματικές ℅πιλογές των μαθ#τών μ℅ μαθ#σιακές
δυσκολ¥℅ς δ℅¥χνουν πως αυτο¥ έχουν ℅π¥γνωσ# των δυνατοτήτων τουςĦ ¤έλοςH
δ℅¥χνουν να τ#ρούν μ¥α θ℅τική ℅ικόνα για τον ℅αυτό τους και τ℅¥νουν να αποδ¥δουν
τ#ν αποτυχ¥α στον ℅αυτό τουςĦ
2.2 Learning Disabilities Diagnostic lnventory (LDDl)
Για τ#ν αν£λυσ# των δ℅δομένων του LDDI χρ#σιμοποιήθ#κ℅ το πρόγραμμα
ExceI. Κατ£ τ#ν αν£λυσ# των δ℅δομένων του LDDI λήφθ#καν υπόψ# οι
συμπλ#ρωμέν℅ς Κλ¥μακ℅ς των Μαθ#ματικών από όλους τους συμμ℅τέχοντ℅ς
καθ#γ#τές και ℅ξαιρέθ#καν από τ# διαδικασ¥α οι μαθ#τές μ℅ γνωστικ£ προβλήματαĦ
ΈτσιH λοιπόνH το LDDI συμπλ#ρώθ#κ℅ για 294 μαθ#τέςĦ
¤α δ℅δομένα του LDDI ομαδοποιήθ#καν σ℅ π¥νακ℅ς κατ£ τέτοιο τρόπο ώστ℅ να
℅¥ναι ℅μφανές το πόσοι μαθ#τές ℅μφαν¥№ουν τ# συγκ℅κριμέν# συμπ℅ριφορ£ στ#
συγκ℅κριμέν# συχνότ#τα (1,2,3 = συχν£H 4,5,6 = κ£ποτ℅H 7,8,9 = σπ£νιαĞĦ " κλ¥μακα
των Μαθ#ματικών ℅¥ναι πέμπτ# στ# σ℅ιρ£ στο ℅ργαλ℅¥ο και οι συμπ℅ριφορές που
αναφέρονται σG αυτό ℅¥ναι οι ακόλουθ℅ςJ
5.1 §ποτυγχ£ν℅ι να διαβ£σ℅ι μ℅ ακρ¥β℅ια τις σωστές αξ¥℅ς πολυψήφιων αριθμών
λόγω τ#ς δι£ταξής τους και των κ℅νών διαστ#μ£των τουςĦ
5.2 ^℅ν θυμ£ται ονόματα αριθμών ή νούμ℅ραĦ
5.3 ^ιατ£σσ℅ι αριθμούς και κ℅ν£ λανθασμένα στον πολλαπλασιασμό και στ#
δια¥ρ℅σ#Ħ
5.4 ¤οποθ℅τ℅¥ λ£θος τους αριθμούς σ℅ πολυψήφιους αριθμούςĦ
5.5 Κ£ν℅ι λ£θ# στ# διαδικασ¥α δαν℅ισμούĦ
5.6 §διαφορ℅¥ για τα δ℅καδικ£ ψ#φ¥αĦ
5.7 €τ£ν℅ι σ℅ «παρ£λογ℅ς Ι £τοπ℅ς» απαντήσ℅ιςĦ
5.8 ^υσκολ℅ύ℅ται να ανακαλέσ℅ι αυτοματοποι#μέν℅ς πρ£ξ℅ις αριθμώνĦ
5.9 Μ℅τρ£ στα δ£κτυλαĦ
5.10 §ποτυγχ£ν℅ι να β℅βαιώσ℅ι Ι ℅λέγξ℅ι απαντήσ℅ις και να καταλήξ℅ι στ#ν πρώτ#
απ£ντ#σ#Ħ
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5.11 " υπολογιστική του ικανότ#τα πέφτ℅ι όταν # δι£ταξ# τ#ς παρουσ¥ασ#ς των
ψ#φ¥ων μ℅ταβ£λλ℅ταιĦ
5.12 Χρ℅ι£№℅ται υπ℅ρβολικό χρόνο για να πραγματοποιήσ℅ι πρ£ξ℅ιςĦ
5.13 ^υσκολ℅ύ℅ται μ℅ τα προβλήματα πολλών πρ£ξ℅ωνĦ
5.14 Έχ℅ι δυσκολ¥α μ℅ τ# γλώσσα των μαθ#ματικώνĦ
5.15 Έχ℅ι δυσκολ¥α μ℅ προβλήματα λέξ℅ωνĦ
°ύμφωνα μ℅ τ#ν αν£λυσ# που έγιν℅ και όπως φα¥ν℅ται και από τον ®¥νακα 12
Ĝβλέπ℅ σ℅λĦ Ι 08), οι μαθ#τές ℅μφαν¥№ουν κυρ¥αρχα προβλήματα στους τ℅λ℅υτα¥ους
τομ℅¥ς συμπ℅ριφορ£ς τ#ς κλ¥μακαςĦ ^#λαδήH από τους 294 μαθ#τές για τους οπο¥ους
συμπλ#ρώθ#κ℅ το LDDI, 193 δυσκολ℅ύονται στ#ν ℅π¥λυσ# προβλ#μ£των μ℅ πολλές
πρ£ξ℅ιςH 178 στα προβλήματα λέξ℅ωνH 177 ℅μφαν¥№ουν δυσκολ¥α μ℅ τ# γλώσσα των
μαθ#ματικών και 149 μαθ#τές χρ℅ι£№ονται υπ℅ρβολικό χρόνο για να ℅κτ℅λέσουν
πρ£ξ℅ιςĦ °℅ μικρότ℅ρ# συχνότ#ταH ℅μφαν¥№ονται προβλήματα αν£κλ#σ#ς των
αυτοματοποι#μένων πρ£ξ℅ων ĜΝĶÍÎĨĞ και ℅λέγχου των απαντήσ℅ων τους ĜΝĶÍÎĬĞĦ
°υμπ℅ρασματικ£H γ¥ν℅ται αντιλ#πτό ότι οι μαθ#τές μ℅ μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ςH
όσον αφορ£ των τομέα των Μαθ#ματικώνH αντιμ℅τωπ¥№ουν κυρ¥ως δυσκολ¥℅ς στο
Gλόγο ℅¥τ℅ πρόκ℅ιται για τ# γλώσσα των μαθ#ματικών ℅¥τ℅ πρόκ℅ιται για το γραπτό
λόγο μέσω του οπο¥ου π℅ριγρ£φονται τα προβλήματα των λέξ℅ωνĦ ΩστόσοH δ℅ν
διαπιστώθ#κ℅ # ύπαρξ# σοβαρών προβλ#μ£των μ℅ τους αριθμούς καθG ℅αυτούςĦ
°τ# συνέχ℅ιαH τα δ℅δομένα του LDDI ομαδοποιήθ#καν αν£ τύπο σχολ℅¥ου
φο¥τ#σ#ς των μαθ#τώνĦ °℅ @ύκ℅ιο φοιτούν 211 μαθ#τές και σ℅ Γυμν£σιο 81
μαθ#τέςĦ ℗ ®¥νακας 13 Ĝβλέπ℅ σ℅λĦ Ι 09) π℅ριλαμβ£ν℅ι τους μαθ#τές που φοιτούν σ℅
Γυμν£σιοH ℅νώ ο ®¥νακας 14 Ĝβλέπ℅ σ℅λĦ 11 ℗Ğ αυτούς που φοιτούν σ℅ @ύκ℅ια Ĝ~νια¥α
- ¤Ħ~Ħ~Ħ - °χολ℅¥α 8' ~υκαιρ¥αςĞĦ
®αρατ#ρώνταςH λοιπόνH τον ®¥νακα 13 διαπιστώνουμ℅ ότι οι π℅ρισσότ℅ροι
μαθ#τές Γυμνασ¥ου χρ℅ι£№ονται υπ℅ρβολικό χρόνο για να κ£νουν ασκήσ℅ις και
αντιμ℅τωπ¥№ουν δυσκολ¥℅ς στα προβλήματαĦ ®ιο συγκ℅κριμέναH από τους 211
μαθ#τές 143 δυσκολ℅ύονται στα προβλήματα πολλών πρ£ξ℅ωνH 133 παρουσι£№ουν
δυσκολ¥℅ς στα προβλήματα λέξ℅ωνH 129 μαθ#τές έχουν δυσκολ¥α μ℅ τ# γλώσσα των
μαθ#ματικών και 112 μαθ#τές χρ℅ι£№ονται υπ℅ρβολικό χρόνο για να
πραγματοποιήσουν πρ£ξ℅ιςĦ °℅ αρκ℅τ£ μικρότ℅ρο βαθμόH οι μαθ#τές του Γυμνασ¥ου
μ℅ μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς αποτυγχ£νουν να ℅λέγξουν τ#ν ορθότ#τα των απαντήσ℅ών
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τους ĜΝĶĲĪĞ και δυσκολ℅ύονται στ#ν αν£κλ#σ# αυτοματοποι#μένων πρ£ξ℅ων
℗ι δυσκολ¥℅ς των μαθ#τών του @υκ℅¥ου Ĝ®¥νακας 14) δ℅ν διαφοροποιούνται από
;'
αυτές των μαθ#τών του Γυμνασ¥ουĦ Μ℅ τα προβλήματα πολλών πρ£ξ℅ων
δυσκολ℅ύονται49 από τους 81 μαθ#τέςH μ℅ τ# γλώσσα των μαθ#ματικών 46 και μ℅ τα
προβλήματα λέξ℅ων δυσκολ℅ύονται43 μαθ#τέςĦ Υπ℅ρβολικό χρόνο για τ#ν ℅κτέλ℅σ#
πρ£ξ℅ων χρ℅ι£№ονται 36 μαθ#τέςĦ °℅ μικρότ℅ρ# συχνότ#ταπαρατ#ρούνταιδυσκολ¥℅ς
στ#ν αν£κλ#σ# αυτοματοποι#μένωνπρ£ξ℅ων ĜΝĶÎĲĞ και στον έλ℅γχο τ#ς ορθότ#τας
των απαντήσ℅ωνĜΝĶÎĲĞĦ ΩστόσοH παρατ#ρήθ#κ℅ ότι αρκ℅το¥ από τους μαθ#τές του
@υκ℅¥ου μ℅ μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ςH όταν λύνουν ασκήσ℅ις φτ£νουν σ℅ παρ£λογ℅ς ή
£τοπ℅ς απαντήσ℅ιςĜΝĶĨÌĞĦ
°υμπ℅ρασματικ£H οι τομ℅¥ς των δυσκολιών των μαθ#τών δ℅ν διαφοροποιούνται
αν£λογα μ℅ τ#ν #λικ¥α τουςĦ ¤όσο οι μαθ#τές του Γυμνασ¥ου όσο και αυτο¥ του
@υκ℅¥ου αντιμ℅τωπ¥№ουνδυσκολ¥℅ς στ#ν ℅π¥λυσ# προβλ#μ£τωνĦ ℗ι δυσκολ¥℅ς αυτές
προκύπτουν℅¥τ℅ από το γραπτό λόγο μέσω του οπο¥ου μ℅ταφέρονταιοι πλ#ροφορ¥℅ς
του προβλήματος℅¥τ℅ από το γ℅γονός ότι απαιτούνταιπολλές πρ£ξ℅ις για τ#ν ℅π¥λυσή
τουςĦ ~πιπρόσθ℅ταH μαθ#τές Γυμνασ¥ου και @υκ℅¥ου χρ℅ι£№ονται υπ℅ρβολικό χρόνο
για να κ£νουν πρ£ξ℅ιςĦ °℅ μικρότ℅ρο βαθμόH οι μαθ#τές αποτυγχ£νουννα ℅λέγξουν
τ#ν ορθότ#τα των απαντήσ℅ών τους και δυσκολ℅ύονται στ#ν αν£κλ#σ#
αυτοματοποι#μένωνπρ£ξ℅ωνĦ
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Ÿ °ΥΧΝ§ Μ~™ΙΚ~° °®§ΝΙ§€℗™~° ιG°υμπ℅ριφορές Ι 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 §ποτυγχ£ν℅ι να διαβ£σ℅ι μ℅ ακρ¥β℅ια τις
σωστές αξ¥℅ς πολυψήφιων αριθμών λŊŊγω τIς 20 28 50 33 32 36 28 29 38
δι£ταξής τους και των κ℅νών διαστIμ£των
τουςĦ
5.2 ^℅ν θυμ£ται ονόματα αριθμών ή νούμ℅ραĦ 14 18 28 22 30 35 38 44 65
5.3 ^ιατ£σσ℅ι αριθμούς και κ℅ν£ λανθασμένα στον 16 24 43 35 46 32 35 26 37
πολλαπλασιασμό και στI δια¥ρ℅σ#Ħ
5.4 ¤οποθ℅τ℅¥ λ£θος τους αριθμούς σ℅ 18 18 37 34 33 30 53 30 41
πολυψήφιους αριθμούςĦ
5.5 Κ£ν℅ι λ£θ# στI διαδικασ¥α δαν℅ισμούĦ 27 22 45 30 38 41 37 26 28
5.6 §διαφορ℅¥ για τα δ℅καδικ£ ψ#φ¥αĦ 23 20 38 40 31 43 36 30 33
5.7 €τ£ν℅ι σ℅ «παρ£λογ℅ς Ι £τοπ℅ρL απαντήσ℅ιςĦ 23 26 54 34 30 51 28 24 24
5.8 ^υσκολ℅ύ℅ται να ανακαλέσ℅ι 29 41 53 46 35 31 23 15 21
αυτοματοποι#μέν℅ς πρ£ξ℅ις αριθμώνĦ
5.9 Μ℅τρ£ στα δ£κτυλαĦ 21 17 28 28 23 28 36 39 74
5.10 §ποτυγχ£ν℅ι να β℅βαιώσ℅ι Ι ℅λέγξ℅ι απαντήσ℅ις 27 38 61 47 39 32 26 11 13
και να καταλήξ℅ι στ#ν πρώτI απ£ντ#σ#Ħ
5.1 Ι " υπολογιστική του ικανότ#τα πέφτ℅ι όταν #
δι£ταξ# τ#ς παρουσ¥ασ#ς των ψ#φ¥ων 24 35 54 48 50 27 28 15 13
μ℅ταβ£λλ℅ταιĦ
5.12 Χρ℅ι£№℅ται υπ℅ρβολικό χρόνο για να 28 41 80 31 33 30 21 18 12
πραγματοποιήσ℅ι πρ£ξ℅ιςĦ
5.13 ^υσκολ℅ύ℅ται μ℅ τα προβλήματα πολλών 47 68 78 30 20 22 13 9 7
πρ£ξ℅ωνĦ
5.14 ·~χ℅ι δυσκολ¥α μ℅ τI γλώσσα των 37 72 68 44 28 14 10 11 10
μαθ#ματικώνĦ
5.15 Έχ℅ι δυσκολ¥α μ℅ προβλήματα λέξ℅ωνĦ 37 63 78 40 24 23 12 11 6
®¥νακαȘ 1.. LDD1- 29-1 ιιαθ τέȘ
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Ÿ°ΥΧΝ§ Μ~™ΙΚ~° °®§ΝΙ§€℗™~° ;'°υμπ℅ριφορές Ι 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 §ποτυγχ£ν℅ι να διαβ£σ℅ι μ℅ ακρ¥β℅ια τις
σωστές αξ¥℅ς πολυψήφιων αριθμών λόγω τ#ς 13 22 39 24 24 21 17 22 29
δι£ταξής τους και των κ℅νών διαστ#μ£των
τουςĦ
5.2 ^℅ν θυμ£ται ονόματα αριθμών ή νούμ℅ραĦ 8 15 18 18 19 23 30 29 51
5.3 ^ιατ£σσ℅ι αριθμούς και κ℅ν£ λανθασμένα στον 11 17 33 27 32 22 20 22 27
πολλαπλασιασμό και στ# δια¥ρ℅σ#Ħ
Ī§ ¤οποθ℅τ℅¥ λ£θος τους αριθμούς σ℅ 10 14 32 24 25 22 32 22 30
πολυψήφιους αριθμούςĦ
5.5 Κ£ν℅ι λ£θ# στ# διαδικασ¥α δαν℅ισμούĦ 17 16 33 28 24 29 28 17 19
5.6 §διαφορ℅¥ για τα δ℅καδικ£ ψ#φ¥αĦ 14 15 31 30 26 26 23 23 23
5.7 €τ£ν℅ι σ℅ «παρ£λογ℅ς Ι £τοπ℅ς» απαντήσ℅ιςĦ 16 17 40 22 24 34 23 18 17
5.8 ^υσκολ℅ύ℅ται να ανακαλέσ℅ι 19 34 41 28 28 20 17 9 15
αυτοματοποι#μέν℅ς πρ£ξ℅ις αριθμώνĦ
5.9 Μ℅τρ£ στα δ£κJτυλαĦ 15 12 25 19 14 20 28 27 51
5.10 §ποτυγχ£ν℅ι να β℅βαιώσ℅ι Ι ℅λέγξ℅ι απαντήσ℅ις 20 30 45 37 26 19 20 6 8
και να καταλήξ℅ι στ#ν πρώτ# απ£ντ#σ#Ħ
5.11 " υπολογιστική του ικανότ#τα πέφτ℅ι όταν #
δι£ταξ# τ#ς παρουσ¥ασ#ς των ψ#φ¥ων 15 29 42 32 36 19 20 10 8
μ℅ταβ£λλ℅ταιĦ
5.12 Χρ℅ι£№℅ται υπ℅ρβολικό χρόνο για να 20 33 59 20 21 21 18 Ι Ι 8
πραγματοποιήσ℅ι πρ£ξ℅ιςĦ
5.13 ^υσκολ℅ύ℅ται μ℅ τα προβλήματα πολλών 34 51 58 21 12 14 8 8 5
πρ£ξ℅ωνĦ
5.14 Έχ℅ι δυσκολ¥α μ℅ τ# γλώσσα των 27 51 51 29 22 9 8 10 4
μαθ#ματικώνĦ
5.15 Έχ℅ι δυσκολ¥α μ℅ προβλήματα λέξ℅ωνĦ 29 45 59 30 17 12 7 8 4
®¥νακας 5: LDD! ĜΓẂẀν£σŨÕĞ 211 Μαθ#τές
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--____ °υχνότ#τα °ΥΧΝ§ Μ~™ΙΚ~° °®§ΝΙ§
°υμπ℅ριφŸŸ €℗™~°
Ι 2 3 4 5 6 7 8 9
5. Ι §ποτυγχ£ν℅ι να διαβ£σ℅ι μ℅ ακρ¥β℅ια τις
σωστές αξ¥℅ς πολυψήφιων αριθμών λόγω τ#ς 7 5 11 9 8 15 ιο 7 9
δι£ταξής τους και των κ℅νών διαστ#μ£των
τουςĦ
5.2 ^℅ν θυμ£ται ονόματα αριθμών ή νούμ℅ραĦ 6 3 9 4 1 Ι 12 7 15 14
5.3 ^ιατ£σσ℅ι αριθμούς και κ℅ν£ λανθασμένα στον 5 7 9 7 14 10 15 4 ιο
πολλαπλασιασμό και στ# δια¥ρ℅σ#Ħ
5.4 ¤οποθ℅τ℅¥ λ£θος τους αριθμούς σ℅ 8 4 5 9 8 8 20 8 1Ι
πολυψήφιους αριθμούςĦ
5.5 Κ£ν℅ι λ£θ# στ# διαδικασ¥α δαν℅ισμούĦ ιο 6 Ι Ι 2 14 Ι 1 9 9 9
5.6 §διαφορ℅¥ για τα δ℅καδικ£ ψ#φ¥αĦ 9 5 6 10 5 16 13 7 ιο
5.7 €τ£ν℅ι σ℅ «παρ£λογ℅ς Ι £τοπ℅ς» απαντήσ℅ιςĦ 7 9 14 1Ι 6 16 5 6 7
5.8 ^υσκολ℅ύ℅ται να ανακαλέσ℅ι ιο 7 12 16 7 Ι 1 6 6 6
αυτοματοποι#μέν℅ς πρ£ξ℅ις αριθμώνĦ
5.9 Μ℅τρ£ στα δ£κτυλαĦ 6 3 3 9 9 8 8 12 23
5.10 §ποτυγχ£ν℅ι να β℅βαιώσ℅ι / ℅λέγξ℅ι απαντήσ℅ις 7 6 16 ιο 13 13 6 5 5
και να καταλήξ℅ι στ#ν πρώτ# απ£ντ#σ#Ħ
5.11 " υπολογιστΙΚÍÍ του ικανότ#τα πέφτ℅ι όταν #
δι£ταξ# τ#ς παρουσ¥ασ#ς των ψ#φ¥ων 9 6 ιο 16 14 8 8 5 5
μ℅ταβ£λλ℅ταιĦ
5.12 Χρ℅ι£№℅ται υπ℅ρβολικό χρόνο για να 8 8 20 10 12 9 3 7 4
πραγματοποιήσ℅ι πρ£ξ℅ιςĦ
5.13 ^υσκολ℅ύ℅ται μ℅ τα προβλήματα πολλών 13 16 20 8 8 8 5 Ι 2
πρ£ξ℅ωνĦ
5.14 Έχ℅ι δυσκολ¥α μ℅ τ# γλώσσα των 10 21 15 15 6 5 2 Ι 6
μαθ#ματικώνĦ
5.15 Έχ℅ι δυσκολ¥α μ℅ προβλÍÍματα λέξ℅ωνĦ 8 18 17 ιο 7 Ι Ι 5 3 2
®¥νακαHĬJ LDDI Ĝ@ύκ℅ŨÕĞ 81 Μαθ#τέȘ
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" παρούσα έρ℅υνα πραγματοποιήθ#κ℅ στο πλα¥σιο του προγρ£μματος
«~πιμόρφωσ#ς και ~ξ℅ιδ¥κ℅υσ#ς των ~κπαιδ℅υτικών ^℅υτ℅ροβ£θμιας ~κπα¥δ℅υσ#ς
στις ^υσκολ¥℅ς Μ£θ#σ#ς» Ĝ~®~§~Κ ιι - Υ®Ħ~Ħ®Ħ&Ħ Μέτρο ΙĦΙH ~νέργ℅ια 1.1.3,
.'Κατ#γορ¥α ®ρ£ξ℅ων 1.1.3U). °τόχος τ#ς έρ℅υναςH αρχικ£H ήταν # καταγραφή τ#ς
£ποψ#ς των ℅κπαιδ℅υτικών σχ℅τικ£ μ℅ τις κυρ¥αρχ℅ς συμπ℅ριφορές μαθ#τών μ℅
μαθ#σιακέςδυσκολ¥℅ςστ# δ℅υτ℅ροβ£θμια℅κπα¥δ℅υσ#και στ# συνέχ℅ια # καταγραφή
των κυρ¥αρχωνδυσκολιώνπου αντιμ℅τωπ¥№ουναυτο¥ σι μαθ#τές στα μαθ#ματικ£Ħ
℗ι ℅κπαιδ℅υτικο¥ που συμμ℅τ℅¥χαν στο πρόγραμμαH στο πλα¥σιο τ#ς πρακτικής
τους £σκ#σ#ςH έπρ℅π℅ να διαλέξουν ο καθένας από δύο μαθ#τές μ℅ μαθ#σιακές
δυσκολ¥℅ς και να π℅ριγρ£ψουν τ# συμπ℅ριφορ£ αυτών στο σχολ℅¥οĦ ®ριν τ#ν
πρακτική £σκ#σ#H ℅¥χαν προ#γ#θ℅¥σ℅μιν£ρια ℅πιμόρφωσ#ςκαι ℅ξ℅ιδ¥κ℅υσ#ςHόπου οι
℅κπαιδ℅υτικο¥ ℅¥χαν ακούσ℅ι τον ορισμό των μαθ#σιακών δυσκολιών και ℅¥χαν
συ№#τ#θ℅¥ οι δυσκολ¥℅ς και τα χαρακτ#ριστικ£ αυτών των μαθ#τώνĦ §ν και ℅¥χαν
ακούσ℅ι ήδ# ότι οι μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς δ℅ν ℅¥ναι το £μ℅σο αποτέλ℅σμα τ#ς
νο#τικής καθυστέρ#σ#ς (NJCLD, Ι 989), όταν οι ℅κπαιδ℅υτικο¥ κλήθ#καν να
διαλέξουν τους μαθ#τές μ℅ μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ςH συμπ℅ριέλαβαν και μαθ#τές οι
οπο¥οι ℅¥τ℅ ℅¥χαν δι£γνωσ# γνωστικών προβλ#μ£των ℅¥τ℅ ℅¥χαν δυσκολ¥℅ς σχ℅τικ£ μ℅
τις λ℅ιτουργ¥℅ς τ#ς νο#μοσύν#ς οι οπο¥℅ς έκαναν τους ℅κπαιδ℅υτικούς να υποθέτουν
τ#ν ύπαρξ# των μαθ#σιακών δυσκολιώνĦ Γ¥ν℅ταιH λοιπόνH αντιλ#πτό ότι οι
℅κπαιδ℅υτικο¥ μ£λλον δ℅ν έχουν ξ℅καθαρ¥σ℅ι ακόμα στο μυαλό τους τ# διαφορ£
μ℅ταξύ ℅λαφρ£ς νο#τικής υστέρ#σ#ς και μαθ#σιακών δυσκολιώνĦ
Όσον αφορ£ τους μαθ#τές μ℅ δι£γνωσ# που συμπ℅ριλήφθ#καν στο δ℅¥γμαH #
συντριπτική πλ℅ιοψ#φ¥α αυτών ℅¥χαν δυσλ℅ξ¥αH γ℅γονός που δ℅¥χν℅ι ότι στους φορ℅¥ς
δι£γνωσ#ς παραπέμπονται πολύ ℅υκολότ℅ρα μαθ#τές μ℅ ℅ιδικές μαθ#σιακές
δυσκολ¥℅ς παρ£ μ℅ μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς γ℅νικότ℅ραĦ Ένας ακόμ# λόγος που ¥σως
℅ξ#γ℅¥ τ#ν ύπαρξ# τόσων πολλών μαθ#τών μ℅ δι£γνωσ# δυσλ℅ξ¥ας ℅¥ναι το γ℅γονός
πως μέχρι στιγμής μόνο αυτή # δι£γνωσ# δικαιολογ℅¥ τ#ν απαλλαγή από γραπτές
℅ξ℅τ£σ℅ις τόσο σ℅ σχολικό ℅π¥π℅δο όσο και στις παν℅λλήνι℅ς όπου κρ¥ν℅ται #
℅ισαγωγή τους σ℅ ένα ανώτατο ή τ℅χνολογικό ℅κπαιδ℅υτικό ¥δρυμαĦ ΈτσιH μαθ#τές μ℅
μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς ¥σως δέχονται δι£γνωσ# δυσλ℅ξ¥ας προκ℅ιμένου να ℅¥ναι σ℅
θέσ# να δ¥νουν ℅ξ℅τ£σ℅ις μ℅ έναν τρόπο που ταιρι£№℅ι π℅ρισσότ℅ρο στις δυνατότ#τές
τους και π℅ριορ¥№℅ι στο ℅λ£χιστο τις αδυναμ¥℅ς τουςĦ §πό τ#ν £λλ#H όταν απουσι£№℅ι
# δι£γνωσ#H τα προβλήματα κυρ¥ως στ# γραφή και λιγότ℅ρο στ#ν αν£γνωσ# ℅¥ναι
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αυτ£ που κ£νουν τους ℅κπαιδ℅υτικούς να υποθέτουν τ#ν ύπαρξ# των μαθ#σιακών
δυσκολιώνĦ §ξιοσ#μ℅¥ωτο ℅δώ ℅¥ναι το γ℅γονός πως ℅νώ στ#ν πρωτοβ£θμια
℅κπα¥δ℅υσ# τα αναγνωστικ£ προβλ#ματα ℅¥ναι αυτ£ που αποτ℅λούν ένδ℅ιξ#
ΙΈ
μαθ#σιακών δυσκολιώνH στ# δ℅υτ℅ροβ£θμιαH οι ℅κπαιδ℅υτικο¥ ℅ντοπ¥№ουν ως
σ#μαντικότ℅ρ℅ς τις δυσκολ¥℅ς στ# γραφήĦ
§υτόH ¥σωςH να οφ℅¥λ℅ται στ# διαφορ℅τική φύσ# αυτών των βαθμ¥δων τ#ς
℅κπα¥δ℅υσ#ςĦ °το δ#μοτικόH οι μαθ#τές κ£νουνH σχ℅δόν υποχρ℅ωτικ£H καθ#μ℅ριν£
αν£γνωσ# και έτσι πιθανές δυσκολ¥℅ς ℅ντοπ¥№ονται πολύ ℅υκολότ℅ρα από ότι στο
Γυμν£σιο και το @ύκ℅ιοH όπου οι μαθ#τές αν δ℅ν θέλουν να διαβ£σουν δυνατ£ ένα
κ℅¥μ℅νο για να ακούσ℅ι όλ# # τ£ξ#H απλ£ δ℅ν το κ£νουνĦ ~πιπροσθέτωςH οι
℅κπαιδ℅υτικο¥ τ#ς πρωτοβ£θμιας ℅κπα¥δ℅υσ#ςH μέχρι ένα βαθμόH δικαιολογούν τα
λ£θ# και τις δυσκολ¥℅ς στ# γραφή λόγω ανωριμότ#ταςH αGλI£ στ# δ℅υτ℅ροβ£θμια #
γραφή πα¥№℅ι σ#μαντικό ρόλοĦ ℗ι μαθ#τές καλούνται να γρ£ψουν ασκήσ℅ις και να
απαντήσουν γραπτ£ σ℅ ℅ρωτήσ℅ιςĦ §κόμα και # ℅π¥δοσή τους αξιολογ℅¥ται μ℅
γραπτές ℅ξ℅τ£σ℅ιςĦ °υν℅πώςH ℅¥ναι ℅ύκολα αντιλ#πτό γιατ¥ τα προβλήματα γραφής
℅¥ναι το κυριότ℅ρο στοιχ℅¥ο που κ£ν℅ι τους ℅κπαιδ℅υτικούς να υποθέτουν τ#ν ύπαρξ#
μαθ#σιακών δυσκολιώνĦ Ένας ακόμ# λόγος ο οπο¥ος δικαιολογ℅¥ τ#ν ύπαρξ#
℅ντονότ℅ρων προβλ#μ£των στ# γραφή παρ£ στ#ν αν£γνωσ# ℅¥ναι το γ℅γονός πως #
αποκωδικοπο¥#σ# ¥σως να β℅λτιών℅ται μ℅ τ#ν ℅ξ£σκ#σ# π℅ρισσότ℅ρο από ότι οι
δ℅ξιότ#τ℅ς γραφήςH και ℅πομένως φτ£νοντας στ# δ℅υτ℅ροβ£θμια ℅κπα¥δ℅υσ# #
αν£γνωσ# των μαθ#τών να έχ℅ι β℅λτιωθ℅¥ σ#μαντικ£ αλλ£ όχι και # γραφήĦ
Όσον αφορ£ τ#ν παρουσ¥α των μαθ#τών μ℅ μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς στο σχολ℅¥οH
έρ℅υν℅ς δ℅¥χνουν ότι αρκ℅το¥ από αυτούς ℅γκαταλ℅¥πουν το σχολ℅¥ο (Vaughn, La
Greca & Kuttler, Ι 999, στο Bender, 2004). ΩστόσοH οι ℅κπαιδ℅υτικο¥ παρατ#ρούν ότι
# παρουσ¥α αυτών των μαθ#τών δ℅ν διαφοροποι℅¥ται από τους τυπικούς
συνομ#λ¥κουςĦ ®ρόκ℅ιται για μαθ#τές οι οπο¥οι δ℅ν αποφ℅ύγουν το σχολ℅¥οĦ
§ντ¥θ℅ταH προσέρχονται σG αυτό κανονικ£ στ#ν ώρα έναρξ#ς και δ℅ν απουσι£№ουν
παρ£ μόνο για σ#μαντικούς λόγουςĦ
°τ#ν έρ℅υν£ τουςH οι Vaughn, La Greca & Kuttler (1999) αναφέρουν ότι ένας από
τους λόγους που οδ#γ℅¥ τους μαθ#τές μ℅ μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς στ#ν ℅γκατ£λ℅ιψ#
του σχολ℅¥ου κατ£ τ#ν ℅φ#βική #λικ¥α ℅¥ναι # κοινωνική απομόνωσ#Ħ °℅ ορισμέν℅ς
π℅ριπτώσ℅ιςH αυτή προκαλ℅¥ται από τους τυπικούς μαθ#τέςH οι οπο¥οι δ℅ν δέχονται
℅υνοϊκ£ και παραμ℅λούν τους μαθ#τές μ℅ μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς Ĝ®αντ℅λι£δου &
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ΜπότσαςH 2004), ℅νώ σ℅ κ£ποι℅ς £λλ℅ς π℅ριπτώσ℅ιςH # κοινωνική απομόνωσ# ℅¥ναι
℅πιλογή των ¥διων των μαθ#τών (Margalit & Levin-Alyagon, 1994 στο ®αντ℅λι£δου
& ΜπότσαςH 2004). ΩστόσοH στ#ν παρούσα έρ℅υναH ήταν πολύ λ¥γοι οι μαθ#τές που
,.
ήταν μοναχικο¥Ħ " συντριπτική πλ℅ιοψ#φ¥α των μαθ#τώνH όπως δήλωσαν οι
℅κπαιδ℅υτικο¥H έχουν παρέ℅ς ή έστω συναναστρέφονται μ℅ μικρό αριθμό συμμαθ#τών
τουςĦ °ύμφωνα και μ℅ τ# βιβλιογραφ¥α (Tur-Kaspa, Margalit & Most, 1999 Vaughn
& ElbauIn, 1999, στο ®αντ℅λι£δου & ΜπότσαςH 2004), οι μαθ#τές αυτο¥
αναπτύσσουν λ¥γ℅ς αμοιβα¥℅ς φιλ¥℅ς και συνήθως ℅πιλέγουν για φ¥λους τους παιδι£
που αντιμ℅τωπ¥№ουν μαθ#σιακ£ προβλήματαĦ
~πομένωςH οι μαθ#τές μ℅ μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς δ℅ν δ¥νουν τ#ν ℅ντύπωσ# ότι
αντιμ℅τωπ¥№ουν ιδια¥τ℅ρο πρόβλ#μα στις κοινωνικές τους σχέσ℅ιςĦ §κόμα και στο
δι£λ℅ιμμαH παρουσι£№ουν φιλική και φυσιολογική συμπ℅ριφορ£ παρ£ ℅πιθ℅τικότ#τα
℅νισχύοντας κατG αυτόν τον τρόπο τ#ν £ποψ# του Bender (2004), σύμφωνα μ℅ τον
οπο¥ο οι μαθ#τές μ℅ μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς δ℅ν παρουσι£№ουν ℅πιθ℅τική συμπ℅ριφορ£
σ℅ μ℅γαλύτ℅ρο βαθμό από ότι οι συμμαθ#τές τους χωρ¥ς μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ςĦ "
φιλική συμπ℅ριφορ£ διαφα¥ν℅ται και από το γ℅γονός ότι συμμ℅τέχουν ℅ν℅ργ£ σ℅
μαθ#σιακές και κοινωνικές δραστ#ριότ#τ℅ς και συν℅ργ£№ονται μ℅ τους συμμαθ#τές
τους αρμονικ£H χωρ¥ς να συγκρούονται και σ℅βόμ℅νοι τα δικαιώματα των £λλωνĦ
Όσον αφορ£ τ#ν παρουσ¥α των μαθ#τών μ℅ μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς στ#ν τ£ξ#H
στ# βιβλιογραφ¥α αναφέρ℅ται ότι # χαμ#λή σχολική ℅π¥δοσ# μĴĤιJορ℅¥ να οδ#γήσ℅ι σ℅
κακή συμπ℅ριφορ£H # οπο¥α μ℅ τ# σ℅ιρ£ τ#ς μπορ℅¥ να οδ#γήσ℅ι σ℅ φτωχή
αλλ#λ℅π¥δρασ# μ℅ τον ℅κπαιδ℅υτικό και τους συνομ#λ¥κους Ĝ®αντ℅λι£δου &
ΜπότσαςH 2004). ΩστόσοH από τις απαντήσ℅ις των ℅κπαιδ℅υτικώνH δ℅ν διαφα¥ν℅ται
κακή συμπ℅ριφορ£ ούτ℅ φτωχή αλλ#λ℅π¥δρασ#Ħ Κατ£ τ# δι£ρκ℅ια του μαθήματοςH
συμμ℅τέχουν κ£νοντας ℅ρωτήσ℅ις ή απαντώντας σG αυτές του ℅κπαιδ℅υτικούĦ ¶έβαιαH
σ℅ ορισμέν℅ς π℅ριπτώσ℅ιςH οι ℅ρωτήσ℅ις ή οι απαντήσ℅ις ℅¥ναι £στοχ℅ς ℅¥τ℅ γιατ¥
έχουν ως μοναδικό σκοπό να ℅πικ℅ντρώσουν τ#ν προσοχή του ℅κπαιδ℅υτικού και των
συμμαθ#τώνH ℅¥τ℅H γιατ¥ σύμφωνα και μ℅ τ# βιβλιογραφ¥α Ĝ€λωρ£τουH 1998" Hallahan
et al., 2005), διακατέχονται από παρορμ#τικότ#τα και ρωτούν ή απαντούν χωρ¥ς να
σκ℅φτούν ότι τους έρχ℅ται πρώτο στο μυαλόĦ ΩστόσοH οι π℅ρισσότ℅ροι μαθ#τές μ℅ τις
℅ρωτήσ℅ις τους ή θέλοντας να απαντήσουνH προσπαθούν να συμμ℅τ£σχουν στ#
μαθ#σιακή διαδικασ¥αĦ
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~π¥σ#ςH κακή συμπ℅ριφορ£ και φτωχή αλλ#λ℅π¥δρασ# δ℅ν δ℅¥χνουν και κατ£ τ#ν
ομαδική ℅ργασ¥αĦ §ντιδρούν θ℅τικ£H μ℅ χαρ£ και ℅νδιαφέρον στ#ν ανακο¥νωσ# του
℅κπαιδ℅υτικού για ομαδική ℅ργασ¥αĦ Ωστόσο από τις αναφορές των ℅κπαιδÖŊτικών
δ℅ν γνωρ¥№ουμ℅ τ#ν ποιότ#τα τ#ς συν℅ργασ¥ας στο πλα¥σιο τ#ς ομ£δαςĦ
" ποιότ#τα τ#ς αλλ#λ℅π¥δρασ#ς μ℅ τον ℅κπαιδ℅υτικό ℅ξαρτ£ται κατ£ κύριο λόγο
από αυτόνĦ Όταν ℅¥ναι ℅πιβλ#τικός και αυστ#ρόςH τότ℅ οι μαθ#τές μ℅ μαθ#σιακές
δυσκολ¥℅ς τ℅¥νουν να υποχωρούν και να μ#ν συμμ℅τέχουν στο μ£θ#μ£ τουĦ ~νώ
αντ¥θ℅ταH όταν ο ℅κπαιδ℅υτικός ℅¥ναι δοτικός και φιλικός μ℅ τους συμμαθ#τές τουH
τότ℅ και αυτο¥ οι μαθ#τές αισθ£νονται πιο ℅υχ£ρισταH συμμ℅τέχουν στο μ£θ#μα και
συ№#τούν μ℅ τον ℅κπαιδ℅υτικό για ℅ξωσχολικ£ θέματα ℅κτός τ£ξ#ςĦ
¤ο θέμα τ#ς δι£σπασ#ς τ#ς προσοχής αν£μ℅σα στους μαθ#τές μ℅ μαθ#σιακές
δυσκολ¥℅ς ℅¥ναι ιδια¥τ℅ρα σ#μαντικόĦ " Lerner (2003) αναφέρ℅ι ότι αυτο¥ οι μαθ#τές
μπορ℅¥ να μ#ν συγκ℅ντρώνονται κατ£ τ# δι£ρκ℅ια του μαθήματοςH έχουν μικρή
δι£ρκ℅ια συγκέντρωσ#ςH διασπώνται ℅ύκολα και έχουν φτωχές ικανότ#τ℅ς
συγκέντρωσ#ςĦ ~πιπροσθέτωςH οι McKinney & Feagans (1983, στο ®αντ℅λι£δου &
ΜπότσαςH 2004) αναφέρουν ότι οι μαθ#τές μ℅ μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς μένουν
συγκ℅ντρωμένοι στ# μαθ#σιακή διαδικασ¥α στο 30 - 60% του συνολικού χρόνουH ℅νώ
οι τυπικο¥ συνομήλικοι 60 - 85%. ¤α αποτ℅λέσματα αυτής τ#ς έρ℅υνας έρχονται να
℅νισχύσουν αυτές τις απόψ℅ις καθώς οι π℅ρισσότ℅ροι από τους μαθ#τές μ℅
μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς αποσπώνται ℅ύκολα από το σκοπό τουςH χα№℅ύουν γύρωĤγύρω
μέσα στ#ν τ£ξ# αντ¥ να παρακολουθούν το μ£θ#μα και συνομιλούν μ℅ τους
συμμαθ#τές τουςĦ ®ρόκ℅ιταιH λοιπόνH για ένα ξ℅κ£θαρο έλλ℅ιμμα των μαθ#τών μ℅
μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ςH ώστ℅ ορισμένοι ℅ρ℅υν#τές να προτ℅¥νουν τ#ν αξιολόγ#σ# των
δ℅ξιοτήτων προσοχής ως πιθανό δ℅¥κτ# προβλήματος (Bender, 2004).
Ένα ακόμα σ#μαντικό θέμα που αφορ£ τ#ν παρουσ¥α των μαθ#τών στ#ν τ£ξ#
℅¥ναι οι σχολικές ℅ργασ¥℅ςĦ " έρ℅υνα έδ℅ιξ℅ ότι # πλ℅ιοψ#φ¥α των μαθ#τών μ℅
μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς στ# δ℅υτ℅ροβ£θμια ℅κπα¥δ℅υσ# αποδέχονται τ#ν ιδέα των
σχολικών ℅ργασιών και συμμ℅τέχουν σG αυτέςĦ ΩστόσοH αρκ℅το¥ ℅¥ναι και ℅κ℅¥νοι οι
οπο¥οι παραπονιούνται ότι δ℅ν θα τα καταφέρουν και βρ¥σκουν προφ£σ℅ις για να
αποφύγουν τ# συμμ℅τοχή τους στις ℅ργασ¥℅ς ℅πιβ℅βαιώνοντας κατG αυτόν τον τρόπο
τ#ν £ποψ# ότι αυτο¥ οι μαθ#τές ℅μφαν¥№ουν μ℅ιωμένο ℅νδιαφέρον για τις σχολικές
℅ργασ¥℅ς και ότι προβ£λλουν αντ¥στασ# και £ρν#σ# στ#ν καταβολή προσπ£θ℅ιας για
τ#ν ολοκλήρωσ# των ℅ργασιών Ĝ®αντ℅λι£δου & ΜπότσαςH 2004).
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℗ι Raviv & Stone (1991) αναφέρουν ότι οι μαθ#τές μ℅ μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς
δ#λώνουν αβοήθ#τοι και ότι ℅¥ναι ℅ξαρτώμ℅νοι και παθ#τικο¥ και διακατέχονταιαπό
ένα α¥σθ#μα προσωπικής απαξ¥ωσ#ςĦ " παρούσα έρ℅υνα έδ℅ιξ℅ ότι αυτο¥ οιHμαθ#τές
στ#ν πρώτ# δυσκολ¥α №#τούν βοήθ℅ιαĦ Μαθα¥νουνH δ#λαδήH να παρουσι£№ουν
παθ#τικότ#ταĦ Όπως αναφέρ℅ι και # Lerner (2003) δ℅ν προσπαθούν να
αντιμ℅τωπ¥σουν οποιοδήποτ℅ έργο αλλ£ π℅ριμένουν παθ#τικ£ μέχρι να τους
καθοδ#γήσ℅ι ο ℅κπαιδ℅υτικός ή οι συμμαθ#τές τους και να τους πουν τι να κ£νουνĦ
§υτή # παθ#τικότ#τα π#γ£№℅ι από τ#ν ισχυρή π℅πο¥θ#σ# αυτών των μαθ#τών ότι δ℅ν
μπορούν να μ£θουν τ¥ποτα Ĝμαθ#μέν# αβο#θ#σ¥αH ®αντ℅λι£δου & ΜπότσαςH 2004).
ΈτσιH λοιπόνH οι μαθ#τές μ℅ μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς ℅μφαν¥№ουν μ℅ιωμέν# πρόθ℅σ# για
μ£θ#σ#Ħ
¤ο α¥σθ#μα προσωπικής απαξ¥ωσ#ς γ¥ν℅ται φαν℅ρό από τον τρόπο μ℅ τον οπο¥ο
οι μαθ#τές μ℅ μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς χ℅ιρ¥№ονται τ#ν ℅πιτυχ¥α τους και τ#ν αποτυχ¥αĦ
¤α αποτ℅λέσματα αυτής τ#ς έρ℅υνας γι αυτό το θέμα συμβαδ¥№ουν μ℅ τα ξένα
βιβλιογραφικ£ δ℅δομένα (Yashutake & Bryan, 1995' Pearl, 1982 Wong, 1996): οι
μαθ#τές μ℅ μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς τ℅¥νουν να τ#ν αποτυχ¥α τους στον ℅αυτό τους και
στ#ν αν℅παρκή προσπ£θ℅ια και τ#ν ℅πιτυχ¥α τους σ℅ ℅ξωτ℅ρικούς και μ# ℅λέγξιμους
από τους ¥διους παρ£γοντ℅ςH όπως # βοήθ℅ια από το δ£σκαλο και # τύχ#Ħ °υν℅πώςH
σύμφωνα και μ℅ τ# £ποψ# των Tabassam & Grainger (2002), οι μαθ#τές μ℅
μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς δ℅ν υπ℅ρ#φαν℅ύονται για τις ℅πιτυχ¥℅ς τουςH τ℅¥νουν να
μ℅ιώνουν αυτό που έχουν π℅τύχ℅ι και δέχονται ℅υκολότ℅ρα τ#ν ℅υθύν# για τις
αποτυχ¥℅ς τουςĦ
¤έλοςH ένα ιδια¥τ℅ρα σ#μαντικό θέμα που έχ℅ι απασχολήσ℅ι τ#ν ℅πιστ#μονική
κοινότ#τα σχ℅τικ£ μ℅ τους μαθ#τές μ℅ μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς ℅¥ναι # ℅ικόνα που
έχουν για τον ℅αυτό τουςĦ §ρκ℅το¥ ℅ρ℅υν#τές (Kavale & Fomess, 1996- Wong, 1996
Padeliadou & Botsas, 2004 Lemer, 2004) αναφέρουν ότι αυτο¥ οι μαθ#τές έχουν
χαμ#λότ℅ρ# αυτοĤαντ¥λ#ψ# από ότι οι τυπικο¥ συνομήλικοιH κυρ¥ως σ℅ ακαδ#μαϊκούς
τομ℅¥ςĦ ΩστόσοH # έρ℅υνα έδ℅ιξ℅ ότι # συντριπτική πλ℅ιοψ#φ¥α των μαθ#τών μ℅
μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς έχ℅ι θ℅τική αυτοĤ℅ικόναĦ ®αρ£ τις δυσκολ¥℅ς που
αντιμ℅τωπ¥№ουν ℅¥ναι χαρούμ℅νοι και ℅υδι£θ℅τοιH νιώθουν ικανοπο¥#σ# και έχουν
αυτοĤπ℅πο¥θ#σ# και αυτοĤ℅κτ¥μ#σ#Ħ
ΈτσιĦ λοιπόνH οι ℅κπαιδ℅υτικο¥ πιστ℅ύουν ότι οι μαθ#τές τους μ℅ μαθ#σιακές
δυσκολ¥℅ς σ℅ ορισμένα σ#μ℅¥α δ℅ν διαφέρουν ιδια¥τ℅ρα από τους τυπικούς
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συνομ#λ¥κους τουςĦ ^℅ν αποφ℅ύγουν το σχολ℅¥οH έχουν φιλικές σχέσ℅ις μ℅ τους
συμμαθ#τές τους τόσο στο πλα¥σιο τ#ς τ£ξ#ς όσο και γ℅νικότ℅ρα στο σχολ℅¥οH κατ£
τ# δι£ρκ℅ια τ#ς μαθ#σιακής διαδικασ¥ας προσπαθούν να συμμ℅τέχουν και δφτ#ρούν
μ¥α θ℅τική ℅ικόνα για το ℅αυτό τουςĦ ΩστόσοH ορισμέν℅ς φορές # συμμ℅τοχή τους στο
μ£θ#μα παρουσι£№℅ι κ£ποι℅ς δυσκολ¥℅ςĦ Κ£νουν £στοχ℅ς ℅ρωτήσ℅ις και δ¥νουν
£σχ℅τ℅ς μ℅ το ℅ρώτ#μα απαντήσ℅ις που έχουν μοναδικό σκοπό τ#ν ℅πικέντρωσ# τ#ς
προσοχής του ℅κπαιδ℅υτικού και των συμμαθ#τών τουςĦ " προσοχή τους διασπ£ται
αρκ℅τ£ ℅ύκολαĦ ®ροσπαθούν να βρουν δικαιολογ¥℅ς προκ℅ιμένου να αποφύγουν τις
σχολικές ℅ργασ¥℅ς και ℅μφαν¥№ουν μ℅ιωμέν# πρόθ℅σ# για μ£θ#σ#Ħ ¤έλοςH όταν
π℅τυχα¥νουν στ# μαθ#σιακή διαδικασ¥α δ℅ν υπ℅ρ#φαν℅ύονται για αυτό που
κατ£φ℅ραν αλλ£ αντ¥θ℅τα προσπαθούν να μ℅ιώσουν τ#ν αξ¥α τουĦ
℗ δ℅ύτ℅ρος στόχος τ#ς έρ℅υνας αφορούσ℅ τ#ν καταγραφή των κυρ¥αρχων
δυσκολιών που αντιμ℅τωπ¥№ουν στα μαθ#ματικ£ οι μαθ#τές μ℅ μαθ#σιακές
δυσκολ¥℅ςĦ ℗I" Bryant και οι συν℅ργ£τ℅ς τουIτ#ς (2000), σ℅ μ¥α έρ℅υν£ τους
διαπ¥στωσαν ότι το 50% π℅ρ¥που των μαθ#τών μ℅ μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς
αντιμ℅τωπ¥№ουν δυσκολ¥℅ς στα μαθ#ματικ£Ħ ~πιπρόσθ℅τ℅ς έρ℅υν℅ς αναφέρουν ότιG
αυτο¥ οι μαθ#τές δυσκολ℅ύονται στο μαθ#ματικό υπολογισμόH στις έννοι℅ς και τ#ν
℅π¥λυσ# προβλ#μ£των (Zentall & Ferkis, 1993· Miller & Mercer, 1997) και ότι #
℅π¥δοσή τους στα μαθ#ματικ£ δ℅ν ℅¥ναι απλώς χαμ#λότ℅ρ# των τυπικών
συνομ#λ¥κων αλλ£ φα¥ν℅ται να λ℅ιτουργούν σ℅ ℅πικ¥νδυνα χαμ#λό ℅π¥π℅δοĦ
℗ι ℅ρ℅υν#τές ℅ξ℅τ£№ουν τ#ν ℅π¥δοσ# των μαθ#τών μ℅ μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς σ℅
δύο βασικούς τομ℅¥ς των μαθ#ματικώνJ αĞ τ#ν ℅κτέλ℅σ# πρ£ξ℅ων και βĞ τ#ν ℅π¥λυσ#
προβλ#μ£τωνĦ " ℅π¥δοσ# των μαθ#τών και στους δύο αυτούς τομ℅¥ς φα¥ν℅ται να
℅π#ρ℅£№℅ται από παρ£γοντ℅ς όπως # φύσ# τ#ς δραστ#ριότ#τας Ĝαν ℅¥ναι απλή ή
σύνθ℅τ#ĞĒ από τ#ν ύπαρξ# χρονικού π℅ριορισμού ή όχι και από τ# συνύπαρξ#
αναγνωστικών δυσκολιών (reading disabilities) μ℅ αυτές στα μαθ#ματικ£Ħ
Όσον αφορ£ τ#ν ℅κτέλ℅σ# των πρ£ξ℅ωνH οι Hitch & McAuley (1999)
διαπ¥στωσαν ότι # ℅π¥δοσ# των μαθ#τών μ℅ δυσκολ¥℅ς στα μαθ#ματικ£ ήταν
χαμ#λότ℅ρ# από αυτή των μαθ#τών χωρ¥ς δυσκολ¥℅ςĦ ΩστόσοH ο Ostad (1998) βρήκ℅
ότι # ℅π¥δοσ# των πρώτων μαθ#τών ήταν χαμ#λότ℅ρ# μόνο για τις σύνθ℅τ℅ς
δραστ#ριότ#τ℅ς ĜπĦχĦ 3 + χ Ÿ 9 ή Υ - 7 Ÿ 3), ℅νώ για τις απλές ĜπĦχĦ 4 + 3 Ÿ ;) #
℅π¥δοσ# ήταν όμοια αν£μ℅σα στις δύο ομ£δ℅ς μαθ#τώνĦ ~ντούτοιςH τα αποτ℅λέσματα
δ℅ν ακολουθούν αυτό το πρότυπο όταν ℅ισ£γ℅ται # παρ£μ℅τρος των αναγνωστικών
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δυσκολιώνĦ Έρ℅υν℅ς (Jordan & Hanich, 2000' Hanich et al., 2001) έχουν δ℅¥ξ℅ι ότι #
℅π¥δοσ# των μαθ#τών μ℅ συνυπ£ρχουσ℅ς δυσκολ¥℅ς στ#ν αν£γνωσ# και τα
μαθ#ματικ£ ℅¥ναι σ#μαντικ£ χαμ#λότ℅ρ# από αυτή των μαθ#τών χωρ¥ς δυσκολ¥℅ς
ιG
αν℅ξ£ρτ#τα από τις £λλ℅ς δύο συνθήκ℅ς Ĝφύσ# δραστ#ριότ#ταςH χρονικός
π℅ριορισμόςĞĦ ΩστόσοH για τους μαθ#τές μ℅ δυσκολ¥℅ς μόνο στα μαθ#ματικ£ τα
αποτ℅λέσματα ήταν πιο π℅ρ¥πλοκαĦ ℗ρισμένοι ℅ρ℅υν#τές διαπ¥στωσαν ότι # ℅π¥δοσ#
μαθ#τών μ℅ και χωρ¥ς δυσκολ¥℅ς στα μαθ#ματικ£ ℅¥ναι ¥δια (Jordan & Hanich, 2000),
℅νώ κ£ποιοι £λλοι βρήκαν ότι αυτό ισχύ℅ι μόνο για τις δραστ#ριότ#τ℅ς χωρ¥ς χρονικό
π℅ριορισμό (Jordan & Montani, 1997).
Όσον αφορ£ τ#ν ℅π¥λυσ# προβλ#μ£τωνH έρ℅υν℅ς έχουν δ℅¥ξ℅ι ότι # ℅π¥δοσ# των
μαθ#τών μ℅ δυσκολ¥℅ς στα μαθ#ματικ£ αλλ£ και μ℅ συνυπ£ρχουσ℅ς δυσκολ¥℅ς στα
μαθ#ματικ£ και τ#ν αν£γνωσ# ήταν χαμ#λότ℅ρ# από αυτή των τυπικών συνομ#λ¥κων
(Ostad, 1998 Jordan & Hanlch, 2000 Hanich et al" 2001). §υτό το συμπέρασμα
φα¥ν℅ται να ισχύ℅ι τόσο για τους μαθ#τές του δ#μοτικού (Ostad, 1998- Parmar et al.,
1996) αλI£ και για μαθ#τές γυμνασ¥ου και λυκ℅¥ου (Montague & Applegate, 2000'
Algozzine et al., Ι 987). ΩστόσοH # ℅π¥δοσ# των μαθ#τών μ℅ δυσκολ¥℅ς μόνο στα
μαθ#ματικ£ ήταν καλύτ℅ρ# από αυτή των μαθ#τών μ℅ συνυπ£ρχουσ℅ς δυσκολ¥℅ς
(Hanich et al., 2001- Jordan & Hanich, 2000). ~πιπροσθέτωςH οι Jordan & Montani
(1997) βρήκαν ότι # ℅π¥δοσ# των μαθ#τών μ℅ δυσκολ¥℅ς μόνο στα μαθ#ματικ£ ήταν
¥δια μ℅ αυτή των τυπικών συνομ#λ¥κων σ℅ απλ£ και σύνθ℅τα προβλήματα χωρ¥ς
χρονικό π℅ριορισμό αλλ£ διαφορ℅τική σ℅ προβλήματα μ℅ χρονικό π℅ριθώριοĦ ~π¥σ#ςH
οι μαθ#τές μ℅ δυσκολ¥℅ς στα μαθ#ματικ£ παρουσ¥ασαν καλύτ℅ρ# ℅π¥δοσ# από τους
μαθ#τές μ℅ συνυπ£ρχουσ℅ς δυσκολ¥℅ς στα απλ£ προβλήματα μ℅ και χωρ¥ς χρονικό
π℅ριορισμόĦ §υτό το αποτέλ℅σμα ισχύ℅ι και για τα σύνθ℅τα προβλήματα χωρ¥ς
χρονικό π℅ριορισμό αλλ£ όχι και για ℅κ℅¥να που έπρ℅π℅ να λυθούν σ℅ συγκ℅κριμένο
χρονικό δι£στ#μαĦ
Μ℅ αναφορ£ στις ℅νδοĤατομικές διαφορέςH # έρ℅υνα έχ℅ι δ℅¥ξ℅ι ¥δι℅ς τ£σ℅ις για
τους μαθ#τές μ℅ και χωρ¥ς δυσκολ¥℅ς στα μαθ#ματικ£ (Zeleke, 2004). Και οι δύο
ομ£δ℅ς παρουσι£№ουν καλύτ℅ρ# ℅π¥δοσ# στ#ν ℅κτέλ℅σ# των πρ£ξ℅ων παρ£ στ#ν
℅π¥λυσ# προβλ#μ£των (Jordan & Montanl, 1997' Ostad, 1998) αν℅ξ£ρτ#τα από το αν
οι δραστ#ριότ#τ℅ς ℅¥ναι απλές ή συνθ℅τ℅ς (Algozzine et al., 1987). ~π¥σ#ςH οι
μαθ#τές μ℅ δυσκολ¥℅ς στα μαθ#ματικ£ #Ĵαρουσι£№ουν καλύτ℅ρ# ℅π¥δοσ# στ#ν
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℅π¥λυσ# προβλ#μ£των από ότι οι μαθ#τές μ℅ συνυπ£ρχουσ℅ς δυσκολ¥℅ς στ#ν
αν£γνωσ# και τα μαθ#ματικ£Ħ
@αμβ£νοντας υπόψ# τα προ#γούμ℅να ℅ρ℅υν#τικ£ δ℅δομένα και το γ℅γονός ότι το
δ℅¥γμα αυτής τ#ς έρ℅υνας αποτ℅λούνταν από μαθ#τές που αντιμ℅τώπι№αν γλωσσικές
κυρ¥ως δυσκολ¥℅ςH θα ήταν αναμ℅νόμ℅νο αν στα αποτ℅λέσματα βρ¥σκαμ℅ αĞ χαμ#λή
℅π¥δοσ# στ#ν ℅κτέλ℅σ# των πρ£ξ℅ων αν℅ξ£ρτ#τα από τ# φύσ# των δραστ#ριοτήτων
και τ#ν ύπαρξ# ή όχι χρονικού π℅ριορισμούH βĞ χαμ#λή ℅π¥δοσ# στ#ν ℅π¥λυσ#
προβλ#μ£των και κυρ¥ως σύνθ℅των αν℅ξ£ρτ#τα από τ#ν ύπαρξ# ή όχι χρονικού
π℅ριορισμού και γĞ καλύτ℅ρ# ℅π¥δοσ# στ#ν ℅κτέλ℅σ# των πρ£ξ℅ων παρ£ στ#ν
℅π¥λυσ# προβλ#μ£τωνĦ
¤α αποτ℅λέσματα τ#ς παρούσας έρ℅υνας έδ℅ιξαν ότι όντως οι κυριότ℅ρ℅ς
δυσκολ¥℅ς για τους μαθ#τές μ℅ μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς ℅ντοπ¥№ονται στ#ν ℅π¥λυσ#
προβλ#μ£τωνĦ ℗ι ℅κπαιδ℅υτικο¥ δ℅ν αναφέρθ#καν ιδια¥τ℅ρα σ℅ δυσκολ¥℅ς στ#ν
℅κτέλ℅σ# των πρ£ξ℅ων ούτ℅ σ℅ δυσκολ¥℅ς μ℅ αυτούς καθG ℅αυτούς τους αριθμούς
παρ£ μόνο σ℅ αρκ℅τ£ μικρό αριθμό ανέφ℅ραν δυσκολ¥℅ς στ#ν αν£κλ#σ#
αυτοματοποι#μένων πρ£ξ℅ωνĦ ℗ι κυριότ℅ρ℅ς δυσκολ¥℅ς ℅ντοπ¥στ#κανH όπως ήταν
αναμ℅νόμ℅νοH στα προβλήματα λέξ℅ων και κυρ¥ως σ℅ ℅κ℅¥να # λύσ# των οπο¥ων
απαιτ℅¥ πολλ£ βήματαĦ ~πομένωςH αντιμ℅τωπ¥№ουν δυσκολ¥℅ς στο λόγο ℅¥τ℅ πρόκ℅ιται
για τ# γλώσσα των μαθ#ματικών ℅¥τ℅ για το γραπτό λόγο μέσω του οπο¥ου
μ℅ταβιβ£№ονται οι πλ#ροφορ¥℅ς του προβλήματοςĦ ΆραH δ℅ν πρόκ℅ιται για καθG
℅αυτού δυσκολ¥℅ς στα μαθ#ματικ£H αλλ£ για δυσκολ¥℅ς στ# γραπτή γλώσσα οι οπο¥℅ς
℅π#ρ℅£№ουν τ#ν ℅π¥δοσ# των μαθ#τών στα μαθ#ματικ£Ħ ~πιπροσθέτωςH διαφορές δ℅ν
℅ντοπ¥στ#καν αν£μ℅σα στους μαθ#τές γυμνασ¥ου και λυκ℅¥ουĦ
°υν℅πώςH οι π℅ρισσότ℅ροι μαθ#τές μ℅ μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ςH αν℅ξαρτήτως
σχολ℅¥ου φο¥τ#σ#ςH στα μαθ#ματικ£ αντιμ℅τωπ¥№ουν τις ¥δια δυσκολ¥αH # οπο¥α
℅στι£№℅ται στο λόγο - γραπτό ή μαθ#ματικό - μέσω του οπο¥ου διατυπώνονται τα
προβλήματα λέξ℅ωνĦ
°υμπ℅ρασματικ£H διαπιστών℅ι καν℅¥ς ότι ορισμένα από τα στοιχ℅¥α τ#ς
συμπ℅ριφορ£ς των μαθ#τών μ℅ μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς στ# δ℅υτ℅ροβ£θμια
℅κπα¥δ℅υσ# συμβαδ¥№ουν μ℅ τ#ν ξέν# ℅ρ℅υν#τική βιβλιογραφ¥αĦ ℗ι Έλλ#ν℅ς μαθ#τές
τ#ς δ℅υτ℅ροβ£θμιας ℅κπα¥δ℅υσ#ς μ℅ μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς έχουν δι£σπασ#
προσοχήςH παρουσι£№ουν μ℅ιωμένο ℅νδιαφέρον για τ# μ£θ#σ#H δ℅ν καταβ£λλουν
προσπ£θ℅ια αλλ£ παρουσι£№ουν παθ#τικότ#τα και δ℅ν χ℅ιρ¥№ονται λ℅ιτουργικ£ τ#ν
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℅πιτυχ¥α και τ#ν αποτυχ¥α τουςH καθώς τ℅¥νουν να αποδ¥δουν τ#ν πρώτ# σ℅ ℅ξωγ℅ν℅¥ς
παρ£γοντ℅ς και τ# δ℅ύτ℅ρ# στον ℅αυτό τους μόνοĦ ΩστόσοH υπ£ρχουν και τομ℅¥ς οι
στους οπο¥ους οι Έλλ#ν℅ς μαθ#τές διαφοροποιούνται από τ#ν ξέν# βιβλφγραφ¥αĦ
ΊσωςH τα πιο σ#μαντικ£ από αυτ£ ℅¥ναι το θέμα των κοινωνικών σχέσ℅ων και τ#ς
αυτοĤ℅ικόνας των μαθ#τών μ℅ μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ςĦ °℅ αντ¥θ℅σ# μ℅ τ#
βιβλιογραφ¥αH # παρούσα έρ℅υνα έδ℅ιξ℅ ότι αυτο¥ οι μαθ#τές έχουν κοινωνικές
σχέσ℅ις και διατ#ρούν μ¥α θ℅τική ℅ικόνα για το ℅αυτό τουςĦ
Όσον αφορ£ το θέμα των δυσκολιών στα μαθ#ματικ£H τα βιβλιογραφικ£
δ℅δομένα ℅¥ναι κ£πως συγκ℅χυμέναĦ Άλλοι αναφέρονται σ℅ δυσκολ¥℅ς στ#ν ℅κτέλ℅σ#
των πρ£ξ℅ων Ĝ§γαλιώτ#ςH 2004), ℅νώ £λλοι δ¥νουν έμφασ# στις δυσκολ¥℅ς στ#ν
℅π¥λυσ# των προβλ#μ£των (Zeleke, 2004). " έρ℅υνα έδ℅ιξ℅ ότι # ℅π¥λυσ# των
προβλ#μ£των ℅¥ναι # κυριότ℅ρ# και μ℅γαλύτ℅ρ# π#γή δυσκολιών για τους μαθ#τές
δ℅υτ℅ροβ£θμιας ℅κπα¥δ℅υσ#ς μ℅ μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ςĦ
ΩστόσοH το θέμα τ#ς συμπ℅ριφορ£ς των μαθ#τών μ℅ μαθ#σιακές δυσκολ¥℅ς μ℅
έμφασ# στις κοινωνικές τους σχέσ℅ις και τ#ν αυτοĤ℅κτ¥μ#σ# τους χρή№℅ι π℅ραιτέρω
δι℅ρ℅ύν#σ#ςĦ ~πιπλέονH ℅πιπρόσθ℅τ# έρ℅υνα χρ℅ι£№℅ται και το θέμα των δυσκολιών
που αντιμ℅τωπ¥№ουν αυτο¥ οι μαθ#τές στα μαθ#ματικ£ τόσο στ#ν πρωτοβ£θμια όσο
και στ# δ℅υτ℅ροβ£θμια ℅κπα¥δ℅υσ# προκ℅ιμένου να ℅¥μαστ℅ σ℅ θέσ# να αναπτύξουμ℅
τα κατ£λλ#λα ℅κπαιδ℅υτικ£ προγρ£μματα παρέμβασ#ςĦ
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«~πιμόρφωσ# και ~ξ℅ιδ¥κ℅υσ# ~κπαιδ℅υτικών ^℅υτ℅ροβ£θμιας ~κπα¥δ℅υσ#ς
στις ^υσκολ¥℅ς Μ£℗#σ#ĲĞ
^Ι§^ΙΚ§°Ι§ ~®Ι@℗Γ"° Μ§&"¤ΩΝ
ΙĦ ®™℗°Ω®ΙΚ§ °¤℗ΙΧ~Ι§ Κ§&"Γ"¤"
Όνομα και ℅πώνυμοJ
~ιδικότ#ταJ
~¥σαστ℅ σ℅ σχολ℅¥ο αυτή τ# χρονι£Ĵ Ν§Ι D οχι D
§νΝ§ΙJ
αĞ σ℅ τι σχολ℅¥οĴ I -J
βĞ σ℅ ποιοIα από τα τμήματαπου διδ£σκ℅τ℅υπ£ρχουνπαιδι£ μ℅ ΜĦ^Ħ μ℅ τα οπο¥α ℅πιθυμ℅¥τ℅να
συν℅ργαστ℅¥τ℅Ĵ
§ν ^~Ν υπ£ρχουνπαιδι£ μ℅ ΜĦ^Ħ στα τμήματα που ℅σ℅¥ς διδ£σκ℅τ℅J
1 ------
Μαθ#τήςIτρια§J
Μαθ#τήςIτρια¶J
®οια τμήματαποιου σχολ℅¥ουπαρακολουθούνοι μαθ#τέςIτρι℅ςμ℅ ΜĦ^Ħ που ℅σ℅¥ς πρόκ℅ιταινα
συν℅ργαστ℅¥τ℅στα πλα¥σια τ#ς πρακτικής σαςĴ1------------
]
§ν℗ΧΙJ
αĞ που απασχολ℅¥στ℅Ĵ
βĞ ℅ξ#γ℅¥στ℅ μ℅ ποιο τρόπο σκέφτ℅στ℅ να κ£ν℅τ℅ τ#ν πρακτική σας ĜπĦχĦ θα συν℅ργαστ℅¥τ℅ μ℅
κ£ποιο συν£δ℅λφο που φέτος έχ℅ι μαθ#τές μ℅ ΜĦ^Ħ στα τμήματα που διδ£σκ℅ιĴ °℅ τι σχολ℅¥οH ποια
τ£ξ#H μ£θ#μα ή μαθήματαĴ Έχ℅τ℅ ℅ξασφαλ¥σ℅ι τ# συγκατ£θ℅σ# του συναδέλφουĴĞ
Ι
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ĜĜ~πιμόρφωσ# και ~ξ℅ιδ¥κ℅υσ# ~κπαιδ℅υτικών ^℅υτ℅ροβ£θμιας ~κπα¥δ℅υσ#ς
στις ^υσκολ¥℅ς Μ£θ#σ#ĲĞ
G~χ℅τ℅ δυνατότ#τα να συν℅ργαστ℅¥τ℅ μ℅ τουλ£χιστον 2 μαθ#τές μ℅ ΜĦ^ĦĴ Ν§ΙD ℗ΧΙ ℗
℅ξ#γήστ℅J
.'
2.1. ®™℗°Ω®ΙΚΆ °¤℗ΙΧ~Ι§ Μ§&"¤" Ι
℗νοματ℅πώνυμο Μαθ#τήJ ιĤĤĤĤĤĤĤĤĤĤĤĤĤĤĤĤĤĤĤĤĤĤĤ
℗νοματ℅πώνυμο ΓονέαJ Ι
i===============]"μ℅ρομ#ν¥αΓένν#σ#ςJ [
~παν£λ#ψ# τ£ξ#ςI℅ωνJ 1=======================
°χολ℅¥ο φο¥τ#σ#ς Ι
¤£ξ#Ë¤μήμα φο¥τ#σ#ςJ ΙĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶĶJ
2.2. °¤℗ΙΧ~Ι§ §©Ι℗@℗Γ"°"°
℗ μαθ#τής έχ℅ι αξιολογ#θ℅¥ από το Κ^§Υ τ#ς π℅ριοχήςJ Ν§ΙD οχŖ D
§ν Ν§ΙH # δι£γνωσ# αναφέρ℅ι
~ξατομικ℅υμένο ~κπαιδ℅υτικό ®ρόγραμμα προτ℅¥ν℅ται από το Κ^§ΥĴ Ν§Ι ℗ ℗ΧΙ D
§ν Ν§ΙH το ~~® προτ℅¥ν℅ιJ
.,
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Ι
J
]
]
ŸĜNπιμόρφωσ# και ~ξ℅ιδ¥κ℅υσ# ~κπαιδ℅υτικών ^℅υτ℅ροβ£θμιας ~κπα¥δ℅υσ#ς
στις ^υσκολ¥℅ς Ó£θ#σ#ςLŸ
~αν ο I# μαθ#τής Ιτρια ^~Ν έχ℅ι δι£γνωσ#H τι σας κ£ν℅ι να πιστ℅ύ℅τ℅ ότι έχ℅ι ΜĦ^ĦĴ
®αρουσι£στ℅ π℅ριλ#πτικ£ £λλ℅ς πλ#ροφορ¥℅ς που έχ℅τ℅ συγκ℅ντρώσ℅ι και αφορούν π℅ριοχές
δυσκολ¥ας και δυνατότ#τ℅ς του Iτ#ς μαθ#τή Ιτριας
Υπ£ρχ℅ι συγκατ£θ℅σ# των γονέων του μαθ#τή που σχ℅δι£№℅τ℅ να υποστ#ρ¥ξ℅τ℅Ĵ
~¥χατ℅ μήπως μιλήσ℅ι μα№¥ τους παλαιότ℅ρα προτ℅¥νοντας υποστήριξ#Ĵ
~¥χαν αντιμ℅τωπ¥σ℅ι θ℅τικ£ το ℅νδ℅χόμ℅νο διδακτικής υποστήριξ#ςĴ
℗ Γυμνασι£ρχ#ς Ι @υκ℅ι£ρχ#ς του σχολ℅¥ου έχ℅ι ℅ν#μ℅ρωθ℅¥ για τ# διδακτική παρέμβασ# που θα
παρ£σχ℅τ℅ στο συγκ℅κριμένο μαθ#τήĴ
3
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στις ^υσκολ¥℅ς Μ£θ#σ#ĲĞ
2.3. °¤℗ΙΧ~Ι§ §®℗ ®§™§¤"™"°"
®αρατ#ρ℅¥στ℅ τουλ£χιστον 3 #μέρ℅ς τονIτ#ν μαθήτρια και π℅ριγρ£ψτ℅ τ# συμπ℅ριφορ£ του
σχ℅τικ£ μ℅ :
• τ#ν παρουσ¥α του στο σχολ℅¥ο Ĝτι ώρα έρχ℅ταιH συχνότ#τα απουσιώνH πως βγα¥ν℅ι για
δι£λ℅ιμμαH συμπ℅ριφοο£ κατ£ τ# δι£οκ℅ια του διαλ℅¥μματοςĞ
• τ# σχέσ# του μ℅ τους συνομ#λ¥κους ( δι£λογοςH αριθμός παιδιών μ℅ τα οπο¥α συνδιαλέγ℅ταιH
ποιος ℅¥ναι ο ρόλος του στο παιχν¥διH ποι℅ς ℅¥ναι οι πιο συχνές αιτ¥℅ς για σύγκρουσ# μ℅ τους
£λλουςĦ πως χ℅ιρ¥№℅ται τις συγκρούσ℅ιςH σ℅ ποιο βαθμό έχ℅ι συνα¥σθ#σ# των δικαιωμ£των
και αναγκών των £λλωνH πως αντιδρ£ στ#ν ανακο¥νωσ# του ℅κπαιδ℅υτικού για ομαδική
δραστ#ριότ#ταH αν συμμ℅τέχ℅ι τι ρόλους αναλαμβ£ν℅ιH τι κ£ν℅ι όταν δ℅ν συμμ℅τέχ℅ιĞ
• τ# σχέσ# του μ℅ τον ℅κπαιδ℅υτικό και τους £λλους ℅νήλικ℅ς Ĝγον℅¥ςJ ποια ℅¥ναι # σχέσ# τους
μ℅ το σχολ℅¥οH πόσο παρ℅μβα¥νουνH ℅κπαιδ℅υτικόςJ βλέμμαH £γγιγμαH τόνος φωνήςH τι ℅¥δους
κ¥ν#τρα χρ#σιμοποι℅¥H τιμωρ¥℅ςH πως αντιδρ£ σ℅ έναν ℅κπαιδ℅υτικό δοτικόH ℅πιβλ#τικόH ... ,
ποιους μ#χανισμούς χρ#σιμοποι℅¥ ο μαθ#τής προκ℅ιμένου να κ℅ρδ¥σ℅ι τ#ν προσοχή τουH
τρ¥τα πρόσωπα που βρ¥σκονται στο σχολικό π℅ριβ£λλονH πως αντιδρ£ προς καινούρια
πρόσωπα που μπα¥νουν στ#ν τ£ξ#Ğ
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•
•
ÙK~πιμόρφωσ# και ~ξ℅ιδ¥κ℅υσ# ~κπαιδ℅υτικών ^℅υτ℅ροβ£θμιας ~κπα¥δ℅υσ#ς
στις ^υσκολ¥℅ς Μ£θ#σ#ĲL
συχν£H πωςH τι ℅¥δους ℅ρωτήσ℅ις κ£ν℅ιH τις κ£ν℅ι για να δ#μιουργήσ℅ι σχέσ℅ις ή από τ#ν
℅πιθυμ¥α να πόρ℅ι απαντήσ℅ιςH ℅¥ναι ανοιχτός στ#ν π℅ριπέτ℅ια ή ℅¥ναι π℅ριορισμένος στ#
μ£θ#σ#H αποσπ£ται ℅ύκολα από το σκοπό τουĞ
.'
τ# συμμ℅τοχή του στ#ν τ£ξ# ( έχ℅ι βλ℅μματική ℅παφή μ℅ τον ℅κπαιδ℅υτικόH δ℅¥χν℅ι να ακού℅ι
μ℅ προσοχήH χα№℅ύ℅ι γύρωĤγύρωH κ£ν℅ι £σχ℅τα σχόλιαH μιλ£℅ι στους συμμαθ#τέςH μονολογ℅¥
μόνος τουH κ£ν℅ι θορύβουςH πως αντιδρ£ όταν ο ℅κπαιδ℅υτικός κ£ν℅ι ℅ρωτήσ℅ιςJ ℅¥ναι
αφ#ρ#μένοςË δ℅ συν℅ιδ#τοποι℅¥ ότι ο ℅κπαιδ℅υτικός π℅ριμέν℅ι απ£ντ#σ#I σ#κών℅ι το χέρι
τουË αδιαφορ℅¥ για τ#ν απ£ντ#σ#I δ℅¥χν℅ι ανυπόμονοςH ℅νοχλ#μένος Ι ℅¥ναι διστακτικόςË
σχολι£№℅ι απαντήσ℅ις συμμαθ#τών τουË φέρ℅ται μ℅ αγέν℅ιαĞ
Ι
]
℗
1
]
• τις σχολικές ℅ργασ¥℅ς ( αποδέχ℅ται τ#ν ιδέαH δ℅¥χν℅ι ℅υχαριστ#μένος από τ# διαδικασ¥αH
παραπον℅¥ται ότι δ℅ θα τα καταφέρ℅ιH ψ£χν℅ι διαρκώς για σχολικ£ ℅ργαλ℅¥αH βρ¥σκ℅ι
προφ£σ℅ις για να μ# συμμ℅τέχ℅ιH №#τ£ βοήθ℅ιαH ολοκλ#ρών℅ι τις ℅ργασ¥℅ςH ακολουθ℅¥ το
χρονοδι£γραμμαH δ℅¥χν℅ι αδιαφορ¥α γιG αυτό που κ£ν℅ιH μ℅ τι ασχολ℅¥ται τ#ν ώρα των
℅ογασιώνĞ
• τα κ¥ν#τρ£ τουĜ τι του αρέσ℅ι π℅ρισσότ℅ροH ποια ℅¥ναι τα ℅νδιαφέροντ£ τουH θέτ℅ι στόχουςH
τι σχ℅δι£№℅ι να κ£ν℅ι όταν τ℅λ℅ιώσ℅ι το σχολ℅¥οĞ
5
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]
]
«~πιμόρφωσ# και ~ξ℅ιδ¥κ℅υσ# ~κπαιδ℅υτικών ^℅υτ℅ροβ£θμιας ~κπα¥δ℅υσ#ς
στις ^υσκολ¥℅ς Μ£θ#σ#ĲĞ
• τ#ν ℅ικόνα που έχ℅ι για τον ℅αυτό του
Ĝδ℅¥χν℅ι χαρούμ℅νοςË ΙOανÕ®Õι#μΈŒÕςË δυσαρ℅στIμένοςË λυπ#μένοςË αδι£φοροςH κ£ν℅ι
σχόλια για τIν ℅π¥δοσή τουH που αποδ¥δ℅ι συνήθως τIν ℅πιτυχ¥αË αποτυχ¥α τουH κ£ν℅ι
σχόλια για τους ℅κπαιδ℅υτικούς σ℅ σχέσ# μ℅ τIν ℅π¥δοσή τουĞ
3.1. ®™℗°Ω®ΙΚ§ °¤℗ΙΧ~Ι§ Μ§&"¤" 2
℗νοματ℅πώνυμο Μαθ#τήJ
℗νοματ℅πώνυμο ΓονέαJ
"μ℅ρομ#ν¥α Γένν#σ#ςJ
~παν£λ#ψ# τ£ξ#ςI℅ωνJ
°χολ℅¥ο φο¥τIσ#ςJ
¤£ξ# Ι ¤μήμα φο¥τ#σ#ς
3.2. °¤℗ΙΧ~Ι§ §©Ι℗@℗Γ"°"° Μ§&"¤" 2
℗ μαθ#τής έχ℅ι αξιολογ#θ℅¥ από το Κ^§Υ τ#ς π℅ριοχήςJ Ν§Ι Ι Ι ℗ΧΙ D
§ν Ν§ΙH # δι£γνωσ# αναφέρ℅ι
~ξατομικ℅υμένο ~κπαιδ℅υτικό ®ρόγραμμα προτ℅¥ν℅ται από το Κ^§ΥĴ Ν§Ι LJ ℗ΧΙ ℗
§ν Ν§ΙH το ~~® προτ℅¥ν℅ιJ
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ĜŸNπιμόρφωσ# και ~ξ℅ιδ¥κ℅υσ# ~κπαιδ℅υτικών ^℅υτ℅ροβ£θμιας ~κπα¥δ℅υσ#ς
στις ^υσκολ¥℅ς Ó£θ#σ#ĲŸ
~αν ο Ι# μαθ#τής Ιτρια ^~Ν έχ℅ι δι£γνωσ#H τι σας κ£ν℅ι να πιστ℅ύ℅τ℅ ότι έχ℅ι ΜĦ^ĦĴ
®αρουσι£στ℅ π℅ριλ#πτικ£ £λλ℅ς πλ#ροφορ¥℅ςG που έχ℅τ℅ συγκ℅ντρώσ℅ι και αφορούν π℅ριοχές
11
δυσκολ¥ας και δυνατότ#τ℅ς του Ιτ#ς μαθ#τή Ιτριας
Υπ£ρχ℅ι συγκατ£θ℅σ# των γονέων του μαθ#τή που σχ℅δι£№℅τ℅ να υποστ#ρ¥ξ℅τ℅Ĵ
~¥χατ℅ μήπως μιλήσ℅ι μα№¥ τους παλαιότ℅ρα προτ℅¥νοντας υποστήριξ#Ĵ
~¥χαν αντιμ℅τωπ¥σ℅ι θ℅τικ£ το ℅νδ℅χόμ℅νο διδακτικής υποστήριξ#ςĴ
℗ Γυμνασι£ρχ#ς Ι @υκ℅ι£ρχ#ς του σχολ℅¥ου έχ℅ι ℅ν#μ℅ρωθ℅¥ για τ# διδακτική παρέμβασ# που θα
παρ£σχ℅τ℅ στο συγκ℅κριμένο μαθ#τήĴ
7
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]
Ι
]
"~πιμόρφωσ# και ~ξ℅ιδ¥κ℅υσ# ~κπαιδ℅υτικών ^℅υτ℅ροβ£θμιας ~κπα¥δ℅υσ#ς
στις ^υσκολ¥℅ς Μ£θ#σ#ĲL
3.3. °¤℗ΙΧ~Ι§ §®℗ ®§™§¤"™"°" ΓΙ§ Μ§&"¤" 2
®αρατ#ρ℅¥στ℅ τουλ£χιστον 3 #μέρ℅ς τονIτ#ν μαθήτρια και π℅ριγρ£ψτ℅ τ# συμπ℅ριφορ£ του
σχ℅τικ£ μ℅ ;
• τ#ν παρουσ¥α του στο σχολ℅¥ο Ĝτι ώρα έρχ℅ταιH συχνότ#τα απουσιώνH πως βγα¥ν℅ι για
δι£λ℅ιμμαH συμπ℅ριφορ£ κατ£ τ# δι£ρκ℅ια του διαλ℅¥μματοςĞ
• τ# σχέσ# του μ℅ τους συνομ#λ¥κους ( δι£λογοςH αριθμός παιδιών μ℅ τα οπο¥α συνδιαλέγ℅ταιH
ποιος ℅¥ναι ο ρόλος του στο παιχν¥διH ποι℅ς ℅¥ναι οι πιο συχνές αιτ¥℅ς για σύγκρουσ# μ℅ τους
£λλουςĦ πως χ℅ιρ¥№℅ται τις συγκρούσ℅ιςH σ℅ ποιο βαθμό έχ℅ι συνα¥σθ#σ# των δικαιωμ£των
και αναγκών των £λλωνH πως αντιδρ£ στ#ν ανακο¥νωσ# του ℅κπαιδ℅υτικού για ομαδική
δραστ#ριότ#ταH αν συμμ℅τέχ℅ι τι ρόλους αναλαμβ£ν℅ιĦ τι κ£ν℅ι όταν δ℅ν συμμ℅τέχ℅ιĞ
• τ# σχέσ# του μ℅ τον ℅κπωδ℅υτικό και τους £λλους ℅νήλικ℅ς Ĝγον℅¥ςĴ ποια ℅¥ναι # σχέσ# τους
μ℅ το σχολ℅¥οH πόσο παρ℅μβα¥νουνH ℅κπαιδ℅υτικόςĴ βλέμμαH £γγιγμαĦ τόνος φωνήςH τι ℅¥δους
κ¥ν#τρα χρ#σιμοποι℅¥H τιμωρ¥℅ςH πως αντιδρ£ σ℅ έναν ℅κπαιδ℅υτικό δοτικόH ℅πιβλ#τικόH ... ,
ποιους μ#χανισμούς χρ#σιμοποι℅¥ ο μαθ#τής προκ℅ιμένου να κ℅ρδ¥σ℅ι τ#ν προσοχή τουH
τρ¥τα πρόσωπα που βρ¥σκονται στο σχολικό π℅ριβ£λλονH πως αντιδρ£ προς καινούρια
πρόσωπα που μπα¥νουν στ#ν τ£ξ#Ğ
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]
]
«~πιμόρφωσ# και ~ξ℅ιδ¥κ℅υσ# ~κπαιδ℅υτικών ^℅υτ℅ροβ£θμιας ~κπα¥δ℅υσ#ς
στις ^υσκολ¥℅ς Ó£θ#σ#ςLŸ
• συχν£H πωςH τι ℅¥δους ℅ρωτήσ℅ις κ£ν℅ιH τις κ£ν℅ι για να δ#μιουργήσ℅ι σχέσ℅ις ή από τ#ν
℅πιθυμ¥α να π£ρ℅ι απαντήσ℅ιςH ℅¥ναι ανοιχτός στ#ν π℅ριπέτ℅ια ή ℅¥ναι π℅ριορισμένος στ#
μ£θ#σ#H αποσπ£ται ℅ύκολα από το σκοπό τουĞ
"
• τ# συμμ℅τοχή του στ#ν τ£ξ# ( έχ℅ι βλ℅μματική ℅παφή μ℅ τον ℅κπαιδ℅υτικόH δ℅¥χν℅ι να ακού℅ι
μ℅ προσοχήH χα№℅ύ℅ι γύρωĤγύρωH κ£ν℅ι £σχ℅τα σχόλιαH μιλ£℅ι στους συμμαθ#τέςH μονολογ℅¥
μόνος τουH κ£ν℅ι θορύβουςH πως αντιδρ£ όταν ο ℅κπαιδ℅υτικός κ£ν℅ι ℅ρωτήσ℅ις ℅¥ναι
αφ#ρ#μένοςË δ℅ συν℅ιδ#τοποι℅¥ ότι ο ℅κπαιδ℅υτικός π℅ριμέν℅ι απ£ντ#σ#Ë σ#κών℅ι το χέρŸ
τουË αδιαφορ℅¥ για τ#ν απ£ντ#σ#I δ℅¥χν℅ι ανυπόμονοςH ℅νοχλ#μένος Ι ℅¥ναι διστακτικόςË
σχολι£№℅ι απαντήσ℅ις συμμαθ#τών τουË φέρ℅ται μ℅ αγέν℅ιαĞ
• τις σχολικές ℅ργασ¥℅ς ( αποδέχ℅ται τ#ν ιδέαH δ℅¥χν℅ι ℅υχαριστ#μένος από τ# διαδικασ¥αH
παραπον℅¥ται ότι δ℅ θα τα καταφέρ℅ιH ψ£χν℅ι διαρκώς για σχολικ£ ℅ργαλ℅¥αH βρ¥σκ℅ι
προφ£σ℅ις για να μ# συμμ℅τέχ℅ιH №#τ£ βοήθ℅ιαH ολοκλ#ρών℅ι τις ℅ργασ¥℅ςH ακολουθ℅¥ το
χρονοδι£γραμμαH δ℅¥χν℅ι αδιαφορ¥α γιG αυτό που κ£ν℅ιH μ℅ τι ασχολ℅¥ται τ#ν ώρα των
℅ŪγασιώνĞ
• τα κ¥ν#τρ£ τοẂĜ τι του αρέσ℅ι π℅ρισσότ℅ροH ποια ℅¥ναι τα ℅νδιαφέροντ£ τουH θέτ℅ι στόχουςH
τι σχ℅δι£№℅ι να κ£ν℅ι όταν τ℅λ℅ιώσ℅ι το σχολ℅¥οĞ
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«~πιμόρφωσ# και ~ξ℅ιδ¥κ℅υσ# ~κπαιδ℅υτικών ^℅υτ℅ροβ£θμιας ~κπα¥δ℅υσ#ς
στις ^υσκολ¥℅ς Μ£θ#σ#φ
• τ#ν ℅ικόνα που έχ℅ι για τον ℅αυτό του
Ĝδ℅¥χν℅ι χαρούμ℅νοςI ικανοποι#μένοςI δυσαρ℅στ#μένοςI λυπ#μένοςI αδι£φοροςH κ£ν℅ι
σχόλια για τ#ν ℅π¥δοσή τουH που αποδ¥δ℅ι συνήθως τ#ν ℅πιτυχ¥αË αποτυχ¥T GτουH κ£ν℅ι
σχόλια για τους ℅κπαιδ℅υτικούς σ℅ σχέσ# μ℅ τ#ν ℅π¥δοσή τουĞ
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